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I.1. Introducción general 
El cambio climático se ha convertido en la principal amenaza global para la 
sociedad actual y del futuro, ya que, además del daño a los ecosistemas, repercute de 
manera directa sobre otros riesgos como los movimientos migratorios y los conflictos 
armados por el control de los recursos. En las últimas décadas hemos presenciado 
importantes avances en el campo de la investigación del clima, unos avances que han 
señalado a la actividad humana como la principal causante de las catástrofes naturales 
que impactan de manera frecuente en todas las latitudes del globo, lo que ha servido 
para incorporar el problema del cambio climático a las agendas políticas y sociales. 
El constante incremento de la temperatura media de la superficie del planeta, 
en una tendencia que se ha acentuado con la llegada del nuevo milenio, ha generado 
una movilización sin precedentes en todos los estamentos de la sociedad. De este 
modo, organismos como las Naciones Unidas, los diferentes estados y gobiernos, el 
sector privado, los grupos de presión y la ciudadanía, han apelado al compromiso de 
todos los agentes sociales para mitigar los efectos del cambio climático. Sin embargo, y 
pese al consenso que impera entre el colectivo científico en torno a las causas y el 
tratamiento necesario para evitar los peores escenarios posibles, el discurso público se 
ha trasladado del ¿qué podemos hacer? al ¿es necesario hacerlo?, alimentando con 
ello un debate promovido por aquellos grupos de presión que dominan el mercado de 
las energías fósiles, y que pretenden mantener el modelo de consumo actual. 
La respuesta al cambio climático requiere de un cambio de actitud y 
comportamiento, de una modificación de los actuales patrones de producción y 
consumo, para lo que es necesario algo más que la difusión del saber científico. Pese a 
que las diferentes alertas emitidas por los expertos del clima han generado una 
notable inquietud entre la población mundial, no es menos cierto que aún existen 
serias dudas en torno a las causas, consecuencias y soluciones necesarias para afrontar 
este desafío. Este desconocimiento generalizado se debe, en buena parte, a la 
representación del problema que han llevado a cabo los medios de comunicación a lo 
largo de estos años. 
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Los primeros estudios sobre la cobertura informativa del cambio climático 
surgen en la década de los 80 en los países anglosajones, y detectan una 
representación de la naturaleza en forma de amenaza para la humanidad, con 
problemas como la destrucción de la capa de ozono, las catástrofes naturales, los 
desencuentros entre los líderes políticos y, especialmente, el accidente en la central 
nuclear de Chernobyl. Con ello, los medios dibujan un horizonte tan apocalíptico que 
sirve como caldo de cultivo para que el estudio de los efectos que producen sus 
mensajes se asiente entre las áreas de investigación medioambiental más destacadas. 
Sin embargo, y a diferencia del retrato esbozado por los medios hace cuatro 
décadas, el cambio climático se caracteriza por ser un fenómeno lento, con un ritmo 
prácticamente imperceptible para el tiempo de vida de las personas, por lo que las 
decisiones tomadas hoy serán experimentadas por las generaciones venideras. 
Además, se da la circunstancia de que las sociedades más expuestas a las adversidades 
naturales son precisamente aquellas que menos han contribuido a la generación del 
problema, lo que dificulta la asunción de culpa y la adopción de medidas por parte de 
los principales contaminantes.  
 
Imagen 1. Parámetros que definen el debate público sobre el cambio climático 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Superar este distanciamiento, tanto físico como psicológico, requiere de una 
importante labor de contextualización que permita relacionar el deterioro 
medioambiental con ámbitos como la economía, la salud o la seguridad, a través de la 
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utilización de abundantes ejemplos y el empleo de un lenguaje sencillo, alejado de los 
tecnicismos a los que recurren los científicos y los políticos, pues contribuyen a 
desvirtuar la gravedad del problema. 
Los responsables de promover este cambio de actitudes deben ser sensibles a 
la realidad social de este momento, en el que los ciudadanos manifiestan una clara 
preferencia por la cultura icónica y visual frente al texto, y apuestan por un 
acercamiento ocasional y pasivo frente al seguimiento constante y activo del 
fenómeno. En este sentido, se debe aprovechar la naturaleza mediática del cambio 
climático, ya que es un problema capaz de generar imágenes espectaculares que 
impactan y facilitan su recuerdo por parte de la audiencia.  
En nuestra investigación hemos apostado por convertir estas cualidades en 
ventajas comunicativas  que nos permitan fomentar la adopción de nuevos patrones 
de producción y consumo respetuosos con el medio ambiente. Por ello, hemos 
adoptado como material de estudio el relato cinematográfico, un discurso simbólico, 
apenas explorado para alcanzar este fin, ajeno a los límites de tiempo y espacio bajo 
los que se inscribe la información diaria, y que permite explorar escenarios, ya sean 
reales o recreados, inaccesibles para el ser humano en su vida cotidiana.  
La industria cinematográfica ha demostrado desde sus inicios una 
extraordinaria capacidad para actuar como vehículo ideológico, al ser capaz de 
involucrar a todos los actores sociales en torno a una determinada propuesta, ya se 
tratara de la propaganda bélica o de la defensa de los derechos humanos. Pero el cine 
también es ficción, y a través de su pantalla se han dado a conocer gran parte de los 
avances de la ciencia y la tecnología del último siglo, al tiempo que se mostraban 
movimientos sociales, tendencias ideológicas, modas y transformaciones que reflejan 
y, a la par, conforman la sociedad de nuestros días. 
El principal reclamo que se esconde tras el relato fílmico reside en el proceso de 
catarsis que experimenta la audiencia a través de sus protagonistas. Este fenómeno es 
una respuesta emotiva que permite enfrentar de manera vicaria las situaciones que se 
muestran en la pantalla, adquiriendo de manera indirecta un nuevo conocimiento y 
despertando, en ocasiones, un interés mucho más profundo por la situación abordada. 
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Se trata, por lo tanto, de un importante complemento a la educación reglada y 
a la cobertura mediática, ya que permite a ciudadanos de cualquier condición y edad 
acercarse a un hecho tan relevante enfocado desde un prisma distinto: el del ocio. Esta 
premisa convierte al relato cinematográfico en una herramienta válida para la 
educación en valores y el fomento de hábitos saludables y respetuosos con el medio 
ambiente, a través de lo que se ha dado a conocer como el eduentretenimiento, una 
forma alternativa de aprendizaje basada en la experimentación y el juego que han 
facilitado las nuevas tecnologías (Tufte y Obregon, 2010). 
Sin embargo, y como explicaremos en el siguiente apartado, en el que se 
expone de manera detallada el punto de partida de la actual investigación, la 
visualización de las películas no parece haber generado la respuesta deseada entre la 
audiencia, bien por la escasa duración de sus efectos o bien por la desconfianza que 
suscita el propio dispositivo cinematográfico, que es a menudo acusado de realizar un 
tratamiento espectacular y sensacionalista, alejado de toda realidad. 
Por este motivo, a lo largo de la presente investigación realizaremos un estudio 
en profundidad de las películas que aluden al cambio climático en sus argumentos, 
seleccionando aquellas que han formado parte del circuito comercial español entre los 
años 2000 y 2014, para lo que combinaremos las técnicas del análisis de contenido, la 
agenda setting y el framing. A través de este diseño metodológico trataremos de 
descubrir qué aspectos de los relatos cinematográficos analizados dificultan la 
concienciación y la promoción de actitudes y comportamientos encaminados a mitigar 
la amenaza del cambio climático a partir de su visualización. 
El estudio presenta una estructura dividida en un total de cinco bloques, en los 
que se exponen los principales avances obtenidos en torno a la cuestión que ha 
motivado esta investigación. 
La introducción ocupa las primeras páginas de esta obra, y aborda la 
justificación y pertinencia del tema investigado, donde señalamos el punto de partida 
de nuestro trabajo, inspirado en las carencias comunicativas detectadas en los 
estudios previos. A continuación presentamos una revisión del estado de la cuestión, 
para reseñar las investigaciones más destacadas en el ámbito de la representación del 
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cambio climático en los medios tradicionales, así como aquellos estudios de recepción 
realizados sobre algunas de las películas que integran nuestra muestra. Por último, 
enumeramos los objetivos que persigue nuestro trabajo, y señalamos las preguntas de 
investigación y las hipótesis de partida que nos han llevado a realizarla. 
En segundo lugar se encuentra el marco teórico, en el que exponemos la 
definición del cambio climático y su incorporación a las agendas científica, política y 
mediática, dando respuesta a conceptos como el antropoceno, la justicia ambiental y 
la realidad mediada, unos factores que resultan de gran relevancia para el desarrollo 
de nuestro trabajo. También abordamos el estudio del cine desde un punto de vista 
sociológico, considerando su enorme influencia a lo largo de la historia para dar 
visibilidad a aquellas realidades inaccesibles a la experiencia humana, y desarrollamos 
la idea de la educación ambiental, el eduentretenimiento y el nacimiento del género de 
la ficción climática como una herramienta para la concienciación medioambiental. 
El tercer bloque está dedicado al diseño metodológico de la investigación, en el 
que se puede encontrar una introducción a las teorías de la agenda setting, el análisis 
de contenido y el framing, así como sus respectivas limitaciones. Además, se presenta 
el instrumento de análisis utilizado, que ha sido elaborado de manera específica para 
cumplir con las metas marcadas en nuestro trabajo, y se detalla el proceso de 
selección de la muestra de estudio. 
El cuarto apartado se corresponde con la exposición de los resultados, donde se 
puede encontrar una valoración del material analizado basada en los criterios de la 
agenda setting, un análisis de contenido mixto y un estudio de los diferentes 
encuadres propuestos en cada relato, para así obtener la mayor cantidad de 
información posible de la muestra seleccionada. 
El quinto y último bloque presenta el comentario de los resultados de la 
investigación, y ofrece por un lado las conclusiones obtenidas y la verificación de las 
hipótesis planteadas y, por otro, la comparación de estos datos con los resultados de 
los estudios más relevantes en materia de representación mediática del cambio 
climático, lo que nos permite elaborar un listado de recomendaciones para una 
comunicación medioambiental más efectiva.  
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I.2. Pertinencia del tema de estudio 
El punto de partida de la presente investigación es la constatación de que el 
cambio climático se ha convertido en la principal amenaza medioambiental a la que 
debe hacer frente nuestra sociedad, pese a que la mayoría de los ciudadanos no lo ha 
experimentado en primera persona ni se consideran a sí mismos debidamente 
informados del problema, como han demostrado los sondeos de opinión realizados 
por la Fundación Mapfre (2009, 2011, 2013) y por la Unión Europea (2011a, 2011b), 
entre otros. A esta inquietud ciudadana debemos sumar los llamamientos a la acción 
por parte de las principales instituciones mundiales, como las Naciones Unidas, que 
han incorporado el compromiso de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente en 
sus Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
De este modo, los peligros derivados del deterioro ambiental han dejado de ser 
un asunto exclusivo del ámbito científico, ya que desde hace años han pasado a formar 
parte de las agendas política, mediática y pública, por lo que resulta imprescindible 
analizar la representación de este riesgo líquido (Bauman, 2008), indefinido. El cambio 
climático, como ya hemos señalado, es una amenaza apenas perceptible para las 
sociedades occidentales, que, paradójicamente, son las máximas responsables de esta 
situación y las precursoras de un discurso escéptico que se ha desarrollado de manera 
independiente, aunque paralela, a los hallazgos científicos en torno a este fenómeno. 
Dados estos antecedentes, a lo largo de nuestra trayectoria académica hemos 
tratado de comprobar la validez del relato cinematográfico como herramienta 
divulgativa, capaz de promover un proceso de toma de conciencia social que facilite la 
adopción de medidas para combatir la amenaza medioambiental. Este planteamiento 
se apoya en el importante papel que tradicionalmente ha desempeñado la industria 
cinematográfica en la generación de corrientes de opinión, al utilizar un universo 
simbólico propio, capaz de seducir al espectador a través de fábulas que apelan a la 
identificación con sus protagonistas, y que configuran, en definitiva, un nuevo 
imaginario social ante una realidad de difícil acceso en la vida cotidiana. 
La apuesta por el análisis de la representación cinematográfica es, en cierta 
medida, una decisión reivindicativa, pues pretende impulsar un área de estudio que, al 
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menos hasta la fecha, cuenta con una escasa tradición entre los académicos, como se 
demuestra en el apartado dedicado al estado de la cuestión. Cabe reconocer que, en 
líneas generales, las investigaciones en torno a la representación mediática del cambio 
climático “ocupan un lugar poco relevante en las revistas científicas de mayor 
impacto” (Barranquero Carretero y Marín García, 2014, 487), y que la mayoría de ellas 
se acercan a esta realidad desde el análisis textual (Doyle, 2011). No obstante, esta 
realidad está cambiando, y tal y como apuntan Robert Cox y Stephen Depoe (2015,41), 
“desde el año 2010 el foco de atención se ha desplazado hacia el análisis visual”, en 
una tendencia que esperamos adquiera mayor relevancia en los próximos años debido 
a la multiplicación de pantallas y a la evolución de las tecnologías de la información. 
Nuestro primer acercamiento al cine como elemento de análisis tiene lugar en 
el año 2008, un momento en el que, mediante una encuesta distribuida de manera 
aleatoria entre una muestra heterogénea de sujetos mayores de edad y españoles, 
tratamos de comprobar la modificación de sus conocimientos y actitudes frente al 
cambio climático a partir del visionado de tres películas representativas del problema: 
El día de mañana i, Ice age 2 y Una verdad incómoda (Vicente Torrico, 2008). Las 
respuestas demostraron que los relatos seleccionados no solo no alteraron de manera 
significativa su percepción del problema, sino que incluso, en determinados casos, 
reforzaron su escepticismo previo. Una notable falta de credibilidad, así como la 
espectacularización en el tratamiento del problema y los intereses económicos propios 
de la industria cinematográfica fueron los factores más señalados por los participantes.  
Este resultado, pese a desacreditar nuestra hipótesis de partida, ha demostrado 
ser un factor común entre la audiencia, como pudo comprobar posteriormente Maria 
Sakellari (2014) en su estudio de recepción sobre una muestra similar, sustituyendo Ice 
age 2 por La era de la estupidez. La autora concluye que las experiencias vicarias como 
la visualización de películas sobre el cambio climático pueden causar un gran impacto 
en el corto plazo, pero no logran modificar el comportamiento de la audiencia. 
Casi una década más tarde, y persiguiendo un objetivo similar, realizamos un 
estudio experimental con estudiantes españoles de secundaria y bachillerato con el fin 
de comprobar la influencia del relato cinematográfico en edades tempranas (Vicente 
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Torrico, 2017). En esta ocasión, y mediante la distribución de los participantes en dos 
grupos, uno de control y otro experimental, se logra alcanzar un mayor grado de rigor 
a la hora de comprobar la influencia del visionado de escenas cinematográficas sobre 
el cambio climático entre la audiencia. Sin embargo, los resultados obtenidos vuelven a 
evidenciar una baja sensibilización de los espectadores ante el estímulo audiovisual, 
debido a la complejidad de la trama, a la falta de credibilidad de los personajes que 
participan en el relato y a la repetición de construcciones discursivas ya conocidas por 
el público a través de los medios de comunicación tradicionales. 
Las conclusiones obtenidas se alinean con los hallazgos de Florian Arendt y Jörg 
Matthes en su experimento grupal sobre el visionado de documentales (2016), pues 
perciben que las películas proyectadas refuerzan el interés de los ya familiarizados con 
el tema, pero no producen cambios en los participantes neutrales. 
La conclusión a la que llegamos tras haber realizado ambos estudios es que, 
pese a haberse realizado con distintos acercamientos metodológicos y sobre 
poblaciones de diferente edad, se pone de manifiesto una preocupante realidad: los 
relatos sobre el cambio climático no contribuyen a generar una sociedad más 
concienciada ni fomentan la adopción de medidas efectivas para combatir el problema 
entre aquellos menos involucrados, que constituyen la amplia mayoría de la audiencia. 
 
Imagen 2. Obstáculos para la generación de conciencia mediante el cine 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tomando este hecho como punto de partida, nos aventuramos a tratar de 
profundizar en aquellas razones que interfieren en la concienciación de la sociedad 
mediante el uso del relato cinematográfico, ya que, como indica Bernardo Díaz Nosty 
(2009) el cine ha contribuido a incorporar el cambio climático a la agenda política, 
mediática y social, y puede facilitar la promoción de actitudes y comportamientos 
responsables que ayuden a mitigar las posibles consecuencias del calentamiento 
global. Además, tal y como recuerdan Jesús Peña Moya, Ruth de Frutos García y Marta 
Díaz Estévez, las películas son “el mejor soporte para informarse sobre temas 
relacionados con los problemas medioambientales y el cambio climático” (2013,151).  
En esta misma línea, son varios los investigadores que en los últimos años han 
reivindicado la validez del relato fílmico como un recurso óptimo para la educación en 
valores sociales, como Víctor Manuel Amar Rodríguez (2009) o Enrique Martínez 
Salanova Sánchez (2003) entre otros. 
Una vez contrastada la validez del cine como objeto de estudio para el fin que 
perseguimos, de acuerdo con los postulados que sostienen los autores anteriormente 
referenciados, nos adentramos en el estudio del mensaje para tratar de revelar los 
motivos por los que los relatos cinematográficos sobre el cambio climático no están 
generando el impacto deseado sobre la audiencia, independientemente de la muestra 
de películas analizada o de los sujetos participantes en las encuestas. Este nuevo 
acercamiento ha dado lugar a diferentes comunicaciones, que han sido presentadas de 
manera resumida a varios congresos durante los últimos años. 
El primero de los estudios (Vicente Torrico, 2013), en el que tomamos las 
películas de animación dirigidas a todos los públicos como material de análisis, 
muestra una constante evolución en el tratamiento del problema como hilo 
argumental, pues las obras más recientes adoptan una actitud considerablemente más 
crítica que las anteriores, tanto en lo relativo al apartado de causas como a la hora de 
señalar a los culpables. Sin embargo, y dado que los relatos son aptos para todos los 
públicos, las obras recurren al final feliz, en el que una resolución azarosa del problema 
dificulta notablemente cualquier posible ejercicio de concienciación por parte de una 
audiencia que puede percibir la amenaza como pasajera y que, por lo tanto, no 
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requiere ninguna solución. Esta ausencia de un mensaje empoderador claro aparece 
también recogida en la tesis doctoral de Sophie Nicholson-Cole (2004), quien percibe 
mediante la realización de entrevistas la incapacidad de los ciudadanos para relacionar 
las causas con las posibles soluciones que se encuentran a su alcance. 
En nuestro siguiente proyecto, en el que abordamos una selección de los títulos 
estrenados durante la primera década del siglo XXI (Vicente Torrico, 2014), percibimos 
un progresivo agotamiento de la presencia del cambio climático en los argumentos 
fílmicos, no solo en el número de títulos que se exhiben en las salas comerciales, sino 
también en cuanto a su repercusión, ya sea en términos de recaudación o de premios.  
Esta fatiga verde, como la denomina Ben Clements (2012), puede tener su 
origen en un marcado tratamiento sensacionalista por parte de los responsables de las 
cintas, en las que se prioriza el espectáculo sobre la crítica, con un relato que se 
desarrolla en escenarios alejados de la realidad cotidiana de los espectadores. Estas 
circunstancias contribuirían, nuevamente, a limitar la creación de una conciencia social 
que impulse a adoptar medidas para combatir el cambio climático, pues el público 
concibe la amenaza como lejana y, debido a su tratamiento, exagerada. 
Respecto al análisis de los personajes que intervienen en este tipo de películas, 
el estudio acerca del colectivo científico (Vicente Mariño y Vicente Torrico, 2014) 
revela su escasa presencia en pantalla debido a su limitado atractivo para el guion 
cinematográfico. Aun así, y dado que los expertos son percibidos por la audiencia 
como las fuentes de información más fiables, los directores incorporan este tipo de 
personajes para dar cabida a sus planteamientos, generalmente más asociados con la 
exposición de las consecuencias que con la explicación de las causas y la propuesta de 
soluciones, debido a su potente carga dramática. 
Otro de los colectivos analizados recientemente es el institucional (Vicente 
Torrico y García Herrero, 2017). Esta elección responde a un doble motivo: por un 
lado, los políticos e instituciones internacionales monopolizan la información relativa al 
cambio climático en los medios de comunicación tradicionales, trasladando una 
evidencia científica al escenario público; por otro lado, la sociedad acusa a sus 
representantes públicos de ser los responsables del cambio climático, debido a su 
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incapacidad para liderar la lucha contra el problema. Los resultados del estudio ponen 
en evidencia un alineamiento institucional con los planteamientos escépticos, así como 
su preferencia por entablar acalorados debates con científicos y ciudadanos en lugar 
de adoptar medidas, debido a lo elevado de su coste económico en el corto plazo. 
Los resultados obtenidos en los distintos proyectos realizados durante los 
últimos años, una vez recopilados y tamizados con las aportaciones de otros autores, 
permiten establecer un punto de partida troncal para la investigación: existe un 
evidente problema a la hora de comunicar el cambio climático a la población.  
Entre sus múltiples ramificaciones, el principal obstáculo para lograr una 
concienciación efectiva reside en el tratamiento mediático, que prioriza el debate 
frente al contexto y la catástrofe frente a la solución. Además, la población demanda 
una mayor visibilidad de aquellos colectivos más preparados, como los científicos y 
académicos, o más involucrados, como las mujeres y los grupos ecologistas, que 
habitualmente son excluidos del relato periodístico. Otro de los factores a considerar 
reside en la percepción de lejanía, tanto en tiempo como en espacio, ya que el cambio 
climático a menudo se presenta como una amenaza a largo plazo y en latitudes 
remotas, aunque sus consecuencias ya son evidentes en varios puntos del planeta. 
Además, en base a las conclusiones reveladas por los estudios mencionados, el 
público demanda un acercamiento objetivo a la realidad del problema, natural y 
exento de artificios, pues el sensacionalismo se percibe como una barrera a la hora de 
concienciar y divulgar acerca de una realidad tan compleja como la que nos ocupa.  
En último lugar, merece una especial atención el tratamiento que recibe el 
apartado de las resoluciones, ya que, si queremos promover la adopción de medidas 
efectivas entre la población, debemos asegurarnos de que la población conozca la 
existencia de dichas soluciones y los cuantiosos beneficios de su puesta en práctica.  
¿Puede el cine, con su particular estilo narrativo, convertirse en la solución a 
estas carencias? En los dos siguientes apartados desarrollamos los principales 
objetivos, preguntas de investigación e hipótesis de partida que articulan nuestro 
análisis.   
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I.3. Objetivos de investigación 
El cambio climático es una realidad percibida como lejana en términos 
espaciales y temporales por nuestra sociedad, la occidental, una percepción que 
tradicionalmente ha supuesto una escasa implicación de la ciudadanía en cuanto a la 
formación, comprensión y adopción de medidas efectivas que contribuyan a la 
mitigación, prevención o reacción ante este problema. Este hecho tiene su origen en la 
propia divulgación mediática del fenómeno, puesto que su presencia en la agenda es 
testimonial, generalmente está asociada a catástrofes o a encuentros políticos, y se 
aleja de la precisión y contextualización que requiere un desafío de tales dimensiones. 
 
OBJETIVO PRINCIPAL => El propósito principal que ha impulsado la elaboración 
de este proyecto ha sido el estudio de las variables discursivas utilizadas en las 
películas que abordan el cambio climático, pues consideramos que la industria del 
cine, con sus particularidades narrativas, puede y debe complementar a los canales de 
formación e información tradicionales, especialmente en aquellos asuntos complejos 
donde la celeridad de las rutinas de trabajo dificultan la reflexión y el debate. 
Por lo tanto, nuestro principal interés es comprobar la validez del relato 
cinematográfico como herramienta educativa y de concienciación social en torno al 
fenómeno del cambio climático, tomando para ello como punto de partida una 
aproximación sociológica a la percepción del problema por parte de los espectadores 
para, a continuación, poder llevar a cabo un análisis crítico del relato fílmico. De este 
modo, al final de la investigación habremos podido obtener dos prismas diferentes, 
dos lecturas distintas que nos van a permitir contrastar las impresiones del público, 
enunciadas en la literatura previa y los anteriores acercamientos al objeto de estudio 
del investigador, con los resultados obtenidos en nuestro análisis, y establecer con ello 
un diálogo entre las semejanzas y diferencias desde ambos puntos de vista. 
Con esta idea principal en mente, pasamos a enumerar los distintos objetivos 
específicos que van a constituir el motor de nuestra investigación, y que se articulan 
del siguiente modo:  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 => El primero de los objetivos específicos consiste en 
revisar la literatura publicada sobre los tres pilares que sustentan esta investigación: el 
cambio climático, la influencia social del cine y la educación ambiental. Dado que 
nuestro estudio aborda un fenómeno de repercusiones globales, hemos incorporado 
referencias internacionales para tratar de obtener una perspectiva más amplia del 
fenómeno y así consolidar nuestras aportaciones en el ámbito académico. 
Respecto al asunto principal, el cambio climático, proponemos centrar nuestra 
atención en su vertiente científica, en la que se exploran las causas, las consecuencias 
y las soluciones del fenómeno; su vertiente política, con la celebración de eventos y 
negociaciones internacionales al más alto nivel; y su vertiente mediática, en la que se 
da visibilidad a las diferentes posturas ideológicas que intervienen en el debate surgido 
en torno a la naturaleza del problema climático. 
En lo referente a la influencia del cine en la sociedad, abordamos el importante 
papel que ha desarrollado este medio durante sus más de 100 años de existencia, ya 
sea como precursor y portavoz de movimientos sociales o como el fiel retrato de la 
realidad de un momento histórico determinado. Además, también analizamos los 
distintos mecanismos psicológicos con los que logra influir en la mente del espectador. 
En último lugar, y enlazando con la pretendida intención divulgativa de este 
trabajo, acudimos a los principales estudios sobre la educación ambiental para conocer 
y comprender los fundamentos esenciales de una materia habitualmente relegada a 
un segundo plano, si no desaparecida, de los currículos académicos españoles.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 => Una vez superada esta primera dificultad, el 
siguiente propósito está relacionado con el acercamiento metodológico al objeto de 
estudio. El primer paso consiste en la delimitación de la muestra para su análisis, una 
labor para la que partimos de un amplio catálogo de títulos cinematográficos y del que 
vamos a seleccionar aquellos que incorporen en su hilo argumental las causas, 
consecuencias o soluciones al cambio climático. Dicha muestra, sin ser significativa en 
términos estadísticos, permite disponer de un número suficiente de relatos para 
abordar el estudio de la representación del cambio climático en el cine. 
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Estas películas van a ser abordadas haciendo uso de las técnicas de la agenda 
setting, para obtener una referencia clara del proceso de producción y difusión del 
relato, del análisis de contenido, para extraer aquellos datos que resulten relevantes 
para nuestro estudio, y el framing, para interpretar los resultados obtenidos a partir 
del estudio de su narrativa y su contexto. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 => Como culminación al trabajo de investigación, 
planteamos como último objetivo señalar una serie de recomendaciones basadas en 
los resultados obtenidos en nuestro análisis y contrastadas con los estudios más 
relevantes sobre la narrativa climática. Estas sugerencias están encaminadas a facilitar 
la futura elaboración de discursos sobre el cambio climático, un campo creativo que, 
como veremos en el marco teórico, ha cobrado una notable relevancia en los últimos 
años. Parámetros como la contextualización, la selección de fuentes, la recreación de 
escenarios o el uso de recursos estéticos juegan un papel fundamental en este punto, 
al influir de manera notable en la concienciación y capacitación de la audiencia en la 
lucha contra el cambio climático. 
 
Imagen 3. Objetivos de la investigación 
 
Fuente: Elaboración propia 
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I.4. Principales interrogantes e hipótesis de partida 
La hipótesis de partida del presente estudio se sustenta en nuestra experiencia 
previa y en las referencias recopiladas al final de este trabajo, y señala que el relato 
cinematográfico ofrece una visión sesgada y sensacionalista del fenómeno del cambio 
climático, alejada de todos los principios sugeridos por la narrativa ambiental para 
concienciar y fomentar la adopción de actitudes y comportamientos respetuosos con 
el medio ambiente. Esta afirmación se basa en el predominio de las consecuencias 
frente a las causas y las soluciones, y en la adopción del punto de vista subjetivo de las 
víctimas de los hechos en lugar de denunciar la participación de los responsables o 
resaltar las voces de alarma que parten de los colectivos expertos. Por tanto, estos 
elementos podrían fomentar la inacción y la autocomplacencia entre el público. 
De manera específica, y a fin de desarrollar este planteamiento general, hemos 
tratado de responder a los principales interrogantes que rodean a la representación 
del cambio climático en el cine, y que, a nuestro juicio, son los siguientes: 
 
PREGUNTA 1 => ¿Cuál es la imagen que se proyecta en las producciones 
cinematográficas analizadas en torno a las causas, consecuencias y posibles soluciones 
para combatir el cambio climático? 
HIPÓTESIS 1 => El relato fílmico se centra en las consecuencias más impactantes 
del fenómeno, ya sean grandes fragmentos de hielo desprendidos de las zonas polares, 
fenómenos naturales extremos con efectos devastadores para la población o los 
enfrentamientos y conflictos sociales derivados de la amenaza al estado de bienestar 
actual. Este retrato resulta superficial, sin profundidad ni contextualización. En este 
sentido, no esperamos un claro posicionamiento de los responsables de las películas 
en cuanto al origen del calentamiento global, teniendo en cuenta que la práctica 
mayoría de los relatos provienen de un país, los Estados Unidos, en el que aún se 
cuestiona la existencia del calentamiento global provocado por el hombre. De igual 
manera, y debido a la naturaleza discursiva del relato cinematográfico, es probable 
que la situación de amenaza se resuelva favorablemente en el último momento, de un 
modo azaroso y casi inexplicable, sin implicar a la audiencia en su resolución. 
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PREGUNTA 2 => ¿Cuál es la presencia de los diferentes tipos de colectivos y qué 
funciones asumen de manera predominante en los relatos analizados?  
HIPÓTESIS 2=> Debido a las particularidades del relato cinematográfico, el 
colectivo que mejor se adapta a sus necesidades es aquel conformado por las víctimas, 
ya que su recorrido vital permite el desarrollo de la acción cumpliendo con los cánones 
clásicos del planteamiento, nudo y desenlace. Por esta misma razón, resulta probable 
que científicos y representantes institucionales, que habitualmente acaparan los 
espacios informativos sobre el cambio climático, cuenten con una escasa participación. 
Además, en el caso de los segundos, van a asumir el papel de antagonistas junto a las 
empresas privadas, por oponerse a la adopción de medidas para combatir la amenaza. 
 
PREGUNTA 3 => ¿Los recursos cinematográficos podrían contribuir a concienciar 
a la población en la lucha contra el cambio climático o abundan en el sensacionalismo?  
HIPÓTESIS 3 => El abordaje cinematográfico se realiza desde la óptica del 
espectáculo, con un guion y una puesta en escena muy alejados de la objetividad y el 
rigor de los medios de comunicación tradicionales. A ello contribuyen la selección de 
los planos, el fondo musical y el tipo de montaje utilizado en la postproducción, unos 
elementos que evidencian un tratamiento claramente sensacionalista. 
 
PREGUNTA 4 => ¿El mensaje produce algún tipo de modificación en la 
percepción del espectador sobre el cambio climático?  
HIPÓTESIS 4 => A pesar de que históricamente el cine ha jugado un papel 
fundamental en la creación de corrientes de opinión y en el fomento de determinadas 
actitudes, consideramos que el espectador de cine actual dispone de un gran número 
de canales a su alcance para adquirir, confirmar y contrastar los estímulos recibidos, 
por lo que resulta complicado atribuir al cine de hoy el carácter dogmático con el que 
contaba hace apenas un siglo. No obstante, estimamos que la acumulación de un 
importante número de títulos en cartelera sobre una determinada problemática social 
sigue siendo un importante vehículo para llamar la atención del público y que, de un 
modo más o menos riguroso, contribuye a expandir el conocimiento.   
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I.5. Estado de la cuestión 
La revisión bibliográfica constituye uno de los momentos esenciales a la hora de 
afrontar una investigación empírica, ya que permite obtener un punto de anclaje, una 
síntesis del conocimiento existente sobre un tema específico, a través de la búsqueda y 
el análisis de los documentos disponibles y su relación con nuestro estudio. 
Las primeras investigaciones en torno a la cobertura informativa del cambio 
climático se desarrollan en los países anglosajones durante la década de los 80, con un 
enfoque estrechamente vinculado a la percepción del problema como una amenaza al 
equilibrio del sistema medioambiental (Corbett, Young y Davis, 2009). Sin embargo, y 
pese al escepticismo climático presente en los medios de comunicación y en las élites 
políticas de estos países, o, precisamente por ello, gran parte de los autores de 
referencia han desarrollado su carrera en Norteamérica y Gran Bretaña. 
Entre estos investigadores cabe mencionar la obra de los hermanos Maxwell y 
Jules Boykoff, quienes han realizado sólidos estudios sobre la prensa y los informativos 
de televisión estadounidenses, destacando entre sus principales conclusiones la 
excesiva presencia de voces escépticas en el discurso mediático. Esta circunstancia, 
sostienen, está vinculada a las rutinas periodísticas y al equilibrio entre las posturas 
enfrentadas, a pesar del evidente consenso científico en torno al origen antropogénico 
del cambio climático (2004, 2007). El balance entre voces científicas y escépticas, así 
como el tratamiento sensacionalista del fenómeno, también están presentes en los 
estudios de Anders Hansen (1990), Stephen Zehr (2000), Peter Weingart, Anita Engels 
y Petra Pansegrau (2000), y Neil Taylor y Subhashni Nathan (2002), por lo que 
constituyen dos de los tópicos más habituales entre los analistas de esta disciplina. 
Anabela Carvalho, por su parte, señala la importante labor educativa que llevan 
a cabo los medios de comunicación a través de lo que denomina el conocimiento 
mediado, ya que el cambio climático es un problema que las sociedades occidentales, 
en este caso la británica, conocen y experimentan de manera vicaria a través del relato 
mediático (2010). Sin embargo, advierte, se trata de un relato cíclico que se asocia a 
catástrofes naturales y al debate político (Carvalho y Burgess, 2005; Sampei y Aoyagi-
Asui, 2009; Hulme, 2009). Esta cobertura episódica se traduce en un desconocimiento 
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generalizado sobre el problema (Lorente, Antolín y Doblas, 2009, Sterman, 2011), pues 
el público no alcanza a comprender el mensaje científico ni percibe la amenaza de 
manera cercana. Por esta razón, se hace necesario instaurar protocolos educativos que 
complementen y completen estas carencias, como demuestran las experiencias 
desarrolladas por los equipos de Christopher Vaughan (2003) y June Flora (2014). 
Los estudios de Nick Pidgeon se sitúan en el campo de las actitudes y 
reacciones del público ante el discurso mediático sobre el cambio climático. De este 
modo, y tras un notable incremento de la cobertura informativa sobre el deterioro del 
planeta durante los últimos años, el autor detecta un descenso en la implicación social 
asociado a la desconfianza, a la politización del problema, a la aparición de nuevas 
amenazas (crisis económica, terrorismo) y al agotamiento del tema informativo (2012).  
En este sentido, Matthew Nisbet (2009) y Erik Nisbet y su equipo (2013) 
proponen prestar una especial atención al enfoque utilizado, pues de él depende el 
impacto generado entre la población. Así, a través de dos estudios experimentales, 
comprueban que los mensajes basados en el coste económico constituyen una 
importante barrera para la concienciación social, mientras que los relacionados con la 
seguridad y el riesgo medioambiental garantizan una mejor acogida entre el público. 
También en el ámbito de la recepción, pero tomando el cine como objeto de 
análisis, resulta imprescindible recuperar los estudios realizados por los grupos 
dirigidos por Anthony Leiserowitz (2004) y Thomas Lowe (2006), que comprueban 
mediante la técnica del panel cómo el visionado de la película El día de mañana 
incrementa la implicación de los espectadores en la lucha contra el cambio climático 
en el corto plazo, aunque su efecto se diluye a las pocas semanas.  
Esta conclusión también está presente en los escritos de Jessica Nolan (2010) y 
de Diane Holt y Ralf Barkemeyer (2010), en los que analizan el impacto social de Una 
verdad incómoda al conseguir situar el cambio climático en la agendas política, 
mediática y ciudadana, gracias al reconocimiento de la Academia, con dos Oscar, y al 
Premio Nobel de la Paz compartido por Al Gore y el IPCC en 2007. Sin embargo, 
concluyen, el prestigio de este documental no se traduce en acciones sociales 
concretas encaminadas a combatir el cambio climático.  
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Este hecho puede explicarse, según Felicity Mellor (2009) y Vinicius Bayma 
(2013), porque la precisión científica de esta obra dificulta su función persuasiva, al 
contrario que los discursos escépticos que aparecen en La gran estafa del 
calentamiento global o Cool It, que han alcanzado una gran repercusión en Internet. 
Sin embargo, el tratamiento cercano de Impact man, en el que un ciudadano 
norteamericano narra en primera persona su día a día sin emitir gases de efecto 
invernadero, es tachado de un ejercicio de hedonismo por parte del autor, lo que 
dificulta el posible contagio e imitación de la audiencia (De Laure, 2011; Schneider y 
Miller, 2011). Resulta, por tanto, difícil encontrar el equilibrio narrativo. 
En cuanto al análisis fílmico y enfocado a la representación del cambio climático 
destacan los trabajos realizados por Pat Brereton (2005, 2015), Robin Murray y Joseph 
Heumann (2009, 2014) y Michael Svoboda (2016). Desde un enfoque psicológico, los 
autores analizan las películas que desde mediados del siglo XX han contribuido a crear 
un ideario social común en torno a la problemática medioambiental. En este sentido, 
David Kirby (2014) pone el acento en la notable influencia que ejerce el cine para 
acercar la ciencia a los espectadores, mientras que Douglas Kellner (2010) propone una 
recopilación de artículos sobre las películas norteamericanas estrenadas durante el 
mandato de George W. Bush, en la que dedica un extenso apartado al cine que aborda 
las catástrofes ecológicas, siempre desde un punto de vista de la política del miedo. 
Si centramos nuestra atención en la producción científica nacional, 
comprobamos que su desarrollo se produce a mediados de la década de los 90, con 
casi diez años de retraso respecto a sus homólogos anglosajones, pese a que el cambio 
climático era considerado como un tema grave entre las esferas científicas, ecologistas 
y políticas desde tiempo atrás (Meira Cartea, 2008). Su reciente inclusión en las 
agendas pública, política y mediática españolas ha dado lugar a la consolidación de 
varios grupos de investigación con una intensa producción en el estudio de la 
representación mediática de este fenómeno. 
El primero de los equipos analizados es el Grupo de Mediación Dialéctica de la 
Comunicación Socialii, encabezado José Luis Piñuel Raigada y vinculado a la 
Universidad Complutense de Madrid. A través de su proyecto ‘El discurso hegemónico 
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de los Media sobre el cambio climático (riesgo, incertidumbre y conflicto) y prueba 
experimental con discursos alternativos entre jóvenes’, con 18 publicaciones, 
demuestran que los medios de comunicación han contribuido a generar una realidad 
paralela a la del propio problema, en la que el debate político ocupa el centro de la 
cobertura, obviando con ello las causas y responsabilidades derivadas de esta crisis. 
En esta misma línea se enmarca el proyecto ‘Comunicación y Cambio Climático: 
estrategias de traslación mediática del consenso científico a la opinión pública’iii, 
dirigido por Bernardo Díaz Nosty desde la Universidad de Málaga. Con 23 textos, 
abordan el estudio del desequilibrio existente entre la postura científica y el discurso 
mediático, distorsionado por las rutinas periodísticas pero también por los intereses 
económicos de los grupos de inversores y anunciantes. Para superar esta situación, 
proponen la adopción de un código de buenas prácticas que ya ha sido implantado en 
medios de referencia internacionales, basado en la focalización de la cobertura 
mediática sobre las causas y consecuencias del fenómeno y en la supresión del 
enfoque sensacionalista, unos objetivos que consideran realizables mediante la 
especialización de los periodistas encargados de la cobertura del cambio climático. 
Asociado a la Universidad de Navarra, el Grupo de Investigación sobre 
Comunicación en Cienciaiv, dirigido por Bienvenido León Anguiano, es responsable de 
proyectos como ‘Información sobre el cambio climático en los medios españoles’, 
‘Comunicación de la ciencia en televisión’, ‘La información científica en la televisión 
europea’ o ‘El vídeo online como herramienta para comunicar la ciencia’. Con 24 
publicaciones, abordan la representación de la ciencia y, más concretamente, del 
cambio climático desde el punto de vista de los medios de comunicación tradicionales, 
pero también del documental televisivo y cinematográfico y las plataformas digitales.  
El Grupo Resclimav, vinculado a la Universidade de Santiago de Compostela y 
liderado por Pablo Ángel Meira Cartea, ha publicado 22 estudios en el marco del 
proyecto ‘Respuestas educativas y sociales al cambio climático’. Su campo de trabajo 
es la creación de los distintos significados vinculados al cambio climático, en los que se 
entremezclan conocimientos científicos y las denominadas teorías profanas, es decir, 
el saber común. Para ello, resultan de gran utilidad las encuestas sobre actitudes, 
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conocimientos y valoraciones de la población frente al cambio climático, recogidas en 
un informe bianual publicado por la Fundación Mapfre (2009, 2011, 2013). 
En último lugar, y asociado a la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, 
destacamos los proyectos ‘Análisis del tratamiento informativo de las políticas 
energéticas en España, procesos de recepción y participación de organizaciones 
sociales’ y ‘Sostenibilidad y periodismo especializado’vi, a cargo de María Teresa 
Mercado Sáez. En ambos casos, y a partir de un análisis de contenido sobre la prensa 
española, el equipo detecta la escasa especialización en la disciplina de los firmantes, 
dando lugar a textos genéricos incapaces de profundizar en la raíz del problema.  
La relación entre cine y cambio climático apenas ha sido explorada en España, 
por lo que este trabajo pretende abrir una vía para el estudio de su representación y la 
concienciación social. No obstante, es preciso señalar la relevancia del proyecto 
‘Jóvenes frente al cambio climático’, a cargo de Gemma Teso Alonso, en el que varios 
grupos de estudiantes de educación superior reflexionan acerca del cambio climático y 
comparten sus ideas mediante la creación de piezas audiovisualesvii. Este experimento 
se asemeja al liderado por Anne Gold (2009) en Colorado, Estados Unidos, bajo el 
nombre ‘Lens on climate change’, en el que exploran las creaciones audiovisuales de 
los alumnos de instituto en torno a la visualización del cambio climático. 
 
Imagen 4. Principales indicadores del estado de la cuestión 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Al margen de los contenidos medioambientales, el cine ha dado lugar a 
interesantes investigaciones en el ámbito nacional en torno a la representación de 
diversas cuestiones sociales, como el racismo (Navarro García, 2009), la inmigración 
(Igartua Perosanz y Muñiz Muriel, 2004), la discapacidad (López Gómez, 2010; Ugalde, 
Medrano y Aierbe, 2012), la prevención del VIH (Igartua Perosanz y Lopes, 2002), el 
desempleo (Cea Navas, 2017) o el acoso escolar (Navarrete-Galiano Rodríguez, 2009). 
Estos trabajos se han acercado al material cinematográfico desde la perspectiva del 
eduentretenimiento, un enfoque que tratamos de adoptar en nuestro estudio para 
lograr una concienciación efectiva de la sociedad de una manera no invasiva, vicaria y 





















II.1. El cambio climático, un fenómeno interdisciplinar 
 
II.1.1. El cambio climático desde el punto de vista científico 
El cambio climático derivado de la concentración de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera es un fenómeno sin precedentes en los últimos diez mil 
años de historia de vida en el planeta, por lo que será uno de los principales desafíos 
que deberán enfrentar el ser humano del siglo XXI y las generaciones venideras. 
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés), del que hablaremos a lo largo de este capítulo, define esta amenaza como 
“todo cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 
altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos de tiempo comparables” (2007,19). 
De esta definición se deduce que la capacidad del planeta para absorber las 
emisiones de los gases que producen el efecto invernadero se ha visto desbordada por 
las crecientes aportaciones que realiza el ser humano a la atmósfera, alterando con 
ello una situación de equilibrio climático que se había mantenido estable durante los 
últimos milenios y que había permitido el nacimiento y expansión de las primeras 
civilizaciones. Además, se remarca la diferencia entre cambio climático, referido a las 
interferencias humanas en la composición atmosférica, y el concepto de variabilidad 
climática, que se refiere a los factores naturales. 
Debido a su carácter progresivo, ya que el principal gas causante del efecto 
invernadero (CO2) es un compuesto cuyo efecto excede los límites temporales de la 
vida humana, los cambios que está experimentando el planeta en la actualidad no se 
corresponden con las emisiones actuales, sino que tienen que ver con las acciones del 
pasado (Gardiner, 2006; Pich Madruga, 2011). Por esta razón, y parafraseando al 
sociólogo alemán Ulrich Beck, el cambio climático puede definirse como un riesgo 
global futuro proyectado hacia el presente (2009). 
Las dudas e incertidumbres que envuelven a la representación de este 
fenómeno se manifiestan desde su propia nomenclatura, ya que como señalaron hace 
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casi dos décadas Craig Trumbo y James Shanahan (2000), ha sido necesario acuñar 
hasta tres términos distintos para referirse a una misma realidad: el efecto 
invernadero, el calentamiento global y el cambio climático. Anabela Carvalho 
encuentra la explicación a estas distintas denominaciones en su estudio sobre la 
prensa británica (2005), al descubrir que el efecto invernadero es el término 
predominante hasta la década de los 90, momento en que el calentamiento global 
comienza a imponerse en los medios.  
 
Imagen 5. Evolución de la nomenclatura mediática 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El efecto invernadero consiste en el aumento de la concentración de sustancias 
gaseosas como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y 
los clorofluorocarbonos en la atmósfera, ya sea de manera natural o debido a las 
actividades humanas (García Fernández, 2011). Este fenómeno produce un mayor 
bloqueo de la radiación infrarroja que el planeta recibe del sol, provocando así una 
mayor retención calórica y su consecuente aumento de la temperatura media global.  
El calentamiento global supone una construcción metafórica de esta situación, 
y hasta cierto punto podríamos considerarla una sinécdoque medioambiental, al 
reducir únicamente al aumento de la temperatura media del planeta toda una amplia 
variedad de efectos negativos para el medio ambiente derivados de la acumulación de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera. Como señala en su blog el periodista 
Andrew Revkin (2008), “el calentamiento es algo cómodo y acogedor, es un buen 
edredón en un frío día de invierno”, por lo que este concepto podría llegar a generar 
entre la población una falsa ilusión de deseabilidad que actuaría en contra de los 
intereses por mitigar el problema. Por este motivo, en nuestra investigación vamos a 
referirnos al fenómeno analizado únicamente bajo la etiqueta del cambio climático. 
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Los primeros estudios científicos sobre la relación entre la composición 
atmosférica y la temperatura del planeta se remontan a finales del siglo XIX, cuando 
John Tyndall, James Croll y Svante Arrhenius advirtieron del potencial aumento 
térmico sobre la superficie terrestre que podría provocar la quema de combustibles 
fósiles, tal y como recoge en su tesis doctoral Saffron O’Neill (2008).  
Este planteamiento fue respaldado casi medio siglo después por Guy S. 
Callendar, al descubrir la relación directa entre el incremento del dióxido de carbono 
en la atmósfera y el aumento de temperatura, por lo que inicialmente prestó su 
nombre a lo que posteriormente se ha dado a conocer como el efecto invernadero 
(Palacio, 2013). Para este experto el incremento de temperatura sería beneficioso, al 
suavizar el clima y demorar el regreso de la edad de hielo (Martin, 2007).  
A finales de la década de los 60 del siglo pasado, los climatólogos Syukuro 
Manabe y Richard T. Wetherald calcularon que con el paso de 300 a 600 ppm en la 
concentración de CO2 en la atmósfera, la temperatura se elevaría en un total de 
2,34ºC (Albentosa, 1977), fijando con ello una referencia que más tarde se convertiría 
en el decisivo umbral de los 2ºC de aumento de temperatura. 
 
Imagen 6. Pioneros en la investigación del cambio climático 
 




La acumulación de evidencias científicas sobre el cambio climático durante el 
último siglo culmina con el nacimiento del principal organismo para la evaluación de 
los problemas medioambientales, el IPCC. Esta institución, fundada en 1988 al amparo 
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), es la encargada de revisar y evaluar la 
información científica, técnica y socioeconómica más relevante en el estudio sobre el 
cambio climático (Rey Santos, 2011). Se trata de una institución interdisciplinar, pues 
analiza el problema desde todas sus perspectivas, y también intergubernamental, ya 
que en este momento representa a un total de 195 países. 
La labor de este organismo, como ya hemos señalado, no consiste en realizar 
investigaciones ni en monitorizar datos, sino que los expertos que lo integran llevan a 
cabo un análisis de la literatura especializada, condensando los diferentes avances 
producidos en cada una de las distintas materias en sus informes, que son presentados 
con una cadencia de en torno a 5 años.  
Desde su fundación, el IPCC ha publicado un total de 5 informes de evaluación 
del estado de conocimiento sobre el cambio climáticoviii, cada uno con un mayor nivel 
de certeza que el anterior en torno al origen antropogénico del problema, y que sirven 
como referencia, y no como prescripción ni norma, para los gobiernos de todo el 
mundo en materia medioambiental (Laksa, 2013; Gleditsch y Nordås, 2014). 
La visibilidad y relevancia que ha alcanzado el IPCC en los espacios públicos 
como voz autorizada sobre el estudio del cambio climático le ha valido la consecución 
del premio Nobel de la Paz en el año 2007, compartido con el ex vicepresidente 
norteamericano Al Gore, así como el reconocimiento por parte del jurado de los 
premios Príncipe de Asturias en el año 2007, en el caso del político, y Princesa de 
Asturias del año 2016, cuando la labor de la Organización de las Naciones Unidas 
contra el cambio climático fue premiada en el apartado de Cooperación Internacional, 
tras el histórico acuerdo alcanzado en la Cumbre de París en el ejercicio anterior. 
Entre sus principales hallazgos podemos destacar que el consenso científico 
sitúa el comienzo de la intervención del ser humano en el clima a nivel global en torno 
a 1750, con la primera revolución industrial. Es a partir de este momento cuando la 
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utilización de combustibles fósiles, la deforestación y la demanda creciente de recursos 
marcan el punto de partida de un proceso de degradación medioambiental a gran 
escala, que se manifiesta principalmente en la acumulación de gases contaminantes en 
la atmósfera y en la desaparición de gran parte de la biodiversidad del planeta. Por 
ello, distintos autores coinciden en señalar que el cambio climático representa el lado 
oscuro de la modernización (Beck y Holzer, 2007), siendo así “el resultado no deseado 
del proceso de industrialización” y progreso que ha experimentado la humanidad 
apoyado en la energía fósil (Perossa, 2013,669). 
Aunque a lo largo de la historia del planeta se han producido importantes 
cambios en el clima, siempre vinculados a agentes naturales, la transformación global 
que está ocurriendo en la actualidad es mucho más rápida y profunda, y por primera 
vez tiene como principal fuerza de transformación a una especie, el ser humano.  
Esta circunstancia ha llevado a Paul Crutzen y Eugene Stoermer (2000) a 
declarar el inicio de una nueva época geológica, el antropoceno, una etapa marcada 
por el crecimiento exponencial de la población, por el éxodo rural y el crecimiento de 
las ciudades, y por la propia degradación medioambiental, con una naturaleza 
supeditada a satisfacer las crecientes necesidades de consumo humanas. 
Gracias a los descubrimientos realizados por el gremio científico, que hemos 
expuesto de manera sucinta a lo largo de las últimas páginas, la discusión sobre la 
existencia de una alteración climática provocada por la acción humana ha desbordado 
los límites que establecían los laboratorios y despachos de los expertos, haciendo el 
problema extensible a los diferentes actores sociales e incorporándose con carácter 
prioritario a las agendas políticas y mediáticas. 
La gravedad y urgencia del problema se ha traducido en la puesta en marcha de 
acciones y programas multilaterales encaminados a afrontar los problemas derivados 




II.1.2. El cambio climático desde el punto de vista político 
El cambio climático, como ya advirtiera Maxwell Boykoff en su estudio sobre la 
representación periodística del fenómeno (2009), es el asunto científico más politizado 
del nuevo milenio, y presenta aristas ideológicas que se remontan a la época colonial. 
Además, también se trata de un choque de fuerzas entre las principales potencias 
económicas actuales y su lucha por alcanzar una posición hegemónica en el mercado. 
Así lo demuestran Goebbert y su equipo (2012), al comprobar mediante encuestas 
cómo la ideología política es un factor clave en la lucha contra el cambio climático. 
Al igual que en el caso de los principales descubrimientos científicos, los 
movimientos institucionales para establecer un marco de cooperación que permita 
combatir el deterioro medioambiental se remontan a mediados del siglo XX, debido en 
parte a la presión ejercida por distintas organizaciones ambientalistas como el Club 
Sierra o la asociación Amigos de la Tierra (Carabaza González, 2006). 
Así, y bajo el paraguas de una recién inaugurada Organización de las Naciones 
Unidas, se celebra en 1949 la Conferencia Científica sobre la Conservación y Utilización 
de los Recursos en la ciudad de Nueva York, un evento con más de 600 participantes y 
41 naciones representadas en el que ya se advertía de la necesidad de adoptar 
medidas a nivel global para proteger el medio ambiente, con el control de la 
producción y del incremento demográfico como ejes centrales de las sesiones 
plenarias (Picó Garcés, 2014). 
La preocupación por el crecimiento exponencial de la población y por el 
desarrollo industrial y tecnológico de la época hizo saltar las alarmas sobre la 
disminución en el acceso a los recursos naturales y energéticos, la contaminación de la 
atmósfera y el agujero de la capa de ozono, el deterioro del terreno y la desaparición 
de las especies. Dichas inquietudes se verían reflejadas en 1972 con la celebración de 
la Conferencia de Estocolmo y, en el mismo año, la publicación del Informe Meadows. 
Este documento fue elaborado por el Club de Roma, un grupo compuesto por 
científicos, políticos y empresarios que cuestionaban el desarrollo económico y social 
de la humanidad. En su escrito realizan un llamamiento a las instituciones para 
afrontar la amenaza que representa el crecimiento descontrolado (Meadows, 1972), y 
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logran acercar el debate medioambiental a la opinión pública y otorgar a la protección 
del planeta una relevancia nunca antes conocida (Aledo, Galanes y Ríos, 2001). Este 
mismo colectivo redactaría un segundo informe 20 años después, con motivo de la 
Cumbre de la Tierra, celebrada en el año 1992 en Río de Janeiro. 
A finales de la década de los 70 tiene lugar la Primera Conferencia Mundial 
sobre el Clima, promovida por la OMM y celebrada en Ginebra en el año 1979. En esta 
ocasión, con una representación de 400 expertos de más de 50 países, la temática de 
la cumbre aborda los potenciales efectos del cambio climático sobre las actividades 
humanas, y asume como inevitables algunos impactos naturales. Sin embargo, lo más 
relevante de este encuentro es la creación del Programa Mundial sobre el Clima, un 
marco de encuentro para la cooperación internacional en materia de investigación 
sobre las principales amenazas medioambientales, que son el deterioro de la capa de 
ozono y el calentamiento del planeta, y que sirve de referencia para mejorar los 
procesos de planificación económica, tecnológica y social (Rey Santos, 2011). 
El deterioro de la capa de ozono se convierte en el tema de referencia 
medioambiental durante los primeros años de la década de los 80 (Picó Garcés, 2014,), 
gracias a la adopción del Convenio de Viena y a la implantación del Protocolo de 
Montreal. Estos acuerdos comenzaron a fraguarse en 1977, con la reunión en 
Washington de expertos de 32 países que plantearon la necesidad de investigar el 
impacto de las actividades humanas sobre la atmósfera. Sin embargo, es el 
descubrimiento de un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida el hecho 
definitivo que impulsa las negociaciones a nivel institucional (Sabogal, 1998).  
El Convenio de Viena es aprobado en 1985, y pese a ser el primer tratado 
medioambiental de la historia ratificado de manera universal, su aplicación práctica no 
se produce hasta la aprobación del Protocolo de Montreal, dos años más tarde. En esta 
segunda cita se incluyen los objetivos legalmente vinculantes para los estados en torno 
a la reducción del uso de las sustancias químicas que deterioran la capa de ozono, 
estableciendo un calendario de reuniones para llevar a cabo un seguimiento de la 
acción y unas medidas de control para evaluar su éxito. Pese a no formar parte de 
nuestro objeto de estudio, este acuerdo internacional resulta relevante porque 
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reconoce el derecho de los países en desarrollo a disfrutar de un periodo de gracia 
antes de cumplir los compromisos acordados. Este punto constituye un importante 
antecedente en materia de justicia medioambiental, un concepto este último en el que 
nos detendremos más adelante. 
El año 1987 resulta asimismo fundamental por la presentación del Informe 
Brundtland, también conocido como Nuestro futuro en común, y que es el resultado 
de un trabajo promovido por la Organización de las Naciones Unidas y desarrollado 
durante más de 3 años por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
entonces comandada por la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland. Su 
punto de partida reside en la necesidad de establecer una relación sostenible entre el 
progreso y la naturaleza, para lo que deben reinventarse los modelos económicos y las 
relaciones entre los individuos actuando desde el entorno local y regional (Valencia 
Saiz, Arias Maldonado y Vázquez García, 2010). Solo mediante el control poblacional, la 
garantía de acceso a las necesidades básicas, la transición energética y la conservación 
de la biodiversidad sería posible proteger el medio ambiente y luchar contra las 
desigualdades sociales (Carabaza González, 2006; Steiner y Posch, 2006).  
Pese a lo innovador de esta propuesta, el avance más relevante es la definición 
del término desarrollo sostenible, un concepto que ya había sido utilizado por distintas 
organizaciones ambientalistas a lo largo de la década pero que nunca había sido 
incorporado a un documento oficial. Con ello, se pretende mejorar la calidad de vida 
de las personas teniendo en cuenta las limitaciones de los recursos naturales que 
ofrece el planeta (Nwona, 2013), de modo que el desarrollo de la sociedad actual no 
comprometa las expectativas de las generaciones futuras (Rojas Castañeda, Rodríguez 
Reyes y Rodríguez García, 2014), en una suerte de pacto intergeneracional. De igual 
modo, y dado el importante giro que se pretendía conseguir en las relaciones 
económicas y sociales entre las personas y el medio ambiente, la comisión Brundtland 
pone de manifiesto la necesidad de celebrar una nueva cumbre mundial que permita 
analizar la implantación de estos objetivos por parte de los estados. 
Fruto de este nuevo enfoque, basado en la interrelación entre desarrollo y 
conservación medioambiental, se convoca la Conferencia sobre Medio Ambiente y 
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Desarrollo, más conocida como Cumbre de la Tierra, en 1992, en la ciudad de Río de 
Janeiro. El desarrollo sostenible, definido un lustro atrás por la comisión que promueve 
este acto, es el gran protagonista de las sesiones plenarias, en las que se concentra el 
mayor número de representantes institucionales hasta la fecha en un evento en torno 
a la protección del planeta, con un total de 179. Además, las principales organizaciones 
ecologistas son invitadas por primera vez a participar en el debate. 
El principal logro surgido de este encuentro es la Agenda 21 (o Programa 21), 
un plan de acción no vinculante que aúna el progreso y el medio ambiente de cara al 
nuevo siglo, y que supone el “primer acuerdo global para promover la sostenibilidad” 
(Hobbelink, 1992,412). Además, esta estrategia común plantea el acercamiento de la 
protección medioambiental a los ciudadanos, ya que el foco se sitúa en el ámbito local 
y regional, donde resultan más sencillas la identificación de las necesidades y la puesta 
en marcha de los programas necesarios (Marbán Flores, 2006).  
Otro de los avances más destacados surgidos en el seno de la cumbre, debido a 
su posterior recorrido, es la creación de la Convención Marco para el Cambio 
Climático, un acuerdo de mínimos, condicionado por la postura de la administración 
norteamericana, en el que se plantea la necesidad de reducir las emisiones de gases 
contaminantes para frenar los efectos del cambio climático (Hobbelink, 1992). 
A raíz de este último punto, en el año 1994 se crea la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), un tratado no vinculante para el 
control de las emisiones de los países firmantes que ha permitido otorgar una 
importancia capital a la lucha contra este fenómeno, al organizar con carácter anual las 
denominadas Cumbres del clima, también conocidas como Conferencias de las Partes 
(Erviti Ilundain y Lara González, 2012; Contreras, 2013). Estos eventos, que gozan de 
una gran repercusión en la agenda mediática (Boykoff y Boykoff, 2007; Dirikx y 
Gelders, 2010), constituyen en la actualidad el principal foro de debate institucional en 
torno a la lucha contra el cambio climático. Hasta el momento de cierre de esta 
investigación se han celebrado un total de 24 ediciones, siendo las más destacadas 
aquellas organizadas en Kioto (1997), Copenhague (2009) y París (2015). 
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En el año 1997, y durante la tercera Conferencia de las Partes (COP), se aprueba 
el llamado Protocolo de Kioto, un compromiso mediante el cual los países firmantes 
acuerdan la reducción global de emisiones de gases de efecto invernadero en un 5% 
para el período comprendido entre 2008 y 2012 con respecto a las emisiones del año 
1990. Este tratado establece diferentes objetivos para los distintos países teniendo en 
cuenta su contribución histórica al deterioro de la atmósfera y su grado de desarrollo 
(Velázquez de Castro González, 2005), al tiempo que facilita diferentes mecanismos 
para alcanzar dichas metas, como los mercados de emisiones, los mecanismos de 
flexibilidad y el desarrollo de los sumideros de carbono (Fronti de García y Fernández 
Cuesta, 2007). La ratificación del tratado por parte de Rusia a finales de 2004 supone la 
entrada en vigor del acuerdo, al alcanzar con ello el mínimo requerido de 55 países 
firmantes que representen, al menos, el 55% de las emisiones globales. 
La decimoquinta COP, celebrada en el año 2009 en Copenhague, contaba con 
todos los ingredientes para convertirse en la cumbre “más importante de la historia de 
la humanidad” (Stern, 2009,20). Con un Protocolo de Kioto a punto de expirar, el 
reconocimiento público a la labor del IPCC y Al Gore con el Nobel de la Paz de 2007, y 
las más que esclarecedoras conclusiones presentadas por Nicholas Stern (2007) en su 
informe sobre el impacto económico del cambio climático, las expectativas generadas 
por alcanzar un acuerdo global y vinculante desembocaron en una profunda 
decepción, con un acuerdo de mínimos poco preciso e insuficiente para frenar el 
cambio climático.  
Entre sus avances destaca el objetivo de mantener el aumento de temperatura 
por debajo de los 2⁰C, así como la creación de un fondo verde para ayudar a los países 
más desfavorecidos a adaptarse a los efectos del cambio climático y a transitar hacia 
una economía baja en carbono (Elbers, 2010). Sin embargo, no se establecen objetivos 
obligatorios de reducción de emisiones para contener el calentamiento, y estos pasan 
a tener un carácter voluntario (Lázaro Touza, 2010). 
El hito más reciente en el desarrollo de las políticas medioambientales para 
frenar el avance del cambio climático tiene lugar en 2015, es decir, fuera del rango 
temporal que abarca nuestro material de análisis, pero que por su extraordinaria 
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trascendencia merece ser incluido en este capítulo. La vigesimoprimera COP, celebrada 
en París a finales de 2015, representa el primer acuerdo vinculante a escala global en 
la lucha contra el cambio climático, al adoptarse por consenso un tratado de obligado 
cumplimiento. 
Las bases de este pacto por el clima se fraguaron un año antes, con la 
publicación del V Informe del IPCC (Fernández Reyes, 2016) y las negociaciones 
bilaterales entre los dos grandes contaminantes, China y Estados Unidos (Ribera y 
Olabe Egaña, 2015; Vicente Torrico, 2018). Tras haber prorrogado el Protocolo de 
Kioto hasta 2020, los mandatarios aprobaron en la capital francesa un nuevo paquete 
de medidas encaminadas a reducir las emisiones de gases contaminantes para 
mantener el incremento de temperatura por debajo de los 2⁰C para 2100, pero 
haciendo todo lo posible por limitar ese aumento a 1,5⁰C respecto a los niveles 
preindustriales, con unos objetivos de reducción cuantificados y revisables al alza cada 
cinco años. Además, se avanza en el apartado de la financiación del fondo verde, a 
través del cual se ayuda a los países en vías de desarrollo a adaptarse a la nueva 
situación (Fernández Reyes, 2016). Su entrada en vigor se produce en noviembre de 
2016, al superarse el criterio de 55 países y el 55% de emisiones. 
 
Imagen 7. Principales hitos en política medioambiental internacional 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las distintas reuniones que hemos repasado en las anteriores páginas ponen de 
manifiesto que el escenario de las negociaciones sobre la lucha contra el cambio 
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climático aparece dominado por tres actores: los estados más contaminantes, Estados 
Unidos y China, y por la Unión Europea, cuya contribución a las emisiones de gases de 
efecto invernadero es sensiblemente inferior pero asume su condición de liderazgo en 
materia medioambiental, debido a su pasado colonizador (Contreras, 2013). 
La comunidad europea ha aspirado a liderar la política climática internacional 
(Lyytimäki, 2011) desde que en 1990 detectara la necesidad de impulsar la adopción 
de medidas para combatir el cambio climático, incorporando un año más tarde el 
principio de precaución en sus tratados, a partir del cual ha desarrollado una 
importante política en materia medioambiental (Van Schaik y Schunz, 2012). 
Desde este momento, la Unión Europea ha mostrado una participación muy 
activa en las conferencias internacionales sobre el clima, tratando de influir en el resto 
de los estados y de imponer sus iniciativas. El viejo continente ha sido pionero en la 
adopción de medidas como la implantación de un mercado de derechos de emisión o 
la aprobación unilateral de unos ambiciosos objetivos de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (Fernández Martín, 2010), en lo que se ha dado a conocer 
como el Plan 20, en vigor desde el año 2008.  
Con este paquete de medidas, persigue la reducción de un 20% de las 
emisiones y del consumo energético, y el uso de un 20% de energía renovable para el 
año 2020 con respecto a 1990. A través de este compromiso, la Unión Europea ha 
tratado de dar ejemplo ante las dos potencias contaminantes, dejando la puerta 
abierta a endurecer sus objetivos si estos países se adhieren al plan. Sin embargo, y 
como ya se ha indicado, su ejemplo no ha tenido la acogida deseada entre sus 
homólogos, cuyas posiciones nacionalistas en materia climática y la falta de voluntad 
política para asumir su responsabilidad desembocaron en el fracaso de Copenhague. 
En el lado opuesto de la balanza medioambiental se encuentran los países en 
vías de desarrollo, cuyos intereses comunes han aparecido representados desde la 
primera COP bajo la bandera del G77 (Gerebizza, 2008). Este colectivo apela al 
concepto de justicia climática, un término que ya había sido utilizado en la década de 
los 80 para referirse a la “desigualdad con la que se distribuyen tanto los beneficios 
como las cargas asociadas al cambio climático” (Harris, 2010,33). 
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Según este grupo de países, los efectos más adversos de este fenómeno 
perjudican principalmente a los estados y sectores de la población más pobres del 
mundo (Lázaro Touza, 2007), “pese a que su contribución al problema ha sido mínima” 
(Laksa, 2013,42). Por ejemplo, el continente africano engloba a 15 de los 20 países más 
vulnerables a los efectos del cambio climático, tanto por su situación geográfica como 
por su nivel de desarrollo, pese a que las emisiones de gases de efecto invernadero 
globales de este territorio han sido inferiores al 4% del total (Godfrey, Burton y 
LeRoux-Rutledge, 2012). Si reducimos esta realidad a términos económicos, tal y como 
señalan los informes del Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, el 80% de los costes derivados de los efectos del cambio climático son 
soportados por los estados en vías de desarrollo (Lara, 2012).  
Esta situación, que el presidente boliviano Evo Morales ha calificado como el 
“nuevo colonialismo” (Palacio, 2013,62), reproduce un escenario de desigualdad entre 
el norte y el sur, que se hace especialmente palpable a la hora de negociar los fondos 
de financiación para la adaptación a una economía baja en emisiones y para paliar los 
costes de los impactos ya producidos por el cambio climático.  
Pese a la puesta en marcha de iniciativas como el fondo verde, el debate sobre 
quién debe asumir el precio de la reparación de estos daños sigue presente en las 
distintas mesas de negociación. Por ello, no es de extrañar que la principal economía 
emergente, China, haya definido tradicionalmente los acuerdos alcanzados en materia 
medioambiental como una “conspiración occidental que busca frenar el desarrollo del 
resto de naciones para así asegurar su posición dominante en el mundo” (Fernández 
Carril, 2015,58), negando con ello a gran parte de la población mundial el acceso a los 
beneficios del desarrollo derivado de la industrialización (Donaghy, 2007). 
Aunque existe una falta de voluntad política generalizada a la hora de lograr 
acuerdos globales en la lucha contra el cambio climático, motivada según el presidente 
colombiano Juan Manuel Santos por la desidia de muchos países que no han querido 
controlar sus emisiones contaminantes (Palacio, 2013), se percibe un cierto consenso 
en la comunidad internacional en torno a la idea de que los países que más han 
contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero deben sufragar la mayor 
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parte de los costes derivados de este fenómeno amparados en lo que desde 1990 se 
ha dado a conocer como deuda ecológica (Fernández Carril, 2015). 
Este concepto, el de la deuda ecológica, define la responsabilidad que tienen 
los países industrializados por la apropiación y control de los recursos naturales y por 
la destrucción del planeta, un problema que está causado por sus patrones de 
producción y consumo (Lucatello, 2011). De este modo, el cambio climático pone 
sobre la mesa el propio modelo de desarrollo occidental, incorporando cuestiones 
como el colonialismo, el capitalismo y el consumismo, que son interpretados como una 
injusticia histórica que tiende a reproducirse en la actualidad a través de sus efectos. 
Esta cuestión resulta fundamental para comprender las posturas enfrentadas 
entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, o el norte y el sur, ya que 
representa uno de los principales escollos a la hora de implementar las propuestas que 
se han venido realizando en las cumbres del clima (González Alcaraz, 2015).  
Por ello, es preciso incorporar al debate climático una serie de mecanismos de 
redistribución global que atiendan a cuestiones económicas pero también al desarrollo 
industrial y al acceso a energías limpias, de modo que las naciones con menor 
potencial puedan asumir el reto de descarbonizar su economía sin renunciar con ello al 
crecimiento y a alcanzar un estado de bienestar social (Laksa, 2013). Por esta razón, los 
países con mayor poder económico deben redoblar sus esfuerzos tanto en materia de 
reducción de emisiones como en la transferencia industrial y tecnológica, a través de 
los fondos de financiación, de modo que los estados en vías de desarrollo puedan 
progresar sin verse forzados a asumir el mismo nivel de exigencias (Lara, 2012). 
Desde los estamentos económicos, como el Banco Mundial o la Organización 
Mundial del Comercio, insisten en promover soluciones de mercado para luchar contra 
el cambio climático a través de mecanismos como los mercados de emisiones y el uso 
de energías limpias. Estas propuestas ya estaban contempladas en el Protocolo de 
Kioto, y, pese a los costes iniciales, resultan rentables en el medio y largo plazo si se 
consideran los gastos derivados de los efectos de no hacer nada (González Eguino, 
2011; Yábar Sterling, 2005). La diferencia es todavía mayor si se tiene en cuenta que 
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algunos de los daños, como son la pérdida de vidas o de ecosistemas, son difícilmente 
cuantificables en términos económicos (Oppenheimer y Petsonk, 2005). 
 
Imagen 8. Enfrentamiento Norte-Sur sobre cambio climático 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La mayor aportación académica en este aspecto llega en el año 2007 de la 
mano del economista británico Nicholas Stern, quien elabora y presta su nombre al 
estudio que más ha contribuido a dar una dimensión económica al problema del 
cambio climático, acentuando así la gravedad del problema y la necesidad de actuar de 
manera inmediata. A través del análisis de modelos predictivos, tomando en 
consideración los distintos escenarios planteados a futuro, el informe alerta sobre los 
costes de no actuar contra el cambio climático, que se sitúan en torno al 5% del 
Producto Interior Bruto global al año, y sostiene que el precio de adoptar las medidas 
adecuadas reduciría esa cifra a una quinta parte, con unos costes del 1% por año del 
PIB mundial hasta 2050 (Fernández Martín, 2010; Van Schaik y Schunz, 2012). 
A pesar de la contundencia de los datos y de las evidentes ventajas de la 
adopción de medidas, las conclusiones de este informe se van a ver afectadas por la 
grave crisis económica ocurrida en el año 2008, tras la caída del gigante financiero 
Lehman Brothers, que puso en jaque al sistema monetario internacional. La relevancia 
de estos hechos supuso que el cambio climático quedara en un segundo plano, y que 
los mandatarios observaran con cierto recelo la inversión en materia medioambiental 
y eficiencia energética pese a las enormes oportunidades que representaba este nuevo 
“mercado verde” (Lyytimäki, 2011,650), tanto en términos de ahorro económico a 
futuro como en creación de puestos de trabajo en el plazo más inmediato.  
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No obstante, diferentes estudios han demostrado que esta visión cortoplacista 
de los dirigentes tras el estallido de la recesión económica tiene su eco entre la 
población, que se manifiesta en absoluto desacuerdo con medidas como la elevación 
de impuestos sobre los combustibles (Lockwood et al, 2008), y solo están dispuestos a 
realizar determinados esfuerzos económicos si el problema medioambiental 
representa una gran amenaza en su vida cotidiana (Shwom, Dan y Dietz, 2008). 
Una vez estudiados todos los condicionantes que influyen en la configuración 
de las políticas contra el cambio climático, y para tratar de establecer un marco de 
cooperación común, la Organización de las Naciones Unidas ha alentado a sus 
miembros a poner en marcha un conjunto de prácticas encaminadas al fomento del 
desarrollo sostenible a través de dos propuestas: los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, que consiste en un paquete con 8 metas y 18 objetivos encaminados a 
erradicar la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la devastación 
medioambiental y la discriminación de la mujer, y que fue presentado en el año 2000 
con un marco de actuación hasta 2015 (Nwona, 2013); y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que retoman y profundizan en los planteamientos anteriores marcándose 
como horizonte para su absoluto cumplimiento el año 2030 (Trejo Nieto, 2017). 
 
Imagen 9. Objetivos de Desarrollo de la ONU (ODM y ODS) 
 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas  
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II.1.3. El cambio climático desde el punto de vista mediático 
La representación mediática del fenómeno del cambio climático constituye uno 
de los ejes fundamentales de nuestra investigación, ya que, recuperando las palabras 
del sociólogo alemán Niklas Luhmann, “todo lo que sabemos sobre el mundo en que 
vivimos lo sabemos a través de los medios de comunicación” (2007,1). De este modo, 
la cobertura mediática se erige como el principal sistema interpretativo de la realidad 
para las sociedades modernas, debido a su capacidad para ejercer presión sobre la 
opinión pública e institucional. Esta realidad es posible gracias a que el desarrollo 
tecnológico ha diluido los límites fronterizos geográficos, trasladando al público a la 
aldea global que enunciaron Marshall McLuhan y Bruce R. Powers (1995).  
Dados estos antecedentes, autores como Pippa Norris (2011) sentencian que 
los medios cumplen con hasta tres funciones claramente diferenciadas, al ofrecer una 
plataforma que actúa como un foro cívico, al promover determinadas ideas y movilizar 
en torno a ellas a amplios sectores de la población, y al vigilar y actuar como garante 
del cumplimiento del orden, denunciando aquellas irregularidades de interés público. 
En línea con la primera de estas funciones, los profesores Bronislaw Szerszynski, 
John Urry y Greg Myers (2000) definen el conjunto de los medios de comunicación 
como una esfera pública mediada que contribuye a generar un sentido de pertenencia, 
de ciudadanía global, y que refuerza la conectividad entre los participantes por la 
similitud de los impactos que reciben. Este hecho es posible gracias a que la industria 
mediática elabora sus discursos apoyándose en el empleo de unos recursos simbólicos 
que son compartidos por los miembros de una misma sociedad, reduciendo así la 
complejidad del entorno y simplificando el espacio político y social que describen, 
haciendo su mensaje accesible a todo el público (Couldry y Hepp, 2012). 
En cuanto a la función movilizadora, la industria mediática proporciona un 
mosaico de narraciones que abordan distintos aspectos de la vida cotidiana desde 
diferentes puntos de vista, tratando de mostrar, reordenar y dar coherencia a la 
realidad que rodea a la audiencia. En palabras de Felicidad Loscertales Abril 
(2001,116), los medios de comunicación actuarían “como un espejo (…) como un 
implacable notario” que da cuenta de los hechos que acontecen, que crea y recrea una 
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memoria compartida por los miembros de una sociedad e incide en la actitud que 
dichas personas adoptan respecto a una determinada cuestión. De este modo, los 
medios también contribuyen a normalizar determinados modelos de comportamiento, 
manteniendo así una situación de statu quo, o proporcionan las claves para producir 
cambios sociales (Fairclough, 1995; Ceballos Saavedra, 2008). 
En relación a este último punto, la capacidad para movilizar a una gran parte de 
la sociedad mediante la legitimación de determinados puntos de vista, Stella Martini 
(2000) define a la industria mediática como una herramienta de poder, especialmente 
cuando aborda asuntos científicos, económicos, políticos y sociales. El público  
entiende el discurso mediático como real y verdadero, pese a tratarse de una 
perspectiva mediada, recreada y matizada en base a los intereses del colectivo que 
actúa como emisor. De este modo, los medios de comunicación no son únicamente 
una plataforma desde la que se emiten los discursos a la sociedad, sino que, además 
de ser el canal, el soporte físico, también se convierten en actores del esquema 
comunicativo, al producir y reproducir sus propios mensajes, adaptando la realidad de 
tal forma que todo aquello que no es referido por ellos no existe. Así, a través tanto de 
su discurso como de su silencio, la prensa vigila, censura o aprueba la actuación de los 
agentes sociales, actuando como el cuarto poder (Galán Zarzuelo, 2012). 
En el caso que nos ocupa en nuestra investigación, el de la representación 
social del cambio climático, debemos señalar que los medios de comunicación han 
contribuido de manera decisiva a la hora de acercar este problema medioambiental al 
público general. Así, desde hace décadas, la ciudadanía se ha asomado a la industria 
mediática para tratar de comprender y aprehender aquellos asuntos científicos que, 
sin la necesaria intervención de estas instituciones mediadoras, resultarían 
inaccesibles, pues la mayoría de los espectadores no va a experimentar de primera 
mano a lo largo de su vida ninguna de sus consecuencias más alarmantes, como bien 
señalan en sus estudios Sabine Caillaud (2009) o Rowan Howard-Williams (2011). 
En las sociedades modernas, como Estados Unidos o Europa, la dependencia 
del discurso mediático para acercarse al problema del cambio climático se sitúa en 
torno al 64%, mientras que en el caso particular de España dicho porcentaje se eleva 
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hasta el 71% (Díez Nicolás, 2004). Resulta llamativo que, pese a disponer a su alcance 
de una gran variedad de publicaciones y recursos científicos, el conocimiento sobre la 
ciencia provenga principalmente de los medios de comunicación, y más 
concretamente de los vídeos y fotografías difundidos por estos canales, que se 
imponen a los datos de los expertos en la configuración de la imagen percibida por el 
público (Nicholson-Cole, 2005).  
Esta preferencia por los recursos visuales se reproduce de igual manera tanto 
entre el público generalista como entre los mandatarios políticos, que a menudo se 
apoyan en el relato mediático para configurar sus propias actuaciones (Shanahan, 
2009; Sundblad, Biel y Garling, 2009).  
Por lo tanto, y dada la trascendencia del discurso de los medios de 
comunicación en todos los estamentos que componen las sociedades modernas, 
resulta imprescindible analizar el modo en que se representa la principal amenaza 
medioambiental de nuestro tiempo, pues de su correcta visibilización va a depender, 
en buena medida, la implicación de toda la población para adoptar un nuevo modelo 
de consumo que sea sostenible y revierta la actual situación de deterioro ambiental 
que ya se está produciendo a escala planetaria. 
 
Imagen 10. Dependencia mediática para conocer el cambio climático 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las representaciones sociales, término al que ya hemos aludido anteriormente, 
son definidas como el conjunto de creencias, imágenes, metáforas y símbolos 
compartidos de manera colectiva (Caillaud, Kalampalikis y Flick, 2012). Los medios de 
comunicación son fundamentales en el proceso, no solo como plataformas creíbles 
(Lozano Ascencio, Piñuel Raigada y Gaitán Moya, 2010), sino también como agentes 
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activos, con una determinada visión sobre las causas, consecuencias y soluciones 
necesarias para abordar una situación, ofrecida mediante el uso de unos marcos de 
interpretación que facilitan la elaboración y posterior comprensión del mensaje. 
Antes de adentrarnos en el estudio de la representación del cambio climático 
en los medios de comunicación, conviene recuperar la teoría del economista 
estadounidense Anthony Downs sobre las etapas por las que transcurre un problema 
dado a conocer a la opinión pública. Según el autor (1972), el desarrollo de los sucesos 
comienza con una etapa previa al descubrimiento, a la que siguen el balance del 
problema, el cálculo de los costes, la pérdida de interés por parte del público y el 
destierro de la opinión pública, para reaparecer de manera puntual cuando se 
produzca alguna novedad. Este esquema, pese a su antigüedad, se ajusta de manera 
brillante a la cobertura mediática del cambio climático, que repasamos a continuación. 
El interés de los medios de comunicación en torno al deterioro medioambiental 
se remonta a mediados del siglo pasado, aunque en un principio estuvo vinculado a 
otro tipo de amenazas, como el desarrollo nuclear, la radiactividad o el agujero de la 
capa de ozono (Young y Dugas, 2011; Barranquero Carretero y Marín García, 2014). 
Esta fase latente, que podemos considerar previa al descubrimiento del cambio 
climático antropogénico, se prolonga hasta prácticamente la década de los 90, cuando 
la disciplina adquiere un peso relevante en los medios de comunicación, 
especialmente entre los países occidentales. Desde entonces, y como señalan Diane 
Holt y Ralf Barkemeyer, el problema del cambio climático ha contado con una 
presencia intermitente (2012), impulsada por los hallazgos científicos, los encuentros y 
acuerdos políticos y, especialmente, por las catástrofes naturales, unos asuntos que, 
pasado su momento, tienden a desaparecer de los noticiarios. 
La cobertura sobre el cambio climático como tal, recuerda Jari Lyytimäki (2011), 
comienza a finales de la década de los 80, aunque aún lo hace bajo la etiqueta del 
efecto invernadero. Sin embargo, y pese a los numerosos avances que se producen a 
comienzos de la década de los 90 en el ámbito científico y de la política 
medioambiental, a los que ya nos hemos referido en los apartados anteriores, se 
produce una primera fase de fatiga o apagón mediático en el ciclo comprendido entre 
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los años 1991 y 1996, debido a la ausencia de catástrofes naturales (Carvalho y Burgess 
2005) y por la irrupción de asuntos más acuciantes, como fueron la crisis económica o 
la Guerra del Golfo (Anderson, 2009).  
En este punto cabe destacar que el carácter invisible del cambio climático 
dificulta su inclusión en la agenda mediática (Doyle, 2011), razón por la que queda 
relegado a una cobertura episódica y puntual. Esta característica se va a reproducir a lo 
largo de la serie analizada, y tiene su origen en la propia concepción del fenómeno 
como un riesgo a futuro, donde no se producen avances significativos en el día a día ni 
habitualmente se cuenta con la posibilidad de ofrecer imágenes características del 
fenómeno, por lo que en épocas de relativa estabilidad climática, sin que se produzcan 
sucesos naturales extremos, se limita su seguimiento en clave periodística. 
Para el estudio de la cobertura mediática del cambio climático en los siguientes 
años, durante el periodo que abarca nuestra investigación, tomamos como referencia 
el exhaustivo análisis realizado por Rogelio Fernández Reyes, José Luis Piñuel Raigada y 
Miguel Vicente Mariño (2015) sobre su presencia en la prensa española. De este modo, 
comprobamos que la cobertura resurge tras la fase de fatiga gracias a la aprobación 
del Protocolo de Kioto, en 1997, pero también por el impacto de varios fenómenos 
naturales en occidente, en forma de inundaciones y olas de calor (Anderson, 2009).  
Tras un periodo de estabilización, asistimos a una fase de ebullición que abarca 
desde el año 2003 hasta el 2009, y que supone el momento de mayor atención hacia el 
cambio climático. Este incremento, en el que se llega a multiplicar por 5 el espacio 
dedicado anteriormente (Boykoff, 2010), está marcado por factores como la entrada 
en vigor del Protocolo de Kioto, la presentación del IV Informe del IPCC, el estreno de 
Una verdad incómoda, la publicación del ‘Informe Stern’ y el reconocimiento 
internacional a la labor del IPCC y Al Gore en forma del premio Nobel de la Paz.  
La tercera etapa del nuevo milenio viene marcada por un notable descenso en 
la cobertura mediática que se va a prolongar hasta el año 2013, pese al gran interés 
puntual suscitado por la cumbre climática de Copenhague en 2009. La frustración por 
la falta de acuerdos en dicho encuentro, la llegada de una nueva crisis económica y 
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financiera, y la sucesión de varios de los inviernos más fríos de la historia (Blunden, 
Arndt y Baringer, 2011) volvieron a alejar al cambio climático de los focos mediáticos.  
Una vez superado este ciclo decreciente, la cobertura medioambiental se 
vuelve a reactivar, aunque sin alcanzar los niveles registrados en el periodo anterior. 
Este repunte se debe a los avances a nivel científico, con la presentación del V Informe 
del IPCC; a nivel político, con diversas cumbres y acuerdos entre los países más 
contaminantes, China y Estados Unidos, que acaban desembocando en el histórico 
acuerdo de París; y también a la presión social, con la celebración de la Marcha 
Mundial por el Clima y la publicación de la encíclica papal ‘Laudato Sí’.  
En último lugar, y aunque exceda el marco temporal de nuestra investigación, 
es preciso señalar que tras esta segunda época de gran visibilidad del cambio climático 
en los medios se ha producido un nuevo descenso, únicamente alterado por la 
cobertura de las declaraciones y actuaciones llevadas a cabo por el nuevo presidente 
de los Estados Unidos, Donald Trump. 
 
Imagen 11. Cobertura periodística del cambio climático en España 
 
Fuente: Fernández Reyes (2018) 
 
Como hemos comprobado en el anterior repaso cronológico, el cambio 
climático ocupa un espacio secundario en las agendas mediáticas, muy por detrás de 
los temas económicos, políticos, culturales o científicos (León Anguiano, 2007; 
Guijarro, 2008) y, salvo en momentos críticos como reuniones internacionales o 
catástrofes naturales, aparece y desaparece de los noticiarios.  
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Este tipo de representación, en la que el ciudadano no se muestra capacitado 
para actuar contra el cambio climático, tiene una poderosa influencia sobre el público, 
que recibe la falsa impresión de que ya se ha hecho suficiente desde el resto de 
sectores de la sociedad (Lyytimäki, 2011). De este modo, los medios de comunicación 
estarían incumpliendo su labor de concienciación e implicación de la ciudadanía, e 
impidiendo la adopción de los hábitos necesarios para mitigar el problema o adaptarse 
a las nuevas condiciones (Meira Cartea, 2007). 
La información sobre el cambio climático, por lo tanto, puede llevar a errores 
de interpretación por parte de la audiencia de diversas formas, a través de diferentes 
mecanismos como la distorsión de los hechos, la simplificación o la desinformación, ya 
sea debido a intereses ideológicos o bien por las propias rutinas de trabajo del gremio 
periodístico (Boykoff y Boykoff, 2007). 
En cualquier caso, y a pesar de estos condicionantes, la agenda mediática ha 
mostrado históricamente un escaso interés por los contenidos ambientales, cuya 
cobertura  ha resultado dispersa, incrustada en otras secciones como política nacional 
o internacional, economía, sociedad o sucesos, y sin disponer de un epígrafe específico 
más allá de las coberturas puntuales de catástrofes y cumbres (Alcoceba Hernando, 
2004). Esta cobertura, además, es escasa y superficial, y aporta una perspectiva 
reducida sobre el tema, con un relato descriptivo y muy poco contextualizado, que se 
centra en eventos aislados en lugar de acometer el problema general.  
Algunos autores relacionan la simplicidad del relato informativo con las propias 
características de los medios de comunicación, que, salvo en el caso de la prensa 
escrita, no disponen del tiempo ni el espacio necesarios para profundizar en los 
detalles, resultando en una cobertura episódica, más centrada en los eventos 
llamativos que en la exploración del propio fenómeno (Laksa, 2013).  
Uno de los colectivos que más críticos se ha mostrado con este proceder son 
los científicos, que consideran insuficiente la atención mediática que reciben sus 
investigaciones, al ser resumidas en apenas dos minutos y traducidas a un lenguaje 
popular, impreciso y a menudo sensacionalista (Smith, 2005; Boykoff y Rajan, 2007; 
León Gross y Ruiz Sinoga, 2012).  
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Sin embargo, y aun realizando un trabajo correcto, los propios principios que 
rigen la actividad informativa pueden generar graves problemas a la hora de 
comunicar la urgencia y gravedad del cambio climático. En su estudio sobre la 
cobertura de la prensa norteamericana, los hermanos Boykoff (2007) detectaron la 
prevalencia de una serie de comportamientos en los periodistas que distorsionaban la 
realidad de este fenómeno, poniendo el acento en aspectos como la novedad, la 
personalización, la dramatización, el sesgo de autoridad y el equilibrio entre las partes. 
Respecto a los tres primeros puntos, Zaller (2003) indica que la cobertura del 
cambio climático se ha decantado por el enfoque del espectáculo, dando lugar a 
noticias ligeras y puntuales, que aportan una explicación muy superficial de los hechos. 
En este sentido, José Alberto Gómez Isassi y Fernando Treviño denuncian que en la 
actual cultura del breaking news no hay espacio para una narrativa ininterrumpida que 
involucre a la población en la lucha contra este fenómeno (2015).  
El desafío climático presenta unas características difícilmente noticiables, pues 
se trata de una amenaza de desarrollo lento y prolongado, descrito en términos de 
riesgos e incertidumbres (Revkin, 2007), por lo que su acceso a los informativos suele 
estar relacionado con eventos aislados y espectaculares, capaces de proporcionar 
imágenes que sirvan para ilustrar el relato (Erviti Ilundain y De Lara González, 2012). 
El sesgo de autoridad está relacionado con las fuentes que logran acceder a los 
medios, y constituye una condición fundamental de la cobertura periodística pues, al 
referir o silenciar a un colectivo, el medio asume una determinada visión de los 
hechos. Es, como indica Unn Laksa (2013,65) una “relación de interdependencia”. El 
criterio de autoridad demuestra el predominio absoluto de los representantes de la 
sociedad en el discurso mediático, una circunstancia que en el caso del cambio 
climático se ha incrementado desde la década de los 90, desplazando del centro de la 
información al colectivo científico (Carvalho, 2005). 
La última norma que interfiere en la correcta difusión mediática del peligro del 
cambio climático está relacionada con el equilibrio de los distintos puntos de vista. 
Esta condición, que bien podría ser considerada como necesaria para garantizar la 
neutralidad del periodista, se ha convertido en la puerta de entrada a los medios para 
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un colectivo que rechaza la existencia de esta amenaza, los negacionistas (del inglés 
naysayers) o escépticos. Este grupo, vinculado a las élites y a las empresas de energías 
fósiles (Doyle, 2011), ha llevado a cabo una potente labor de relaciones públicas para 
atraer la atención mediática, y así condicionar la opinión de la ciudadanía, cuestionar 
el consenso científico y dificultar la toma de decisiones de los mandatarios.  
El éxito de su estrategia se debe a la confluencia de dos circunstancias 
importantes: por un lado, cuentan con fondos prácticamente ilimitados para 
promocionar su punto de vista; por el otro, han sido capaces de desarrollar una política 
comunicativa mucho más efectiva que los científicos, al situar al ciudadano común en 
el centro del debate (Cooper, 2011). Los argumentos retóricos que utilizan para 
defender su tesis se basan en la identificación de conspiraciones, el uso selectivo de 
literatura científica y expertos, y un amplio catálogo de falacias, analogías erróneas y 
representaciones inapropiadas que buscan desacreditar los avances producidos en el 
ámbito científico, político y social (Sánchez Mendiola, 2017).  
Pese al histórico acuerdo alcanzado en el año 2015 en París, los ánimos de este 
colectivo se han visto impulsados de nuevo con la llegada de una de sus cabezas 
visibles, Donald Trump, al despacho oval de la Casa Blanca. 
 
Imagen 12. Criterios de noticiabilidad que distorsionan la cobertura del cambio climático 
 
Fuente: Elaboración propia   
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II.2. El cine, un vehículo para la representación del cambio climático 
 
II.2.1. El cine como fenómeno sociológico 
El cine, tras más de 100 años de historia, se ha consolidado como un medio de 
comunicación social con una entidad propia y singular, amparado en una dinámica 
narrativa y unos códigos de expresión específicos que marcan la diferencia respecto al 
relato diario de la industria informativa. 
Alejado de los ritmos de trabajo de las redacciones periodísticas, el cine 
permite situar al espectador ante un escenario en el que se reinterpreta la realidad de 
un momento y de un lugar, en definitiva, de la propia sociedad que acude a las salas de 
exhibición. Por ello, en palabras de Manuel González de Ávila, el cine reúne todas las 
características necesarias para convertirse en el “interlocutor privilegiado de nuestras 
preocupaciones, de nuestras angustiosas preguntas rituales” (2012,7), unas cuestiones 
acerca de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos, “a través de los temores, 
sueños, logros, frustraciones, demonios y monstruos de la humanidad” (Sáez, 1984,1).  
De este modo, algunos de los sociólogos más entusiastas hacia el séptimo arte, 
como Herbert Marcuse (1979) o Sigfried Kracauer (1997), vieron en el cine una 
herramienta para cambiar conciencias, o incluso para redimirse de la propia realidad. 
A partir de estas citas deducimos que el cine supone una representación de lo 
social, una forma de entender no solo la historia, sino también las inquietudes que 
acompañan al ser humano, trascendiendo los límites que impone la rutina diaria. Se 
trata, por tanto, de una experiencia placentera, basada en el uso de un lenguaje 
sugerente y simbólico, que encierra importantes doctrinas ideológicas, que se entrega 
en un formato muy apropiado para acercarse a una sociedad nihilista y posmoderna 
que a menudo ha visto en él un producto etiquetado como un mero entretenimiento 
(Pereira Domínguez y Urpí Guercia, 2005; Igartua y Muñiz, 2008). 
Las películas, sin embargo, no solo actúan como un reflejo de la realidad, sino 
que además la amplían, modifican y transforman, de acuerdo con la lógica del medio y 
los intereses de sus creadores. Según Mª del Mar Chicharro Merayo (2005), cada 
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argumento responde a la inquietudes no solo de los responsables de cada proyecto, 
sino también del público, de una audiencia que quiere participar, relacionarse con los 
personajes, vivir sus aventuras y experimentar sus emociones.  
Para alcanzar este objetivo, los guionistas se aproximan al relato de los medios 
de comunicación en busca de situaciones reales, de escenas dramáticas y estereotipos 
sociales, que son llevados a la gran pantalla en forma de dramas y conflictos capaces 
de generar sentimientos entre los espectadores (Galán Fajardo, 2006). Es decir, el 
guion cinematográfico se inspira en los medios informativos para elaborar tramas 
vinculadas a los referentes sociales propios de cada momento histórico, aportando así 
una lectura alternativa, aunque relacionada, de la realidad cotidiana de su público, 
tomando en consideración sus principios, valores, creencias y experiencias en torno a 
cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales (Todd, 2015). 
La notable influencia que ha alcanzado la industria cinematográfica a lo largo 
del último siglo ha convertido al cine en un interesante objeto de estudio, aunque, 
probablemente por la ausencia de una metodología adecuada para analizar sus relatos 
(Loscertales Abril, 2001), la investigación sobre sus efectos entre la audiencia es aún  
escasa (Culloty y Brereton, 2017). Sin embargo, y gracias a la labor de varios 
académicos durante los últimos años, el estudio de los efectos del entretenimiento 
mediático se ha convertido en un campo de investigación en un claro proceso de 
expansión (Igartua Perosanz y Muñiz Muriel, 2008). 
Para comprender el éxito del relato cinematográfico entre el público debemos 
señalar la importancia de dos principios fundamentales.  
En primer lugar, como indica Stephen Sheppard (2012), los seres humanos 
somos animales visuales, y este lenguaje, el de la imagen, tiene la capacidad de 
superar las barreras culturales y lingüísticas, creando un mensaje apto para ser 
interpretado por un amplio número de personas. Además, el discurso audiovisual 
estimula la memoria de un modo que las palabras no pueden, al vincularse más con la 
emoción que con la razón (Boomsma, 2013). 
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Por otro lado, la narrativa, el arte de contar historias, se ha descubierto como 
un método altamente efectivo para impactar en la audiencia, que responde con una 
mayor implicación que ante los datos y reportes informativos (Berinsky y Kinder, 
2006). Estos autores concluyen que para desarrollar una comunicación efectiva es 
preciso trazar una línea argumental con un orden cronológico, una contextualización, 
unos personajes y una moraleja. De este modo, el avance de la acción viene provocado 
por la aparición de un conflicto, a través del cual quedan retratados el héroe y el 
villano, con los que el público se va a identificar a lo largo del relato, incrementando de 
este modo la capacidad del discurso para influir en los estados de ánimo, hábitos y 
conductas de los espectadores (Jones y Song, 2014). 
En este sentido, tal y como manifiestan Ana Isabel Gómez Sánchez, Pedro 
Antonio Hellín Ortuño y César San Nicolás Romera (2011), la narración adquiere una 
especial relevancia cuando los asuntos tratados se alejan de la vida cotidiana de la 
audiencia, pues constituye para una amplia mayoría su única fuente de conocimiento 
sobre un acontecimiento dado, al situar a la audiencia de forma virtual ante 
situaciones complejas y plantearles distintas alternativas para actuar.  
Esto es posible, según Douglas Bruce (2001), porque el cine no está sujeto a 
límites, a diferencia de los medios de comunicación tradicionales, y se permite 
licencias disruptivas como viajar en el tiempo o visitar escenarios imposibles para el 
ciudadano del siglo XXI, de una manera tan sugerente que hace que el relato parezca 
verosímil a los ojos del espectador. Esta condición, como ya hemos señalado, es única 
en la industria mediática, y otorga al cine la capacidad de focalizar y amplificar el 
debate sobre un determinado asunto e influir más en la población que los propios 
líderes de opinión (Lipovetsky y Serroy, 2009).  
Por estas razones, y al margen de las indudables cualidades estéticas del relato 
cinematográfico, nos proponemos analizar la industria del celuloide adoptando un 
punto de vista sociológico, y considerando cada relato fílmico como un vehículo de 
transmisión y difusión de ideas y valores, como un reflejo de las mentalidades de una 
época, como un impulsor de ideas, sentimientos y opiniones encontradas en torno a la 
principal amenaza medioambiental del momento presente, el cambio climático.  
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II.2.2. El cine como instrumento ideológico 
Nacido a finales del XIX como un entretenimiento para las clases altas, el cine 
se ha revelado, y en cierta parte, rebelado, a lo largo de su historia como una de las 
más perfectas maquinarias ideológicas, ya sea con fines propagandísticos, educativos, 
de concienciación o para promover el desarrollo (Lent, 2008). 
Desde sus orígenes, el desarrollo de la industria cinematográfica estuvo 
estrechamente vinculado a los intereses estatales, especialmente en el caso de los 
regímenes autoritarios, que vieron en este nuevo medio, como indica José María 
Caparrós Lera (1997), una herramienta para reflejar, cuando no crear, la memoria 
colectiva del país, incentivando así su carácter político y propagandístico. Con una 
audiencia aún inexperta a la hora de descodificar los mensajes de la gran pantalla, 
asistimos al auge de los relatos nacionalistas, con títulos como El nacimiento de una 
nación en Estados Unidos, El acorazado Potemkin en la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas o El triunfo de la Voluntad en Alemania.  
En aquel momento, con una industria mediática basada en la prensa escrita y 
una limitada oferta radiofónica, el cine difunde las únicas imágenes reales de los 
hechos que tienen lugar en el mundo, siempre tamizadas por el equipo de dirección, 
que convierte cada cinta en un mensaje político (Galán Zarzuelo, 2012). Esta tendencia 
se extiende rápidamente hacia la periferia europea, con grandes inversiones en una 
incipiente industria cinematográfica por parte de la Italia de Mussolini, la España de 
Franco o la Portugal de Salazar, que tratan de legitimar su poder, concienciar a la 
población y alabar a sus líderes mediante el cine (Pena Rodríguez, 2012). 
El discurso bélico propagandista no desaparece con la caída de las dictaduras 
fascistas, sino que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI es 
posible detectar distintas corrientes cinematográficas que han actuado del mismo 
modo que sus predecesores. Así, por ejemplo, durante el período de la Guerra Fría es 
habitual encontrar en las carteleras distintos títulos que ponen el foco sobre los 
efectos del uso del armamento nuclear, como señala en su estudio Matthew Grant 
(2013), pero también grandes obras del cine negro o ácidas comedias que resaltan las 
diferencias entre uno y otro bloque. Vietnam, la Guerra del Golfo, las disoluciones de 
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la URSS y de Yugoslavia, y, finalmente, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en 
Estados Unidos, han servido como argumento de innumerables películas con una única 
pretensión: la justificación de la guerra a través de la propaganda (Kellner, 2010). 
Pese a que la producción cinematográfica de corte propagandístico ha estado 
vinculada fundamentalmente a los intereses bélicos, el cine también ha servido como 
altavoz para impulsar el discurso de los distintos grupos sociales que se han acercado a 
este fenómeno de masas para tratar de amplificar la repercusión de sus mensajes. Así, 
desde mediados del siglo pasado, el cine ha puesto voz a movimientos como la defensa 
de los derechos humanos y de los colectivos marginales, pero también ha reflejado las 
diferentes amenazas para la humanidad, como son la energía nuclear, el terrorismo, el 
fenómeno migratorio y, vinculado a nuestro trabajo, los problemas medioambientales. 
Para Andrew Light (2003), la visibilidad de estos temas a través del relato 
cinematográfico ha contribuido a su incorporación en el debate público, al haber  
proporcionado una determinada visión de los hechos que a menudo escapa de la 
cobertura informativa, gracias al uso de unas figuras narrativas diferentes. 
Este es el caso del fenómeno que nos ocupa en nuestra investigación, el cambio 
climático, cuya representación en la industria cinematográfica ha ido cobrando un 
creciente protagonismo a partir del nuevo milenio, aportando una perspectiva distinta 
a las del relato científico, el político y el de los medios de comunicación tradicionales. 
Tal es su influencia que para algunos académicos, como Michael Svoboda, el estreno 
de uno de los títulos, El día de mañana, “ha contribuido a generar una mayor 
implicación del público con el problema que cualquier informe científico” (2016,55).  
Sin embargo, el camino hasta alcanzar tal repercusión no ha sido sencillo. A 
pesar de que el cine y la ciencia han estado estrechamente vinculados desde el inicio 
(Kirby, 2014), con la producción de exóticos documentales que acercan al espectador a 
realidades hasta entonces inexploradas, sería necesario remontarse a las películas de 
ciencia ficción de mediados del siglo pasado para encontrar los orígenes del 
movimiento de protección medioambientalista. A través de estas primeras películas de 
catástrofes se ofrece al público un discurso emotivo de culpabilidad, mientras se 
plasman en la gran pantalla los miedos y amenazas del momento. Sin embargo, rara 
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vez se ofrece una solución al conflicto, alejando así al público de la adopción de 
medidas para solucionar estos problemas (Sontag, 1969).  
Desde este momento, el cine ha retratado la vertiente más indomable de la 
naturaleza, pasando por la amenaza nuclear de los primeros años, seguido por las 
radiaciones y mutaciones derivadas de los errores en los laboratorios, para acabar 
explorando un mundo inhóspito, carente de recursos y amenazado por el sol y la capa 
de ozono (Yussof y Gabrys, 2011; Kirby, 2014). Muchos de estos ítems han calado 
hondo en el imaginario colectivo de la sociedad, y comparten hoy protagonismo con 
una nueva temática, la de la intervención del ser humano sobre el clima. 
Además, como señala Douglas Kellner (2010), el nuevo milenio ha incorporado 
un enfoque diferente al tratamiento de las catástrofes naturales en la gran pantalla, ya 
que los relatos anticipan los peligros derivados de un agravamiento del problema, con 
lo que, de manera implícita, invitan al espectador a tomar partido. De este modo, el 
cine ha generado un campo de debate basado en la especulación, al tratar de anticipar 
el devenir del planeta en función de las medidas que se adopten (Williams, 2011; 
Culloty y Brereton, 2017). 
Llegados a este punto, y antes de adentrarnos en los efectos que provoca el 
relato cinematográfico sobre el espectador, resulta conveniente recordar que, a 
diferencia del discurso periodístico, el cine no está comprometido con la objetividad, 
sino con las emociones y lo experiencial (López Gómez, 2010), por lo que no puede ser 
un reflejo perfecto de la realidad. En su lugar, la precisión del lenguaje científico se 
transforma en verosimilitud, siempre supeditada a los dictados de la trama y las reglas 
del discurso cinematográfico (Kirby, 2014). 
A pesar de ello, las películas sobre el cambio climático han contribuido a elevar 
el conocimiento que los espectadores tienen sobre este fenómeno, permitiendo, de 
una manera u otra, avanzar en su comprensión (Navarro García, 2009). Este discurso, 
que incorpora metáforas y testimonios de vida, ha sido capaz de conectar con el 
imaginario popular, por lo que cabe considerar al cine como uno de los mejores aliados 
de los medios de comunicación tradicionales y la educación formal para alertar y 
concienciar a la población (Arendt y Matthes, 2016).   
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II.2.3. Los efectos que produce el relato cinematográfico en el espectador 
El director de cine ruso Andrej A. Tarkovsvi afirma que “las personas desean ver 
cine porque por medio de él se recrean, van más allá de lo conocido y establecido en la 
vida cotidiana, se vuelven libres y se acercan a lo humano” (en Pereira Domínguez y 
Urpí Guercia, 2005,75). Durante la proyección de una película el público experimenta 
diversas sensaciones que se alejan de su realidad más inmediata. Estos estímulos 
pueden agruparse atendiendo a tres tipos de categorías: el nivel cognitivo, el nivel 
afectivo y el nivel conductual (Rodríguez Virgili, Sádaba y López Hermida, 2010). 
Respecto al primero de ellos, el cine representa una vía alternativa para la 
formación constante del individuo en materia moral y cultural, ya que contiene los 
principales valores de la sociedad en la que se inserta. Las situaciones mostradas, así 
como el modo de afrontarlas y resolverlas, constituyen todo un proceso de enseñanza 
para el espectador, al tiempo que le invitan a la reflexión, al análisis crítico y al debate 
sobre la posibilidad de trasladar estas lecciones ficticias a la vida real. 
En cuanto al nivel afectivo, podemos afirmar que representa el núcleo de los 
efectos derivados de la exposición al relato cinematográfico, ya que el éxito o fracaso 
del aprendizaje y la adopción de nuevos hábitos dependen fundamentalmente de la 
correcta implicación emocional del espectador con la trama. Para que esta vinculación 
sea efectiva, el receptor necesita identificarse con el personaje, su alter ego en la 
pantalla, quien le va a acompañar a lo largo de la narración (Lacalle Zalduendo, 1992). 
El dispositivo cinematográfico facilita esta proyección de la propia personalidad 
hacia el personaje gracias a elementos como el acompañamiento musical, los efectos 
especiales y las cualidades de los personajes, que apelan directamente a las emociones 
del espectador (Rosenstone, 2002). Debido a su importancia, en la siguiente página 
repasaremos los diferentes procesos emocionales que puede atravesar el espectador 
durante el visionado de una película a la conclusión de esta clasificación. 
En último lugar, el nivel conductual analiza si el discurso ha logrado modificar 
las actitudes y los comportamientos de la audiencia mediante la presentación en 
pantalla de diversos modelos conductuales. Durante el visionado de una película el 
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individuo negocia su identidad y su posición social en un proceso que le puede llevar a 
replantearse sus principios (Pindado, 2006) o, incluso, a adoptar unos hábitos similares 
a los exhibidos por los protagonistas del relato. Estos patrones son asumidos como 
propios de una manera sutil, sin cuestionarlos ni plantear alternativas, pues se 
consideran socialmente deseables (Mancinas Chávez y Nogales Bocio, 2011). 
Como hemos comprobado con esta clasificación, el relato cinematográfico 
posee una innegable fuerza que le permite adentrarse en el mundo interior del 
espectador, aflorando en él nuevos pensamientos, sentimientos y comportamientos, 
en un ejercicio de autoafirmación frente a los contenidos ofrecidos en la gran pantalla. 
Sin embargo, los efectos de las películas dependen de varios condicionantes como la 
correcta comprensión del mensaje, el momento o la situación (Porto Pedrosa, 2010), 
por lo que, pese a que el contenido es importante, no es el único componente del que 
depende que se produzca una correcta comunicación (Sánchez Aranda, 2005). 
El primero de los elementos que influye en el espectador es el dispositivo 
cinematográfico, la propia configuración de la sala. Aunque la evolución tecnológica ha 
modificado la experiencia del espectador, con la incorporación del sonido, el color, la 
imagen tridimensional, etc. (Vicente Torrico, 2016), el espacio de exhibición sigue 
conservando la esencia de las primeras salas Nickleodeon y ejerciendo una atracción 
irresistible, gracias al clima creado en la oscuridad, en el silencio y la comodidad de una 
butaca. Estos elementos contribuyen a la enajenación del individuo, a su pérdida de la 
propia conciencia y a su integración en el grupo que conforma la audiencia, olvidando 
durante ese momento la realidad del exterior (Vicente Torrico, 2008). 
El emisor, figura en la que incluimos al equipo técnico y artístico de la película, 
es el responsable último de la elaboración del mensaje, e impone su particular punto 
de vista en torno a un asunto ensalzando, anulando o cuestionando las ideas que se 
manifiestan a través de los personajes (Cabeza San Deogracias y Paz Rebollo, 2011). 
Además de la componente descriptiva, los autores de una cinta añaden un elemento 
simbólico, con un efecto mucho más sugerente y poderoso para la audiencia. 
Como ya hemos señalado, el público accede a la historia de la mano de los 
personajes, unas entidades con rasgos característicos que resultan fáciles de reconocer 
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y que son coherentes y repetitivos entre sí, dando lugar a imágenes estereotipadas 
(Osorio, 2016). Estos mecanismos son utilizados para facilitar el reconocimiento y la 
implicación emocional por parte de la audiencia, pues, sean acertados o no, nutren y a 
la vez se alimentan de la conciencia colectiva (Siapera, 2010). El público 
cinematográfico, a través de estas pinceladas básicas en forma de rasgos fisiológicos y 
psicológicos, de acciones y actitudes, tiende a identificarse con los protagonistas de la 
trama, proyectando su propia identidad sobre la gran pantalla en una especie de 
“entrenamiento o simulación mental” (Ugalde, Medrano y Aierbe, 2012,189), viviendo 
y sintiendo la acción a través de los ojos de los personajes.  
Este proceso de identificación puede producirse a distintos niveles. Así, según 
Cohen (2001), la identificación emocional está relacionada con los sentimientos; la 
identificación cognitiva, al punto de vista del personaje; la motivación con el hecho de 
compartir sus metas y objetivos; y, por último, la absorción, que representa el mayor 
grado de identificación y supone la anulación temporal de la autoconciencia del 
espectador durante el tiempo de visionado de la obra. 
Al margen de la identificación, Juan José Igartua y Carlos Muñiz añaden otros 
efectos relevantes que se producen durante el visionado de una película, como son la 
proximidad cultural, que permite al espectador considerar como próximas o cotidianas 
las situaciones, acontecimientos y personajes que se recrean en la pantalla, o la 
atracción personal, que se asocia a una valoración positiva de las cualidades de los 
personajes, por su atractivo físico, posición social o nivel de vida (2008). Estos rasgos 
se manifiestan de manera más evidente entre los protagonistas del relato, aquellos 
que asumen el rol principal y que suelen estar interpretados por estrellas de primer 
orden de la industria cinematográfica. 
Explorar las cualidades que resultan más interesantes para la audiencia puede 
servir de referencia para potenciar la identificación del público. En este campo destaca 
el trabajo sobre ficción televisiva realizado por Concepción Medrano y su equipo 
(2010), en el que demuestran que el público masculino prefiere a los personajes 
divertidos y con características negativas, mientras que la audiencia femenina valora 
más a aquellos que destacan por su profesionalidad y personalidad positiva. 
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Una vez se ha producido la conexión entre el espectador y el personaje, 
independientemente del grado de intensidad con el que se establezca esta 
identificación, comenzamos a hablar de la experiencia vicaria. Para entender este 
concepto debemos remontarnos a los principios de la Teoría Social Cognitiva, de la 
mano del psicólogo canadiense Albert Bandura (1977), que sostiene que es posible el 
aprendizaje a partir de la observación de otra persona, y que dicha lección de vida 
puede modificar nuestra conducta, ajustándose al fin más apropiado.  
En el caso que nos ocupa, la gran pantalla sitúa a la audiencia ante situaciones y 
riesgos de manera indirecta, mediada, ya que pueden experimentar a través del 
personaje las distintas sensaciones que les producen estos hechos desde la comodidad 
de su sillón y sin exponerse de manera real. Así, la superación de las adversidades y el 
sufrimiento experimentado por los protagonistas de la acción genera en la audiencia 
un sentimiento de purificación, de redención o catarsis, y les impulsa a actuar del 
modo en que lo hicieron sus referentes en la pantalla.  
Por estas razones, es preciso averiguar de qué modo se representa el cambio 
climático en el cine, así como cualquier otra amenaza, para comprobar si los recursos 
invertidos en la elaboración de este mensaje pueden contribuir a fomentar una actitud 
sostenible y responsable. 
 
Imagen 13. Influencia psicológica del cine en el espectador 
 
Fuente: Elaboración propia   
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II.3. La sociedad ante la amenaza del cambio climático 
 
II.3.1. La percepción social del cambio climático: incertidumbre y desconocimiento 
La sociedad interpreta el mundo que le rodea en función de su conocimiento, 
ya sea a través de la educación, los diálogos con sus pares, los mensajes mediáticos o 
las experiencias personales, pero también mediante su propia forma de pensar, sus 
propios mapas cognitivos, basados en sus creencias y valores personales. En este 
apartado vamos a abordar la percepción social del cambio climático para identificar las 
razones que dificultan la adopción de medidas efectivas para combatir el problema. 
La percepción hace referencia al conocimiento subjetivo, que se basa en las 
interpretaciones proporcionadas por otros (Wolf y Moser, 2011). Por lo tanto, es 
preciso acudir a las principales fuentes de información pública para comprobar que 
tipo de representación del cambio climático están transmitiendo a la sociedad. 
Los medios de comunicación juegan un papel fundamental a la hora de captar 
la atención e influir sobre la opinión pública acerca de los asuntos de interés general, 
pese a que sus efectos no son duraderos debido a su cobertura episódica (Sampei y 
Aoyagi, 2009). Así, desde la incorporación del cambio climático a la agenda mediática, 
su discurso ha jugado un doble papel en la conformación de la conciencia ciudadana, 
“en unas ocasiones como altavoz y en otras como obstáculo” (Lyytimäki, 2011,649). 
No es de extrañar que la preocupación de los ciudadanos hacia el deterioro 
medioambiental haya experimentado las mismas variaciones que el espacio dedicado a 
este asunto por parte de los medios de comunicación, tanto en las subidas como en las 
bajadas (Zhao, 2009; Ford y King, 2015). De este modo, y al igual que ocurriera con la 
cobertura mediática, a comienzos del nuevo milenio se produce un importante 
crecimiento de la preocupación social respecto al cambio climático, acompañado por 
una fuerte predisposición de todos los agentes sociales a adoptar las políticas de 
mitigación que fueran precisas (Leiserowitz, 2007; Brechin, 2010). 
Esta dinámica positiva se ve truncada a finales de la década, debido a la 
aparición de ciertas dudas en torno al consenso científico y a la grave crisis económica 
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que se extiende por todo el planeta, relegando la preocupación medioambiental a un 
segundo plano y reduciendo el interés por la inversión en materia de prevención y 
mitigación (Sterman, 2011; Blanco Castilla, Quesada y Teruel Rodríguez, 2013).  
A pesar de este descenso, los índices de atención y preocupación aún se 
mantienen por encima de los niveles detectados a finales del siglo pasado. Sin 
embargo, los últimos sondeos que afectan al marco temporal de la investigación 
señalan que en algunos países, como Estados Unidos, el cambio climático ha registrado 
los niveles de preocupación más bajos de los últimos 20 años, debido principalmente a 
su desaparición de la agenda mediática (Shanahan, McComas y Deline, 2015).  
Los ciudadanos europeos, por su parte, mantienen un grado de implicación 
mayor, un aspecto motivado probablemente por el liderazgo que ejerce la Unión 
Europea a nivel institucional, y sitúan la problemática medioambiental por encima, 
incluso, de la crisis económica (Lorente, 2014,181). En el caso español existe una 
marcada brecha entre el interés público, que se manifiesta a través de un elevado 
reconocimiento hacia la importancia de los peligros que entraña el cambio climático, y 
la baja predisposición a actuar en conciencia para tratar de evitarlos (Rodríguez Cruz y 
Bezunartea Valencia, 2016; Fernández Reyes, Piñuel Raigada, y Águila Coghlan, 2017). 
Nos encontramos, según estos resultados, ante una evidente incongruencia que 
ha sido bautizada como “La paradoja de Giddens”, en honor a su autor. Para Anthony 
Giddens, la intangibilidad, la invisibilidad y los peligros a largo plazo del cambio 
climático, por muy catastróficos que pudieran llegar a ser, contribuyen a la inacción 
ciudadana (2010). Por tanto, debemos profundizar en estas características que se han 
instaurado en el imaginario social para tratar de revertir esta situación, desarrollando 
una política comunicativa que permita concienciar e implicar a la población. 
La definición del cambio climático como un riesgo y no como un hecho real 
supone la posibilidad de que este fenómeno pueda suceder en el futuro, pero nunca 
en el presente (Luhmann en Strydom, 2008). A esta percepción contribuye el hecho de 
que los avances científicos en torno al problema analizado se basan en complicadas 
predicciones y modelos a futuro, unas ecuaciones que dificultan en gran medida una 
correcta evaluación del riesgo y la adopción de decisiones. 
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Para Ulrich Beck (2006), las amenazas de las sociedades modernas resultan a 
menudo imperceptibles, y solamente son reconocidas a partir de las interpretaciones 
de los científicos. Dicho de otro modo, sin su visualización y difusión, estos riesgos 
pueden pasar desapercibidos. El cambio climático, como sostiene Stephan Zehr 
(2015,137), presenta unas características difícilmente detectables en la vida cotidiana, 
por lo que es habitual recurrir a metáforas, símbolos, iconos y fotomontajes para tratar 
de ofrecer una imagen acerca del fenómeno. Esta característica influye de manera 
notable en su acceso a los medios de comunicación, vinculados al poder de la imagen. 
Para Zoe Leviston, Jennifer Price y Brian Bishop (2014) la intangibilidad es la 
cualidad que mejor define al cambio climático, ya que la escala temporal y la magnitud 
de los efectos superan, por mucho, el tiempo de vida humano. Esta incertidumbre 
genera un rechazo en el público, que precisa de consecuencias cercanas y perceptibles 
para implicarse en la mitigación del problema. La sociedad reacciona mejor ante los 
peligros reales que ante la incertidumbre, que genera miedos y ansiedades en lugar de 
una conciencia colectiva encaminada a la acción (Anderson, 2010). 
En relación con esta idea incorporamos un nuevo término a la percepción social 
del cambio climático, el distanciamiento. Las sociedades desarrolladas se encuentran 
actualmente lejos de los principales focos de atención del cambio climático, tanto de 
los impactos como de la toma de decisiones. Por ello, se ha extendido la idea de que se 
trata de un riesgo remoto, probablemente inducido por una mala cobertura mediática 
(Corner et al., 2015). La experiencia directa, la participación en la toma de decisiones y 
la adopción de medidas contribuyen a diluir esta sensación de distanciamiento. Por 
ello, es necesario acercar el cambio climático al terreno de lo local, con imágenes 
cercanas, actuales y del ámbito cotidiano de los ciudadanos para que perciban como 
real su capacidad de intervención (Lorenzoni et al., 2006; Lowe et al., 2006). 
La última pieza que se integra en esta imagen de desafección social tiene que 
ver con el déficit de conocimiento generalizado sobre las causas, consecuencias y 
soluciones del fenómeno, una situación que afecta no solo al público en general, sino 
también a aquellos que disponen de los medios necesarios para implementar las 
medidas pertinentes, como son los representantes políticos (Sterman, 2011). 
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Son varias las investigaciones que se han acercado a esta realidad, tanto a nivel 
nacional (Solá et al, 2008; Lorente, 2014) como internacional (Lorenzoni, Pidgeon y 
O’Connor, 2005; Nisbet y Myers, 2007), y que han detectado una situación similar: 
existe un elevado interés y preocupación por los problemas medioambientales, pero 
también importantes carencias en cuanto su origen y los mecanismos de participación. 
Para reducir esta brecha no es preciso proporcionar más datos a la audiencia, 
pues la escasa comprensión de este tipo de fenómenos complejos, con variables 
sociopolíticas, económicas, psicológicas y morales, el lenguaje técnico y el exceso de 
información pueden causar confusión y frustración, haciendo sentir al público incapaz 
de entender el problema y, por tanto, de participar en su resolución (Cooper, 2011; 
Ahchong y Dodds, 2012; Ortega Egea, García de Frutos y Antolín López, 2014). 
Sin desdeñar los importantes avances que ha producido la formación reglada a 
la hora de dar a conocer el cambio climático a las nuevas generaciones, hay estudios 
que señalan que el enfoque tradicional “no es el más efectivo para concienciar a la 
audiencia” (Cooper, 2011,231). Si la comprensión lectora y racional exigen una gran 
concentración y esfuerzo, el aprendizaje experimental representa un complemento 
necesario para combatir este déficit e impulsar la participación ciudadana a través de 
recursos alternativos vinculados al ocio, en un entorno de aprendizaje informal y 
alternativo (Corner et al., 2015).  
Se trata, pues, de impulsar la educación ambiental y el eduentretenimiento, 
unos conceptos que abordaremos en el siguiente apartado. 
 
Imagen 14. Percepción social del cambio climático 
 
Fuente: Elaboración propia 
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II.3.2.La educación ambiental, una asignatura pendiente 
El progresivo deterioro del entorno y la rápida alteración de los patrones 
climáticos derivada del desarrollo tecnológico han puesto de manifiesto la necesidad 
de implantar una estrategia formativa que promueva un cambio en los patrones de 
comportamiento y consumo. El colectivo ciudadano, junto a los poderes públicos y 
privados, debe sentirse empoderado para participar en el proceso de mitigación del 
cambio climático, pues cada agente social debe contribuir dentro de sus posibilidades. 
A partir de este planteamiento surge, a finales de la década de los 60, el interés 
por la educación ambiental, una propuesta formativa que persigue elevar el nivel de 
conocimiento del público señalando el impacto que producen las actividades humanas 
sobre su entorno, para así relacionar los efectos con sus causas (Carabaza González, 
2006; León Koberg, 2016). La educación ambiental se extiende también al ámbito de la 
acción, ya que promueve la adquisición de valores y conductas responsables con el 
medio ambiente, y fomenta una actitud crítica hacia las prácticas que provocan su 
deterioro. De este modo, se convierte en un complemento de la formación reglada 
que debe desarrollarse a lo largo de la vida de las personas, creando espacios 
colectivos de debate para solucionar los problemas ecológicos actuales y futuros 
(González Gaudiano, 2003; Barranquero, 2012). 
Su implantación, no obstante, ha recorrido un largo camino desde que en 1972, 
en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, recibiera 
el apoyo institucional. Tan solo tres años más tarde ve la luz el Programa Internacional 
de Educación Ambiental (PIEA), bajo el amparo de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Este proyecto sienta las bases 
para el desarrollo de actividades formativas destinadas a todos los estratos sociales, 
rompiendo con ello las barreras de las aulas escolares (Calatrava y Melero, 1998). 
En el año 1987 se revisan los avances experimentados en materia de educación 
ambiental con motivo del congreso promovido por la UNESCO y el PNUMA, y se diseña 
la estrategia a desarrollar durante la década posterior. Al mismo tiempo, la Comisión 
Brundtland, a la que nos hemos referido anteriormente para hablar del desarrollo 
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sostenible, impulsa la educación ambiental como la principal herramienta para 
alcanzar un futuro mejor, haciendo hincapié en la protección del entorno y el uso 
eficiente de los recursos limitados del planeta (Nwona,2013). 
El siguiente hito en la historia de esta disciplina tiene lugar durante la Cumbre 
de la Tierra, celebrada en 1992 en Río de Janeiro, ya que en el capítulo 36 de la Agenda 
21 se sientan las bases para reorientar la educación hacia el desarrollo sostenible, 
extendiendo su ámbito de influencia a todos los sectores de la población mediante 
prácticas comunicativas vinculadas a la industria mediática, el ocio y el espectáculo, los 
museos, los parques y las zonas protegidas (Calatrava y Melero, 1998).  
El último impulso que ha recibido la formación en materia medioambiental se 
remonta al año 2004, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas establece 
para el periodo 2005-2014 la Década de la Educación del Desarrollo Sostenible, 
vinculando de manera explícita la lucha contra el cambio climático con la implantación 
de un sistema de producción y consumo eficiente y respetuoso con el medio ambiente. 
A pesar de este decidido apoyo institucional, la educación ambiental ha sido 
considerada hasta el momento como un conjunto de actividades asociadas a la mejora 
del entorno, pero sin ahondar realmente en las raíces del problema ni lograr 
distanciarse del sistema educativo reglado (Calatrava y Melero, 1998). 
Una de las razones que podría justificar la ausencia de contenidos críticos en 
este nuevo proyecto formativo es su vocación de alejarse de la educación formal, a 
través de técnicas como el eduentretenimiento. Esta disciplina está orientada a la 
adquisición de creencias y modelos de comportamiento mediante el uso de los 
formatos de entretenimiento populares, generando con ello una respuesta positiva y 
una mayor involucración por parte del individuo (Flora et al., 2014). 
El eduentretenimiento se basa en conocimientos simplificados, sencillos de 
comprender, y hace uso de los mecanismos de seducción propios de los soportes en 
los que se inserta, como la música, la literatura, el cine, los videojuegos o la publicidad, 
apelando más a la emoción que a la razón (Medrano Samaniego, 2005; Jacobs, 2014). 
Sus resultados muestran una mayor motivación y eficacia a la hora de adquirir nuevos 
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conocimientos, sensibilizar sobre un tema, comprender procesos complejos, adoptar 
nuevas actitudes y comportamientos a través de la imitación y, en definitiva, de 
implicar a la población, como demuestra en su experimento con alumnos 
universitarios Natividad Araque Hontangas (2009). 
En la actualidad, el conocimiento sobre el cambio climático se conforma a partir 
de la difusión de los avances científicos, que, como ya hemos indicado anteriormente, 
no resulta efectiva para la implicación del público, y también de un flujo constante de 
estímulos que surge de la cultura popular, en un formato atractivo que es capaz de 
atraer la atención de los ciudadanos a través de sencillas representaciones, que han 
sido catalogadas bajo la etiqueta de género Cli-Fi o ficción climática (Johns, 2016). 
El primero de los ámbitos en los que se manifiesta este nuevo género es la 
literatura, ya que en el año 1977 aparece la primera novela con referencias al cambio 
climático (Trexler y Johns, 2011). Se trata de Heat, del escritor estadounidense Arthur 
Herzog, una obra en la que contrapone los intereses electorales con la urgencia de 
actuar frente a la amenaza que representa la liberación del CO2 almacenado en los 
océanos, un fenómeno climático que desembocaría en una catástrofe global.  
Desde entonces, el género ha alcanzado una notable popularidad en el ámbito 
editorial (David, 2016), con relatos sobre la industrialización, el control de la naturaleza 
por parte del ser humano, el consumo desmedido de los recursos naturales y el fracaso 
de las instituciones para afrontar esta amenaza (Fevyer, 2016). 
El éxito de este tipo de relatos, en términos de concienciación ciudadana, 
reside en la recreación de un entorno cotidiano, el desarrollo de una trama de fácil 
seguimiento, el uso de personajes reconocibles y la inclusión de una moraleja o 
enseñanza final (Jones y Song, 2014), unas cualidades que distan en gran medida del 
relato informativo y de los informes científicos, y que permiten al lector alcanzar un 
mayor grado de implicación con las situaciones que se describen en ellos. 
El siguiente campo en el que nos centramos es el publicitario, ya que tras una 
década de los 80 marcada por los desastres ecológicos, con sucesos como el vertido de 
Bhopal, la explosión de la central nuclear de Chernobyl o el accidente del petrolero 
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Exxon Valdez, las compañías, organizaciones gubernamentales e instituciones vieron 
en este sector una poderosa herramienta para fomentar la adopción de 
comportamientos y actitudes ecológicamente responsables (Trent, 2000).  
La publicidad es persuasión, datos y mensajes intercalados con emociones y 
sentimientos, revestidos por una cuidada imagen y, a menudo, protagonizados por 
personalidades, unos individuos que son considerados modelos a seguir ya sea por su 
atractivo, posición social o credibilidad. Así, los anuncios sobre el desarrollo sostenible, 
la contaminación ambiental y el agotamiento de recursos deben ser tomados en 
consideración como una vía alternativa para la concienciación (Wheelock, 2018). 
Si hablamos de persuasión debemos deternos en el tipo de relato que supone 
el eje principal de nuestra investigación, el discurso cinematográfico. Como ya hemos 
indicado a lo largo del marco teórico, la producción de películas con un marcado 
carácter de reivindicación medioambiental surge a mediados del siglo XX. Sin embargo, 
no es hasta el cambio de milenio cuando los relatos cinematográficos comienzan a 
incorporar en sus guiones el cambio climático provocado por el hombre (Kirby, 2014). 
La acumulación de este tipo de discursos ha propiciado la proliferación de 
festivales dedicados a la visibilización de esta temática. Así, además del Environmental 
Film Festival estadounidense, que ya hemos mencionado en el apartado de premios, 
Canadá cuenta con el Planet in Focus, Rusia celebra el People and Environment e Italia 
organiza el Cinemambiente, entre otros. En España, los más destacados son el Festival 
Internacional de Cine Ambiental de Canarias (FICMEC), que es el certamen de este tipo 
más longevo, el Festival de Medio Ambiente de Barcelona (FICMA), que cuenta con la 
particularidad de ser itinerante, o Cinergia, impulsado por el grupo Atresmedia y Gas 
Natural Fenosa. Además, el cambio climático ha adquirido un notable protagonismo en 
los encuentros cinematográficos más asentados en el calendario internacional, con 
sesiones y jornadas dedicadas a este problema en Sundance o la Berlinale. 
La repercusión alcanzada por las películas sobre el cambio climático, más allá 
de su notoriedad social y rendimiento económico, ha permitido la puesta en marcha 
de interesantes propuestas educativas. Además de la visualización de películas, el bajo 
coste de las producciones digitales ha permitido incorporar la creación de relatos 
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audiovisuales al currículo académico de los estudiantes. Así, además del ejemplo del 
I.E.S. Puerta Bonita (Teso Alonso, 2013), el proyecto Climántica desarrolla desde hace 
más de una década una importante labor divulgativa basada en el eduentretenimiento. 
Los campus CLMNTK reúnen a jóvenes de distinta procedencia interesados por 
el cambio climático. Durante 3 días, los participantes reciben una intensa formación en 
materia medioambiental, al tiempo que realizan actividades de tipo más lúdico, como 
interpretaciones musicales o excursiones. Uno de los talleres con mayor repercusión 
consiste en la elaboración por equipos de un cortometraje sobre el cambio climático, 
labor en la que hemos intervenido en dos ediciones como responsables formativos 
durante la etapa de preproducción de los proyectos (Vicente Torrico, 2019). Los 
resultados pueden consultarse en la página web de la asociación, o a través de sus 
perfiles en redes socialesix. 
La industria del videojuego es actualmente el sector del entretenimiento con un 
mayor volumen de negocio, y cuenta con un total de 2.200 millones de usuarios a nivel 
mundial (Castellano, 2018). A diferencia de los medios de comunicación tradicionales o 
el cine, en los que la audiencia desempeña el rol de consumidor pasivo, en los 
videojuegos el individuo se convierte en usuario, lo que le permite sumergirse en el 
relato de la mano de sus personajes y experimentar por sí mismo las situaciones que 
se le plantean, unos retos que serían difíciles de afrontar en su vida real (Gee, 2004). 
A través de la gamificación, es decir, de la superación de pruebas y la 
consecución de recompensas, los simuladores medioambientales permiten ampliar el 
conocimiento sobre el cambio climático, concienciar sobre sus causas y consecuencias, 
estimular la adopción de soluciones, despertar emociones y reflexiones críticas y, en 
última instancia, fomentar el cambio de actitudes y comportamientos (Ouariachi, 
Gutiérrez Pérez y Olvera Lobo, 2017; Rojo y Dudu, 2017). 
La importancia que están alcanzando este tipo de experiencias se manifiesta en 
el interés que han despertado a nivel académico, con la creación del grupo de 
investigación ‘Gaming the future of climate communications’, o a nivel institucional, 
con el proyecto ‘Climate Reality’, promovido por el ex vicepresidente norteamericano 
Al Gore (Gómez y Treviño, 2015). 
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El desarrollo tecnológico experimentado por las industrias de la comunicación y 
el entretenimiento en los últimos años nos llevan a abordar un último tipo de relato, la 
narrativa transmedia. Este fenómeno de reciente aparición ha transformado la manera 
en la que los usuarios se relacionan con los contenidos, y se caracteriza por extender la 
narrativa central a través de múltiples plataformas, de manera fragmentaria, 
independiente e interactiva, estableciendo un vínculo emocional con el usuario, que se 
integra dentro de una comunidad de seguidores interesados en esta misma temática 
(Ruiz San Miguel, Hinojosa Becerra y Marín Gutiérrez, 2016). 
En este tipo de experiencias, el público se sitúa en el centro de la narración, y 
participa de manera activa y creativa en la generación del contenido medioambiental, 
gracias a las posibilidades que ofrecen los dispositivos siempre conectados o 
wearables, y al Internet de las cosas, que convierten a cada usuario en un laboratorio 
móvil capaz de detectar cualquier alteración en los patrones climáticos, fomentando 
así su implicación en la lucha contra el cambio climático (Gómez y Treviño, 2015). 
Como hemos comprobado en las últimas páginas, resulta evidente que el relato 
sobre el cambio climático se ha independizado de la cobertura periodística para 
adquirir una identidad propia en la industria del entretenimiento. Este campo, con un 
crecimiento exponencial en los últimos años, jugará un importante papel en la 
generación de una conciencia medioambiental en el presente y en el futuro. 
 
Imagen 15. Ejemplos de narrativa climática alternativa 
 
Fuente: Elaboración propia  
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II.3.3. Claves para la elaboración de un relato sobre el cambio climático 
Concluimos este marco teórico, en el que hemos explorado la realidad del 
cambio climático desde múltiples puntos de vista, con una serie de recomendaciones 
encaminadas a la elaboración de una narración motivadora, que implique y capacite a 
la población a la hora de tomar partido en la lucha contra esta amenaza. 
A modo de resumen, y como ya se ha desarrollado a lo largo de esta 
investigación, existen una serie de constantes que se han venido manifestando de 
manera reiterada en nuestro estudio en torno a la realidad del cambio climático: existe 
un alto grado de preocupación, pese a que se considera que hay problemas más 
urgentes; el desconocimiento en torno a las causas y consecuencias genera 
incertidumbre; la percepción mediada del problema produce un distanciamiento 
psicológico, al definirse en términos lejanos espacial y temporalmente; y la voluntad 
de actuar choca con la creencia extendida de que la responsabilidad recae sobre las 
instituciones y empresas privadas. 
Con estos condicionantes sobre la mesa, son varios los autores que se han 
aventurado a marcar unas directrices operativas para elaborar narrativas sobre el 
cambio climático que potencien la capacidad de actuar de la audiencia, al tiempo que 
amplíen el conocimiento sobre el fenómeno. Entre ellos, destacamos las aportaciones 
de Shane Gunster (2011,478-483), Adam Corner y su equipo (2015,528), Michael 
Svoboda (2016,55) y Michael D. Jones y Holly Peterson (2017,2). 
Para estos investigadores, la primera barrera psicológica que se debe intentar 
derribar a través de la narración es el distanciamiento respecto al problema. Para 
lograrlo, todos ellos coinciden en que el impacto del relato es mucho mayor, al igual 
que en el periodismo, si se atiende al criterio de cercanía, es decir, trasladar la acción 
al escenario local y al momento actual. El público tiende a implicarse de una forma más 
rotunda cuando ve amenazados su entorno, posesiones y seres queridos, pero, sin 
embargo, solo reacciona con cierta solidaridad y empatía ante los desastres que 
ocurren en otras latitudes del planeta, aunque muchos de ellos, como el deshielo, la 
escasez de recursos o los desplazamientos migratorios, constituyan imágenes icónicas 
de los efectos del cambio climático. 
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Las consecuencias de este fenómeno, como acabamos de señalar, ya son 
visibles en muchos puntos del planeta, pero aún pasan desapercibidas para gran parte 
de la sociedad occidental. Para estos, los efectos del cambio climático se desvirtúan 
entre complejos modelos y predicciones a futuro realizados por el colectivo científico, 
en términos que, para la mayor parte de esta audiencia, resultan incomprensibles. En 
su lugar, los académicos recomiendan traducir estas previsiones no solo a un lenguaje 
sencillo, apartado de toda jerga, sino también en términos de impactos sociales, con 
las implicaciones que podrían tener en el día a día del ciudadano, enmarcando estos 
mensajes en términos de economía, salud o seguridad. 
Otra de las propuestas que realizan estos autores es que las soluciones deben 
prevalecer sobre los impactos y el ahorro frente a los costes, mostrando el amplio 
abanico de posibilidades con que cuenta la sociedad moderna para enfrentarse al 
problema. Pese a la creencia generalizada de que la responsabilidad recae en las 
instituciones y los sistemas de producción, el relato debe enseñar al público los 
pequeños gestos, los hábitos que puede modificar para contribuir a mitigar los efectos 
del cambio climático. 
En este sentido, mostrar a personas semejantes realizando una acción 
ecorresponsable puede inspirar un deseo de imitación en el espectador, que se 
mostrará más proclive a incorporar este tipo de comportamientos en su rutina diaria. 
Resaltar los beneficios de este tipo de gestos es igualmente importante, así como 
fomentar la rivalidad verde entre los espectadores a través de un sistema de 
recompensas, ya sean de reconocimiento social, económico, etc. 
Además del argumento, los investigadores hacen un especial hincapié en la 
construcción de los personajes que intervienen en el relato. De este modo, una de las 
conclusiones a las que llegan es que resulta más probable que la audiencia se 
identifique con sus semejantes, es decir, con otras personas, que con cualquier otro 
tipo de ser dotado de características antropomórficas, como animales u objetos. Esta 
idea, que parece tan obvia, supone una importante crítica a la representación icónica 
del cambio climático que se ha realizado hasta la fecha, ya que había representado con 
símbolos como el oso polar los efectos del cambio climático. 
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Al igual que en la cobertura mediática, la personalización del mensaje 
representa un valor añadido en la carga dramática de la narración, y contribuye a 
generar una mayor implicación en la audiencia. Los autores consultados añaden, 
además, que los personajes deben ser creíbles, y que tanto los científicos como las 
organizaciones de protección medioambiental son los mensajeros mejor valorados por 
el público, ya que cuentan con una mayor credibilidad, por lo que su inclusión en los 
relatos medioambientales resulta altamente recomendable. 
Desde nuestro punto de vista, como investigadores especializados en esta 
materia, tomamos en consideración los condicionantes apuntados por estos autores 
para la elaboración de un relato sobre el cambio climático que permita empoderar a la 
audiencia y fomente un cambio de comportamiento, teniendo siempre en mente que 
la creación artística no es una ciencia exacta, y que siempre va a existir un amplio 
margen de libertad creativa. Aun así, las características narrativas que hemos podido 
destacar anteriormente nos sirven como punto de referencia para el análisis crítico de 
las películas que componen nuestro material de análisis. 
 
Imagen 16. Principales recomendaciones para la elaboración de un discurso climático 
 






















III.1. Justificación de la selección de las técnicas de análisis 
 
En línea con lo señalado en el capítulo dedicado a los objetivos de la 
investigación, la meta principal de este proyecto consiste en evaluar la representación 
del cambio climático en los relatos cinematográficos y proponer su utilización para 
concienciar a la población acerca de la gravedad del problema medioambiental. 
Como ya advirtieran en su trabajo José Damián Ruiz Sinoga y Teodoro León 
Gross, “la mejor forma para evaluar la sensibilidad social respecto a un determinado 
asunto es explorar la perspectiva que adoptan los medios de comunicación” 
(2013,712). Asumiendo, que el cine es un medio de comunicación, a pesar del 
simbolismo que habitualmente envuelve a su narrativa, en este bloque exponemos el 
diseño metodológico planteado para el estudio de los relatos y la formulación de 
inferencias en torno a los contextos de producción e interpretación. 
Las circunstancias inherentes al material analizado exigen combinar 
acertadamente el carácter objetivo y sistemático del análisis de contenido con un 
importante grado de abstracción interpretativa para describir no solo lo manifiesto en 
el mensaje, sino también su contenido latente, aquel de carácter subjetivo y simbólico. 
Para ello recurrimos a dos de las teorías más populares en el estudio de los efectos de 
los medios de comunicación sobre la audiencia: la agenda setting y el framing. 
De este modo, el estudio de los elementos clave de un relato mediante el 
análisis de contenido supone el primer paso para identificar los distintos encuadres 
presentes en el texto, ya que permite revelar el contenido manifiesto y latente de la 
información verbal y visual, sin olvidar los importantes efectos que supone la fijación 
de la agenda en su delimitación del qué comunicativo (Weaver, 2007). 
Esta combinación metodológica, señalan Erviti Ilundain y De Lara González 
(2012), resulta idónea para el estudio de la representación de los problemas sociales, 
como por ejemplo el cambio climático, en los medios de comunicación, por lo que su 
popularidad entre los investigadores ha aumentado considerablemente en los últimos 
años (Neuendorf, 2002).  
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III.2. La agenda setting 
 
III.2.1. Definición y origen de la agenda setting 
El concepto de fijación de la agenda surge hace casi un siglo, cuando en los 
inicios del estudio de la comunicación de masas dominaban las teorías de los efectos 
poderosos. Uno de los primeros autores en plantear, aunque de una manera ambigua, 
la conexión entre los mass media y la percepción del público es Walter Lippmann a 
mediados de los años 20, con la enigmática frase “el mundo afuera y las imágenes en 
nuestras cabezas” (en Vu, Guo y McCombs, 2014,672). Autores como Rosa Berganza 
Conde (2003) sitúan también a Robert Park y Harold Lasswell en esta etapa primigenia, 
en la que se intuye el poder de los medios para orientar la atención del público hacia 
unos temas determinados y proyectar una determinada interpretación de los mismos. 
Habría que esperar cerca de medio siglo para que la teoría de la agenda setting 
fuera plenamente formulada. El mérito de condensar los indicios apuntados por sus 
predecesores corresponde a Bernard Cohen (1963), quien sugiere que los medios 
podrían no resultar efectivos a la hora de decir a la gente qué pensar, pero eran muy 
importantes al indicar al público sobre qué temas pensar. La madurez de esta teoría 
llega una década después, con la obra de Maxwell McCombs y Donald Shaw (1972). 
Doctores en Periodismo y con una incipiente carrera académica, ambos 
investigadores lograron probar empíricamente la estrategia de fijación de la agenda 
pública por los medios de comunicación al realizar un estudio sobre los temas más 
referidos durante la controvertida campaña presidencial norteamericana del año 1968, 
en la que el republicano Richard Nixon fue proclamado presidente por un escaso 
margen sobre el demócrata Hubert Humphrey. En su análisis detectaron que temas 
como la guerra de Vietnam, el asesinato de Martin Luther King y las pretensiones 
segregacionistas de los estados del sur eran transferidos directamente desde los 
medios de comunicación a la sociedad, afectando así a su conocimiento de la realidad.  
Con este estudio, McCombs y Shaw demostraron la correspondencia entre el 
orden de importancia que otorgan los medios de comunicación a determinados 
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asuntos y el orden de relevancia atribuido por el público. El propio McCombs resumía, 
años más tarde, la esencia de esta teoría en las siguientes palabras: “las noticias de los 
medios de comunicación, nuestras ventanas hacia el vasto mundo que nos rodea, 
determinan nuestros mapas cognitivos acerca de dicho mundo” (McCombs, 2004:3). 
 
III.2.2. Usos y funciones de la agenda setting 
La teoría de la agenda setting parte de la constatación de que en las sociedades 
modernas, y más aún con la llegada de Internet, los medios de comunicación 
desempeñan un papel fundamental no solo a la hora de acceder a la información, sino 
también para filtrarla y ordenarla, al establecer una jerarquía entre los diferentes 
acontecimientos diarios susceptibles de ser relevantes para su audiencia. Existe, por lo 
tanto, una correlación entre el volumen de información generado y su acceso a un 
punto destacado de entre todos los asuntos que se debaten en la opinión pública, 
influyendo así en los niveles de atención y preocupación social y política (Lewis, 2000). 
Dada la limitación de páginas y minutos disponibles en los medios, así como la 
existencia de decenas de acontecimientos diarios que compiten por alcanzar el foco 
mediático, la industria de la información centra su atención sobre un reducido número 
de asuntos, dirigiendo la mirada del público hacia estas cuestiones, pues la audiencia 
confía en su criterio y asume la selección que le ha sido impuesta como propia. 
Este tutelaje informativo se hace aún más evidente cuando los hechos 
acontecen lejos del entorno inmediato del receptor, que recibe una interpretación de 
segunda mano, basada en las impresiones y vivencias de los periodistas y sus fuentes. 
Este fenómeno es muy habitual en la cobertura de nuestro tema de investigación, el 
cambio climático. Maxwell McCombs y Dixie Evatt lo definen de la siguiente manera: 
Cuanto más relevante es el material y más personas tienen 
incertidumbre sobre el asunto, mayor es la necesidad de orientación. 
Cuanto mayor es la necesidad de orientación, más probabilidad existe 
de que se vean influidos por los mensajes de los medios de difusión 




La agenda setting amplifica su efecto sobre la audiencia, según Niklas Luhmann 
(1998), mediante el fenómeno de la tematización. El sociólogo alemán sostiene que, 
pese a los gustos y las preferencias particulares de cada miembro del público, estos 
solo pueden optar entre las diversas opciones preestablecidas por los medios de 
comunicación. De este modo, la tematización es posible cuando la industria mediática 
aborda los mismos asuntos, generando así un estado de omnipresencia informativa e 
imponiendo una visión sesgada del mundo, en una sociedad marcada por las mismas 
imágenes, interpretaciones, definiciones y valores. 
En relación con el proceso de tematización surge el fenómeno opuesto, el de 
exclusión, ya que el público conoce o ignora aquellos temas que incluyen o excluyen 
los medios de masas. Así, los asuntos situados fuera del foco mediático pasan 
desapercibidos o resultan irrelevantes para la mayor parte de la audiencia. Maxwell 
McCombs explica los riesgos que conlleva este mecanismo recurriendo a una frase del 
periodista y ganador de un premio Pulitzer Leonard Pitts: “En un mundo en el que los 
medios de comunicación establecen la agenda pública y dirigen el diálogo social, 
aquellas cosas que los medios ignoran muy bien pudieran no existir” (2004,23).  
 
III.2.3. Limitaciones en la aplicación de la agenda setting 
La dimensión de los efectos atribuidos a la teoría de la agenda setting viene 
moderada por un amplio número de circunstancias personales. De este modo, la 
influencia queda limitada por la propia exposición mediática, pero también por la 
experiencia previa e interés personal de la audiencia, por su nivel cultural, la influencia 
de las personas de su entorno y el acceso a otras fuentes de información alternativas. 
Maxwell McCombs y Lei Guo establecen tres tipos de filtros que limitan la 
influencia de la agenda mediática: la relevancia social, asociada al deber cívico y a la 
influencia de los pares; la relevancia personal, vinculada a la vida privada y al propio 
interés del individuo; y la relevancia emocional, que tiene que ver con los sentimientos 





III.2.4. Aplicación de la agenda setting al objeto de estudio 
Una vez concluida la definición conceptual de la teoría de la agenda setting 
pasamos a desarrollar su aplicación práctica en el planteamiento metodológico de la 
investigación que nos ocupa. Tal y como se ha señalado al comienzo de este capítulo, 
la inclusión de esta técnica viene motivada por el interés en comprobar si en el periodo 
analizado ha tenido lugar un proceso de tematización en torno a la representación del 
cambio climático en las salas de exhibición cinematográfica españolas. 
La herramienta fundamental para dar respuesta a esta cuestión es la ficha de 
técnica de las películas, un documento oficial que expone de manera simplificada las 
principales características de producción, distribución y exhibición que, junto al cartel y 
al tráiler, representan el primer contacto del espectador con la obra. 
 
Imagen 17. Cuadro elaborado para el análisis de la ficha técnica de la película 
 
Fuente: Elaboración propia 
Además del título original de la película y su sinopsis, que cumplen con la 
función de identificar el proyecto estudiado, a continuación exponemos las variables 
analizadas en nuestra investigación, que han sido completadas a partir de los datos 
obtenidos en los portales Internet Movie Database (IMDB)x y Box Office Mojoxi, 
dedicados a la cobertura de todo lo relacionado con el séptimo arte. 
El primero de los aspectos a considerar es la fecha de estreno de cada película 
en España, ya que en el caso de los proyectos internacionales, especialmente aquellos 
de menor presupuesto, su puesta de largo a nivel mundial suele producirse varios 
meses después de ver la luz en su país de origen. Esta variable permite establecer un 
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orden cronológico de los relatos fílmicos, posibilitando así su clasificación por años y su 
posterior comparación para descubrir la tendencia de los resultados a lo largo del 
tiempo y una hipotética tematización en las carteleras. 
La segunda variable analizada revela el país o países de procedencia. En una 
industria como la cinematográfica, en la que el mercado mundial depende en gran 
medida de las producciones norteamericanas, es oportuno comprobar la nacionalidad 
de los relatos para, mediante la aplicación del resto de técnicas de análisis, situar en su 
contexto la interpretación que hacen del fenómeno del cambio climático. 
El tercer componente que hemos incluido es el género de la obra, ya que este 
criterio ha demostrado ser de gran importancia para el público participante en los 
experimentos llevados a cabo antes de emprender esta investigación, al haber 
mostrado una mayor predisposición hacia determinados tipos de relatos. 
En cuarto lugar nos adentramos en el estudio del equipo humano responsable 
de la película, destacando la figura del director, del guionista y del reparto. En este 
último apartado se ha optado por limitar a 10 los resultados, ya que, salvo en uno de 
los documentales, las figuras principales de cada relato quedaban recogidas entre los 
primeros nombres. A través de un estudio de frecuencias hemos tratado de detectar la 
repetición de nombres en cada una de las tres categorías, para así justificar la 
existencia de personas especialmente volcadas con el asunto analizado. 
El quinto componente de la ficha técnica responde a las cuestiones del 
mercado, señalando en este caso al productor, que es aquella figura que apoya 
económicamente el proyecto, al distribuidor, que representa a la empresa que 
adquiere los derechos para difundir la obra, así como el presupuesto final y la 
recaudación obtenida. De este modo comprobaremos qué empresas han apostado por 
incluir el cambio climático en sus proyectos, así como su rentabilidad económica. 
Por último, y en línea con el rendimiento mencionado en el apartado anterior 
pero centrándonos en este caso en el ámbito social, analizamos el número de premios 
y nominaciones cosechados por cada obra para así contar con un criterio objetivo que 
pueda medir la repercusión de cada título dentro de su contexto.   
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III.3. El análisis de contenido 
 
III.3.1. Definición y origen del análisis de contenido 
El análisis de contenido se ha convertido en una de las técnicas de uso más 
frecuente en las ciencias sociales, especialmente desde la introducción de la 
informática en el tratamiento de los datos (Gaitán Moya y Piñuel Raigada, 1998). Para 
Klaus Krippendorff, la popularidad de este instrumento de investigación reside en 
“aceptar como datos comunicaciones simbólicas no estructuradas [y] analizar 
fenómenos observados directamente a través de los datos relacionados con ellos, 
independientemente de que intervenga o no el lenguaje” (1990,45). 
Sin embargo, hasta alcanzar esta posición hegemónica entre las diferentes 
técnicas de investigación, el análisis de contenido ha tenido que hacer frente a 
intensos debates metodológicos a lo largo de su historia, lo que nos permite disponer 
de una amplia variedad de definiciones, matices y enfoques que determinan su uso. 
Laurence Bardin asocia su origen al ámbito religioso, garante cultural durante 
siglos entre una sociedad analfabeta. Para ella, el primer análisis de contenido ocurre 
en la Suecia del siglo XVII (1986,10) con el estudio de Los Cantos de Sion, 90 himnos de 
autor desconocido que inquietaban al clero por su contenido. 
Otros autores añaden que no es hasta finales del siglo XIX cuando el análisis de 
contenido adopta las características que han llegado hasta el presente, poniendo el 
foco en los periódicos como su principal objeto de estudio y consagrando a la Escuela 
de Periodismo de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, como la cuna de esta 
técnica (Sintes Olivella, Yeste Piquer y Franch Puig, 2015,143). Debido a la convulsa 
situación política y social que vive la Europa de la primera mitad del siglo XX, va a 
cobrar un especial protagonismo la investigación norteamericana, donde destaca 
fundamentalmente la figura del sociólogo Harold Lasswell y su trabajo sobre la 
propaganda política durante la Primera Guerra Mundial (1927, reeditado en 1971). 
 La primera definición formal del análisis de contenido llega casi tres décadas 
más tarde, de la mano de Bernard Berelson, quien argumenta que “es una técnica de 
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investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 
manifiesto de la comunicación con el fin de interpretarla” (1952,18). La limitación que 
establece este enfoque cuantitativo, centrado en lo manifiesto como garantía de 
objetividad, se encuentra igualmente presente en la obra de otros autores coetáneos. 
Así, el psicólogo Gordon W. Allport replica a su antecesor al señalar que “el análisis de 
contenido es un método para estudiar y analizar las comunicaciones de una forma 
sistemática, objetiva y cuantitativa a fin de medir variables” (1954,12). 
Esta dimensión cuantitativa pronto va a ser superada y ampliada con nuevas 
aportaciones teóricas, gracias a su apertura hacia nuevos campos como la Historia, la  
Antropología, la Literatura, la Psiquiatría, la Psicología, la Educación y la Sociología 
(Pérez Serrano, 1994). Esto propicia un intenso debate a nivel metodológico, en el que 
se decide dar cabida al enfoque cualitativo y al contenido latente, y se adopta como 
función última de esta técnica la inferencia de los resultados frente al alcance 
únicamente descriptivo que había dominado la especialidad hasta este momento. 
En este sentido aperturista debe interpretarse también la aportación del 
sociólogo español Enrique Martín López, quien sostiene que el análisis de contenido es 
una herramienta de investigación cualitativa porque “la cuantificación [...] solo se 
emplea como factor indiciario de aspectos cualitativos, reflejados en la frecuencia o en 
la extensión con la que aparece un contenido determinado” (1963,63).  
De manera adicional, Philip Stone, Dexter C. Dunphy y Marshall S. Smith 
agregan que la finalidad del análisis de contenido consiste en “formular inferencias 
identificando de manera sistemática y objetiva ciertas características especificadas 
dentro de un texto” (1966,5). Esta cualidad, la de inferir, rompe con la generalización 
pretendida hasta este momento. Además, estos autores son los responsables del 
último hito relevante en el desarrollo del análisis de contenido, ya que a ellos se debe 
la incorporación de los programas informáticos al procesamiento de datos. 
La limitación del soporte textual en el análisis de contenido es superada por 
primera vez con David Fox a comienzos de los años 80, al afirmar que “el análisis de 
contenido es un procedimiento para la categorización de datos verbales y de conducta 
con fines de clasificación, resumen y tabulación” (1981,709).  
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Esta inclinación hacia el estudio de otro tipo de variables cristaliza en la obra de 
Laurence Bardin, quien compila en una definición más completa las distintas 
aportaciones de sus predecesores. Así, el análisis de contenido supone “explicitar y 
sistematizar el contenido de los mensajes y la expresión de ese contenido con ayuda 
de indicios cuantificables o no” (1986,32), dando, por tanto, cabida a lo presente y lo 
ausente del objeto de análisis. La socióloga francesa añade, además, que el objetivo 
del análisis de contenido es realizar deducciones lógicas y justificadas sobre la fuente, 
es decir, el emisor y su contexto, o sobre los efectos de los mensajes (1986:29).  
En este sentido, Juan Antonio Gaitán Moya y José Luis Piñuel Raigada destacan 
de esta definición el interés por “indagar sobre lo escondido, lo latente, lo no 
aparente, lo potencial, lo inédito, lo no dicho de todo mensaje” (1998,282), en 
oposición al enfoque inicial del análisis de contenido, basado en el texto explicitado. 
El último tratado teórico relevante en torno al análisis de contenido llega de la 
mano de Klaus Krippendorff, en el que aglutina los enfoques cuantitativo y cualitativo y 
sostiene que “es una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos 
datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” 
(1990,28). Esta inclinación hacia el estudio de mensajes de todo tipo marcaría su 
devenir teórico, ya que también aparece en autores posteriores como Robert Weber 
(1994) Roger Wimmer y Joseph Dominick (1996) o Kimberly Neuendorf (2002). 
Respecto al contexto, el objetivo del análisis de contenido ha de ser “extraer y 
procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido [los 
mensajes], o sobre las condiciones que pueden darse para su empleo posterior” 
(Gaitán Moya y Piñuel Raigada, 1998,281). Lucía Benítez Eyzaguirre, por su parte, 
señala la necesidad de prestar “especial atención hacia el contexto de comunicación 
en que se produce [el mensaje] y a las órdenes en que se relaciona con lo social y 
subjetivo, en un conjunto de referencias previas y representaciones” (2011,12), 
adentrándose en el terreno de lo no manifiesto y en la intencionalidad del emisor.  
El análisis de contenido pretende, en definitiva, inferir las intenciones o 
propósitos de los productores de los mensajes y plantear hipótesis sobre la influencia 
de estos mensajes sobre la audiencia, por lo que resulta una herramienta básica para 
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la descripción, la predicción, el control y la explicación del contenido de un mensaje si 
se combina con otras técnicas de investigación social (Igartua Perosanz, 2006). 
Como cierre de este apartado acerca del origen y desarrollo de la técnica del 
análisis de contenido recuperamos la definición de Gracia León Romero, ya que recoge 
la práctica totalidad de los matices que han definido los avances en la disciplina: 
[El análisis de contenido es una] herramienta de interpretación de 
contenidos de carácter textual, icónico o sonoro [que] se basa en la 
recopilación de información para su posterior análisis, interpretación y 
sistematización, no sólo de la información expresa, sino también de la 
latente, por lo que puede considerársela una técnica tanto cuantitativa 
como cualitativa (2012,533). 
 
III.3.2 – Usos y funciones del análisis de contenido 
Como se ha señalado en el repaso cronológico de la disciplina, los teóricos del 
análisis de contenido han mantenido desde su inicio una intensa disputa acerca de su 
naturaleza cuantitativa o cualitativa. Por ello, a continuación exponemos las 
principales funciones que definen su uso en la investigación de las ciencias sociales. 
Según la obra de Klaus Krippendorff (1990), hay tres índices fundamentales: la 
frecuencia, que aborda el recuento de ítems como medida de importancia, y que se 
asocia al enfoque cuantitativo; el balance, basado en el equilibrio entre los atributos 
favorables y desfavorables hacia un elemento; y la asociación, centrada en las 
calificaciones en torno a un símbolo o idea, que conecta con el enfoque cualitativo. 
Por su parte, Irving Janis (1965, reeditado en 2009) diferencia tres tipos de 
estudio según sus finalidades: pragmático, atendiendo a la causa o efecto más 
probable del mensaje; semántico, en función del significado; y el estudio del mensaje 
como vehículo de signos, atendiendo a las particularidades de estos últimos. 
Siguiendo este mismo patrón, Roger Mucchielli (1974) habla de las perspectivas 
temática, en la que el analista verifica la presencia o ausencia de los distintos 
elementos y los clasifica en categorías; funcional, en la que es preciso interpretar el 
mensaje en profundidad, hallando indicios sobre su significado latente; y morfológica, 
centrada en el estilo del emisor. 
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Raymond Colle coincide en mantener las dos primeras opciones, temática y 
funcional o semántica, y añade un tercer tipo, denominado de redes, que explora la 
presencia de pares de componentes y su ubicación relativa en el relato. No obstante, 
manifiesta la predilección de los autores por la segunda, ya que “la mayor parte de los 
análisis de contenido se orientan a generar y respaldar inferencias” (2011b,8). 
Juan José Igartua Perosanz (2006) adopta un enfoque más práctico, y aumenta 
hasta cinco las funciones del análisis de contenido, entre las que se encuentran la 
descripción del problema, la verificación de la hipótesis, la comparación con la 
realidad, la evaluación de la imagen de minorías y el estudio de los efectos de los 
medios de comunicación. Sin embargo, y basándose en la obra de Bernard Berelson, 
considera que el análisis de contenido es una herramienta mucho más sofisticada, 
capaz de describir tendencias, establecer diferencias etnográficas, destapar los 
mecanismos de propaganda, detectar rasgos estilísticos o revelar un foco de atención 
respecto a un tema dado, por señalar alguna de las 17 utilidades que menciona el 
autor norteamericano a lo largo de su obra (1952). 
Conviene, no obstante, recordar que dos de estas aplicaciones dirigen los pasos 
de esta investigación, y son aquellas las centradas en los efectos del mensaje, como la 
capacidad de reflejar las actitudes, intereses y valores de los grupos de población y la 
de describir las respuestas ante los estímulos que reciben. 
En este sentido, José Damián Ruiz Sinoga y Teodoro León Gross (2013) 
sostienen que el análisis de contenido supone la mejor herramienta para investigar la 
percepción social a través de los medios de comunicación. No sorprende, por tanto, 
que el análisis de contenido sea la técnica preferida en los estudios sobre la cobertura 
mediática del cambio climático, como recoge Shane Gunster (2011), ya que es una 
herramienta rigurosa, objetiva y detallada que permite describir, comparar y analizar 
el contenido manifiesto de un gran número de elementos y soportes mediáticos. 
 
III.3.3. Limitaciones en la aplicación del análisis de contenido 
Según Gloria Pérez Serrano, “interpretar supone asumir la posibilidad y el 
riesgo de equivocarse” (1994,107), por lo que resulta preciso justificar, y en cierto 
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modo excusar, las posibles incorrecciones derivadas de la aplicación de esta técnica 
sobre un soporte tan poco habitual en el estudio de las ciencias sociales: la película. 
Resulta evidente, tal y como apuntaron Paul Henry y Serge Moscovici (1968), 
que el hecho de realizar un análisis de contenido sobre todo aquel mensaje que no sea 
propiamente lingüístico, como por ejemplo el cine, conlleva una mayor dificultad, ya 
que su carácter simbólico permite obtener múltiples interpretaciones de un mismo 
enunciado. Por ello, durante las fases de visualización y codificación hemos aplicado de 
manera rigurosa y sistemática las directrices prefijadas. Además, al haber intervenido 
un único verificador, se ha eliminado la arbitrariedad achacable a la descoordinación 
entre analistas, tan habitual en este tipo de análisis, por lo que confiamos en presentar 
un estudio científico empírico, replicable, objetivo y sistemático, gracias a un preciso 
planteamiento metodológico y a una cuidada selección de la muestra de análisis. 
 
III.3.4. Aplicación del análisis de contenido al objeto de estudio 
El protocolo de análisis constituye el conjunto de normas y procedimientos que 
guía al investigador a lo largo de un proceso de observación o experimentación. Consta 
de un libro de códigos, que hace las veces de manual para la segmentación e 
interpretación del material de trabajo, y de una ficha de análisis, en la que se marcan 
los criterios para el registro de los datos (Gaitán Moya y Piñuel Raigada, 1998). 
El primero de los elementos a considerar en el diseño de nuestro protocolo de 
análisis consiste en delimitar el propio objeto de trabajo, que en este caso es la escena 
cinematográfica. De acuerdo con Natividad Araque Hontangas (2009), el investigador 
debe fragmentar el relato y aislar la mínima porción del material a estudiar, para así 
poder organizar y analizar la información que contiene cada obra.  
De este modo, no trabajamos con las películas completas, aunque hayan sido 
visionadas en su totalidad durante la elaboración de la muestra, sino que optamos por 
aquellas escenas que sirven al objetivo del proyecto para su estudio pormenorizado. 
Una vez finalizado el análisis, los resultados son nuevamente reagrupados para recrear 
un discurso unitario, como se detalla en las siguientes páginas. 
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El segundo apartado del protocolo de análisis corresponde al libro de códigos, 
en el que se establecen la relación de variables identificadas y las reglas de codificación 
para su estudio, con el objetivo de obtener unos resultados cuantificables acerca del 
material analizado. La primera de las decisiones en este punto consiste en determinar 
el tipo de abordaje propuesto para acceder a las variables presentes en el texto.  
En el caso que nos ocupa se ha realizado un planteamiento mixto, ya que 
durante la fase de verificación de los componentes de la muestra se ha procedido al 
visionado de todo el material, obteniendo de manera inductiva un primer contacto con 
los grandes temas presentes en el relato. De manera simultánea, y con la vista fijada 
en el marco teórico y el estado de la cuestión, se ha llevado a cabo una sólida revisión 
teórica acerca de los métodos de estudio utilizados por los investigadores del área.  
De este modo, y coincidiendo con el planteamiento de Anders Hansen y su 
equipo (1998), Jörg Matthes y Matthias Kohring (2008) o Sebastián Sánchez Castillo 
(2012), hemos confiado en el doble abordaje para tratar de alcanzar un alto grado de 
fiabilidad en nuestro trabajo. Además, se ha acotado al máximo el número de variables 
a observar, para tratar así de obtener unos resultados que resulten representativos.  
La segunda cuestión, aunque ya fue respondida al comienzo de este epígrafe, 
tiene que ver con el carácter cuantitativo o cualitativo de la exploración. En este caso, 
la componente estadística tiene un mayor peso durante la fase del análisis, pese a que 
nos apoyaremos en gran medida en el estudio cualitativo para realizar las inferencias 
de los encuadres en el último capítulo del proyecto, en la interpretación de resultados. 
Una vez delimitados conceptualmente la unidad mínima de estudio y el 
procedimiento por el que hemos elaborado la ficha de análisis, pasamos a detallar su 
composición. Con el objetivo de realizar un análisis profundo y detallado, planteamos 
dos fichas de análisis: una específica para cada escena y una genérica para el conjunto 
de la película, que actúa a modo de resumenxii. 
La ficha de análisis se presenta como un cuestionario al que el propio 
investigador debe dar respuesta a medida que analiza el material estudiado. Su diseño 
debe garantizar que cada categoría defina con claridad el tipo de variable estudiada, 
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de modo que pueda abarcar todas las posibilidades existentes y, además, que cada una 
de ellas sea excluyente del resto (Riffe, Lacy y Fico, 1998).  
A partir de estos principios se articula un diseño en varias fases similar a los 
utilizados por José María Caparros Lera y Sergio Alegre (1996) y por Lorena Romero 
Domínguez, Francisco Javier Márquez Sánchez y Óscar Murillo Huertas (2007), en los 
que el análisis comienza con la identificación de la pieza, aborda el estudio de las 
variables temáticas y los personajes que intervienen, enumera los elementos estéticos 
que completan el relato y cierra con la ubicación en términos espaciales y temporales 
de la acción, así como con una casilla para señalar la resolución del problema.  
Para finalizar el análisis, procedemos a la reconstrucción de manera conjunta 
de las variables estudiadas en las diferentes secuencias, dando lugar a una lectura 
integradora que nos permita inferir las principales líneas del discurso cinematográfico. 
Este proceso, según Ramona González y Antonio Latorre (1987), constituye uno de los 
momentos más importantes del proceso de investigación, ya que de la correcta 
extracción, codificación e interpretación de los datos analizados dependerá la acertada 
formación de los encuadres en la etapa del frame analysis. 
El estudio plantea, por definición, un paso intermedio de validación y medición 
de fiabilidad durante el proceso de obtención de datos. En este sentido, y dado que se 
trata de una investigación individual, la concordancia de criterios parte de un correcto 
planteamiento metodológico. No obstante, y como medida de garantía adicional, los 
resultados obtenidos serán confrontados al final de la tesis con las principales 
conclusiones de los autores más relevantes en esta área, en el capítulo de discusión. 
Siguiendo estas directrices, exponemos el proceso de extracción de datos que 
ha de aplicarse para cada una de las películas que integran nuestra muestra. 
Para el análisis de las secuencias escogidas el codificador debe completar, en 
primer lugar, los datos de identificación de la pieza, señalando por un lado el código, 
que se compone del nombre de la película y una numeración correlativa, y por otro el 
código de tiempo, que va a permitir localizar fácilmente el fragmento señalado. 
Además, incorpora una descripción de no más de dos líneas sobre la acción analizada.  
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A continuación, en el campo temático debe añadir tantas líneas como 
personajes intervengan en la escena mencionando alguna de las variables analizadas 
(en caso de que se muestre una variable exclusivamente por imagen o voz en off, se 
codifica como narrador). La identificación del personaje incluye una imagen de su 
rostro, su nombre, rasgos demográficos, colectivo al que pertenece, rol desempeñado 
en la obra y variables aludidas en su discurso, ya sea por mención o por acción. 
El siguiente criterio tiene que ver con la componente estética de la secuencia, y 
comprende el tipo de música que acompaña la imagen, los tamaños y ángulos de plano 
seleccionados para cada escena y el tipo de montaje utilizado en su composición. 
Por último, se debe situar espacial y temporalmente la acción, así como señalar 
si, en caso de adoptar algún tipo de medida o solución, se resuelve o no el problema. 
 
III.3.4.1. Análisis de los personajes de las películas 
El discurso en torno al cambio climático ha sido representado por los medios de 
comunicación apoyándose en los testimonios de distintos colectivos. Antes de pasar a 
enumerarlos es preciso matizar que estos relatos pueden presentarse de dos modos: 
como un evento programado (informes científicos, cumbres, movilizaciones, etc.) o de 
manera espontánea (catástrofe natural). Dentro del primer grupo predominan las 
voces expertas y los mandatarios políticos, relegando a un segundo plano a otros 
actores como empresas, ecologistas y ciudadanos. Por el contrario, en el segundo 
grupo de narraciones la improvisación juega un papel fundamental, al carecer del 
acceso a fuentes relevantes en un primer momento, por lo que el relato adquiere un 
enfoque personal y dramático, centrado en la figura de los afectados. 
Como puede apreciarse, la selección de las fuentes en la cobertura del cambio 
climático no resulta un tema menor, ya que, adoptando la teoría de Stuart Hall y su 
equipo (1978), los protagonistas intervienen como definidores primarios del evento, 
situando así sus apreciaciones en un punto de partida privilegiado para alcanzar a la 
audiencia, siendo esta una circunstancia que resulta especialmente importante en 
temas tan controvertidos como el cambio climático (Anderson, 2009). 
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Dados estos condicionantes, recabados mediante la exploración de la literatura 
referida en el apartado dedicado al estado de la cuestión, es preciso realizar un estudio 
de los atributos, las variables mencionadas y los roles conferidos a los personajes que 
intervienen en las películas, para lo que nos hemos inspirado en el estudio realizado 
por Roger Wimmer y Joseph Dominick (1996).  
De este modo, además de considerar los rasgos demográficos de los 
personajes, estudiamos su pertenencia a un determinado colectivo a partir del artículo 
de José Vicente García Santamaría (2010), y los roles desempeñados en la trama según 
la propuesta de Vladimir Propp (1977), todo un referente en el estudio de las 
relaciones que se establecen entre los personajes.  
 
Los personajes, en función del colectivo al que pertenecen, pueden dividirse en: 
 
Afectado/a: Los estudios indican que el cambio climático incide principalmente 
sobre los sectores de población más débiles, es decir, menores y ancianos, así 
como en los países menos desarrollados. Sin embargo, las catástrofes naturales 
afectan al conjunto de la población sin distinción, por lo que este grupo engloba 
a todos aquellos personajes que no figuren adscritos a ningún otro colectivo. 
 
Ecologista: Las asociaciones ambientalistas alertan sobre los problemas del 
medio ambiente mediante la creación de eventos mediáticos, de gran impacto 
visual y repercusión entre los medios de comunicación. 
  
Empresario/a: La industrialización es el detonante de la acumulación de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera, por lo que las empresas son señaladas 
como responsables del calentamiento global. Sin embargo, también es preciso 
resaltar que a través de las acciones de responsabilidad social tratan de paliar 
su impacto en el entorno con medidas de protección y recuperación. 
 
Experto/a: El colectivo formado por los científicos y académicos ha manifestado 
siempre un elevado índice de consenso en torno al origen antropogénico del 
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cambio climático. No obstante, y pese a ser la fuente de información mejor 
valorada por la sociedad, suelen ser caracterizados como un grupo hermético y 
poco comunicativo. 
 
Institucional: El cambio climático ha pasado a ser un asunto de debate político, 
al margen de los avances científicos. La falta de compromiso de los países más 
avanzados ha provocado un bloqueo institucional que dificulta la adopción de 
medidas efectivas para mitigar los efectos más adversos del cambio climático. A 
pesar de todo, y según los sondeos y encuestas, la sociedad espera que sean 
sus mandatarios los que lideren la lucha contra el problema. 
 
Periodista: Los medios de comunicación suponen el enlace entre el resto de 
colectivos. Este nexo, sin embargo, está condicionado por sus rutinas de 
trabajo, lo que les lleva a abordar el tema desde un enfoque dramático y a 
otorgar una notable presencia a las fuentes que cuestionan el consenso 
científico, los escépticos del clima, por lo que distorsionan la realidad. 
 
Los personajes, en función del rol que desempeñan, pueden dividirse en: 
 
Protagonista: Encarna valores positivos como la amistad, la cooperación, la 
humildad, la solidaridad, y tiene la misión de restablecer el orden en el sistema, 
para lo que está justificada cualquier acción que tenga que llevar a cabo. 
 
Antagonista: Se define como el causante de una situación problemática. A lo largo 
del relato es representado mediante acciones negativas, responsables de la ruptura 
del equilibrio que amenaza la integridad del resto de personajes. 
 
Secundario: En un término medio, entre lo indefinido y lo irrelevante, se sitúa el 
resto de las figuras que componen la trama de un relato. Estos personajes menores, 
no obstante, juegan un papel crucial a la hora de posicionarse a favor del héroe, 




Imagen 18. Cuadro elaborado para el análisis de los personajes 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
III.3.4.2. Análisis de los recursos estéticos 
El relato cinematográfico se apoya en las particularidades discursivas de este 
medio, dotando al discurso de un nuevo significado mediante el acompañamiento 
musical, la composición del plano y la intencionalidad del montaje de escenas. 
El fondo musical aporta ritmo o destaca alguno de los elementos, de modo que 
la imagen adopta un nuevo significado o refuerza una idea latente. Para elaborar este 
apartado nos basamos en la obra de Conrado Xalabarder (2006), en la que plantea la 
distinción entre la música diegética y extradiegética. Además de estas opciones, hemos 
incorporado a nuestro análisis dos nuevas variables, con el fin de catalogar las escenas 
que incorporan ambos tipos de música y las que carecen de acompañamiento sonoro: 
 
Diegética: El hilo musical proviene de fuentes naturales que el espectador 
puede reconocer físicamente en la película, es decir, que forman parte de la 
escena y son escuchadas por los personajes que aparecen en pantalla. 
 
Extradiegética: Se trata de un acompañamiento de fondo, que no está presente 
en el lugar de la escena, por lo que los personajes no lo escuchan. Refuerza 
aspectos como la psicología o las emociones de los personajes, dotando a la 
imagen de un nuevo sentido. 
 
Mixta: En el caso de que la escena integre ambos tipos de música señalamos las 
dos opciones anteriores, y en los resultados lo consideramos como mixto. 
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Sin música: La escena se presenta sin ningún tipo de complemento musical, ya 
sea presencial o añadido. Este silencio puede generar tensión, o remarcar la 
importancia de determinados momentos del relato. 
 
En el aspecto visual estudiamos el tamaño de plano y el enfoque, ya que de 
estos dos conceptos dependen fundamentalmente los diferentes matices psicológicos 
que pueda sugerir la imagen en pantalla. Para su estudio tomamos como referencia los 
trabajos de Jorge Caldera Serrano (2002) y Nieves Mendizábal de la Cruz (2011): 
 
Tamaño de plano: Representa una porción de la realidad, lo visible ante la 
cámara, y abarca desde el plano general, que presenta a los personajes en un 
escenario determinado, hasta el plano detalle, que se centra en un punto 
determinado, reforzando su intencionalidad dramática. El catálogo de opciones 
incluye el plano americano (de rodillas a cabeza), el plano medio (de cintura a 
cabeza) y el primer plano (rostro de la figura), que son los más habituales. 
 
Enfoque: En función del punto de vista de la cámara, de la angulación que 
adopte frente a la escena que retrata, aporta un valor psicológico adicional a 
los personajes. El encuadre frontal es el más habitual, y presenta un 
tratamiento neutro. Si la cámara se sitúa por encima del objeto se trata de un 
ángulo picado, que ofrece una sensación de inferioridad, al reducir el tamaño 
de la figura. Por el contrario, si el objetivo retrata al personaje desde abajo es 
un contrapicado, en el que engrandece su tamaño, potenciando una imagen de 
fortaleza y autoridad. En los extremos superior e inferior se encuentran los 
planos cenital y nadir respectivamente, que ofrecen imágenes de gran impacto. 
 
El montaje constituye la esencia del cine, ya que, en la transición de un plano a 
otro, el autor puede dotar a la imagen de un nuevo significado. A partir del análisis que 
ofrece Vicente Sánchez Biosca (1991), podemos diferenciar entre dos opciones: 
 
Narrativo: Es el modelo de montaje clásico, en el que la transición de una toma 




Ideológico: En esta modalidad se hace evidente la manipulación del director, al 
tratar de establecer una relación ideológica entre ambas secuencias mediante 
el uso de metáforas visuales. 
Imagen 19. Cuadro elaborado para el análisis de los recursos estéticos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
III.3.4.3. Análisis de las variables temáticas 
Uno de los puntos fundamentales de nuestra investigación es el estudio de las 
variables enunciadas o representadas. A fin de facilitar el análisis y procesado de datos, 
a cada una de las opciones que valoramos se le ha asignado un número, como se 
puede apreciar en el listado expuesto a continuación. De este modo, el 1 y el 2 
corresponden a las causas, del 3 al 5 a las consecuencias, el 6 y 7 a las soluciones, y por 
último dedicamos el 8 para los discursos religiosos y el 9 para los escépticos. 
 
III.3.4.3.a. Las causas del cambio climático 
Las investigaciones acerca del origen del cambio climático se remontan a finales 
del siglo XIX. Desde entonces, la acumulación de estudios científicos evidencia una 
innegable relación entre el deterioro ambiental y la actividad humana. De hecho, tal y 
como recoge Maxwell Boykoff (2008), de casi mil artículos publicados en revistas 
científicas entre 1993 y 2003, ninguno cuestiona su origen antropogénico. 
Sin embargo, y pese al consenso científico, aún hoy persiste un debate político 
en cuanto a la definición del riesgo y de las responsabilidades (Lorente Bilbao, 2014), 
por lo que en nuestro análisis hemos optado por tomar en consideración tanto las 
causas vinculadas con la actividad humana como las que tienen un origen natural. 
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1. Causas antropogénicas: El acceso a las energías fósiles, aparentemente 
inagotables y fáciles de conseguir, ha permitido mejorar la calidad de vida del ser 
humano. Esta evolución se ha traducido en un aumento exponencial de la población y 
en un incremento de la demanda de recursos para satisfacer un también creciente 
estado de bienestar. Existen, por lo tanto, tres factores de presión sobre el planeta:  
 
11. Emisiones de gases de efecto invernadero: El empleo de combustibles 
fósiles (carbón, petróleo) para la generación de energía o como combustible 
para los medios de transporte representa la principal fuente de emisiones de 
gases de efecto invernadero asociadas a la actividad humana. 
 
12. Acceso y uso de los recursos: El incremento de la población y el desarrollo 
del mercado capitalista han dado lugar a una industria basada en excedentes, 
que genera residuos. Además, debemos considerar también la extensión de un 
sector primario intensivo para satisfacer la demanda creciente de alimento. 
 
13. Acceso y uso del suelo: La proliferación de terrenos agrícolas, los incendios 
forestales y la especulación inmobiliaria causan la desaparición de los bosques, 
un problema que no solo genera gases nocivos, sino que también evita su 
captura por medio de la fotosíntesis, retroalimentando así el problema. 
 
2. Causas naturales: Para Luis Albentosa Sánchez (1977), los cambios climáticos 
son fluctuaciones periódicas del clima en las que la influencia del hombre es 
irrelevante. Para abordar este enfoque, proponemos el estudio de cinco variables: 
 
21. Actividad solar: La energía liberada por el sol no es uniforme, ya que se 
encuentra condicionada por la presencia de manchas en su superficie. La fusión 
de varias de ellas provoca una explosión que libera grandes cantidades de 
energía, aumentando así la actividad solar y, con ello, la temperatura terrestre. 
 
22. Actividad volcánica: Existen unos 500 volcanes en el planeta, de los cuales 
170 se encuentran en permanente actividad, expulsando cenizas y gases a la 
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atmósfera. Estas emanaciones crean una película que dificulta la llegada de la 
radiación solar, con lo que rebajan la temperatura global. Por contra, tienen un 
efecto nocivo en los ecosistemas oceánicos, al elevar sus niveles de ácido. 
 
23. Campo magnético terrestre: Los polos magnéticos no coinciden con los 
polos geográficos, y la posición de los primeros se altera de forma anual. Por su 
parte, el magma que compone el núcleo terrestre cambia de fuerza, dirección y 
sentido en escalas de miles de años. Cuando la actividad del campo magnético 
es baja, la radiación solar encuentra menor oposición para penetrar en la 
atmósfera, provocando un calentamiento de la superficie del planeta. 
 
24. Impacto de meteoritos: Existen unos 4.000 asteroides catalogados, de los 
cuales unos 800 resultan potencialmente peligrosos. En el pasado ha habido 
impactos de distinta gravedad, siendo el más relevante el ocurrido hace 65 
millones de años, que generó una nube de polvo que sumió al planeta en la 
oscuridad, con lo que impidió a la flora reproducirse y alteró la cadena 
alimenticia, privando a los herbívoros de su sustento y, por extensión, a los 
carnívoros. Este episodio supuso la extinción de los dinosaurios. 
 
25. Órbita terrestre: El desplazamiento del planeta alrededor del sol sufre 
diversas alteraciones a lo largo de cada ciclo, debido a la excentricidad y a la 
inclinación axial de la misma, dando lugar a periodos glaciares, en lo que se 
conoce como ciclos de Milankovitch. 
 
Imagen 20. Las causas del cambio climático 
 
Fuente: Elaboración propia 
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III.3.4.3.b. Las consecuencias del cambio climático 
Las condiciones climáticas del planeta conforman un sistema interconectado, 
en el que sus elementos se encuentran en un delicado equilibrio cuya pérdida podría 
provocar una reacción en cadena. Antonio Ruiz de Elvira advierte que el cambio 
climático presenta “una progresión no lineal, donde los cambios son minúsculos e 
indetectables, y que cuando son percibidos es demasiado tarde para actuar, pasando a 
establecerse un nuevo equilibrio” (2001,79), es decir, unas nuevas condiciones. 
Esta perspectiva de amenaza ha propiciado que sea este el enfoque más 
recurrente entre los medios de comunicación para abordar la situación de crisis 
medioambiental, ya sea por su mayor capacidad para concienciar a la sociedad (Ortega 
Egea, García de Frutos y Antolín López, 2014; Ford y King, 2015), o por su adecuación a 
las rutinas de trabajo de las redacciones de prensa y a sus criterios de noticiabilidad. 
En el aspecto científico, los informes de los expertos coinciden en apuntar al 
incremento de temperaturas como la principal consecuencia del cambio climático, y 
advierten que esta variación térmica constituye el detonante de una serie de efectos 
secundarios que se manifiestan sobre todas las superficies, ya sean terrestres, 
oceánicas o heladas, pero también sobre la salud, la economía y el orden social. 
Atendiendo a estas cuestiones resulta, por tanto, preciso llevar a cabo un 
profundo análisis del relato cinematográfico con el objetivo de desvelar la 
representación de los efectos del cambio climático sobre el planeta. Para ello, se ha 
dispuesto una división operativa entre las posibles consecuencias atendiendo al tipo 
de superficie afectada, que se presenta de la siguiente manera: 
 
3. Consecuencias sobre la superficie helada: El hielo regula la temperatura del 
planeta, alberga una amplia variedad de especies y almacena grandes reservas de agua 
dulce. El incremento de la temperatura media amenaza con romper este equilibrio. 
 
31. Cambios en el albedo: La disminución de la capa helada reduce el efecto del 
albedo, es decir, la relación entre la radiación solar recibida y la reflejada por la 
superficie helada, provocando así un aumento en la temperatura del planeta. 
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32. Deshielo de los glaciares: Las acumulaciones de nieve en los sistemas 
montañosos retroceden cada año, reduciendo así la disponibilidad de agua 
dulce fuera de la época de lluvias para una gran parte de la población mundial. 
 
33. Deshielo de las zonas polares: El incremento de temperatura incide 
principalmente sobre las zonas polares, provocando la disminución de su 
superficie y la entrada de agua fría y dulce en las corrientes oceánicas. 
 
4. Consecuencias sobre la superficie oceánica: Derivado de los impactos 
anteriores, el deshielo influye sobre las grandes masas de agua líquida al alterar su 
composición y temperatura, lo que origina importantes desequilibrios. 
 
41. Cambios en corrientes oceánicas: La llegada de grandes masas de agua, más 
fría y dulce, del deshielo de polos y glaciares, puede llevar a la alteración o 
incluso a la desaparición de las corrientes de circulación que distribuyen el calor 
desde el ecuador hacia las latitudes septentrionales del planeta.  
 
42. Elevación del nivel del mar: El incremento de la temperatura registrado en 
los mares y océanos provoca, a su vez, un aumento en su volumen, debido a la 
expansión que experimentan los fluidos al calentarse pero también a la entrada 
de agua referida en la variable anterior. 
 
43. Fenómenos extremos: La intensidad y frecuencia de tormentas, huracanes y 
tifones se han visto incrementadas por el aumento de temperatura de las 
aguas, que actúan como motores de estos fenómenos extremos. 
 
44. Salinidad y acidificación: La alteración de la temperatura de las aguas 
oceánicas supone también una modificación en sus componentes químicos, 
tales como la salinidad y la acidificación. Igualmente, el agua procedente del 




5. Consecuencias sobre la superficie terrestre: El incremento de la temperatura 
afecta, por un lado, a los patrones naturales, con cambios en el régimen de lluvias, 
episodios de temperaturas extremas y el deterioro de los ecosistemas, y, por otro, a 
las propias condiciones de vida del ser humano, a través de la escasez de recursos, la 
pérdida de rendimiento de los cultivos, afecciones a la salud pública y, finalmente, 
ocasionando migraciones y conflictos. 
 
51. Cambios en los ecosistemas: La actual alteración climática ha causado el 
deterioro de numerosos hábitats, y muchas de las especies tratan de evitar su 
extinción desplazándose a espacios con unas condiciones más benignas. Estos 
movimientos migratorios han propiciado la llegada de especies invasoras, que 
amenazan el equilibrio de los sistemas. 
52. Conflictos y migraciones: Los impactos naturales sobre la población y su 
entorno provocan desplazamientos hacia zonas más seguras o con mayores 
recursos, dando lugar a los refugiados climáticos. La competencia por controlar 
determinados territorios y, con ellos, sus recursos ha desembocado en la 
aparición de conflictos entre las distintas comunidades. 
 
53. Escasez de recursos: La confluencia de diversos factores, como las 
catástrofes naturales, el estrés hídrico y el descenso de productividad de los 
cultivos, genera situaciones de escasez entre la población, que ve amenazadas 
sus vías de sustento tradicionales ante estas nuevas condiciones climáticas. 
 
54. Cambios en el régimen de lluvias: El incremento de la temperatura global 
provoca un desplazamiento del sistema de lluvias desde las latitudes templadas 
hacia los polos, generando nuevas zonas desérticas y aumentando el estrés 
hídrico. Además, la mayor acumulación de humedad en la atmósfera, que viene 
motivada por una mayor evaporación de agua como consecuencia del aumento 
térmico, da lugar a lluvias torrenciales e inundaciones, dificultando así la 




55. Pérdida de rendimiento de los cultivos: El sector agrícola sufre un descenso 
en su producción debido al incremento de la temperatura, a la erosión del 
suelo y a los cambios en el ciclo hídrico, marcado por las sequías, tormentas e 
inundaciones. Por el contrario, estas nuevas condiciones climáticas posibilitan 
el traslado de los cultivos a zonas donde antes no era posible la agricultura.  
 
56. Salud pública: Los nuevos parámetros climáticos, en términos de 
temperatura y humedad, facilitan el desplazamiento de especies portadoras de 
enfermedades vectoriales hacia nuevas latitudes, lo que supone un importante 
riesgo para el sistema sanitario bajo la amenaza de la malaria, el dengue y el 
cólera, entre otras. Asimismo, los episodios climáticos, con olas de frío o de 
calor cada vez más acusadas, repercuten con una incidencia cada vez mayor 
sobre la salud de los grupos más vulnerables de la población. 
57. Variaciones térmicas: El cambio climático actual trae consigo un mayor 
número de cambios bruscos de temperatura, en forma de olas de frío y de 
calor, que afectan no solo a los sistemas sanitarios, sino también al consumo 
energético y al rendimiento de los cultivos. 
 
Imagen 21. Las consecuencias del cambio climático 
 




III.3.4.3.c. Las soluciones al cambio climático 
Una vez enumeradas las importantes consecuencias que, según los modelos de 
predicción, va a deparar el fenómeno del cambio climático a lo largo de los próximos 
años, parece evidente y necesaria la adopción de medidas que permitan reconducir la 
situación o, en el peor de los casos, minimizar los impactos esperados.  
La Comisión Europea reconoce que “ganar la batalla al cambio climático exigirá 
un esfuerzo importante” (2005,9). Sin embargo, y según el informe elaborado por 
Nicholas Stern (2007), la inversión sería de solo un 1% del PIB mundial anual hasta 
2050, mientras que los costes derivados de sus efectos podrían llegar a alcanzar cifras 
de hasta el 20%. A pesar del beneficio que conllevaría adoptar medidas inmediatas, la 
propia naturaleza acumulativa y a largo plazo del problema dificulta la toma de 
decisiones tanto a nivel político como particular, pues la amenaza se percibe como 
lejana frente a los inmediatos riesgos sociales que implica reinventar el consumo.  
Esta visión cortoplacista se ve reforzada por los mass media, que presentan los 
hechos sin una contextualización que explique el impacto desde lo político, económico 
y social (Carabaza González, 2006), y sin reseñar las causas, soluciones y responsables 
del fenómeno (Jönsson, 2011), lo que dificulta la implicación por parte de la audiencia. 
Los medios de comunicación diferencian tres tipos de medidas: las políticas, las 
tecnológicas y las individuales. Sin embargo, para confeccionar una herramienta de 
análisis completamente operativa, hemos optado distinguir las propuestas dirigidas 
hacia la mitigación del fenómeno, hacia la prevención de los posibles desastres y hacia 
la adaptación a las nuevas condiciones. Esta clasificación fue propuesta por el IPCC en 
su tercer informe (2001), y ha sido utilizada en distintas investigaciones (Ortega Egea, 
García de Frutos y Antolín López, 2014; Dewulf, 2013; Fernández Reyes, 2014). 
 
6. Soluciones encaminadas a la mitigación: El IPCC (2001,16) define la 
mitigación como toda aquella “intervención antropogénica para reducir las fuentes 
contaminantes o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero”, una 
intervención que implicaría modificar los actuales patrones de producción y consumo, 
basados en combustibles fósiles. 
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61. Energías renovables: La adopción de un modelo energético basado en 
energías renovables es uno de los pilares fundamentales. Por esta razón, 
sectores como la energía eólica, fotovoltaica, térmica solar, geotérmica, 
biomasa, oceánica o hidroeléctrica han contado con importantes beneficios 
fiscales para acelerar su implantación. 
 
62. Geoingeniería: La manipulación del clima a gran escala ha estado sobre la 
mesa desde la década de los 60, aunque es en los últimos años cuando se ha 
incorporado al debate como una posible solución. Los escenarios barajan la 
limitación de la entrada de radiación solar mediante el aumento de partículas 
reflectantes en la estratosfera o el incremento del espesor de las nubes, y la 
eliminación de los gases contaminantes de la atmósfera mediante captura. 
 
63. Mercado de emisiones de gases de efecto invernadero: A raíz del acuerdo 
alcanzado en el Protocolo de Kioto, y con el apoyo de instituciones como la 
Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, se propone la creación 
de mercados de carbono, una medida por la que los países más contaminantes 
pueden adquirir los derechos de emisión sobrantes de las naciones menos 
industrializadas, repartiendo así el total de las emisiones entre los territorios. 
 
64. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero: Para alcanzar este 
objetivo se debe limitar la producción y utilización de los combustibles fósiles y 
favorecer el cambio tecnológico, unos objetivos alcanzables mediante el cobro 
de tasas sobre el carbono y la eliminación de los subsidios del carbón. 
 
65. Reforestación: La recuperación de un entorno degradado, especialmente en 
el caso de las masas forestales, permite una mayor captura de dióxido de 
carbono a través de la fotosíntesis, además de un mayor control sobre las 
precipitaciones, generando un terreno más fértil y nuevos hábitats. 
 
66. Sumideros de carbono: Una parte del carbono liberado a la atmósfera es 
atrapado de manera natural por los diferentes ecosistemas, como los océanos y 
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los bosques, reduciendo así el efecto invernadero de manera natural. Por ello, 
la regeneración y conservación de este tipo de espacios puede representar uno 
de los métodos más rentables para combatir el cambio climático. 
 
7. Soluciones encaminadas a la adaptación: El IPCC define la adaptación como 
“la capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático a fin de moderar los 
daños potenciales, aprovechar las consecuencias positivas y soportar las consecuencias 
negativas” (2001,4). Esta definición plantea que aunque la mitigación es el principal 
foco de actuación contra los efectos del cambio climático, algunas consecuencias 
parecen ya inevitables, por lo que se necesita un plan de transición hacia la nueva 
situación medioambiental. Este objetivo debe abordarse desde dos perspectivas:  
 
71. Soluciones preventivas: Algunas de las medidas planteadas en este 
apartado serían la adopción de compromisos vinculantes al más alto nivel entre 
los estados (acuerdos), el establecimiento de un sistema de alerta temprana 
ante catástrofes naturales (alerta), el desarrollo de un sistema legislativo que 
sancione los comportamientos y conductas peligrosos para el clima (denuncia), 
el fomento de programas informativos y educativos (educación), la inversión en 
mecanismos de defensa, como el levantamiento de diques en zonas inundables 
o la construcción de embalses (inversión), el respaldo a los grupos de presión 
social que defienden la adopción de medidas (movilización) y las mejoras en la 
protección y gestión de los bosques y espacios naturales (protección). 
 
72. Soluciones reactivas: Si asumimos el fracaso a la hora de mitigar el cambio 
climático o de prevenir sus consecuencias, las posibilidades que se presentan 
pasan por la mejora en el rendimiento de los recursos, cada vez más limitados 
(eficiencia), el traslado de la población en riesgo a unas zonas más segura 
(evacuación), el fomento del consumo responsable, reutilizando los desechos 
(reciclaje) o el diseño un plan de emergencias que cubra necesidades básicas 
como la sanidad, la alimentación, la economía o la seguridad, para facilitar la 




Imagen 22. Las soluciones al cambio climático 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De cara a completar el análisis, además de abordar el estudio de las soluciones 
propuestas para combatir el cambio climático resulta igualmente relevante señalar si 
las medidas adoptadas han conducido a la resolución del problema planteado. Para 
ello, incorporamos una casilla adicional en la ficha de análisis que permite determinar 
el éxito o fracaso de las iniciativas ejecutadas por los personajes de la película.  
 
III.3.4.3.d. Otros discursos 
El relato cinematográfico, al igual que el de los medios de comunicación, 
también da cabida a voces que cuestionan abiertamente el consenso científico, 
basándose en sus propias creencias o motivadas por sus intereses económicos. 
88. Creencias religiosas: Aquellos personajes que equiparan el conocimiento 
científico con una cuestión de fe, así como aquellos consejos de ancianos, 
grupos religiosos y cualquier otro tipo de creencia amparada en la existencia 
del más allá, de una fuerza divina más poderosa que la naturaleza. 
99. Escépticos: Este colectivo está formado por personas vinculadas a los 
lobbies empresariales y a los grupos de presión que dudan acerca de la 
existencia o implicación humana en el actual cambio climático. 
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III.3.4.4. Análisis de las coordenadas espaciotemporales 
El cambio climático ha sido definido como un problema científico, debatido a 
nivel político, situado en un horizonte temporal lejano y en los países del llamado 
tercer mundo. Esta perspectiva, que ya hemos descrito como distanciamiento 
psicológico, favorece la escasa implicación de la mayor parte de la población, que se 
mantiene en un plano distante al no vivir en primera persona sus consecuencias. 
El relato cinematográfico puede y debe aprovechar su capacidad para recrear 
un escenario cercano, tanto en términos de tiempo como de espacio, que permita al 
espectador experimentar en primera persona el cambio climático. Esta cualidad, 
analizada en la obra de Pereira Domínguez y Urpí Guercia (2005), traslada a las 
personas más allá de la realidad conocida. Por ello, debemos prestar una especial 
atención a las coordenadas espacio-temporales en las que se desarrollan las películas. 
Escenario: En la variable geográfica consideramos cuatro posibles escenarios: 
Occidente (Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia), Resto del mundo (América 
Latina, África, Asia, las islas del Pacífico o las zonas polares), Global (varios 
escenarios de manera simultánea) y Otros (fuera del planeta). 
Tiempo: El cambio climático tiene su origen en la Primera Revolución Industrial, un 
proceso de transformación tecnológico, económico y social ocurrido en la segunda 
mitad del siglo XVIII. Por otro lado, las estimaciones realizadas por el colectivo 
científico tienen como horizonte el año 2100. De este modo, los periodos de tiempo 
se delimitan de la siguiente manera: Pasado (anterior a la Revolución Industrial), 
Presente (entre la Revolución industrial y el año 2100) y Futuro (a partir de 2100) 
 
Imagen 23. Coordenadas espaciotemporales analizadas 
 
Fuente: Elaboración propia   
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III.4. El frame analysis 
 
III.4.1. Definición y origen del frame analysis 
El frame anlaysis se define como el proceso por el que un emisor transmite una 
visión particular del hecho que relata a su audiencia, apoyando su línea argumental en 
una construcción de ideas que proporcionan un determinado sentido a la realidad. 
Estas ideas, también llamadas frames, marcos o encuadres, son matices que aportan 
una dimensión ideológica al asunto tratado, y que facilitan la organización de los 
hechos y la comprensión de la información (Chong y Druckman, 2007). 
El estudio de los frames nace en el campo de la sociología interpretativa a 
mediados de los 70, como una propuesta para determinar el proceso de interpretación 
y dotación de sentido de la realidad que rodea al público. Con raíces norteamericanas, 
el frame analysis surge a medio camino entre la concepción psicológica de Gregory 
Bateson (1972) y la sociológica de Erving Goffman (1974). Es precisamente a partir de 
este segundo autor cuando se comienzan a sentar las bases del nuevo concepto que 
han llegado hasta nuestros días: 
El frame analysis permite a los individuos situar, percibir, identificar y 
etiquetar acontecimientos […] Permite organizar experiencias y guiar 
acciones, tanto individuales como colectivas, ya que define y asigna 
significados a los eventos y acontecimientos […] Enmarcar es, entonces, 
una forma de seleccionar, organizar, interpretar y dar sentido a una 
realidad compleja para proveer puntos de referencia para conocer, 
analizar, persuadir y actuar (Goffman, 1974,21). 
 
La definición de Erving Goffman ubica el objeto de análisis en la experiencia del 
público, del que afirma que no dispone de la posibilidad de aprehender el mundo en su 
totalidad, por lo que ha de recurrir a esquemas mentales de organización y 
clasificación que simplifiquen y reduzcan la realidad a un relato sencillo y coherente. 
Apenas 6 años más tarde, el también sociólogo norteamericano Todd Gitlin 
(1980) desarrolla un estudio empírico sobre el surgimiento del movimiento pacifista y 
su cobertura en los medios de comunicación, y completa el asentamiento 
metodológico de esta teoría al centrar su análisis en la figura del simbolizador, es decir, 
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en el autor del mensaje, aquel que se encarga de elaborar y transmitir sus principios de 
conocimiento, interpretación y presentación, de selección, énfasis y exclusión para 
organizar de forma rutinaria el discurso y conferir un punto de vista, una perspectiva o 
un ángulo determinado a la información que transmite a la audiencia. 
En línea con esta idea, David Snow y Robert Benford (1988) plantean la 
posibilidad de que los marcos interpretativos contribuyan a orientar y legitimar los 
movimientos sociales, al desempeñar las funciones de diagnosis, en la que se define el 
problema y se señala a los responsables; de prognosis, al sugerir las actuaciones 
precisas para resolver el problema señalado; y una función movilizadora, ya que en su 
discurso los agentes legitiman a la audiencia para tomar parte en el conflicto y actuar. 
Un buen ejemplo práctico acerca de la capacidad movilizadora de los medios de 
comunicación es el estudio de Nereida López Vidales sobre el conflicto vasco (1999), 
en el que la autora analiza la construcción de los distintos marcos interpretativos. Este 
planteamiento, como desarrollamos en las siguientes páginas, es el que ha servido de 
guía para nuestra investigación, ya que consideramos que la cobertura mediática del 
ecologismo, la preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático 
encuentran en esta definición de framing su principal asentamiento metodológico. 
La última década del siglo XX ha estado marcada por la adaptación del frame 
analysis al estudio de los discursos mediáticos, ya que el periodista moderno 
interpreta la realidad para explicársela a su audiencia, traduciendo los hechos en 
función de su percepción subjetiva y de la línea editorial del medio, en una función a la 
que daría forma Robert Entman: 
[El framing es la] selección de algunos aspectos de la realidad, 
haciéndolos más relevantes al comunicar un mensaje, de modo que se 
logre proporcionar una determinada definición del problema, una 
interpretación causal, una evaluación moral y una recomendación para 
su tratamiento (Entman, 1993,52). 
 
En su artículo, Robert Entman también alude a la dispersión metodológica que 
sufre el frame analysis debido al desarrollo investigador descoordinado y arbitrario, 
que ha resultado en una fragmentación de la especialidad en distintas vertientes. Una 
de las líneas que más fuerza adquiere en estos momentos es la representada por 
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Maxwell McCombs, Donald Shaw y David Weaver (1997), autores de la teoría de la 
agenda setting, que consideran el framing como un segundo nivel de esta, al analizar 
la saliencia de determinadas características, cualidades o atributos de los 
componentes del relato y no solo la presencia o ausencia de los propios asuntos. Estas 
cualidades resaltadas por los medios van a definir la interpretación de la audiencia. 
Con el cambio de siglo, los estudios sobre el framing entran en una etapa de 
consolidación y reorganización teórica, gracias a las aportaciones metodológicas de 
Dietram Scheufele y David Tewksbury (2007), Jörg Matthes y Matthias Kohring (2008), 
o en España, Pablo López Rabadán (2010), que tratan de delimitar conceptualmente la 
especialidad y otorgarle un espacio propio y reconocible dentro del campo de estudio 
de los efectos mediáticos. 
Pese a los vaivenes conceptuales y metodológicos, el estudio de los encuadres 
noticiosos y su impacto en la audiencia es una de las áreas de mayor desarrollo en la 
investigación de la comunicación en la actualidad (Bryant y Miron, 2004). 
 
III.4.2. Usos y funciones del frame analysis 
Como ya se ha señalado en el marco teórico de la investigación, la mayor parte 
del conocimiento e información en torno a los asuntos públicos se corresponde con un 
relato mediado, en el que las fuentes, los medios y el público comparten una serie de 
imágenes y valores culturales. De este modo, la comprensión de la realidad por parte 
de la audiencia, así como sus opiniones al respecto, dependen fundamentalmente de 
la proyección realizada por los medios de comunicación.  
Esta dependencia es aún mayor cuando los hechos están relacionados con 
asuntos o lugares desconocidos para el público, donde la necesidad de estructuras 
cognitivas que organicen y simplifiquen este caótico entorno informativo se hace 
mucho más evidente. 
Las palabras y expresiones clave (…) son indicadores manifiestos a partir 
de los cuales se puede reconstruir la estructura latente y las 
dimensiones subyacentes del tratamiento informativo (Igartua 




Mediante este proceso de enmarcado, los diferentes agentes sociales 
participan en el proceso de construcción de la realidad en el imaginario colectivo, 
tratando de imponer su particular marco de percepción cognitiva frente al de sus 
oponentes. Las élites, formadas por el colectivo de representantes públicos, 
económicos e institucionales, recurren fundamentalmente al establecimiento y 
difusión de sus propios marcos de interpretación para favorecer, justificar y legitimar 
su posición respecto a un asunto público concreto, tratando de imponer su particular 
punto de vista e influir en las opiniones de los ciudadanos. El vehículo utilizado para 
hacer llegar sus ideas a la opinión pública son los medios de comunicación, una 
industria que adquiere un poder decisivo a través de la construcción de significados en 
el debate social mediante el empleo y la enfatización de ciertos atributos. 
El papel de la prensa en este juego comunicativo representa dos vertientes: por 
un lado, tal y como señalan Robert Entman (1991) y Dennis McQuail (2000), los 
periodistas se apoyan en los frames para procesar, comprender y plantear en términos 
informativos los hechos acontecidos, y lo hacen mediante la aplicación de sus rutinas 
profesionales, pero también con la selección y exclusión de fuentes, el empleo de un 
determinado lenguaje, etc.; por el otro, las audiencias acuden a los medios de 
comunicación como fuente de información primaria, y confían en su organización y 
definición de la realidad para procesar y entender el mundo que les rodea, apoyadas 
en la activación de los esquemas cognitivos preexistentes y en la exposición selectiva a 
aquellos medios afines a su ideología. En otras palabras, los encuadres son una especie 
de atajo que permite tomar decisiones complejas o hacer inferencias de una manera 
rápida y sin esfuerzo o reflexión alguna (Rodríguez Bailón y Palacios Gálvez, 2006). 
Por último, desde el ámbito académico, el frame analysis resulta una 
herramienta idónea para el estudio de la comunicación mediática, ya que permite 
descomponer el relato en función de los marcos estudiados, establecer estudios 
comparativos entre distintos medios o a lo largo del tiempo, y también comprobar el 
impacto del relato en las actitudes y comportamientos de la audiencia. 
En este sentido, y a partir del trabajo teórico de Rens Vliegenthart (2012), dos 
son las principales líneas de investigación académica en torno al estudio de los frames 
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presentes en el relato mediático: en primer lugar, y en función del recorrido en la 
agenda del medio, Shanto Iyengar (1991) establece una separación entre las noticias 
temáticas, recurrentes en el día a día, y las noticias episódicas, aquellas que no se 
extienden en el tiempo; por su parte, Holli Semetko y Patti Valkenburg (2000) señalan 
la existencia de cinco claves discursivas , que están relacionadas con el conflicto, el 
interés humano, las consecuencias económicas, la moralidad y la atribución de 
responsabilidad. En línea con esta segunda propuesta, basada en la clasificación 
categórica de las variables, se han presentado varios desarrollos metodológicos 
conducidos a establecer un patrón común en el estudio de la representación del 
cambio climático en los medios de comunicación.  
El grupo Mediación Dialéctica de la Comunicación Social, encabezado por José 
Luis Piñuel Raigada, ha desarrollado y aplicado en sus distintos estudios enmarcados 
en ‘El discurso hegemónico de los media sobre el cambio climático (riesgo, 
incertidumbre y conflicto) y prueba experimental con discursos alternativos entre 
jóvenes’ una división temática que establece 10 posibles encuadres: condiciones 
ambientales, acceso y uso de recursos naturales, sostenimiento de la biodiversidad, 
catástrofes naturales, deterioro causado por el hombre, conflictos y migraciones, 
incertidumbres y miedos, proyectos y actuaciones, movimientos sociales y proyectos y 
soluciones (Teso Alonso y Águila Coghlan, 2011). 
Por su parte, Matthew Nisbet (2009) recopila en su artículo un total de 9 
encuadres temáticos sobre el cambio climático, divididos de la siguiente manera: 
progreso social, desarrollo económico y competitividad, aspectos morales y éticos, 
incertidumbre científica y técnica, enfoque catastrofista, gestión pública y gobierno, 
alternativas, conflicto y estrategia y salud pública. 
Como conclusión a este epígrafe cabe destacar que los diseños metodológicos 
que hemos recuperado han sido concebidos y aplicados sobre los medios de 
comunicación tradicionales, y están destinados a catalogar contenidos de escasa 
duración y, generalmente, poca profundidad. Por ello, pese a ser un valioso referente 
teórico, hemos debido adaptar sus directrices a la propia naturaleza de nuestro 
material de análisis, como se describe al final de este apartado. 
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III.4.3. Limitaciones en la aplicación del frame analysis 
Como ya se ha señalado, el framing apenas se ha definido conceptual ni 
metodológicamente de manera consistente a lo largo de su medio siglo de historia, ya 
que su surgimiento y desarrollo ha estado vinculado a múltiples disciplinas como la 
psicología, la sociología o la lingüística, dando lugar a una definición teórica ambigua y 
a una aplicación metodológica muy diversificada. Esta fragmentación ha tenido dos 
consecuencias fundamentales, que son la pérdida de las posibles ventajas de este 
enfoque multidisciplinar (Miceviciute, 2013) y la ausencia de una estandarización 
científica (Matthes y Kohring, 2008). 
Otro de los aspectos más controvertidos de esta disciplina es el papel que 
desempeña el investigador, ya que, en líneas generales, el proceso de identificación de 
los encuadres de un relato es muy opaco (Scheufele y Scheufele, 2010), y resulta muy 
complicado encontrar un desarrollo metodológico claro que evidencie los mecanismos 
utilizados (Águila Coghlan, 2013). Por estas razones, es habitual que reciban críticas 
sobre su arbitrariedad metodológica (Tankard, 2001) y la subjetividad de sus autores, 
al dejarse influir por su propia percepción y por su contexto social y cultural. 
La implicación personal a la hora de comprender el texto no afecta únicamente 
al investigador, sino que es una constante en el análisis de los efectos sobre la 
audiencia. De este modo, los individuos interpretan los mensajes en base a su propia 
experiencia, su bagaje cultural, a la tradición, pero también conforme a unas normas, 
valores y creencias socialmente compartidas que definen su comprensión de los 
hechos, como señalan Teresa Sádaba Garraza en su estudio sobre terrorismo (2008) o 
Matthew Nisbet y Dietram Scheufele acerca de la comunicación científica (2009). 
Raymond Colle define este fenómeno en su monográfico sobre el análisis de 
contenido, en el que sintetiza, no sin dureza, las nociones apuntadas anteriormente:  
La percepción de estas informaciones está filtrada, amputada, 
deformada por toda una serie de selecciones y de interpretaciones que 
provienen de centros de interés, de prejuicios, de “a priori” ideológicos, 
de motivaciones, de pasiones, de mala fe, etc. y por las debilidades o los 
eclipses de la percepción, de la atención, del conocimiento del idioma y 




Otra de las limitaciones fundamentales es la perspectiva que adoptan los 
investigadores, tanto en comunicación como en el resto de ciencias sociales, al tomar 
como objeto de estudio los propios mensajes, “ignorando por completo la repercusión 
o efectos que estos tienen sobre la audiencia”, como sentencian David Giles y Rachel 
Shaw en su estudio sobre la influencia psicológica de los noticiarios (2009,378). 
En este sentido, algunos investigadores como Edward Maibach y su equipo 
(2010), o los ya citados Matthew Nisbet y Dietram Scheufele (2009), han medido la 
escasa efectividad de los medios al plantear el cambio climático como un problema 
medioambiental o político, y sugieren adoptar otros enfoques más efectivos como el 
de salud pública o seguridad nacional. 
 
III.4.4. Aplicación del frame analysis al objeto de estudio 
Como se ha descrito en la introducción al capítulo, el framing nos va a permitir 
interpretar los resultados obtenidos a partir del análisis de contenido, organizarlos y 
presentarlos tomando en consideración la frecuencia de las variables, los enfoques 
adoptados, los actores que aparecen en pantalla o son aludidos de manera indirecta y 
el rol que representan, así como la amplia variedad de recursos estéticos, ya sean de 
cámara, musicales o de montaje, que influyen en las escenas analizadas. 
Para el desarrollo de este apartado se ha optado por seleccionar un tema 
representativo que nos permita definir y cohesionar la muestra, de modo que facilite 
su identificación y revisión analítica. Siguiendo esta línea, Matthias Kohring y Jörg 
Matthes (2002) sugieren partir de las variables estudiadas en el análisis de contenido 
para posteriormente agruparlas, generando por acumulación un trazo global y 
diferenciado que pueda dar lugar a la definición de un encuadre más amplio. 
En nuestra investigación, como ya hemos anticipado, proponemos seguir la 
línea de investigación de acción colectiva y protesta social (Snow y Benford, 1992; 
López Vidales, 1999), al considerar que el cambio climático en particular, y el 
movimiento ecologista y de preservación del medioambiente en general, guardan una 
estrecha relación con esta definición, por ser aún unas cuestiones tan debatidas. 
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Por tanto, en nuestro análisis buscaremos dar respuesta a los marcos de 
motivación, diagnóstico y pronóstico respectivamente para tratar de definir las causas 
y motivaciones por las que luchan los personajes, el origen de los problemas a los que 
se enfrentan y las medidas que adoptan para afrontarlos. 
Además del análisis de las variables temáticas, como indica Dietram Scheufele, 
el framing no se reduce al relato textual, sino que en el proceso del encuadre y su 
posterior interpretación también influyen las fuentes y los recursos que acompañan a 
las palabras (2004). 
Por ello, en el proceso de enmarcado que hemos realizado tiene cabida la 
identificación y descripción de los personajes, tanto aquellos que abanderan la causa 
climática como la de sus oponentes, en un ejercicio de búsqueda de la legitimidad para 
tratar de influir sobre la audiencia. En este sentido resulta fundamental atender no 
solo a sus cualidades y su relato, sino también a su rol dentro de la obra. De manera 
adicional, incluimos los recursos estéticos como el acompañamiento musical, el 
tamaño del plano y la posición de la cámara, o la asociación de ideas a través del 
montaje, pues añaden una nueva significación al retrato de los participantes. 
La siguiente imagen presenta, de manera simplificada, la clasificación de los 
encuadres que tratamos de detectar en nuestra investigación, en relación con las 
variables que sirven de referencia para efectuar el análisis de contenido. De este 
modo, se podría decir que incorporamos una segunda dimensión a nuestros 
resultados, al agruparlos en categorías más amplias que permitan obtener una 
orientación global del discurso. 
Imagen 24. Cuadro elaborado para el análisis de los marcos interpretativos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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III.5. Selección de la muestra 
 
La apuesta por el material cinematográfico para el desarrollo de esta tesis 
supone una reivindicación a favor del uso de este tipo de relatos, no solo en el ámbito 
académico, sino también en el educativo, por la riqueza y los matices de su lenguaje. 
Pese a las reticencias manifestadas por autores como Paul Henry y Serge Moscovici 
(1968) en torno a los soportes audiovisuales, apostamos por una definición más amplia 
del concepto de relato, como la que sostiene Klaus Krippendorff: 
Los datos emergen por lo general a partir de formas simbólicas 
complejas, enunciadas en un lenguaje espontáneo, como las historietas, 
apuntes privados o diarios íntimos, obras literarias y teatrales, 
telenovelas, anuncios publicitarios, películas cinematográficas, discursos 
políticos, documentos históricos, interacciones en pequeños grupos, 
entrevistas o acontecimientos sonoros (1990,77). 
 
Para elaborar la muestra se ha realizado un riguroso trabajo de verificación de 
los registros oficiales de la industria cinematográfica en España, mediante el empleo 
de la técnica de muestreo en etapas múltiples. De este modo, hemos logrado avanzar 
desde una amplia compilación de piezas hacia una muestra representativa y 
técnicamente operativa gracias a la utilización de diferentes filtros, que han limitado 
de manera progresiva el número de resultados hasta alcanzar la muestra deseada. 
La principal fuente de información para realizar esta búsqueda son las bases de 
datos de producción, distribución y exhibición cinematográfica en España que 
anualmente publica el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de su portal 
en Internetxiii. A pesar de tratarse de un archivo con un volumen de datos difícilmente 
manejable, con más de 50.000 entradas a fecha del cierre de la muestra, podemos 
garantizar en todo momento el rigor científico que exige un proyecto de esta 
envergadura, al eliminar la arbitrariedad o los posibles filtros de carácter idiomático 
establecidos por las páginas web no oficiales sobre información cinematográfica.  
Sin embargo, para aquellos lectores interesados en este tipo de contenidos 
audiovisuales, resulta igualmente recomendable acceder al listado elaborado por los 
miembros de la International Environmental Communication Association (IECA) pese a 
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que, por su carácter abierto y colaborativo, no puede ser considerado como una 
muestra representativa para un trabajo de investigaciónxiv. 
El primero de los filtros aplicados sobre la base de datos ha sido el cronológico, 
al seleccionar únicamente aquellos títulos exhibidos en España entre los años 2000 y 
2014, pues es el periodo en el que el fenómeno del cambio climático ha contado con 
una mayor repercusión mediática.  
Los motivos que han conducido a adoptar una acotación temporal tan extensa 
tienen que ver con la frecuencia de aparición de títulos en cartelera, con un ritmo 
evidentemente inferior a la cobertura de los medios de comunicación tradicionales, y 
con la naturaleza del fenómeno analizado, en el que es preciso establecer un lapso de 
tiempo considerable para captar las variaciones discursivas que se han sucedido en 
este ámbito tan discutido, como señalan en su estudio sobre la línea editorial en la 
prensa española respecto al cambio climático Elena Blanco Castilla, Montse Quesada 
Pérez y Laura Teruel Rodríguez (2013). Esta acotación temporal ha permitido reducir el 
número de entradas registradas inicialmente, quedando en torno a unos 2500 títulos. 
El segundo criterio ha correspondido a la categoría temática, para lo que ha 
sido necesario revisar la sinopsis o argumento de las películas restantes. Para esta 
misión hemos contado con la información que ofrece el portal especializado IMDB.  
Este punto ha supuesto, sin lugar a dudas, uno de los principales desafíos a la 
hora de afrontar nuestra investigación, puesto que de su correcto cumplimiento 
depende el resultado final de la muestra y, con ello, de la investigación.  
Con el propósito de simplificar esta operación elaboramos una relación de 
palabras clave asociadas al problema medioambiental que analizamos, con los 
términos referidos en el marco teórico para definir esta realidad (efecto invernadero, 
calentamiento global, cambio climático). Este paso representa por sí mismo un 
evidente ejercicio de subjetividad por parte del autor. No obstante, y para evitar influir 
en la medida de lo posible sobre el proceso de selección, hemos justificado la elección 
de estos términos de acuerdo a los estudios realizados por Maxwell y Jules Boykoff 
(2004) y por Naomi Oreskes (2004). 
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El último criterio considerado, y el que nos ha permitido acercarnos a la lista 
definitiva de películas que integran la investigación, tiene que ver con el medio de 
difusión seleccionado por parte de los responsables de cada proyecto, ya que para 
formar parte de nuestra muestra es preciso que la obra se haya distribuido a través del 
circuito de salas cinematográficas. Esta decisión permite establecer un criterio de 
selección contrastable y replicable, al eliminar todos aquellos proyectos concebidos 
para su proyección directa en televisión, los destinados al mercado audiovisual o, 
incluso, para su alojamiento online, siendo esta última una de las vías de difusión más 
difícilmente mesurables, tanto por lo inabarcable de su volumen como por el notable 
ocultismo que envuelve a las estadísticas de muchos de los portales de referencia. 
Tras haber filtrado hasta en tres ocasiones los resultados proporcionados por la 
base de datos inicial, el número de entradas susceptibles de ser seleccionadas ha 
descendido significativamente, alcanzando una cifra cercana al centenar de películas 
cuyo argumento estuviera vinculado de algún modo con el fenómeno del cambio 
climático. Finalmente, y tras haber visionado en al menos una ocasión todos estos 
contenidos, fueron descartados del listado final aquellos títulos considerados como 
falsos positivos en base a su catalogación en IMDB. 
Este procedimiento de muestreo en etapas múltiples ha permitido crear una 
muestra que consta de un total de 55 películas, operativa y estadísticamente 
representativa de las películas exhibidas en las salas comerciales españolas entre los 
años 2000 y 2014 con un argumento relacionado con el cambio climático. 
Como conclusión cabe mencionar, no obstante, que las limitaciones 
autoimpuestas para salvaguardar la posibilidad de réplica del estudio, han impedido el 
análisis de todas aquellas producciones realizadas en las potentes industrias 
cinematográficas de Bollywood (India) y Nollywood (Nigeria), cuyo estudio resultaría 
de gran interés en caso de contar con una mayor difusión a nivel internacional. 
Igualmente, todos aquellos documentales de éxito concebidos para su difusión en 
línea, como los afamados La era de la estupidez y La gran estafa del calentamiento 




Imagen 25: Listado de películas que componen la muestra de análisis 
 
























IV.1. Resultados derivados de la aplicación de la agenda setting 
 
Como se ha señalado en la metodología, en este apartado estudiamos las fichas 
técnicas de las películas para valorar los contextos de producción, distribución y 
exhibición de cada obra. A continuación presentamos los resultados detallados sobre 
la cronología, nacionalidad, género cinematográfico, equipo humano, información 
económica y repercusión en los certámenes. No obstante, el lector puede encontrar el 
material utilizado en este apartado al final de la investigación, en el capítulo de anexos. 
 
IV.1.1. Fecha de estreno de las películas 
El estudio de la fecha de los estrenos de las películas que integran la muestra 
pone de relieve la accesibilidad de este tipo de proyectos, enfocados hacia la temática 
de las catástrofes medioambientales y el cambio climático, a las carteleras españolas. 
Este recorrido cronológico presenta notables diferencias a lo largo de los años, que van 
a ser interpretadas en el siguiente capítulo de la tesis doctoral, dedicado al frame 
analysis. Por ahora abordamos el recuento del número de películas organizado según 
su año de estreno, que presenta los siguientes resultados. 
La puesta en común de estos datos demuestra un creciente interés por el 
cambio climático en la industria cinematográfica, pese a que durante el primer tercio 
de la muestra su presencia fuera más bien escasa, sin superar el máximo de 3 títulos 
por año, e incluso presentando los dos únicos años en blanco, sin ningún proyecto 
relacionado con el calentamiento global, en los años 2001 y 2005. 
Los años centrales, por su parte, acumulan el mayor número de resultados, 
siendo especialmente relevante el año 2008, en el que se llega a superar la decena de 
estrenos. Durante esos 12 meses se concentra el 20% de la muestra analizada.  
Tras ese apogeo, el número de títulos exhibidos desciende nuevamente, si bien 
mantiene una representación relativamente notable al superar por un amplio margen 
el número de estrenos acumulados durante los primeros años de la muestra, llegando 




Imagen 26. Cronología de los estrenos en función del año 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Otro de los criterios a la hora de trazar un mapa cronológico de los estrenos de 
cine es el mes en el que los títulos son lanzados al mercado, ya que habitualmente las 
empresas distribuidoras tienden a estrenar sus mejores proyectos en las fechas más 
propicias para atraer al espectador, como son los periodos vacacionales o en la 
antesala de la celebración de las galas de premios y festivales más relevantes. 
 
Imagen 27. Cronología de los estrenos en función del mes 
 
Fuente: Elaboración propia 
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De este modo, los meses más prolíficos corresponden a abril y noviembre, con 
9 estrenos cada uno, seguidos de marzo y agosto con 6 respectivamente. La cifra más 
repetida a lo largo del estudio corresponde a 4 resultados, y se alcanzan precisamente 
en los periodos de mayor interés para la industria cinematográfica, las vacaciones de 
Navidad, con diciembre y enero, y las vacaciones de verano, con junio y julio. 
 
IV.1.2. Países de origen de las películas 
La procedencia de las obras aporta una interesante perspectiva al análisis, ya 
que, a pesar de abordar un fenómeno global como el cambio climático, sus efectos se 
manifiestan de diferente forma en las distintas latitudes del planeta. Este hecho incide 
profundamente en la percepción que la población tiene en torno al problema, y la 
industria cinematográfica no es ajena a la realidad del territorio al que pertenece. 
Conviene señalar que la exhibición cinematográfica en España es una actividad 
regulada por ley a través del criterio de cuota de pantalla, por lo que, a pesar del 
predominio norteamericano esperado, como ya se había apuntado en el capítulo 
dedicado a las hipótesis de partida, resulta pertinente comprobar qué países han 
apostado por trasladar la narrativa del cambio climático al séptimo arte. 
Para interpretar correctamente la siguiente tabla se debe considerar que las 
columnas corresponden a los países que han creado películas de manera individual, 
mientras que en las filas aparecen reflejados los países que han participado en las 
coproducciones. Dichos proyectos colectivos pueden estar participados por más de dos 
estados, por lo que la suma total recogida en la última columna podría no representar 
la suma de las celdas individuales, al haber varios casos de duplicidades. 
Los resultados sombreados corresponden a las producciones realizadas de 
manera individual, y suman un total de 33 títulos, lo que supone el 60% de la muestra. 
Por lo tanto, el 40% restante corresponde a coproducciones internacionales, en las que 
el proyecto cuenta con dos o más naciones implicadas en su desarrollo. La suma total 
de países firmantes devuelve un total de 83 resultados, lo que sitúa la media de 
participantes en cada relato en 1,50. Esta cooperación podría facilitar la difusión de los 




Imagen 28. Nacionalidad de las películas analizadas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En términos globales destaca la productividad del cine norteamericano, que 
está presente en 40 de las 55 películas analizadas, con más del 70% de representación. 
Además de liderar el dato de producciones individuales, con 21 resultados, está 
presente en 19 títulos coproducidos con otros países, permitiendo así acceder a la 
cartelera a industrias menos potentes y que no han logrado distribuir ninguna pieza de 
manera individual en el mercado español. 
El cine francés está presente en 7 de los relatos, lo que supone cerca de un 13% 
de la muestra, pese a que su firma individual es de únicamente 2 obras. No obstante, 
colabora en proyectos conjuntos con los Estados Unidos y con países de su entorno. 
El caso de Reino Unido resulta singular, ya que acumula también 7 títulos, o lo 
que es lo mismo, casi el 13% de las películas analizadas, pero no ha desarrollado 
ningún proyecto en solitario. Sin embargo, existe una lógica y destacada sintonía con 
Hollywood, con quien produce más de la mitad de sus títulos compartidos.  
El análisis del mercado continental concluye con la revisión de los resultados 
correspondientes a la industria alemana. Con presencia en 5 películas, lo que 
representa en torno al 9% del total, se sitúa por debajo de sus homólogos europeos. A 
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diferencia de Reino Unido, el país germano presenta un proyecto individual, y ha 
desarrollado el 60% de sus coproducciones con la industria británica. 
El cine español se sitúa en unos baremos muy similares, pese a que el criterio 
de restringir el estudio a las obras exhibidas en las salas cinematográficas españolas 
debería haber beneficiado a las producciones nacionales. El mercado español presenta 
de manera individual 5 películas relacionadas con el cambio climático, un hecho que, 
sumado a las 3 coproducciones desarrolladas con las principales industrias (Estados 
Unidos, Francia y Reino Unido), le otorga una presencia cercana al 15% de la muestra. 
Si atendemos al resto de resultados resulta llamativo que mercados tan 
potentes como la india, que dobla en producción a los Estados Unidos, cuente con un 
único título, que además es coproducido. Esta misma situación se repite en el caso de 
países económicamente poderosos como Australia y Canadá, que presentan un total 
de 3 obras respectivamente, aunque solo una de manera individual. Su cinematografía, 
al menos en este caso, aparece siempre relacionada con el mercado estadounidense. 
En cambio, países menores como los Emiratos Árabes Unidos, estrechamente 
vinculados a la explotación petrolífera, o Islandia, el primer país del mundo en el 
consumo de energías renovables, aparecen en nuestra muestra con 3 y 1 obras 
respectivamente, de la mano de proyectos compartidos con Estados Unidos y Francia. 
 
Imagen 29. Producciones individuales y compartidas por países 
 
Fuente: Elaboración propia 
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IV.1.3. Géneros de las películas 
El género escogido por el equipo responsable de una película determina en 
gran medida tanto el tipo de representación que va a realizar sobre un determinado 
tema como el sector del público al que va a estar teóricamente dirigido. Esta elección, 
por lo tanto, condiciona no solo al creador del mensaje, sino también a la audiencia a 
la hora de escoger una de las distintas opciones que se encuentran en la cartelera. 
Atendiendo a la clasificación que ofrece el portal IMDB, más de la mitad de los 
títulos se agrupan dentro del relato de ficción, con un 55% de los casos. Este criterio, 
que actúa como contenedor de unos subgéneros más específicos, se corresponde con 
todas aquellas películas con actores reales, descartando así al cine de animación, y que 
siguen una trama narrativa ficcionada, esto, es, alejada del rigor y precisión que exigen 
los documentales. Así, dentro del cine de ficción encontramos los siguientes 
apartados: acción, biopic, comedia, drama, horror y thriller. 
 
Imagen 30. Clasificación de las películas en función de su género 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En función de los datos obtenidos podemos asegurar que el género más 
recurrente corresponde al cine de animación, con un resultado de 15 títulos y una 
cuota del 27% de la muestra total. Este tipo de narrativa, apta para todos los públicos, 
está dirigida especialmente hacia una audiencia de corta edad, por lo que habrá de ser 
analizada en profundidad a lo largo del apartado dedicado a las inferencias. 
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En segundo lugar se sitúa el relato de acción, con una presencia de 12 obras y el 
22% sobre el total, seguido muy de cerca por el drama, con 10 resultados y un 18%. 
También alcanza esta misma cifra el documental, mientras que el resto de variables 
obtienen un discreto resultado, por debajo de los 3 títulos y del 5% de la muestra. 
Con el objetivo de aportar una perspectiva más completa de los resultados, 
hemos optado por cruzar los datos correspondientes a los géneros con sus fechas de 
estreno, a fin de descubrir alguna relación significativa entre ambas variables. 
La evolución de la clasificación por géneros revela un tratamiento homogéneo 
hasta mediados de la década pasada, momento en el que comienzan a destacar la 
animación, el relato dramático, el género de acción y, por encima de todos ellos, el 
documental. El año 2008 marca el punto álgido para este tipo de producciones, 
favorecido por la acumulación de títulos en dicho ejercicio, mientras que la animación 
alcanza su valor más elevado en 2011. Los últimos años recogidos en la muestra 
apuntan hacia una cierta consolidación, ya que ninguno de los géneros analizados 
destaca sobre el resto, y el rango de frecuencia oscila entre el 0 y las 2 repeticiones. 
 
Imagen 31. Cronología en función de los géneros cinematográficos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para finalizar este apartado, completamos el estudio de los géneros 
cinematográficos estableciendo una conexión con la otra variable analizada hasta el 
momento, y que corresponde al país de procedencia. 
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El género de animación pertenece prácticamente en exclusiva a la industria 
norteamericana, al participar en 11 de los 15 relatos pertenecientes a este grupo, y en 
7 ocasiones en solitario. En segunda posición, aunque a una notable distancia, le 
siguen Australia, con 1 film propio y 2 coproducciones, y Francia, con 2 colaboraciones.  
El relato documental se encuentra más diversificado, y existe un relativo 
equilibrio de fuerzas entre las producciones estadounidenses y las europeas. De este 
modo, Estados Unidos firma 3 películas de manera individual y 2 compartidas, estando 
representado así en el 50% de títulos de esta categoría. Francia, por su parte, 
contribuye con 3 obras, una de ellas a título individual, y Alemania y Austria, con 2, 
ejerciendo de contrapunto al empuje del mercado norteamericano en este género.  
En el apartado de ciencia ficción cabe detenerse en los tres apartados más 
recurrentes, que son el cine de acción, el relato dramático y la comedia, con 12, 10 y 3 
resultados cada uno. 
Hablar de cine de acción equivale a hablar de la industria cinematográfica 
estadounidense, ya que con sus 11 producciones se sitúa con un porcentaje superior al 
90% en este subgénero de cine de ficción. Hasta 6 de estas películas han sido llevadas 
a cabo de manera individual, mientras que las 5 restantes han sido firmadas de manera 
conjunta con otros mercados, destacando especialmente la estrecha colaboración que 
han mantenido con los creadores británicos, que aparecen en 4 de estas obras.  
En el ámbito del género dramático gana presencia el cine español, haber 
logrado trasladar con éxito los distintos efectos del cambio climático al territorio 
nacional. A pesar de este avance, se sigue manteniendo el predominio 
norteamericano, que presenta 7 historias frente a las 4 del cine español, sobre un total 
de 10 resultados en este género. Sin embargo, ambas industrias coinciden en el 
número de proyectos individuales, con 3, y colaboran en uno de los principales títulos 
analizados, Lo imposible. 
Por último, respecto al discurso cómico, el cine español es responsable de 2 de 
las 3 obras recogidas en este apartado, siendo este el único género en el que la 
industria norteamericana es desbancada del primer puesto. 
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Los resultados correspondientes al resto de países y géneros cinematográficos, 
que cuentan con una menor incidencia en nuestro análisis  han quedado recogidos en 
la siguiente tabla. 
 
Imagen 32. Clasificación de los géneros en función de los países 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
IV.1.4. Equipo humano de las películas 
En este apartado nos vamos a detener a analizar el equipo humano que 
desarrolla cada película, con el objetivo de comprobar la relación de personas, equipos 
o empresas consolidadas que manifiesten una especial preocupación por el deterioro 
medioambiental y el fenómeno del cambio climático y apuesten por mostrarla a través 
de su filmografía. 
Pese a que en la práctica es la figura del productor, generalmente, la encargada 
de aceptar un proyecto y poner en marcha el proceso creativo, contactando con el 
guionista, eligiendo al director y al reparto, y negociando su posterior distribución, en 
este caso vamos a seguir el orden establecido en la ficha técnica utilizada, comenzando 
con el equipo artístico, formado por director, guionista y reparto, y finalizando con el 




El estudio de esta figura devuelve un total de 75 directores para 55 obras, lo 
que supone un resultado medio de 1,36 responsables por título. En la muestra hay 40 
películas dirigidas de manera individual, mientras que las 15 restantes cuentan con 
más de un director. Destaca especialmente Al final todos mueren, una comedia 
española compuesta por cinco microrrelatos independientes. 
Otro dato llamativo en cuanto a la dirección de la película tiene que ver con el 
género utilizado, ya que de esos 15 títulos que cuentan con una dirección múltiple, 10 
corresponden al relato de animación, 4 al cine documental y tan solo 1, la comedia 
citada anteriormente, al ámbito de la ficción narrativa. 
 
Imagen 33. Directores en función del género cinematográfico 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En relación a los nombres, se ha detectado la participación de 4 directores en 2 relatos 
diferentes (George Miller, M. Night Shyamalan, Roland Emmerich y Werner Herzog), y 
por encima de ellos, con 3 proyectos, el director de la saga Ice Age, Carlos Saldanha. 
 
IV.1.4.2. Guion 
El colectivo de guionistas suma un total de 163 personas para 55 películas, lo 
que arroja una media de casi 3 guionistas por proyecto. En 13 de estos títulos hay un 
único responsable, y se corresponden con 4 documentales y 9 películas de ficción. En 
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consecuencia, el cine de animación es el que más personal requiere llegando a equipos 
de hasta 9 (Ice age), 10 (Dinosaurio) o incluso 11 trabajadores (Los Simpson). 
Si profundizamos en los géneros cinematográficos, la animación alcanza los 66 
guionistas para un total de 15 películas, lo que supone una media de 4,4 en cada obra. 
El documental, por su parte, acumula un total de 25 guionistas para 10 films, 
destacando el equipo de Océanos, con 7 integrantes, muy por encima del resto de 
películas de este tipo. La media más baja la encontramos en el relato de ficción, ya que 
las 30 producciones ocupan a 72 escritores, es decir, un promedio de 2,4 por obra, lo 
que le sitúa ligeramente por debajo del documental. Las películas que concentran a un 
mayor número de guionistas son el biopic Soul Surfer y la comedia coral Al final todos 
mueren, que ya había destacado también por su número de directores. 
 
Imagen 34. Guionistas en función del género cinematográfico 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En relación a la dirección, la mayoría de realizadores también aparecen en los 
títulos de crédito como guionistas, ya sea como parte de un equipo, con 27 casos, o 
como únicos responsables de la idea, con 8 ocasiones y nombres tan destacados como 
James Cameron, Werner Herzog o M. Night Shyamalan. El reparto por géneros, esta 
vez, es de 5 directores-guionistas en el cine de ficción y 3 en el documental. 
En cuanto a la naturaleza de los textos, la mayoría de los guiones son relatos 
originales, en más de un 75% de los casos. La principal fuente de inspiración para los 
autores han sido los libros, con 10 resultados o un 18%, destacando por su originalidad 
el caso de la novela gráfica Le Transperceneige (1984, Loeb y Rochette), que da origen 
a Rompenieves. Las referencias a obras audiovisuales aparecen en 3 ocasiones, lo que 
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representa un 5% del total de la muestra, y se componen de 2 películas anteriores, 
ahora versionadas, y 1 relato basado en una serie de ficción, la de Los Simpson. 
 
Imagen 35. Clasificación de los guiones según el origen del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al igual que en el cierre del apartado dedicado a los directores, hemos tratado 
de encontrar repeticiones en el listado de guionistas para comprobar si existe algún 
tipo de especialización temática entre los autores que han incorporado el cambio 
climático al cine. En esta ocasión se han detectado 8 coincidencias, esto es, 8 
guionistas que están presentes en dos de las películas que componen la muestra, con 
los ya mencionados George Miller, M. Night Shyamalan y Roland Emmerich entre ellos. 
 
IV.1.4.3. Reparto 
La muestra de intérpretes analizados acumula un total de 350 resultados 
diferentes, aunque es preciso recalcar en este punto que estudiamos únicamente 
aquellos personajes que intervienen de manera activa en la trama, es decir, que 
participan del discurso en torno al cambio climático. Todos aquellos actores y actrices 
cuyos papeles no estuvieran relacionados con el tema analizado han sido descartados 
para nuestra muestra final, por ser irrelevantes para el objetivo de la investigación. De 
este modo, para una muestra de 55 películas analizadas obtenemos una media de más 
de 6,5 papeles relevantes por obra para nuestro estudio. 
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La saga de Ice age vuelve a presentar el mayor número de repeticiones, al igual 
que ocurriera con las figuras del director y los guionistas. En este caso, los dobladores 
de los personajes protagonistas, Manny (Ray Romano) y Diego (Denis Leary) acumulan 
3 intervenciones, mientras que John Leguizamo, que presta su voz a Sid, suma un total 
de 4 por su papel en El incidente. El doblaje de personajes animados provoca también 
que Chris Wedge, que da voz a Scrat en las películas de Ice age, o Robin Williams, que 
hace lo propio con el Doctor Amor en las dos producciones de Happy Feet, también 
tengan una mayor presencia, mientras que el único actor que alcanza la doble 
representación encarnando papeles en la ficción es John Krasinski, con sus 
intervenciones en Una aventura extraordinaria y en Tierra prometida. 
En relación con la división por géneros, la mayor representación se encuentra 
en el cine de ficción, con 168 actores y actrices, mientras que la animación suma 109 y 
el documental 73. No obstante, si en lugar de considerar la cifra absoluta nos 
centramos en la media la situación cambia completamente, ya que la narrativa que 
presenta un mayor elenco relevante por proyecto es el documental, con 7,3 
personajes, seguido muy de cerca por el cine de animación con 7,26, y a una gran 
distancia el relato de ficción con 5,6. A este respecto debemos matizar que la 
estadística se ve desvirtuada por el reparto que interviene en el documental La hora 
11, que alcanza las 45 personas, lo que supone más del 60% de actores en este género. 
 
Imagen 36. Reparto en función del género cinematográfico 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Si clasificamos el reparto en función del año de estreno comprobamos que el 
año con una mayor representación es el 2009, en el que se contabilizan hasta 68 
figuras. Este hito llega tras un periodo de crecimiento progresivo, en el que los papeles 
que abordan el cambio climático en el cine van adquiriendo un mayor protagonismo, 
del mismo modo que en la fase final del análisis se experimenta un constante descenso 
en la visibilidad de las figuras que participan en la construcción de este relato. 
La distribución de los personajes guarda, evidentemente, una estrecha 
correlación con el número de relatos estrenados en cada ejercicio, por lo que resulta 
preciso combinar ambos resultados para obtener una perspectiva más adecuada de su 
participación. De este modo, al dividir el número de personajes por el número de 
títulos exhibidos cada año, 2009 sigue siendo el ejercicio con un mayor índice de 
representación, superando las 11,3 figuras de media en cada relato.  
Este dato, no obstante, se ve alterado nuevamente por el enorme elenco que 
participa en La hora 11, un documental en el que intervienen hasta 45 personas 
diferentes, con lo que se convierte en la película con el reparto más amplio de toda la 
investigación. Los siguientes años en cuanto a representatividad se alejan del espacio 
central de la muestra, y corresponden a los ejercicios del 2000 y 2003, cuya media se 
sitúa en torno a los 10,5 personajes relevantes por título. 
 
Imagen 37. Clasificación del reparto en función del año de exhibición 
 




En el apartado de producción se han detectado hasta 176 empresas encargadas 
de financiar los 55 proyectos que componen la muestra. De este modo, para acometer 
una película se han necesitado de media 3,2 productoras. Una vez eliminadas las 
repeticiones, esta cifra desciende hasta los 146 productores diferentes. 
El estudio pormenorizado de esta figura revela grandes desigualdades. Así, 
mientras algunos de los proyectos individuales de la industria española, como Cenizas 
del cielo, o participados, como Océanos o Lo imposible, alcanzan la cifra de 6 empresas 
productoras, otras narraciones corren a cargo de una única promotora, que financia en 
exclusiva el proceso. En este grupo se encuentran la también española ¿Para qué sirve 
un oso?, la animación sudafricana Khumba, el blockbuster Elysium, pero también 
películas de menor repercusión como La tierra prometida o Nosotros alimentamos el 
mundo, demostrando que el cine independiente, o al menos el no comercial, cuenta 
con un escaso apoyo empresarial y un elevado riesgo como inversión. 
 
Imagen 38. Media anual de productores cinematográficos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para comprobar la distribución cronológica de los productores de las películas 
se ha calculado la media de inversores implicados en los proyectos para cada año, lo 
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que muestra un relativo auge en la parte central de la muestra y dos picos antes y 
después, en 2004 y 2012, en los que se llega a alcanzar un promedio de cuatro 
patrocinadores por proyecto, la cifra más alta de todo el periodo estudiado. 
Al igual que en los apartados anteriores, también se realiza una comparativa 
atendiendo al género de cada película. El mayor número de productores se concentra 
en torno al cine de ficción, con 3,4 inversores de media (103 en términos absolutos), 
seguido por el relato documental, con una media de 3,1 (31 en total), y en último lugar 
el género de animación, con un promedio de 2,8 apoyos (42 en el cómputo global). 
Para comprender mejor estos datos recurrimos al número de repeticiones, esto 
es, aquellas empresas que han financiado más de un relato en la investigación. Si 
recuperamos el dato inicial de 146 productoras diferentes para el total de nuestro 
estudio, debemos señalar que tan solo 15 de ellas participan en más de un proyecto, y 
que en varios de los casos analizados estas empresas acometen prácticamente en 
exclusiva relatos de animación, como el ya señalado caso de Khumba, pero también el 
de la poderosa Blue Sky Studios, al frente de los títulos de la saga Ice Age. 
 
Imagen 39. Productoras con mayor representación en la muestra analizada 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Siguiendo con el apartado de las repeticiones, la productora que mayor 
actividad ha desarrollado es una de las majors norteamericanas, la 20th Century Fox, 
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con participación en 9 proyectos. En segundo lugar, aunque a una notable distancia, se 
encuentra otra de las principales compañías de Hollywood, Columbia Pictures, con 4 
películas. Universal Pictures y Warner Bros, con participación en 3 obras, y Walt Disney 
Pictures, en 2 ocasiones, completarían el esquema de las grandes productoras. 
 
IV.1.4.5. Distribución 
El ámbito de la distribución proporciona menos información a nuestro análisis 
que el resto de apartados abordados, ya que cada película está asociada a una única 
empresa distribuidora para el territorio nacional. Además, en este caso abordamos un 
mercado con una alta concentración empresarial, lo que provoca que tan solo 
aparezcan 26 distribuidoras en los relatos que componen nuestro material de estudio. 
Imagen 40. Distribuidoras con mayor representación en la muestra analizada 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De estas 26 empresas, las 3 asociadas a las majors americanas distribuyen 
prácticamente la mitad de las películas estudiadas, ejerciendo con ello un control casi 
absoluto sobre el mercado. La más destacada, como ya ocurriera en el apartado 
dedicado a los productores, vuelve a ser 20th Century Fox, con 9 títulos, 8 de ellos 
difundidos a través de su filial española Hispano Foxfilm. Universal y Warner 
distribuyen 7 y 6 películas respectivamente, y lo hacen bajo distintas marcas, 
generalmente asociadas al tipo de género cinematográfico utilizado en cada obra. 
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IV.1.5. Información económica 
Uno de los principales factores a considerar para estudiar el éxito o el fracaso 
de un producto audiovisual es su rentabilidad económica. En este apartado 
ejecutaremos, a partir de los datos oficiales disponibles, un análisis sobre los 
presupuestos, recaudaciones y los retornos de los proyectos cinematográficos que 
integran la muestra. 
 
IV.1.5.1. Presupuesto 
La exploración de los datos referidos a la inversión realizada para cada película 
ha devuelto un total de 44 resultados, puesto que ha resultado imposible acceder al 
presupuesto de 11 producciones. Esta opacidad en términos económicos afecta 
principalmente al género documental, ya que hasta 6 de estas películas corresponden 
a este ámbito, pero también al cine español, con la ausencia de cifras en 3 proyectos. 
 
Imagen 41. Clasificación de las películas en función de su presupuesto 
 




El importe total destinado a la producción de los 44 relatos sobre el cambio 
climático asciende a 2.973.023.135$, lo que se traduce en una media de 67.568.707$ 
por título. Esta distribución, no obstante, presenta grandes disparidades, al haber 
proyectos como Una verdad incómoda o Bestias del sur salvaje con un presupuesto 
inferior a los 2 millones de dólares, mientras otros como 2012 o Avatar superan los 
200 millones de dólares de inversión. Así pues, 26 de estos 44 relatos se sitúan por 
debajo de la media, lo que desplaza la mediana a un coste de 49 millones de dólares, 
notablemente por debajo del gasto medio por película. 
Si consideramos la distribución anualizada de los presupuestos, los datos 
revelan un evidente incremento en la inversión absoluta durante los años centrales de 
la muestra, debido al aumento del número de producciones durante este periodo. Por 
ello, quizá resulte más relevante considerar este dato en función del total de películas 
desarrolladas en cada año, para obtener un dato más cercano a la realidad.  
 
Imagen 42. Inversión media y total anualizada 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Así, el gasto medio anualizado demuestra que las obras estrenadas en los años 
2000, 2004 y 2009 han supuesto el mayor desembolso medio por producción, mientras 
que en el resto del tiempo analizado el gasto medio es muy inferior, rondando los 50 
millones por proyecto de media y superando en contadas ocasiones los 100 millones 
en el global del año. 
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En lo referente a los géneros cinematográficos, el documental presenta el coste 
medio más bajo, con un presupuesto de 30.875.000 dólares. En segundo lugar se 
encuentra el relato de ficción, con una inversión media de 68.746.436 dólares, a escasa 
distancia del género de animación, que ocupa la primera posición en cuanto a recursos 
empleados para acometer cada proyecto, con un gasto medio de 75.865.413 dólares.  
 
Imagen 43. Inversión media y total en función del género cinematográfico 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En términos absolutos, el mayor desembolso económico se ha realizado en el 
cine de ficción, cuya cifra global asciende a 1.787.407.341 dólares, seguido de la 
animación, con 1.062.115.794 dólares presupuestados y, en último lugar, el relato 
documental, que acumula según las cifras obtenidas a través de los portales 
especializados una inversión de 123.500.000 dólares, una cifra inferior al coste de cada 
una de las 9 películas más caras de las que componen la muestra. 
 
IV.1.5.2. Recaudación 
Al igual que ocurriera con los presupuestos, ha resultado imposible acceder a 
los datos de recaudación de todos los proyectos analizados. De este modo, en el 
estudio contamos con las estadísticas de 49 películas, siendo imposible recabar la 
información de venta de entradas de las otras 6 restantes, entre las que se encuentran 
2 obras del género documental y 4 producciones de ficción españolas. 
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Imagen 44. Clasificación de las películas en función de su recaudación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La recaudación absoluta asciende a los 11.850.505.423 dólares, una cifra que 
establece un ingreso medio de 241.847.049 dólares, aunque estos baremos solo hayan 
sido alcanzados en 18 ocasiones.  
Entre las obras menos taquilleras se encuentran 2 documentales (Paisajes 
transformados y La hora 11) y 2 películas españolas (Cenizas del cielo y El corazón de la 
tierra), quedando en última posición un largometraje de ficción, El último invierno, que 
no alcanza el millón de dólares de recaudación.  
En el lado opuesto, Avatar se convierte en la película con los mayores ingresos, 
con 2.787.965.087 dólares, sumando tanta taquilla como las tres obras que le siguen 
en la clasificación juntas (2012, Ice age 3 y Ice age 2) y representando casi un 25% de 
los ingresos totales. Por esta razón, recurrimos nuevamente a la mediana, para tratar 
de obtener una información más precisa. Mediante este cálculo, la cifra por proyecto 




Imagen 45. Recaudación media y total anualizada 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En términos anualizados, los años más rentables para el cine sobre el cambio 
climático han sido 2009, de manera claramente destacada, con un ingreso medio de 
742.881.650 dólares por proyecto, seguido por 2004, con una recaudación media de 
544.272.402 dólares y 2002, con unos ingresos de 383.257.136 dólares.  
En términos absolutos el orden varía ostensiblemente, ya que los años 
centrales de la muestra, 2006 y 2007, acumulan registros por un valor cercano al 
millón de dólares debido al elevado número de películas estrenadas en este periodo. 
 
Imagen 46. Recaudación media y total en función del género cinematográfico 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la división por géneros, el tipo de relato con la mayor recaudación 
media es la animación, que alcanza los 333.664.427 dólares, seguida del cine de 
ficción, que recauda una media de 257.409.220 dólares por título. A una gran distancia 
se encuentra el relato documental, dirigido a un público mucho más minoritario, ya 
que obtiene de media 28.644.489 por obra. En términos absolutos, como ya ocurriera 
en el apartado dedicado a los presupuestos, la ficción destaca frente al resto de 
categorías, debido al mayor número de títulos de este tipo en el catálogo analizado. 
 
IV.1.5.3. Rentabilidad 
Hasta el momento hemos valorado los presupuestos y las recaudaciones de los 
títulos analizados. Sin embargo, es preciso hablar de rentabilidad para poner de relieve 
si las películas que representan el cambio climático resultan económicamente 
atractivas para la industria cinematográfica. 
 
Imagen 47. Clasificación de las películas en función de su rentabilidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Para este estudio, y teniendo en cuenta la ausencia de datos ya señalada en los 
apartados anteriores, se han obtenido las cifras completas de 43 películas. La 
comparativa se ha realizado obteniendo el factor multiplicador del capital invertido. 
Así, los resultados por debajo de 1 significan que la productora ha perdido dinero.  
En la imagen se agrupan los títulos en función del resultado cosechado, 
distinguiendo entre los que obtuvieron pérdidas (<x1), que recuperaron la inversión 
(<x2), que doblaron su valor (<x3) o que multiplicaron su presupuesto en taquilla (>x3). 
Los resultados demuestran que los títulos analizados resultan rentables para las 
productoras, ya que tan solo 9 de los 43 proyectos obtuvieron unas pérdidas cercanas 
al 50% del valor presupuestado, siendo el caso más destacado el de El último invierno, 
que apenas ha logrado recuperar en taquilla un 2% del capital invertido según los 
datos oficiales. En el lado positivo cabe señalar que más de la mitad de las películas 
analizadas han obtenido una rentabilidad superior al 200% de su inversión, y casi un 
tercio de ellas ha superado el 300%, por lo que resulta evidente que el público 
responde positivamente en taquilla ante las películas con esta temática. 
 
Imagen 48. Rentabilidad media y total anualizada 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En términos anualizados, los periodos más rentables se sitúan en el centro de la 
muestra, siendo el año más propicio el 2009, con retornos próximos a los 4.000 
millones de dólares, seguido del 2008 y el 2006, que rozan los 1.000 millones de 
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dólares. Si consideramos la rentabilidad relativa, el año 2006 se alza a la primera 
posición, con un factor de multiplicación superior a 8 veces el presupuesto invertido. 
Por el contrario, el año 2010 presenta un resultado negativo, en el que la inversión de 
los productores no fue recuperada posteriormente en taquilla, dejando unas pérdidas 
cercanas a los 20 millones de dólares. 
La clasificación de la rentabilidad en función del género cinematográfico 
escogido muestra notables diferencias. La ficción vuelve a alcanzar las mayores cotas 
en cifras absolutas, con unos beneficios que superan los 5.000 millones de dólares, 
mientras que el cine de animación, con la mitad de títulos, alcanza los 3.600 millones 
de dólares. En último lugar queda el género documental, con un retorno de apenas 
100 millones repartidos entre las 4 películas estudiadas.  
Si planteamos el estudio promedio de la rentabilidad por géneros, la animación 
logra el mejor coeficiente, multiplicando por 4,4 cada dólar invertido en este tipo de 
proyectos. Ligeramente por debajo se sitúa el relato de ficción, con un factor de 3,8 
veces, mientras que el cine documental vuelve a ser el menos rentable en taquilla, 
pese a obtener de media un 85% de beneficio en cada producción. 
 
Imagen 49. Rentabilidad media y total en función del género cinematográfico 
 







IV.1.6. Nominaciones y premios 
El otro factor para medir la repercusión de un título cinematográfico está 
vinculado con su éxito en los festivales y premios de cine más destacados. En las 
siguientes líneas mostramos las nominaciones y premios cosechados por los relatos 
analizados en los principales certámenes de la industria del séptimo arte. 
Las películas que conforman la muestra de la presente tesis doctoral acumulan 
un total de 1.547 nominaciones en distintos festivales y certámenes cinematográficos, 
esto es, una media de 28 por cada título. Bien es cierto que existe una gran diferencia 
en la repercusión de cada obra, ya que solo 12 de estas producciones se sitúan por 
encima de la media.  
Como ya hiciéramos en el apartado económico, acudimos a la mediana para 
obtener un dato más aproximado, que otorga una cifra de 11 nominaciones por 
proyecto para la muestra analizada. 
 
Imagen 50. Películas con mayor número de nominaciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El estudio de las obras con un mayor número de nominaciones reconoce la 
superioridad del género de ficción en este tipo de eventos, así como la consolidación y 
madurez de la representación del problema climático en el cine, al pertenecer las 
películas con un mayor reconocimiento a la última fase del periodo estudiado. 
En cuanto al número de premios cosechados por las producciones que integran 
la muestra de nuestra investigación, la cifra asciende a un total de 548 galardones, lo 
que se traduce en una media de prácticamente 10 premios por título.  
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En este caso, tan solo 10 películas logran superar dicho promedio. La mediana, 
por su parte, se sitúa en los 3 reconocimientos por proyecto. 
Imagen 51. Películas con mayor número de premios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para concluir con este episodio recuperamos los galardones cosechados por las 
películas que conforman la muestra de nuestro estudio en los principales certámenes 
internacionales del mundo del cine, es decir, en las galas de los Oscar, los Globos de 
Oro, los BAFTA, los Goya, los festivales de Berlín, de Cannes, de Sundance y de 
Venecia, así como en un evento especial relacionado con la temática medioambiental, 
los Environmental Media Awards. 
A tenor de los resultados obtenidos en los principales eventos 
cinematográficos, los títulos correspondientes a Happy feet y Wall·E han alcanzado una 
mayor repercusión, al alzarse en sus respectivos años con los premios a mejor película 
infantil en las galas de los Oscar y Bafta. Además, Wall·E ha obtenido también dicho 
reconocimiento en los Globos de Oro.  
Otros proyectos, como Erin Brockovich, han recibido el aplauso de la crítica por 
la interpretación de su protagonista, así como Avatar, El día de mañana o Lo imposible 
por su utilización de los recursos estéticos. 
Por su parte, los Environmental Media Awards, concedidos por la 
Environmental Media Association a aquellas películas y contenidos televisivos que 
representan contenidos medioambientales, han reconocido el mérito de cuatro de las 




Imagen 52. Premios obtenidos en los principales festivales y certámenes 
 




IV.2. Resultados derivados de la aplicación del análisis de contenido 
 
IV.2.1. Resultados del análisis de las causas del cambio climático 
El análisis de las causas aludidas en los diferentes relatos cinematográficos 
aporta relevantes indicios en torno a la atribución de culpabilidad ante el problema del 
cambio climático. En este caso, y tomando en consideración las dos corrientes 
ideológicas presentes en el debate medioambiental, planteamos el estudio de la 
influencia antropogénica sobre el clima y el análisis de los agentes naturales. 
 
IV.2.1.1. Las causas antropogénicas 
La intervención del ser humano sobre el sistema climático del planeta se 
produce a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, el acceso y uso de 
los recursos y el acceso y uso del suelo. 
Las emisiones de gases contaminantes aparecen representadas como la 
polución generada a partir de la actividad industrial, el humo producido por el 
transporte y por el consumo eléctrico en los edificios. Estas causas han aparecido en 
un total de 45 escenas, correspondientes a 16 producciones distintas. 
El acceso y uso de los recursos naturales se corresponde con aquellas 
actividades que contribuyen al deterioro de los ecosistemas, como la agricultura, la 
caza, la ganadería, la pesca, la gestión del agua, los patrones de consumo y la gestión 
de los residuos. Estas unidades temáticas han sido detectadas en un total de 26 
películas, y comprenden hasta 74 escenas representativas. 
La tercera y última variable es el acceso y uso del suelo, en el que incluimos 
aquellas actividades vinculadas a la construcción, la deforestación y la perforación del 
terreno. Estos temas aparecen en 22 producciones, con un total de 77 secuencias. 
El conjunto de estas unidades temáticas se ve reflejado en 36 de las películas 
analizadas, lo que representa dos tercios del total de la muestra, y para su estudio se 




Imagen 53. Películas que tratan las causas humanas
 
Fuente: Elaboración propia  
 
El estudio cronológico muestra una mayor presencia de estos indicadores en la 
segunda mitad de la muestra, con un importante incremento a partir del año 2006 y un 
leve descenso en los últimos ejercicios. Este patrón se acentúa si en lugar de tomar 
como unidad de medida las películas optamos por el estudio de las secuencias.  
En el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero, la mayoría de los 
impactos se concentra en el periodo central, con especial incidencia en el año 2009 de 
la mano de los documentales Home y La hora 11. Otro de los títulos destacados es el 
también documental Una verdad incómoda, que dedica 10 escenas a esta variable. 
En cuanto al acceso y uso de los recursos, los ejercicios en los que tiene una 
mayor incidencia corresponden al 2008 y al 2011, en los que hasta 5 títulos abordan 
este problema. En este caso, las películas de animación Happy feet, Los Simpson y Bee 
Movie son las que aportan una mayor visibilidad en torno al derroche de recursos. 
La explotación del suelo adquiere un gran protagonismo entre el 2007 y el 
2011, con un promedio de 3 títulos anuales. Pese a situarse al comienzo de la muestra, 
el biopic Erin Brockovich es el principal exponente de esta causa, con hasta 11 escenas, 




Imagen 54. Cronología de películas y escenas que tratan las causas humanas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El estudio de los géneros otorga una clara mayoría a los títulos de ficción, que 
suman más de la mitad de la muestra, mientras que el resto se reparten a partes 
iguales entre animación y documental. Sin embargo, debemos señalar que la influencia 
de este último es superior, ya que todos los documentales hacen referencia a al menos 
una de las tres variables. Si atendemos a la distribución de las escenas comprobamos 
que la clasificación se invierte, y los documentales alcanzan un 40% sobre el total. 
 
Imagen 55. Géneros cinematográficos que tratan las causas humanas 
 




Dentro de los resultados cosechados por las emisiones de gases de efecto 
invernadero destaca el subgénero del drama, que acumula 5 películas y 10 escenas. 
Por el contrario, la animación apenas recoge esta variable, quizá demasiado compleja 
para el público infantil. 
En el caso del acceso y uso de recursos se aprecia una división homogénea en 
cuanto al género de las películas, pero considerables diferencias en el peso relativo de 
las secuencias. Así, el cine de animación presenta un promedio de 4 escenas por obra, 
por encima del documental, que alcanza una media de 3 secuencias por título. 
En cuanto al acceso y uso del suelo, la ficción representa el mayor número de 
películas y secuencias, superando ligeramente la mitad de la muestra impulsado por 
los subgéneros del drama y el biopic. Por el contrario, el relato animado apenas aporta 
secuencias a nuestro análisis de esta variable, como ya ocurriera con las emisiones. 
En lo referido al escenario en el que se representan las causas humanas 
comprobamos que, en términos geográficos, se manifiesta principalmente en un 
entorno próximo al espectador, con los países occidentales como primera opción, con 
un 36% de los casos, seguido del abordaje global del problema, con cerca del 30%. Por 
contra, los escenarios alternativos cuentan con una presencia residual.  
 
Imagen 56. Escenarios en la representación de las causas humanas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto a la ubicación temporal, en el 84% de las ocasiones se utiliza el 
tiempo presente, mientras que el resto se sitúa más allá del horizonte marcado del 
2100, y se enfoca con carácter retroactivo. 
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Las emisiones gases de efecto invernadero ofrecen un 83% de resultados en el 
momento presente, debido a que el origen de esta agresión al clima planetario está 
ligado a la Revolución Industrial. Por ello, la acción se ubica principalmente en los 
países occidentales, en el 36% de las ocasiones, o en un contexto global, con un 30%. 
En el acceso y uso de los recursos el futuro adquiere mayor importancia, al 
suponer el 20% de las secuencias, si bien se trata de una mirada hacia atrás para 
recordar que el derroche en el pasado, en nuestra era, ha causado esta situación.  
La gestión del suelo replica los resultados presentados en el caso de las 
emisiones, con más del 90% de las escenas situadas en el momento presente, y un 
claro predominio de las variantes global, con 45%, y occidental, en el 36% de los casos. 
El primero de los recursos estéticos que abordamos es el fondo musical, en el 
que se impone la modalidad extradiegética, con presencia en dos tercios de la 
muestra. La segunda opción en función del número de repeticiones es la ausencia de 
música, que suma un 30%. Las otras dos posibilidades, que estarían formadas por la 
música en directo y la combinación de real y añadida apenas alcanzan el 3% del total. 
 
Imagen 57. Música empleada en la representación de las causas humanas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
No existen grandes diferencias en el tratamiento sonoro de las distintas causas, 
aunque cabe destacar que las canciones diegéticas se localizan casi en exclusiva en los 
relatos de animación, y abordan la temática del derroche de recursos y uso del suelo. 
La puesta en imágenes manifiesta la predilección por los planos generales, 
medios y primer plano, que aparecen en el 30%, 25% y 22% de los casos. En cuanto al 
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posicionamiento de la cámara, el relato presenta un enfoque neutro en el 42% de las 
ocasiones, y se sitúa por encima de la acción, en un plano picado, en el 32%. 
 
Imagen 58. Tipos de planos en la representación de las  causas humanas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El tratamiento visual no varía significativamente entre las tres variables, si bien 
los planos abiertos y desde arriba son más habituales en los casos del acceso y uso de 
los recursos y del suelo, para mostrar la huella ecológica del ser humano. Por el 
contrario, los planos frontales más cerrados se corresponden con las declaraciones de 
los personajes que enuncian alguna de las causas sobre las que trabajamos. 
En cuanto a la disposición de planos a lo largo del discurso, la variante narrativa 
es la más utilizada, con una representación del 93%.  
 
Imagen 59. Montaje utilizado en la representación de las causas humanas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Sin embargo, lo más destacado del estudio del montaje viene de la mano de la 
variante ideológica, ya que aporta una potente crítica al contraponer por sucesión las 
declaraciones de algunos políticos escépticos con noticias sobre catástrofes naturales, 
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en La hora 11 y Una verdad incómoda, o bien mediante el recurso a la voz en off al 
tiempo que se muestra el deterioro causado en el planeta por la mano del hombre, 
como ocurre en After earth o Rebelión en la isla. 
El relato sobre las causas humanas cuenta con un total de 125 participantes, y 
aparece dominado por las víctimas anónimas, que denuncian y padecen sus efectos en 
el 40% de los casos. El siguiente colectivo más recurrente es el conformado por las 
empresas, que cuestionan la validez de la acción antropogénica como causa del 
cambio climático, y alcanzan una representación del 25%. Las principales fuentes de 
información ambiental, como las organizaciones ecologistas y los expertos, reducen su 
presencia en el relato y se sitúan en torno al 12%. Los mandatarios, así como los 
medios de comunicación, tienen una presencia residual en el análisis de esta variable. 
 
Imagen 60. Colectivos que tratan la representación de las causas humanas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Si analizamos los grupos de personajes de manera independiente, es decir, 
causa por causa, comprobamos que las víctimas dominan el discurso sobre las 
emisiones de gases y el derroche de recursos. Sin embargo, en la explotación del suelo 
el sector empresarial se sitúa como fuente de referencia. Las voces expertas, por su 
parte, aparecen asociadas fundamentalmente a las emisiones de gases contaminantes. 
El estudio demográfico revela que la construcción cinematográfica de las causas 
humanas es una cuestión de hombres, que multiplican por 5 el número de las mujeres 
participantes. En términos de edad, casi el 80% de los personajes se sitúan en el rango 
adulto, con una escasa presencia de ancianos y, especialmente, de figuras jóvenes, que 
apenas alcanzan el 10% de la muestra. En cuanto al rol desempeñado en el relato, los 
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personajes secundarios tienen un peso del 72% sobre el total, si bien los papeles 
protagonistas triplican en número a los antagonistas en torno a esta cuestión. 
 
Imagen 61. Rasgos de los personajes que tratan las causas humanas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El relato se completa con la participación de 8 narradores, vinculados a la voz 
en off de documentales como La hora 11, Tierra, Home u Océanos, pero también a la 
introducción de obras como Wall·E o Elysium.  
 
IV.2.1.2. Las causas naturales 
El equilibrio del sistema climático del planeta depende de los factores humanos 
mencionados y, también, de una serie de agentes naturales que pueden influir sobre el 
clima. Hablamos de la actividad solar, la actividad volcánica, el campo magnético, el 
impacto de meteoritos y, en último lugar, de las alteraciones en la órbita terrestre.  
La primera variable que consideramos en nuestro estudio es la actividad solar, 
es decir, toda aquella variación en la intensidad o frecuencia de las erupciones solares 
que envían la energía necesaria para que exista vida en el planeta. Este asunto forma 
parte del argumento de 3 películas, y se desarrolla a lo largo de 6 escenas. 
La segunda causa es la actividad volcánica, que comprende tanto las propias 
erupciones y emanaciones del subsuelo que son liberadas a la atmósfera como la nube 
de humo que impide la llegada de los rayos de sol a la superficie terrestre, provocando 
un enfriamiento. Esta variable aparece en 2 películas, que a su vez se traducen en 2 
unidades de análisis. 
La tercera opción tiene que ver con las alteraciones en el campo magnético, ya 
sea por el desplazamiento de los polos magnéticos o por las modificaciones en la 
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rotación del núcleo terrestre. Esta causa está presente en un total de 3 películas, que 
se traduce en la representación de 6 fragmentos. 
La cuarta causa es el impacto de meteoritos. Este tipo de eventos, cuya 
frecuencia es realmente reducida, se ha demostrado que pueden alterar gravemente 
las condiciones de vida en el planeta, como ya ocurriera en el pasado. Para su estudio 
contamos con 4 películas y un total de 5 secuencias. 
La representación de los cambios en la órbita terrestre, capaz de influir de 
manera notable en el clima del planeta, no ha sido detectada en ninguna de las 55 
películas que componen la muestra de nuestra investigación. 
El material de trabajo para este segundo apartado del análisis de contenido 
queda, por lo tanto, integrado por 11 producciones y un total de 19 escenas. 
 
Imagen 62. Películas que tratan las causas naturales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La popularidad experimentada por los relatos sobre el cambio climático en 
torno al periodo central de la muestra seleccionada también se manifiesta en el 
predominio de títulos y escenas en este apartado, pese a su carácter irregular y sus 
constantes entradas y salidas de la cartelera. Así, el ejercicio de 2009 es el momento 
de mayor exposición de estas teorías en cuanto a número de escenas, en un 
crecimiento que comienza dos años antes. Esta representación episódica viene 
marcada por el escaso número de títulos, ya que en algunos casos, como Sunshine, El 
núcleo o 2012, el hecho de que una causa natural como el agotamiento del sol o la 
detención del magma nuclear son el eje central del relato y, por lo tanto, multiplican 




Imagen 63. Cronología de películas y escenas que tratan las causas naturales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En lo referente a la catalogación de los títulos en función del género 
cinematográfico al que pertenecen, cabe señalar que dos tercios de la muestra 
corresponden a la ficción, y que tan solo un documental afronta estas cuestiones. 
Dentro del relato de ficción, el subgénero de acción es el que obtiene mayor 
protagonismo, no solo en cuanto al número de películas sino, especialmente, en lo 
referente al número de secuencias, donde roza la mitad de los impactos. 
 
Imagen 64. Géneros cinematográficos que tratan las causas naturales 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Si atendemos a la división en función de las causas estudiadas detectamos que 
el protagonismo del cine ficcional se debe al empuje de los guiones basados en la 
actividad solar y el campo magnético, que se inscriben únicamente en este género. Por 
el contrario, las causas asociadas a la actividad volcánica y al impacto de meteoritos 
presentan un reparto equitativo entre el cine de animación y el documental en el 
primer caso, y el cine de animación y la ficción en la segunda opción. 
 
Imagen 65. Escenarios en la representación de las causas naturales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto a la construcción de los escenarios, existe un claro predominio del 
territorio occidental, con un 55% de los resultados. Sin embargo, el dato más relevante 
tiene que ver con la construcción de lugares alternativos, que alcanza un 36%, gracias a 
los relatos de animación. En términos temporales, el relato transcurre en el presente 
en un 72% de las ocasiones, y solo se desplaza de esta época en el cine infantil. 
 
Imagen 66. Música empleada en la representación de las causas naturales 
 





En el apartado de los recursos estéticos, el relato se apoya principalmente en la 
música extradiegética, presente en el 68% de las escenas. El resto corresponde a la 
variante sin música, que pese a su menor presencia, adquiere una gran relevancia por 
contribuir a generar tensión en los momentos cumbre de los relatos 2012 y Tres días. 
 
Imagen 67. Tipos de planos en la representación de las causas naturales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tipología de planos detectamos una amplia variedad de tamaños, siendo 
el más habitual el plano medio, con un 29%. Este encuadre destaca en la variable 
relacionada con el campo magnético. Los primeros planos ocupan la segunda posición 
con el 22%. Los planos generales obtienen idéntico resultado. 
En cuanto a la posición de la cámara, el enfoque frontal está presente en el 40% 
de los planos, seguido por el picado y el contrapicado, que se muestran en el 25% y el 
19% respectivamente. Resulta llamativa la frecuencia de planos nadir, vinculada a 
fenómenos de naturaleza espacial, como la actividad solar o los meteoritos. 
 
Imagen 68. Montaje utilizado en la representación de las causas naturales 
 
Fuente: Elaboración propia 
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El último recurso narrativo que abordamos es el estudio del montaje de planos. 
En este caso se impone por mayoría el montaje narrativo, presente en casi el 90% de 
las secuencias. La variante ideológica aparece exclusivamente vinculada al impacto de 
meteoritos, donde adquiere un peso relativo del 40%. Su presencia se ha detectado, 
en ambos casos, en el relato Tres días, incrementando su potencia dramática. 
Los personajes que dan voz a las causas naturales son un total de 27. En función 
de su colectivo, la muestra aparece dominada por dos grupos, el de las víctimas 
anónimas y el de los expertos, que superan el 40% de la muestra. Por el contrario, los 
grupos ecologistas y las empresas no participan en la construcción de este discurso. 
 
Imagen 69. Colectivos que tratan la representación de las causas naturales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En términos de edad, el 93% pertenecen a la edad adulta, y solo una niña y un 
mandatario experimentado logran romper esta hegemonía. En cuanto a la clasificación 
por sexos, la proporción de mujeres en el relato es 8 veces menor que la de hombres. 
Por último, atendiendo al rol desempeñado, dos tercios de los personajes juegan un 
papel secundario, mientras que el resto corresponde a los protagonistas. En este caso, 
el rol antagonista no interviene en la acción, ni se recurre a la figura del narrador. 
 
Imagen 70. Rasgos de los personajes que tratan las causas naturales 
 
Fuente: Elaboración propia 
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IV.2.2. Resultados del análisis de las consecuencias del cambio climático 
El análisis de las consecuencias contribuye a la definición del problema del 
cambio climático, estableciendo una relación causa-efecto en la representación 
desarrollada por la industria del cine. Para abordar esta cuestión hemos dividido los 
efectos que el cambio climático produce sobre los ecosistemas en función de la 
superficie que se ve afectada. Así, presentamos en primer lugar las consecuencias 
sobre la superficie helada, continuamos con los efectos producidos en la superficie 
oceánica y concluimos con los impactos sobre la superficie terrestre. 
 
IV.2.2.1. Los efectos sobre la superficie helada 
El aumento de la temperatura media del planeta se manifiesta en el retroceso 
de la superficie helada. Este efecto, en función del modo en el que se presenta, nos da 
pie a dividir los resultados en tres variables distintas, que son los cambios en el albedo, 
el derretimiento de los glaciares y el deshielo en las zonas polares. 
El efecto albedo es un fenómeno por el cual la radiación solar es reflejada por el 
hielo y devuelta a la atmósfera, reduciendo así el calentamiento de la superficie. Este 
efecto aparece en 4 películas, que a su vez aportan un total de 4 secuencias. 
Los glaciares son acumulaciones de hielo y nieve que se extienden a lo largo de 
los sistemas montañosos de todo el planeta. Su retroceso, debido al calentamiento 
global, es una constante durante las últimas décadas. Su presencia en las películas que 
integran nuestro trabajo de investigación ha quedado recogida en 2 títulos, que a su 
vez aportan una escena representativa de este problema en cada caso. 
En último lugar, la pérdida de masa helada en las regiones ártica y antártica 
constituye el tercer y último efecto del cambio climático sobre la superficie congelada 
del planeta. Esta consecuencia ha sido recogida en un total de 15 películas, que 
prestan al material de estudio hasta 33 escenas representativas. 
El conjunto de estas variables aparece representado en 15 títulos, que se 
descomponen en 39 secuencias para su análisis. 
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Imagen 71. Películas que tratan las consecuencias en la superficie helada 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los títulos que abordan los efectos sobre las zonas más frías del planeta 
aparecen recogidos en el periodo central de la muestra analizada, con los años 2006 y 
2011 como los más destacados, con 3 títulos y 6 escenas cada uno. A ello contribuye 
en concreto una producción, la comedia española ¿Para qué sirve un oso? que con 4 
secuencias es el relato más relevante en este apartado. Tal y como se observa en el 
siguiente gráfico, su presencia disminuye hacia los laterales, tanto antes como después 
de este rango, en el que se concentran el 80% de obras y un 92% de los cortes. 
 
Imagen 72. Cronología de películas y escenas que tratan las consecuencias en la superficie helada 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Si consideramos las particularidades de cada variable, comprobamos cómo el 
efecto albedo encuentra acomodo en los guiones cinematográficos en el ejercicio del 
2009, alcanzando su mayor representación. En el caso del deshielo de los glaciares, su 
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escasa presencia en el discurso cinematográfico queda enmarcada en el rango central 
de la muestra. Sin embargo, el deshielo de los polos, que es la variable dominante en 
este apartado, aparece representado en mayor o menor medida a lo largo de nuestro 
estudio, aunque alcanza su mayor visibilidad en la segunda mitad de la década pasada. 
La clasificación en función del género cinematográfico sitúa a la ficción en 
cabeza, con un 40% de los resultados, seguido del relato documental, que representa 
un tercio de las películas, y en último lugar se encuentra la animación, con 3 títulos.  
Sin embargo, si atendemos al número de fragmentos que aportan a nuestra 
investigación, el formato documental es el más recurrente, al superar la mitad de los 
resultados. Esto se debe al guion de obras con un marcado carácter didáctico como La 
hora 11, Home o Una verdad incómoda, que dedican un amplio espacio a los signos del 
cambio climático sobre la superficie helada. El deshielo de glaciares y neveros aparece 
reflejado únicamente en el género documental, un formato que domina también el 
discurso en torno al efecto albedo, con una presencia del 75%. Sin embargo, la variable 
vinculada al deshielo de los polos se escribe en clave de ficción, que cuenta con un 40% 
de las obras y un 36% de las escenas, y en términos infantiles, ya que las obras de 
animación mencionadas solo abordan esta temática. 
 
Imagen 73. Géneros cinematográficos que tratan las consecuencias en la superficie helada 
 




El territorio utilizado para representar las consecuencias sobre la superficie 
helada adquiere el rango de global en más de la mitad de las ocasiones, al presentar de 
manera simultánea los efectos sobre distintos puntos del planeta. Esta componente 
geográfica es utilizada en todas las ocasiones referidas al efecto albedo y al retroceso 
de los glaciares. Por lo tanto, las otras variables se manifiestan exclusivamente en los 
títulos que retratan el deshielo de los polos. En esta ocasión, las alusiones al mundo 
occidental tienen un impacto limitado, con un peso del 20% sobre la muestra, el 
mismo porcentaje que corresponde a los países en vías de desarrollo.  
En términos temporales, el relato cinematográfico utiliza principalmente el 
momento presente para ubicar la acción, con un 87% de presencia en las narraciones 
analizadas. Los únicos casos que abandonan esta dinámica son Ice age 2, que se 
desarrolla en la prehistoria, y Babylon, que presenta el deshielo del Ártico en el siglo 
XXII. 
 
Imagen 74. Escenarios en la representación de las consecuencias en la superficie helada 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La música extradiegética domina el relato asociado a los efectos del cambio 
climático sobre la superficie helada, ya que está presente en el 77% de las secuencias 
analizadas. Este fondo musical, de hecho, es la única opción utilizada para abordar el 
efecto albedo. En el caso del retroceso de los glaciares, la presencia de la opción sin 
música es utilizada durante el fragmento de conferencia de Al Gore ante el público en 
Una verdad incómoda, revistiendo esta escena de una gran sobriedad. La única 
propuesta diegética se refiere al deshielo de los polos, y corresponde al número 




Imagen 75. Música empleada en la representación de las consecuencias en la superficie helada 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La variedad de planos utilizados para representar los impactos del cambio 
climático sobre la superficie helada muestra la predilección por los planos abiertos, 
siendo el más recurrente el general, que aparece en más del 30% de los casos. A 
medida que el plano se cierra su presencia disminuye, con un 25% para el plano medio, 
un 20% para en el caso del primer plano y un 18% en el caso del plano detalle. Con 
esta puesta en imágenes, los responsables de las películas tratan de dar visibilidad al 
retroceso del hielo en el planeta. 
En cuanto al estudio de la angulación de la cámara prevalece el enfoque frontal, 
habitual a la hora de mostrar en pantalla las declaraciones de los personajes, con una 
presencia de casi el 40%. Las siguientes opciones más utilizadas son el plano picado, 
que aparece en un tercio de los casos, y el ángulo cenital, con el 15% de la muestra. 
Este planteamiento para del enfoque da prioridad, por lo tanto, a la visualización de los 
efectos desde lo alto, mostrando al espectador el deshielo a vista de pájaro. 
 
Imagen 76. Tipos de planos en la representación de las consecuencias en la superficie helada 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Respecto al montaje, la variedad narrativa alcanza una presencia del 90%. En 
cuanto a la opción ideológica, que solamente aparece asociada al deshielo de los 
polos, se emplea para relacionar causalmente la actividad humana con la pérdida de 
masa helada en las zonas más septentrionales del planeta. Así, las emisiones de gases 
de efecto invernadero son intercaladas con imágenes de esta variable en El último 
invierno y en los documentales Una verdad incómoda y, por partida doble, La hora 11. 
 
Imagen 77. Montaje utilizado en la representación de las consecuencias en la superficie helada 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El relato de las consecuencias sobre la superficie helada aparece dominado por 
las víctimas, que participan en el 43% de los casos, muy por delante del siguiente 
colectivo, aquel conformado por los expertos, que suponen la cuarta parte de la 
muestra y protagonizan los discursos vinculados al efecto albedo y la pérdida de los 
glaciares en exclusiva. En esta ocasión, y al tratarse de unos efectos de carácter 
progresivo, la prensa solamente aparece representada en una ocasión. 
 
Imagen 78. Colectivos que tratan la representación de las consecuencias en la superficie helada 
 
Fuente: Elaboración propia 
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El estudio de las figuras que participan en la representación de estas variables 
revela que todos los personajes se sitúan en el rango de edad adulta, con una 
presencia mayoritaria de hombres frente a mujeres, con una proporción de 5 a 1. El 
aspecto más relevante en este apartado tiene que ver con el rol que desempeñan 
estos actores, que otorga una visibilidad del 40% a los protagonistas en la enunciación 
de esta variable. 
 
Imagen 79. Rasgos de los personajes que tratan las consecuencias en la superficie helada 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La participación de los narradores queda asociada al género documental, 
introduciendo el tema antes de las declaraciones de los expertos en La hora 11, o 
llevando el peso del discurso a través de la voz en off en Home, Tierra y Océanos.  
 
IV.2.2.2. Los efectos sobre la superficie oceánica 
El cambio climático también se manifiesta sobre la masa de agua del planeta, 
que ocupa tres cuartas partes del mismo. Los efectos que produce se clasifican en 
cuatro variables, que son la alteración de corrientes oceánicas, la elevación del nivel 
del mar, el desarrollo de fenómenos extremos cada vez más violentos y frecuentes, y la 
alteración de los patrones de salinidad y acidificación en la composición del agua. 
Respecto a las corrientes oceánicas, los flujos de movimiento de las grandes 
masas de agua se ven alterados, o incluso interrumpidos, como consecuencia de los 
cambios en su composición y temperatura. Este efecto aparece representado en 2 de 
los títulos seleccionados, y se desarrolla a lo largo de 4 secuencias. 
La elevación del nivel del mar, ya sea por la entrada de grandes masas de agua 
procedentes del deshielo o por la expansión que experimentan los fluidos al aumentar 
su temperatura, constituye una amenaza para la población que habita en las zonas 
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costeras, donde se sitúan gran parte de las principales ciudades del mundo. Esta 
consecuencia aparece en 8 producciones, que a su vez aportan 8 secuencias. 
En cuanto a las catástrofes climáticas, como las grandes tormentas, huracanes y 
tifones, el aumento de temperatura del agua provoca que su fuerza destructiva sea 
mayor. De este modo, su creciente intensidad y frecuencia han servido como línea 
argumental para 16 películas, que se traducen en 44 secuencias. 
Por último, en cuanto a la modificación de los niveles químicos del agua de los 
océanos, la entrada de agua dulce procedente del deshielo de los polos y el aumento 
de su temperatura provocan cambios en su composición, alterando el equilibrio de los 
ecosistemas marinos. Esta consecuencia se encuentra en el guion de 2 relatos, que a 
su vez aportan a la muestra una secuencia cada uno. 
La unión de estas variables suma un total de 17 películas, y para su análisis 
hemos tomado en consideración una muestra compuesta por 58 fragmentos. 
 
Imagen 80. Películas que tratan las consecuencias en la superficie oceánica 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El estudio de los efectos del cambio climático sobre mares y océanos revela una 
mayor incidencia en la segunda mitad del periodo analizado, en la que se acumulan 
dos tercios de las obras y más de la mitad de las secuencias, con especial incidencia en 
el año 2009. La primera mitad del periodo de estudio muestra una discreta presencia, 
marcada por su entrada y salida de la cartelera. Sin embargo, la obra más relevante en 
este grupo se localiza en el ejercicio correspondiente al 2004. Se trata de El día de 
mañana, que con 12 escenas supone el 20% de los impactos sobre esta temática. 
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Imagen 81. Cronología de películas y escenas que tratan las consecuencias en la superficie oceánica 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las consecuencias menos dramáticas, como las corrientes oceánicas y la 
composición del agua, aparecen reflejadas únicamente durante la primera mitad de la 
muestra. Por el contrario, las consecuencias más visuales, es decir, la elevación del 
nivel del mar y, especialmente, la formación de fenómenos naturales extremos, 
mantienen una presencia constante en cartelera, alcanzando su máxima visibilidad con 
la ya citada El día de mañana, pero también con La tormenta perfecta, en el año 2000. 
En cuanto a los géneros, el relato aparece vinculado a la ficción, con especial 
énfasis en los subgéneros de acción y drama, que representan el 35% y el 24% de la 
muestra respectivamente. El documental añade también el 24% de los resultados, 
mientras que la animación no incluye estas variables en sus argumentos.  
Si abordamos el estudio desde la perspectiva del número de escenas, el cine de 
acción cobra aún más importancia, al llegar al 58% de los casos, gracias a las dos 
superproducciones mencionadas en el apartado anterior. En este sentido, la narrativa 
documental mantiene su presencia, y aporta una de cada cuatro unidades de estudios. 
El tratamiento particular de las variables que componen esta categoría devuelve las 
mismas conclusiones que señalamos respecto a la cronología, ya que la composición y 
el movimiento del agua aparecen asociadas al discurso documental, mientras que los 




Imagen 82. Géneros cinematográficos que tratan las consecuencias en la superficie oceánica 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La representación de los efectos del cambio climático sobre el agua aparece, en 
términos geográficos, vinculada a los países occidentales en la mitad de los relatos, 
seguido de cerca por el tratamiento global. El resto de territorios, entre los que se 
encuentran las amenazadas islas del Pacífico y el Caribe, apenas reciben el 11% de 
atención. La única producción que apuesta por desarrollar su trama fuera del planeta 
es After earth, una obra que además se sitúa en el futuro. Los demás títulos, como se 
muestra en el gráfico, localizan estas consecuencias en el momento presente.  
 
Imagen 83. Escenarios en la representación de las consecuencias en la superficie oceánica 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A nivel particular, las corrientes y los niveles químicos del agua son siempre 
retratados como problemas globales, mientras que la elevación de los mares y las 
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catástrofes naturales reciben un tratamiento local, focalizado en una zona específica, 
generalmente en las sociedades avanzadas. 
En la variable temporal, las consecuencias sobre los mares y océanos se reflejan 
en el momento presente en el 94% de las producciones, siendo After earth el único 
título que explora otras posibilidades, en este caso el tiempo futuro. 
En el tratamiento musical de las escenas analizadas predomina la opción de 
fondo extradiegético, que está presente en tres de cada cuatro secuencias. El uso del 
silencio adquiere una mayor presencia en el abordaje de las corrientes oceánicas y la 
elevación del nivel del mar, que alcanzan el 50% y el 37,5%. Por el contrario, la 
alteración química del agua siempre está acompañada de un fondo musical externo. 
 
Imagen 84. Música empleada en la representación de las consecuencias en la superficie oceánica 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el aspecto visual, las escenas presentan una gran diversidad de tamaños, 
siendo el plano medio el más recurrente, seguido del general y el primer plano, todos 
ellos en torno al 25% de repeticiones para cada caso, por lo que no se puede extraer 
ninguna conclusión. Sí resulta llamativo el hecho de que al abordar los fenómenos 
naturales el tamaño de encuadre más utilizado sea el medio, a diferencia del resto de 
variables, lo que permite acercar la cámara a los personajes más que al hecho en sí.  
La angulación de la cámara es principalmente frontal, con un peso del 47%. A 
continuación aparece la perspectiva superior, con el ángulo picado, que acapara un 
tercio de la muestra, pese a que predomina en la puesta en imágenes de la elevación 
del nivel del mar. Las demás posiciones de cámara reciben un tratamiento limitado. 
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Imagen 85. Tipos de planos en la representación de las consecuencias en la superficie oceánica 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para finalizar con el repaso a los recursos estéticos abordamos el estudio del 
montaje. En esta ocasión, la opción narrativa alcanza una cuota del 88%, mientras que 
la ideológica solo se utiliza en el caso de los documentales que abordan los fenómenos 
naturales, Una verdad incómoda y La hora 11, que relacionan este problema con las 
causas antropogénicas y rechazan los planteamientos escépticos que lo cuestionan. 
 
Imagen 86. Montaje utilizado en la representación de las consecuencias en la superficie oceánica 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las fuentes que definen los efectos del cambio climático sobre los océanos se 
corresponden fundamentalmente con los colectivos de víctimas, prensa y expertos, 
que suman el 32%, el 28% y el 24%. Los primeros aparecen como víctimas de los 
fenómenos naturales e inundaciones, los segundos reportando tales incidencias, y los 
terceros describiendo la naturaleza de los hechos. El resto de opciones ronda el 5% de 
presencia en el relato. En la clasificación temática, tanto las corrientes oceánicas como 
la alteración de la composición química del agua son abordadas exclusivamente por el 




Imagen 87. Colectivos que tratan la representación de las consecuencias en la superficie oceánica 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La clasificación de estos personajes según sus rasgos demográficos revela que 
el mayor peso de la acción recae sobre los adultos, con un 80%. Los niños y ancianos 
aparecen relacionados con el papel de víctimas, en el caso de los primeros, y de 
expertos o mandatarios en el caso de los segundos. El reparto por sexos devuelve una 
relación de 5 a 1 a favor de los hombres, que además desempeñan los papeles más 
relevantes en el relato. Los protagonistas del relato se reparten entre expertos y 
víctimas, mientras que los roles antagónicos aparecen asociados a políticos, en 
concreto a mandatarios de la Casa Blanca, y a empresarios. 
 
Imagen 88. Rasgos de los personajes que tratan las consecuencias en la superficie oceánica 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el caso de los narradores, se ha detectado su presencia en 4 de las 
producciones analizadas, que se corresponden con los documentales Home, La hora 11 
y Océanos, y con la introducción mediante créditos de la obra Teniente corrupto. Estas 
figuras retratan las consecuencias vinculadas a la subida del nivel del mar y los 
fenómenos naturales, quedando fuera de su discurso las otras dos variables que 




IV.2.2.3. Los efectos sobre la superficie terrestre 
El aumento de la temperatura del planeta presenta diversos impactos sobre la 
superficie terrestre, con los que finalizamos el estudio de las consecuencias. Así, en las 
siguientes páginas abordamos el deterioro de los ecosistemas, los conflictos y 
migraciones, la escasez de recursos, los cambios en el régimen de lluvias, la pérdida de 
rendimiento de los cultivos, los riesgos para la salud y las variaciones térmicas. 
 
Imagen 89. Películas que tratan las consecuencias en la superficie terrestre 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla anterior recoge un total de 48 relatos, que aportan 268 escenas en las 
que se relatan los efectos del cambio climático sobre la superficie terrestre. A 
continuación exponemos de manera detallada el desglose de las distintas variables. 
Los ecosistemas están sufriendo profundos cambios, debido a la desaparición 
acelerada de especies y a la ocupación de esos nuevos nichos por parte de nuevos 
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especímenes que alteran el ciclo de la vida. Esta consecuencia aparece en un total de 
37 películas, que a su vez se descomponen en 94 fragmentos para facilitar su estudio. 
Los movimientos migratorios derivados de los impactos naturales son cada vez 
más frecuentes. Estos desplazamientos generan enfrentamientos no solo por el control 
territorial, sino también por el acceso a sus recursos. Estas variables narrativas forman 
parte del argumento de 16 películas, y están contempladas en un total de 28 escenas. 
Las vías de sustento tradicionales de la población mundial se ven amenazadas, 
ya sea por las catástrofes naturales, por las sequías o por las olas de frío y calor, 
provocando una situación de escasez. Estas amenazas son recogidas por un total de 24 
proyectos cinematográficos, que aportan un total de 50 secuencias sobre este tema. 
Los cambios en las condiciones climáticas están provocando un desplazamiento 
del sistema de lluvias hacia latitudes cada vez más alejadas del ecuador, generando 
nuevas zonas desérticas. Además, las precipitaciones se concentran en forma de 
importantes tormentas, impidiendo así la acumulación de agua para su uso por parte 
de la población. Estas circunstancias han sido recogidas en un total de 13 películas, que 
se descomponen en una muestra de 24 escenas representativas para su análisis. 
El incremento de las temperaturas, la erosión del suelo y los cambios en los 
patrones de lluvia, factores derivados de los efectos del cambio climático, amenazan 
con provocar un descenso en la productividad de los terrenos agrícolas, que habrían de 
desplazarse a lugares con unas condiciones más benignas en el futuro. Esta variable 
aparece representada en 7 películas, que suman 13 secuencias al estudio. 
Las nuevas condiciones representan un notable incremento de riesgos para la salud 
pública, ya sea por los impactos de los fenómenos naturales, por las variaciones cada vez más 
acusadas de temperatura, por la polución de las grandes ciudades, o por el desplazamiento de 
especies portadoras de enfermedades vectoriales a nuevas latitudes, debido a los nuevos 
parámetros de temperatura y humedad. Estas consecuencias del calentamiento global forman 
parte del argumento de 9 producciones, con un total de 27 fragmentos. 
Los cambios bruscos de temperatura, que tienden a acentuarse bajo los efectos 
del cambio climático, dan lugar a un mayor número e intensidad de olas de frío y de 
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calor. Estas variaciones térmicas tienen consecuencias no solo en la salud de la 
población, sino también en su consumo energético y en el desarrollo de las actividades 
agrícolas. Estas variables asociadas a los cambios de temperatura se integran en el 
argumento de 15 películas, que aportan hasta 32 secuencias para su estudio. 
En el aspecto cronológico podemos destacar que las consecuencias del cambio 
climático sobre la superficie terrestre se manifiestan de forma prioritaria en la segunda 
mitad del periodo analizado, con especial incidencia entre 2007 y 2009, momento en el 
que se concentran el 45% de los títulos y el 47% de las escenas. El año que presenta 
más producciones es el 2008, llegando a la decena, mientras que en términos de 
secuencias se alcanza la mayor visibilidad en el ejercicio correspondiente a 2009, con 
los documentales Home y La hora 11, que son los que abordan esta temática de 
manera más recurrente. Pese a su presencia constante en los guiones, el cambio de 
década trae consigo un progresivo descenso en la representación de estos problemas. 
 
Imagen 90. Cronología de películas y escenas que tratan las consecuencias en la superficie terrestre 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La representación de las consecuencias sobre la superficie terrestre muestra 
una clara preferencia por los relatos de ficción, que superan el 50% de los títulos, 
gracias a la acción y al drama, que suman cada uno casi un 20% sobre el total. Les sigue 
el género de animación, con un 28% de las obras. El discurso documental obtiene el 
peor resultado, pero cobra una gran importancia en cuanto al número de secuencias, 
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con un 34%, gracias a las obras ya citadas. El cine de animación mantiene la misma 
proporción en términos de unidades de análisis, mientras que las obras de ficción 
realizan un tratamiento más escaso, pese al impacto de obras como Erin Brockovich, El 
día de mañana o Cenizas del cielo, que superan las 10 escenas en esta categoría.  
El estudio pormenorizado de las variables revela un reparto equilibrado aunque 
con ciertos matices, como el predominio de los subgéneros del biopic y el drama para 
abordar las cuestiones de salud, y el documental para representar las variaciones en 
los patrones de lluvia. La animación, por su parte, presenta un discurso más sencillo, 
centrado en aspectos como las migraciones y la escasez de recursos. 
 
Imagen 91. Géneros cinematográficos que tratan las consecuencias en la superficie terrestre 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los efectos sobre la superficie terrestre se localizan principalmente en territorio 
occidental, con un 35% de las producciones. La perspectiva global ocupa el segundo 
lugar, con el 27% de los casos. Los países en vías de desarrollo suman un 13%, mientras 
que los escenarios recreados alcanzan el 25%, unas proporciones superiores a las del 
resto de consecuencias debido a la abundancia de relatos de animación y obras de 
ficción en este apartado. Este hecho resulta fundamental para comprender la 
clasificación de los títulos en función de la variable temporal, ya que, pese a que el 
tiempo presente sigue siendo la opción más habitual, con un 77% de los casos, el 
discurso cinematográfico se acerca al pasado y al futuro en 4 y 7 ocasiones. 
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Imagen 92. Escenarios en la representación de las consecuencias en la superficie terrestre 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El acompañamiento musical más frecuente en este caso corresponde a la 
variable extradiegética, que está presente en dos de cada tres escenas. La siguiente 
opción por número de repeticiones es el silencio, que suma el 30%. Sin embargo, y 
pese a su reducido porcentaje, resulta relevante para nuestro trabajo el hecho de que 
se ha introducido la música diegética en 13 ocasiones, 7 de ellas en solitario. El 
esfuerzo que supone la puesta en escena de números musicales merece una mención, 
y se localizan en Happy feet, para abordar el problema de la escasez de alimento, y en 
Lorax, para denunciar la tala del bosque y la marcha de los animales del bosque. 
 
Imagen 93. Música empleada en la representación de las consecuencias en la superficie terrestre 
 
Fuente: Elaboración propia 
La puesta en imágenes del relato de las consecuencias del cambio climático 
sobre la superficie terrestre manifiesta una correlación entre el número de 
repeticiones y el tamaño y angulación de los planos, del más abierto al más cerrado y 
del frontal hacia los laterales. Por lo tanto, en este caso el análisis de este recurso no 




Imagen 94. Tipos de planos en la representación de las consecuencias en la superficie terrestre 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En lo referente a la relación entre planos, el 91% de las secuencias analizadas 
recurre a la transición narrativa. El porcentaje restante corresponde al montaje 
ideológico, que pese a su bajo peso proporcional, asciende a un total de 24 casos. La 
función principal de este tipo de unión de tomas es la de relacionar las causas del 
cambio climático con sus impactos sobre la superficie terrestre, como en Una verdad 
incómoda o La sal de la Tierra, pero también para retratar el sufrimiento de los 
personajes, como en Tres días o Khumba, y para cuestionar las declaraciones de 
políticos escépticos, en el caso de La hora 11. 
 
Imagen 95. Montaje utilizado en la representación de las consecuencias en la superficie terrestre 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La voz de los afectados por los efectos del cambio climático sobre la superficie 
terrestre se impone claramente al resto de colectivos, con un 56% de los personajes. 
Le siguen a gran distancia el grupo de expertos, que alcanza el 13%, y los ecologistas, 
con un 10%. La opción menos representada en este caso es la de las fuentes oficiales, 
que apenas llega al 5% de las fuentes representadas. Los empresarios, por su parte, 
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suman un 8%, pese a que no aparecen vinculados a las variables de riesgos para la 
salud ni a las variaciones extremas de la temperatura. En el resto de efectos, el reparto 
de colectivos mantiene los mismos márgenes de proporción abajo mencionados. 
 
Imagen 96. Colectivos que tratan la representación de las consecuencias en la superficie terrestre 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los rasgos demográficos de las fuentes que participan en el relato señalan la 
superioridad del rango de edad adulto, que alcanza casi el 80% de representación. Los 
ancianos ocupan la segunda posición, con un 11%, mientras que los papeles restantes 
corresponden a jóvenes. La división por sexos establece un 22% de presencia femenina 
en pantalla, ligeramente superior a la detectada en el resto de variables, aunque solo 
protagonizan el relato en Erin Brockovich, Lo imposible y Una aventura extraordinaria. 
El rol secundario sigue siendo el más numeroso, con un 71% de los casos, mientras que 
el papel protagonista obtiene una representación 4 veces mayor que el antagonista.  
 
Imagen 97. Rasgos de los personajes que tratan las consecuencias en la superficie terrestre 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el apartado dedicado a los narradores, en esta ocasión aparecen 
representados hasta en 6 ocasiones, en los créditos iniciales de los títulos de acción 
Pandorum y Elysium, y en las narraciones en off de los documentales Tierra, Home, 
Océanos y La hora 11.   
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IV.2.3. Resultados del análisis de las soluciones al cambio climático 
La adopción de un tratamiento correcto para combatir las consecuencias de un 
problema requiere partir de una correcta definición del mismo. Una vez analizadas las 
dos primeras componentes del mensaje, ofreceremos a lo largo de las siguientes 
páginas el desglose de las medidas propuestas por los argumentos del cine comercial 
para la mitigación del cambio climático, para la prevención de sus posibles 
consecuencias y para la adaptación a un nuevo escenario climático global.  
 
IV.2.3.1. Las soluciones mitigadoras 
La mitigación, que consiste en la puesta en marcha de medidas para la 
completa erradicación del cambio climático, se plantea a través de la adopción de 
soluciones como el fomento de las energías renovables, la geoingeniería, el mercado 
de emisiones, la reducción de emisiones, la reforestación y los sumideros de carbono. 
Las energías renovables, ya sean eólica, fotovoltaica, térmica solar, geotérmica, 
biomasa, oceánica o hidroeléctrica, cuentan con un gran apoyo económico y una 
extendida aceptación social. Las energías renovables forman parte de la trama de 5 
películas, y contribuyen al objeto de estudio con un total de 10 escenas. 
La geoingeniería consiste en intervenir el clima a escala global mediante 
técnicas para limitar la entrada de radiación solar, así como la captura y eliminación de 
los gases contaminantes de la atmósfera. Hemos detectado su presencia en hasta 5 
películas, que se traducen en un total de 8 unidades de análisis para su estudio. 
Los mercados de emisiones permiten el traspaso de las cuotas de emisión no 
utilizadas por los países menos industrializados a aquellos estados que hayan excedido 
su capacidad. Esta solución parte del protocolo de Kioto y cuenta con el respaldo de 
diversos organismos internacionales. Su representación en la muestra es realmente 
escasa, al contar únicamente con un título, La hora 11, y una escena representativa. 
La reducción de emisiones parte de la adopción de medidas que limiten la 
producción y utilización de combustibles fósiles, a través de la imposición de tasas 
sobre el carbono y la eliminación de subsidios a este tipo de industrias contaminantes. 
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Esta propuesta para mitigar el problema del cambio climático tiene presencia en 4 de 
los títulos analizados, y se descompone en 5 secuencias para su estudio. 
La reforestación consiste en la recuperación de la masa forestal, pues 
contribuye a la captura del dióxido de carbono, al control de las precipitaciones, al 
enriquecimiento del suelo y a la creación de hábitats para el asentamiento de las 
especies. Esta medida mitigadora está presente en 8 de las producciones de la 
muestra, que proporcionan un total de 11 secuencias representativas al análisis. 
Los sumideros atrapan de manera natural gran parte de las emisiones liberadas 
a la atmósfera. Por ello, su conservación y ampliación pueden contribuir de forma 
decisiva a la mitigación del cambio climático. Esta variable forma parte del argumento 
de 2 películas, que contribuyen a la muestra del estudio con 2 escenas. 
Estas posibilidades para eliminar la amenaza del cambio climático sirven como 
argumento de 15 de las obras, y contamos con 37 fragmentos para su estudio. 
 
Imagen 98. Películas que tratan las soluciones mitigadoras 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La mayoría de relatos se sitúan en la segunda mitad del periodo analizado, 
destacando 2007 y 2008, con 4 títulos cada uno y más del 50% de la muestra. El relato 
sobre la mitigación se prolonga hasta el final del análisis, aunque su incidencia es 
ligeramente inferior. Si atendemos a la clasificación por número de escenas, el mayor 
número se concentra en el año 2009, gracias a la cobertura realizada por el relato 
documental La hora 11, seguido del ejercicio correspondiente al 2006, en el que se 
encuentra el también documental Una verdad incómoda. 
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El estudio individualizado de las variables contempladas muestra un patrón 
similar para los casos más comunes, las energías renovables y la reforestación, que se 
mantienen de manera irregular en las carteleras desde el año 2006 hasta el final del 
periodo analizado. La geoingeniería, por su parte, aparece y desaparece a lo largo de la 
muestra, alcanzando su mayor cota de popularidad en el año 2003, de la mano del 
relato de acción El núcleo. 
 
Imagen 99. Cronología de películas y escenas que tratan las soluciones mitigadoras 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La división de las películas seleccionadas en función del género al que 
pertenecen demuestra la inclinación de los responsables por el género documental, 
que suma el 40% de la muestra, frente al 33% de los relatos de ficción y el 27% de la 
animación.  
El análisis en función de las secuencias que representan estas variables 
demuestra una mayor presencia de los documentales, que alcanzan el 57% de los 
casos, gracias a los títulos mencionados en el apartado cronológico. Las únicas 
variables que rompen con la hegemonía del cine de no ficción son la reforestación, en 
la que la variedad más representativa es el relato de animación, y la geoingeniería, en 





Imagen 100. Géneros cinematográficos que tratan las soluciones mitigadoras 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los escenarios para la representación de estas soluciones se reparten de una 
manera más equilibrada que en otros apartados. De este modo, la opción más 
referenciada es la global, que aparece en el 40% de los casos, seguida por los países 
occidentales, con un 33%, y los escenarios alternativos, que suman el 27%, de la mano 
de los títulos de acción y animación que abordan, respectivamente, geoingeniería y 
reforestación. Quedan, por tanto, fuera de las soluciones los países subdesarrollados. 
 
Imagen 101. Escenarios en la representación de las soluciones mitigadoras 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a la época elegida para situar la trama, el 80% de los casos transcurre 
en el momento presente, mientras que el 20% restante se desarrolla en el futuro. Al 
igual que en el caso geográfico, la perspectiva de futuro se plantea en clave de acción y 
animación y aparece asociada a la geoingeniería y la reforestación. 
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El análisis de los recursos musicales sitúa al fondo extradiegético como la forma 
más utilizada, con un 73% de las escenas. El silencio se emplea en el 24% de las 
ocasiones, mientras que el porcentaje restante se refiere a una secuencia en la que se 
intercalan la música diegética y extradiegética, y que hace referencia al número 
musical de cierre de la producción de animación Lorax, en la que se plantea la 
reforestación como tema. 
 
Imagen 102. Música empleada en la representación de las soluciones mitigadoras 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los encuadres más empleados para la construcción de las escenas analizadas se 
corresponden con el plano general, presente en un 30% de los casos, y el plano medio, 
con el 23%. El orden decreciente en cuanto al tamaño de plano se rompe en el 
siguiente paso, ya que el plano detalle supera en presencia al primer plano, lo que 
revela un mayor interés en las soluciones que en las emociones de los personajes. Esta 
circunstancia se reproduce en la representación de las energías renovables, la 
reducción de gases de efecto invernadero y la reforestación. 
 
Imagen 103. Tipos de planos en la representación de las soluciones mitigadoras 
 




En lo referente a la posición de la cámara, el estudio de las secuencias 
seleccionadas revela un orden natural, en el que el plano frontal es el más abundante, 
con un 45%, seguido del picado y a una gran distancia del contrapicado, que suman el 
28% y el 17% respectivamente. Las angulaciones extremas, cenital y nadir, apenas 
tienen presencia. 
El último recurso cinematográfico que planteamos en nuestro estudio indica 
que el montaje preferido por los realizadores para referirse a las soluciones 
mitigadoras es el narrativo, y está presente en el 95% de las secuencias.  
El resto se corresponde con 2 escenas con montaje ideológico, en las que se 
relaciona el uso de energías renovables con las causas del cambio climático, en el caso 
de la Hora 11, o se muestra el fracaso de una intervención en el clima a gran escala, en 
la producción de Rompenieves. 
 
Imagen 104. Montaje utilizado en la representación de las soluciones mitigadoras 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los colectivos más influyentes en la representación de las soluciones 
encaminadas a mitigar los efectos del cambio climático son las personas anónimas, los 
expertos y, por primera vez en nuestro análisis, el sector empresarial, que cuentan con 
una presencia del 30%, el 28% y el 19% respectivamente. Este último grupo participa 
únicamente en el relato sobre las energías renovables y la reducción de las emisiones. 
En el lado contrario, las instituciones y la prensa pasan desapercibidas en el 




Imagen 105. Colectivos que tratan la representación de las soluciones mitigadoras 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las características de los personajes revelan que el relato sobre la mitigación 
aparece interpretado por los adultos, con una presencia del 83%. El resto pertenece 
por igual a los rangos de edad joven y anciano, y están vinculados a la reforestación. En 
esta ocasión, la representación masculina multiplica por 8 a la de sus homólogas, que 
ocupan un papel secundario en las escenas relacionadas con la reforestación, la 
reducción de emisiones y la geoingeniería. 
El papel protagonista aparece en el 25% de las ocasiones, dominando el 
discurso relacionado con la reducción de emisiones y los sumideros de carbono, y con 
una presencia reducida en el resto de variables salvo en los mercados de derechos de 
emisión de gases contaminantes, supeditada al predominio de los papeles secundarios. 
 
Imagen 106. Rasgos de los personajes que tratan las soluciones mitigadoras 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El papel de narrador aparece en 2 de los relatos documentales analizados. Por 
un lado encontramos la voz en off de Home, que presenta las soluciones relacionadas 
con las energías renovables, la reforestación y los sumideros de carbono, y por otro, en 
Nuestro pan de cada día, introduciendo mediante imágenes las energías renovables. 
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IV.2.3.2. Las soluciones preventivas 
La prevención ante los efectos del cambio climático pasa por adoptar 
soluciones como la firma de acuerdos políticos vinculantes, el establecimiento de un 
protocolo de alerta temprana ante catástrofes, la creación de organismos para la 
denuncia de las malas prácticas medioambientales, la puesta en marcha de programas 
de educación ambiental, la inversión en tecnologías resistentes a los impactos del 
cambio climático, la movilización social como medida de presión y la adopción de 
planes de protección para salvaguardar los espacios naturales y las especies. 
La suma de todas estas variables da como resultado 25 relatos diferentes, que 
aportan 63 escenas representativas de estas unidades temáticas. 
 
Imagen 107. Películas que tratan las soluciones preventivas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los acuerdos políticos en materia medioambiental se basan en la adopción de 
compromisos vinculantes al más alto nivel por parte de los diferentes estados que 
componen la Organización de las Naciones Unidas. Esta solución ha sido abordada por 
7 películas, que contribuyen con un total de 14 secuencias para su estudio. 
La alerta temprana consiste en la implementación de un dispositivo de detección y 
el diseño de un plan de actuación, permitiendo anticiparse a la llegada de fenómenos 
naturales y reduciendo así su impacto y consecuencias en las zonas afectadas. Estos planes de 
emergencia aparecen representados en 2 películas, que aportan una escena en cada caso. 
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Los organismos internacionales, que regulan no solo las relaciones entre los 
estados, sino también de estos con los ecosistemas y recursos naturales, establecen 
mecanismos de denuncia para permitir que se ponga en conocimiento de las 
autoridades cualquier conducta irregular que pueda atentar contra el beneficio común. 
Esta propuesta se recoge en un único título, con 2 escenas para su estudio. 
La educación ambiental pasa por el desarrollo de un programa formativo a 
todos los niveles que contribuya a sensibilizar a la sociedad en torno a las cuestiones 
medioambientales, de modo que permita minimizar el impacto del ser humano y 
fomente la adopción de hábitos respetuosos con la naturaleza. Esta variable aparece 
en 9 películas, que contribuyen con una escena en cada caso. 
La inversión en infraestructuras consiste en el levantamiento de diques en las 
zonas inundables, la construcción de edificios y carreteras capaces de soportar este 
tipo de sucesos, como ya se hace en el caso de los terremotos, y la creación de 
embalses y sistemas de recogida de aguas que permitan contrarrestar las inundaciones 
y acumularla de cara a las estaciones secas. Estas medidas quedan recogidas en 4 
producciones, que aportan 5 unidades de análisis para su estudio. 
La movilización surge a raíz del crecimiento de los grupos de presión social, 
asociados principalmente a los movimientos ecologistas que promueven a través de 
sus actos una serie de reivindicaciones políticas y sociales encaminadas a la adopción 
de medidas efectivas para combatir esta amenaza. Estos intentos de presión social han 
sido recogidos por un total de 12 películas, que suman 16 escenas para su estudio. 
Las labores de protección están encaminadas a la conservación y gestión de los 
bosques y espacios naturales para, de este modo, evitar su deterioro. Es preciso 
desarrollar e implementar planes de actuación contra los incendios, pero también 
contra la aparición de especies invasoras o amenazas endémicas, sancionando si es 
preciso cualquier conducta que ponga en peligro la integridad del entorno. Esta 
propuesta está presente en 12 de las obras analizadas, con un total de 15 secuencias. 
En el aspecto cronológico, la prevención alcanza su mayor cota de visibilidad en 
los años centrales, siendo el año 2008 el que más producciones aporta, con el 20%. 
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Esta presencia se mantiene desde el 2006 hasta el final, si bien con un descenso 
progresivo.  El estudio de las secuencias alusivas a esta temática señala un elevado 
índice de atención entre los años 2006 y 2011, un marco temporal en el que quedan 
encuadradas 3 de cada 4 escenas que abordan este tipo de medidas. 
En cuanto al tratamiento por variables, la primera solución que aparece 
representada es la movilización, que va a mantenerse con altibajos en el relato. A 
partir del año 2004 se incorporan la educación ambiental, la inversión en 
infraestructuras y la protección del entorno, mientras que los acuerdos vinculantes y la 
alerta temprana llegan a las pantallas a mediados de la década pasada. 
 
Imagen 108. Cronología de películas y escenas que tratan las soluciones preventivas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El discurso cinematográfico expone estas medidas a través de la ficción, 
presente en más de la mitad de las obras, y donde destaca el drama con un 25%. Este 
porcentaje se repite en la animación y el documental. La clasificación no presenta 
grandes diferencias si tomamos como unidad de análisis las escenas, ya que la ficción 
vuelve a acaparar la mitad de los impactos, con los discursos dramáticos a la cabeza. 
Sin embargo, el documental presenta más secuencias que la animación, con un 31%. 
Las variables temáticas presentan ciertos matices en su representación, ya que 
cuestiones como la alerta temprana o la presión social predominan en el drama, 
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mientras que la protección del entorno se decanta por el documental y la inversión en 
infraestructuras destaca en los relatos de animación. 
 
Imagen 109. Géneros cinematográficos que tratan las soluciones preventivas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La clasificación geográfica señala que la opción preferida para los directores es 
la formada por los países occidentales, que aparecen en casi la mitad de los relatos. En 
segundo lugar, y con un peso del 36%, se presenta el marco global, mientras que los 
países en vías de desarrollo solo aparecen en una única escena, relacionada con la 
protección del entorno, en el documental Home. Por otro lado, en el 12% de los casos 
se estudia la puesta en marcha de soluciones preventivas desde paisajes recreados, 
vinculadas a la inversión en infraestructuras y a la protección de los ecosistemas. 
 
Imagen 110. Escenarios en la representación de las soluciones preventivas 
 




En cuanto a la variable temporal, los resultados manifiestan un claro 
predominio del momento presente, con un 92% de los resultados. Las alternativas, el 
pasado y el futuro, aparecen en un 4% de las ocasiones en cada caso, representados 
por los relatos de animación Ice age 2 y Objetivo Terrum. 
El fondo musical más empleado es el extradiegético, con más de dos tercios de 
las secuencias. La siguiente opción es el silencio, que aparece en el 27% de los casos. 
La música diegética aparece en el acto de protección natural de Quantum of solace y 
en las reivindicaciones sociales de En pata de guerra y ¿Para qué sirve un oso? 
 
Imagen 111. Música empleada en la representación de las soluciones preventivas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La puesta en imagenes muestra una gran variedad de tamaños de plano, con un 
27% para los más amplios. También tienen una gran acogida los más cerrados, con un 
24% para el primer plano y un 16% para el detalle. En cuanto a la posición de la 
cámara, el ángulo frontal acumula una presencia del 47%, mientras que el enfoque 
picado casi dobla en impactos al contrapicado, con el 29% y el 15% respectivamente. 
 
Imagen 112. Tipos de planos en la representación de las soluciones preventivas 
 




El estudio del montaje muestra la preferencia por la variedad narrativa, ya que 
aparece en el 95% de los casos. El montaje ideológico llega con la movilización, en el 
caso de Rebelión en la isla, y los acuerdos vinculantes, para mostrar las reacciones ante 
el fracaso de las autoridades, como ocurre en Tres días, o bien para relacionar la falta 
de voluntad política con los impactos del cambio climático, en Una verdad incómoda. 
 
Imagen 113. Montaje utilizado en la representación de las soluciones preventivas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las soluciones preventivas son enunciadas por una gran variedad de actores, 
siendo el grupo más numeroso el de las víctimas anónimas, con el 27% de los casos. En 
segundo lugar aparecen los expertos y las organizaciones ecologistas, que suman un 
20% para cada uno. Las instituciones aparecen a continuación, con un peso del 14% en 
el relato. Los últimos puestos corresponden a las empresas, pese a su importancia en 
estas medidas, y la prensa, cuya presencia apenas alcanza el 7%. 
 
Imagen 114. Colectivos que tratan la representación de las soluciones preventivas 
 




Los personajes pertenecen al rango de edad adulta en un 70% de las ocasiones. 
Los ancianos, con 8 personajes, suman el 18%, mientras que los jóvenes son el grupo 
con menor presencia. En relación a la clasificación por sexos, los hombres triplican en 
número a las mujeres. Esta proporción se repite en cuanto a los roles desempeñados, 
ya que el 75% de las figuras juegan un papel secundario. Entre el resto encontramos 
una figura antagonista, Dominique Greene, un falso filántropo en Quantum of solace, 
frente a un total de 10 protagonistas, que participan con una especial incidencia en la 
educación ambiental, donde dominan el relato, y en la movilización social. 
 
Imagen 115. Rasgos de los personajes que tratan las soluciones preventivas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los narradores participan en 4 títulos. Mientras la voz en off de Tierra, Home y 
Océanos menciona la necesidad de acuerdos, planes educativos y de protección del 
entorno, en el caso de ¿Para qué sirve un oso? se introduce esta última variable 
mediante los créditos finales. 
 
IV.2.3.3. Las soluciones reactivas 
Las soluciones reactivas proponen la adaptación y convivencia con los efectos 
del cambio climático, tratando de minimizar los impactos una vez ya producidos. Por 
ello, en este apartado analizamos las mejoras en la eficiencia tecnológica, el diseño de 
planes de evacuación, el fomento del reciclaje y la recuperación de las zonas afectadas.  
La eficiencia tecnológica plantea mejoras en el acceso a los recursos, ya sea a 
nivel de alimentación, agua potable o fuentes de energía. Para ello, es necesario 
implementar un modelo de producción y consumo que minimice el gasto y el impacto 
sobre el planeta, a través de un cambio de mentalidad. Este planteamiento aparece en 
6 obras, que contribuyen con un total de 8 secuencias representativas. 
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Los planes de evacuación se basan en los servicios de medición y control de los 
fenómenos naturales, permitiendo su detección temprana y posibilitando el traslado 
de la población expuesta a un lugar seguro. Este tipo de medidas aparecen reflejadas 
en 24 títulos, que aportan hasta 44 escenas diferentes. 
La reutilización y el reciclaje de los desechos, en un modelo de producción y 
consumo circular, trata de reducir al mínimo posible los residuos generados por una 
sociedad que aumenta tanto en número como en calidad de vida. Esta solución ha sido 
incluida en el guion de 5 producciones, que suman un total de 9 fragmentos. 
La recuperación de los territorios afectados plantea la necesidad de diseñar un 
plan de emergencias, en especial para aquellas zonas más expuestas a las catástrofes 
climáticas, que aborde cuestiones básicas como la sanidad, la alimentación y la 
seguridad para, de este modo, facilitar el retorno a una situación de normalidad. Esta 
variable forma parte de 6 relatos, que suponen 7 secuencias para su estudio. 
 
Imagen 116. Películas que tratan las soluciones reactivas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las soluciones planteadas en este apartado quedan expuestas en una muestra 




Imagen 117. Cronología de películas y escenas que tratan las soluciones reactivas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las soluciones reactivas han tenido una presencia constante desde el año 2006, 
aunque las campañas con un mayor número de estrenos se sitúan en 2009 y 2011, con 
un 16% de estrenos en cada uno, para finalizar con un leve descenso a partir de este 
momento. El númer de secuencias presenta un patrón muy similar, con destacados 
guiones como La hora 11, Pandorum, Rebelión en la isla y ¿Para qué sirve un oso? 
 
Imagen 118. Géneros cinematográficos que tratan las soluciones reactivas 
 




Las variables analizadas aparecen principalmente en los relatos de ficción, con 
casi la mitad de la muestra. Esto se debe al papel que desempeña la evacuación en los 
relatos de acción y dramas, que suman un 29%. En segundo lugar se encuentra el cine 
de animación, que con 12 películas alcanza el 38% de los títulos, también apoyado en 
la evacuación. En última posición se sitúa el género documental, que presenta una 
mayor variedad temática pese a su menor incidencia en la muestra. El estudio de 
géneros en función de las secuencias analizadas presenta un reparto similar. 
El escenario en el que se desarrollan las tramas vinculadas con la reacción a los 
impactos del cambio climático se configura en un campo indefinido, ya sea en el 
espacio o en otra época histórica del planeta, por lo que resulta imposible asociarlo al 
orden de países actual. Este planteamiento se ha detectado en casi un tercio de la 
muestra. La representación global de las soluciones aparece en segundo lugar, con un 
29%, seguido de los países occidentales, que llegan al 26% de los casos. En última 
posición hemos detectado 4 títulos que se ubican exclusivamente fuera de los 
territorios más industrializados, con Sudáfrica, Brasil y Tailandia como escenarios. 
En lo referente a la clasificación temporal, el 71% de las obras aborda este tipo 
de medidas desde el presente. El futuro adquiere un gran peso en este apartado, y 
ocupa un 22% de los casos analizados. En último lugar aparece el pasado, vinculado a 
relatos de animación y a cambios del clima provocados por agentes naturales. 
 
Imagen 119. Escenarios en la representación de las soluciones reactivas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El acompañamiento musical más recurrente es el extradiegético, que supera el 
80%. Le sigue la opción sin música, con el 13%. En esta ocasión, hay 3 escenas en las 
que se introduce música en vivo, una de ellas con un fondo adicional, durante la 
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evacuación en Rebelión en la isla, y dos con números musicales propios de la escena, 
en Happy feet 2, que abordan la evacuación y la recuperación del entorno.  
 
Imagen 120. Música empleada en la representación de las soluciones reactivas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La catalogación de los planos muestra una correlación de mayor a menor 
tamaño. Así, el plano general alcanza una cuota del 28%, seguido por el plano medio, 
con el 27%, el primer plano, que supera el 21%, y el plano detalle, que queda en un 
18%, por lo que no se puede extraer ninguna lectura en base al tamaño del marco. 
En lo que respecta a la posición de la cámara encontramos una situación 
similar, ya que la opción más utilizada es el enfoque frontal, con un 42%, y las tomas 
desde un plano superior se imponen al uso de la cámara desde abajo, con una 
presencia del 30% en el plano picado frente al 18% del contrapicado. En las 
angulaciones extremas el cenital obtiene el doble de impactos que el nadir. 
 
Imagen 121. Tipos de planos en la representación de las soluciones preventivas 
 




Las transiciones entre planos muestran el predominio del montaje narrativo, 
cuyo peso es del 95%. La variante ideológica es utilizada en solo 3 ocasiones, y aborda 
la reconstrucción de una zona dañada en la obra En el ojo de la tormenta, así como la 
evacuación de la población ante la escasez de recursos en Khumba y After earth. 
 
Imagen 122. Montaje utilizado en la representación de las soluciones reactivas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las fuentes que participan en los relatos pertenecen en su mayoría al grupo de 
víctimas anónimas, cuya presencia en pantalla supera el 41% de los casos. A una 
notable distancia aparecen reflejados los grupos ecologistas y el gremio de expertos, 
que cuentan con una representación del 16% y el 14% respectivamente.  
 
Imagen 123. Colectivos que tratan la representación de las soluciones reactivas 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como muestra el gráfico anterior, el sector empresarial goza de una mayor 
presencia que las instituciones, mientras que en último lugar queda la prensa, que se 
hace eco de las medidas en apenas el 5% de las ocasiones. 
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La clasificación de estos personajes en función de su edad sitúa en primer lugar, 
de manera holgada, al colectivo de adultos, al que pertenecen el 80% de ellos. Sin 
embargo, resulta significativo que las figuras más jóvenes tripliquen en pantalla a los 
ancianos. En cuanto al reparto en función del sexo, los hombres aparecen casi 5 veces 
más que las mujeres. En último lugar, y atendiendo al papel desempeñado en el relato, 
el 80% de los personajes juega un rol secundario. Sin embargo, la presencia de los 
protagonistas multiplica por más de 6 a la de los antagonistas, un rol que aparece 
vinculado a la oposición de los políticos a decretar la evacuación de la población. 
 
Imagen 124. Rasgos de los personajes que tratan las soluciones reactivas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las figuras de los narradores están presentes en forma de voz en off en los 
documentales Océanos y Home, para referirse a la evacuación en el primer caso, y a la 
eficiencia y el reciclaje en segundo. También se utilizan los créditos iniciales en la 
animación Wall·E y en las obras de acción Elysium y After earth, para dar a conocer que 
el planeta ha sido evacuado debido al deterioro en las condiciones de vida.  
 
IV.2.4. Epílogo: La resolución del problema medioambiental 
La adopción de medidas para combatir el cambio climático constituye uno de 
los elementos clave en el diseño de todo discurso ambientalista, ya sea a través de los 
informes científicos, las declaraciones institucionales o los relatos mediáticos. En el 
caso del cine, que permite explorar el terreno de lo ficcional con el consentimiento del 
espectador, resulta especialmente interesante comprobar hasta qué punto se intenta 
solucionar el problema y la efectividad de dichas medidas, por lo que supone un banco 
de pruebas para testar a nivel sociológico la predisposición de los espectadores para 
adoptar sus patrones de conducta, a través de una experiencia vicaria. 
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De los 55 títulos analizados, en 28 de las ocasiones se ha alcanzado una 
resolución satisfactoria a los problemas derivados del cambio climático, mientras que 
en los 27 restantes la situación de amenaza persiste al final de la película, haciendo por 
tanto estériles los esfuerzos realizados por los personajes que participan en la trama. 
 
Imagen 125. Películas en las que se resuelve el problema climático 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los primeros títulos relacionados con el fenómeno global del cambio climático 
apuestan de manera unánime por una resolución positiva del conflicto, y confieren a la 
humanidad, o en su defecto a seres antropomórficos, la facultad de devolver al planeta 
a su estado de equilibrio previo a la revolución industrial. Sin embargo, y a partir del 
estreno de Una verdad incómoda, primera película en la que no se resuelven en 
pantalla los distintos fenómenos climáticos presentados, la tendencia del relato 
cinematográfico ha derivado en un punto de vista más crítico, en el que las catástrofes 
climáticas resultan tan complejas que no siempre se puede revertir la situación.  
De este modo, a partir del año 2007 predomina el enfoque negativo respecto a 
la resolución de las diferentes consecuencias derivadas del cambio climático, con una 
especial incidencia en el periodo central de la muestra, entre 2007 y 2009, momento 
en el que el número de títulos que apuestan por la destrucción del planeta tal y como 
lo conocemos duplican en número a las películas que sostienen la posibilidad de evitar 
dicho desenlace, como se puede comprobar en el siguiente gráfico. 
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Imagen 126. Cronología de películas y escenas en las que se resuelve el problema climático 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para obtener una perspectiva más completa del abordaje cinematográfico es 
preciso establecer las diferencias entre los géneros cinematográficos utilizados en cada 
caso, pues influyen de manera determinante en el análisis de esta variable. Como 
muestra el siguiente gráfico, las diferencias entre la resolución positiva o negativa de 
los problemas planteados en los distintos argumentos guardan una estrecha relación 
con el tipo de género seleccionado. Así, en el cine de animación, que generalmente 
está concebido para un público de corta edad, el índice de resolución es de 80% a 20%, 
por lo que es habitual que este tipo de relatos concluya de manera satisfactoria.  
 
Imagen 127. Géneros cinematográficos en los que se resuelve el problema climático 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Por el contrario, si atendemos a los resultados obtenidos para el género 
documental, dirigido a un público adulto, crítico e interesado en el tema abordado, la 
relación es de 10% a 90%, mostrando una concepción enormemente pesimista acerca 
del devenir del planeta pese a las posibles soluciones expuestas en sus relatos. En el 
caso del cine de ficción, sin embargo, no se aprecia diferencia alguna, ya que en ambos 
casos se presentan un total de 15 resultados, predominando el enfoque positivo en el 
drama y la comedia, y la perspectiva negativa principalmente en los títulos de acción. 
En cuanto al impacto de los diferentes tipos de soluciones en las tramas 
analizadas, el análisis demuestra un claro predominio de las propuestas encaminadas a 
la prevención de los inevitables efectos del cambio climático, con un 53%, seguido de 
las soluciones para la reacción ante las nuevas circunstancias, que alcanza el 31%, 
quedando en último lugar la resolución derivada de mitigar la raíz del calentamiento 
global, que solo se muestra efectiva en el 16% de las ocasiones.  
En el caso contrario, considerando las propuestas que no han logrado acabar 
con el problema, aparecen en primer lugar las medidas adaptativas, con un peso 
específico del 40%, que se imponen a la prevención y a la mitigación, representadas en 
un 33% y un 27% de los casos. En último lugar, es preciso destacar que se han 
detectado relatos en los que no hay ningún tipo de propuesta para abordar la amenaza 
climática, y que han resultado en 3 resoluciones positivas y 6 negativas. 
Para obtener unos datos más precisos de este punto, se ha considerado 
analizar las diferentes variables distinguiendo entre mitigación, prevención y reacción, 
toda vez que los relatos cinematográficos incorporan en sus argumentos varios tipos 
de soluciones a la vez, con una media que supera las 2 propuestas por película. 
Entre las soluciones mitigadoras, las propuestas que cuentan con una mayor 
aceptación son la reforestación y la geoingeniería, con un 44% y un 33% 
respectivamente. El abanico de posibilidades se completa con el uso de energías 
renovables y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que 
contribuyen a resolver el problema del cambio climático en el 11% de los casos.  
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En el lado contrario, si abordamos el estudio de las medidas que fracasan, la 
variable más frecuente corresponde a las energías renovables, aludidas en el 27% de 
las ocasiones, seguida de la reducción de emisiones y la reforestación, que aparecen 
en un 20% de los títulos. El uso de la geoingeniería y los sumideros de carbono 
aparecen a continuación, con un 13% de visibilidad, quedando en último lugar el 
establecimiento de un mercado de emisiones de gases de efecto invernadero, que 
aparece en el 7% de los casos.  
Por lo tanto, tan solo la reforestación y el uso de la geoingeniería presentan un 
balance positivo en la resolución del problema del cambio climático. 
 
Imagen 128. Resultados de las soluciones mitigadoras propuestas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto al segundo grupo de soluciones analizadas, las preventivas de los 
efectos del cambio climático, toda vez que se asumen como inevitables una serie de 
efectos, las variables positivas más enunciadas corresponden a la movilización social y 
a la protección de los espacios y las especies, que alcanzan un 31% y un 27% dentro de 
este tipo de propuestas. A una notable distancia aparecen la educación, presente en el 
14% de los títulos, los acuerdos y la inversión económica, con un 10% de los casos, y 
cerrando la tabla la alerta temprana y la denuncia, que apenas alcanzan el 4%.  
Por el contrario, las propuestas que no han conducido a la resolución de los 
problemas planteados en pantalla confieren una mayor importancia a la educación y a 
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la protección, que suman un 26% cada una, seguidas de los acuerdos y la movilización 
social, con el 21% y el 16% respectivamente. En último lugar se mencionan la alerta 
temprana y la inversión, que se quedan en un 5% del total de propuestas preventivas 
que no han solucionado el problema.  
La comparación entre ambas posibilidades, la resolución positiva o negativa de 
los problemas derivados del cambio climático en pantalla, establece que las medidas 
más viables son la inversión económica, la movilización social y la protección. 
 
Imagen 129. Resultados de las soluciones preventivas propuestas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a las soluciones reactivas, la evacuación se impone como la opción 
preferida, al aparecer en el 70% de los casos en los que se logra revertir la situación de 
amenaza. A una notable distancia se sitúan las opciones de la mejora de eficiencia y la 
recuperación del territorio afectado, que suman un 12% cada una, quedando en último 
lugar el reciclaje, que solo representa el 6% de las soluciones positivas.  
En cambio, si atendemos a las propuestas que fracasan, también aparece de 
manera destacada la evacuación, que representa el 48% de las ocasiones. El resto de 
variables, como la eficiencia, el reciclaje y la recuperación, suponen el 17% cada una.  
A partir de este desglose, podemos concluir que tan solo en el caso de la 




Imagen 130. Resultados de las soluciones reactivas propuestas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El último punto, como indicamos en la introducción de este apartado, tiene que 
ver con aquellas películas que no incorporan ningún tipo de propuesta en su 
argumento. En este caso, y sobre un total de 9 títulos, que representan el 16% sobre el 
total de la muestra analizada en esta investigación, tan solo en un tercio de los casos 
se obtiene una resolución satisfactoria sin necesidad de intervención humana.  
 
IV.2.5. Resultados de la representación de los discursos alternativos 
El calentamiento global se ha convertido en uno de los asuntos públicos más 
contestado a todos los niveles, ya sea el político, el mediático o el social. Por ello, pese 
a los notables avances científicos que han surgido a lo largo de las últimas décadas, los 
argumentos que cuestionan la naturaleza del cambio climático antropogénico cuentan 
con una importante representación en el discurso cinematográfico analizado, 
contribuyendo a dibujar de un modo alternativo la definición del problema, la 
atribución de responsabilidades y la adopción de las medidas oportunas para su 
solución. A lo largo de las siguientes páginas repasaremos la presencia de dos tipos de 
testimonios, el religioso y el escéptico, que chocan frontalmente con el rigor científico 




IV.2.5.1. Las alusiones religiosas 
El conocimiento científico es comparado por este colectivo con un asunto de fe, 
una creencia mística en torno a la capacidad destructiva de una naturaleza vengativa 
que responde a una fuerza divina. Este tipo de discursos están presentes en un total de 
9 películas, y acumulan hasta 11 escenas. 
 
Imagen 131. Películas en las que se abordan las alusiones religiosas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La distribución cronológica de este tipo de discursos muestra una notable 
concentración entre los años centrales de la muestra, con los ejercicios de 2006 y 2009 
con el mayor número de estrenos, con el 33% y el 44% respectivamente. Tras este 
periodo, vuelven a aparecer puntualmente en 2011 y 2014, con un título en cada año. 
 
Imagen 132. Cronología de películas y escenas que abordan las alusiones religiosas 
 
Fuente: Elaboración propia 
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La clasificación en función del número de escenas que acogen las alusiones 
religiosas refuerza estos resultados, al situar en 2006 el 27% de la muestra, mientras 
que en 2009 se produce el 36% de los impactos. 
Existe una notable variedad en cuanto al tipo de género cinematográfico 
utilizado. Así, los tipos de relatos que cuentan con una mayor exposición son el cine de 
ficción y la animación, que con 4 producciones cada uno suponen el 44% sobre el total. 
Dentro del campo de la ficción, el subgénero del cine de acción es el predominante, 
con 3 obras y un 33% sobre el total. El porcentaje restante corresponde al relato 
documental, que con un único estreno es el género menos recurrente. 
 
Imagen 133. Géneros cinematográficos que abordan las alusiones religiosas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La distribución del número de escenas por géneros devuelve los mismos 
resultados, con un 45% para animación y ficción y un 10% para el cine documental. 
Los escenarios físicos en los que se insertan los mensajes religiosos 
corresponden, en su mayoría, a espacios indeterminados o fuera de nuestro planeta, 
con una representación del 44% sobre el total de títulos analizados. En segundo lugar 
aparecen los países menos desarrollados, así como la vertiente global, con un 22% 
para cada variable. El mundo occidental es representado en una única ocasión, con un 
peso del 11% en la muestra.  
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En cuanto a la variable temporal, la mayoría de los proyectos sitúan este tipo de 
referencias en el presente, con un 55% de los casos. A continuación, le sigue el tiempo 
futuro, en el que se encuentran el 33% de las alusiones religiosas. Por último, en uno 
de los títulos se recurre al pasado para insertar este tipo de comentarios en la trama. 
 
Imagen 134. Escenarios en la representación de las alusiones religiosas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En lo referente a los recursos cinematográficos, el 55% de las escenas en las 
que se incluyen las referencias religiosas hacen uso del acompañamiento musical 
extradiegético. La segunda opción más utilizada es la ausencia de complementos 
sonoros, presente en el 27% de los casos. Por último, con 2 secuencias, aparece la 
combinación de música diegética y extradiegética, ambas en la película Happy feet. 
 
Imagen 135. Música empleada en la representación de las alusiones religiosas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los tipos de planos utilizados en la representación del discurso religioso revelan 
que los tamaño de encuadre preferidos son el plano medio y el primer plano, ambos 
con un 90% de la muestra. Les sigue el plano general, con el 73% de imágenes, y en 
último lugar el plano detalle, que aparece en el 64% de las ocasiones. 
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Respecto al ángulo de la cámara, todas las secuencias incluyen el enfoque 
frontal, seguido del plano picado, que es utilizado en el 82% de los casos. Con algo más 
de un tercio de las escenas se sitúan el enfoque contrapicado y el cenital, mientras que 
las tomas nadir se muestran en 2 ocasiones, lo que equivale al 18% sobre el total. 
 
Imagen 136. Tipos de planos en la representación de las alusiones religiosas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El análisis de la transición entre planos muestra la preferencia de los 
responsables de las obras por el montaje narrativo, utilizado en el 91% de las escenas. 
Así, el único caso en el que se ha empleado el montaje ideológico, que representa un 
9% sobre el total, corresponde a los créditos de apertura de Babylon. 
 
Imagen 137. Montaje utilizado en la representación de las alusiones religiosas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La clasificación de los personajes en función del colectivo al que pertenecen 
sitúa en cabeza, con la mitad del reparto estudiado, a las víctimas anónimas. En 
segundo lugar, los grupos que más referencias religiosas realizan son los periodistas y 
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los expertos, con un 20% en cada caso. Por último, las instituciones aparecen 
representadas en una ocasión, lo que equivale al 10% sobre el total de la muestra. 
 
Imagen 138. Colectivos que abordan la representación las alusiones religiosas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a los rasgos sociológicos, el 80% de los personajes son adultos, frente 
al 20% que se sitúa en el rango de la tercera edad. Esta misma relación se mantiene en 
cuanto a la división por sexos, siendo los varones quienes predominan en este tipo de 
discurso, con una presencia 4 veces superior a la de sus compañeras.  
El rol que predomina en la representación de las referencias religiosas es el de 
los personajes secundarios, a quien se atribuye este tipo de argumentos en el 90% de 
los casos. El único caso en el que el protagonista de la trama está implicado 
corresponde de nuevo a Babylon, a través de la voz en off de su protagonista en los 
créditos de apertura. 
 
Imagen 139. Rasgos de los personajes que abordan las alusiones religiosas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La figura del narrador no aparece representada en ninguno de los casos en los 
que se hace referencia a cuestiones religiosas.   
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IV.2.5.2. Representación de los discursos escépticos 
Los argumentos que cuestionan la existencia del cambio climático suelen estar 
asociados a lobbies empresariales y a grupos de presión, cuya actividad económica 
está estrechamente vinculada con la huella ecológica del ser humano. Este tipo de 
discursos aparece en 17 películas, y dan lugar a 39 escenas para su estudio. 
 
Imagen 140. Películas que abordan el discurso escéptico 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las fechas de estreno señalan una notable presencia a lo largo del periodo 
analizado, con un claro descenso en los dos últimos ejercicios. El año que acumula un 
mayor número de películas es 2006, que alcanza la sexta parte del total de la muestra.  
 
Imagen 141. Cronología de películas y escenas que abordan el discurso escéptico 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Si analizamos la cronología de los estrenos tomando como unidad de análisis 
las escenas, el patrón de presencia o ausencia en las carteleras de las salas comerciales 
españolas se repite, con ligeros matices. Así, 2006 se destaca con el 20% de las escenas 
seleccionadas. Le sigue el año 2010, que con un único título alcanza las 5 secuencias 
representativas, gracias al papel que juega la industria inmobiliaria en En pata de 
guerra. Esta producción, junto a Una verdad incómoda, son las obras que aportan un 
mayor número de fragmentos a la muestra, con casi un 13% cada título. 
La clasificación de las producciones según el género cinematográfico apunta a 
una presencia mayoritaria del relato de ficción, que supera la mitad de la muestra con 
9 de los 17 títulos analizados. En segundo lugar, los discursos escépticos encuentran 
acomodo en las películas de animación, donde aparecen en el 35% de las ocasiones. 
Por último, el cine documental es el género en el que menor presencia obtiene este 
tipo de referencias, con un 10% sobre el número de producciones seleccionadas.  
En el caso de las escenas, el reparto se realiza de una forma similar, aunque el 
documental cobra protagonismo a costa del cine de ficción, que sigue siendo el que 
mayor número de secuencias acumula, ligeramente por debajo de la mitad de la 
muestra. El relato de animación suma un 30% de las escenas, mientras que el cine 
documental dobla su importancia respecto al número de títulos, al alcanzar el 20% de 
los fragmentos representativos del discurso escéptico en el cine comercial. 
 
Imagen 142. Géneros cinematográficos que abordan el discurso escéptico 
 
Fuente: Elaboración propia 
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El escenario en el que se inscriben estas referencias se sitúa principalmente en 
los países occidentales, con casi el 53% de las películas. La perspectiva internacional, 
así como la ubicación de la acción en los países menos desarrollados, suman un total 
de 3 producciones cada una, lo que representa el 18% sobre el catálogo de películas 
analizadas en este apartado. Por último, los escenarios sin determinar aparecen 
referenciados en 2 de los títulos, es decir, en un 11% de las ocasiones. 
Respecto al momento en el que se desarrolla la acción que da cabida a los 
argumentos escépticos, la práctica totalidad de los títulos analizados sitúa este tipo de 
discursos en el momento presente, con 15 títulos sobre 17 posibles. Los otros 2 casos 
restantes aluden, por su parte, a periodos anteriores a la Primera Revolución 
Industrial, por lo que, por eliminación, el discurso escéptico no cuenta con ningún tipo 
de referencia en las producciones ambientadas en el futuro. 
 
Imagen 143. Escenarios en la representación del discurso escéptico 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El análisis de los acompañamientos musicales utilizados a lo largo de las 39 
escenas estudiadas señala que la opción preferida para los responsables de los 
proyectos, con presencia en la mitad de las secuencias, es el fondo extradiegético. En 
segundo lugar, y con un tercio sobre la muestra, se sitúa la opción sin música, mientras 
que las escenas con sonido en vivo ocupan la última posición, con 6 escenas y un 15% 
sobre el total. De esos 6 fragmentos, 4 corresponden a números musicales 
intercalados con sonido añadido de fondo, y se reparten entre Happy feet y Lorax. Los 
2 casos restantes aluden a actuaciones en directo, que contribuyen a perfilar el 




Imagen 144. Música empleada en la representación del discurso escéptico 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El tamaño del encuadre más habitual a la hora de representar el discurso 
escéptico en el cine es el plano medio, presente en el 97% de las secuencias 
analizadas. A continuación se sitúan el primer plano, con un 79% de los casos, y el 
plano general, con un 77%. El plano detalle, por su parte, aparece en 24 de los 39 
fragmentos estudiados, lo que equivale al 61% de la muestra, mientras que el plano 
americano recibe una menor atención, con una visibilidad del 25%. 
 
Imagen 145. Tipos de planos en la representación del discurso escéptico 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto a la angulación de la cámara, el 97% de las tomas utilizan el enfoque 
frontal, seguido de lejos por el plano picado, que con presencia en 23 de las 39 
secuencias alcanza el 59%, casi el doble que su equivalente inferior, el plano 
contrapicado, que se queda en un 30%. Los enfoques más extremos, como el cenital y 
el nadir, aparecen en el 13% y el 2,5% de los fragmentos respectivamente. 
La selección del tipo de transición entre planos indica una preferencia 
mayoritaria por el montaje narrativo, que se utiliza en 37 de las 39 escenas analizadas. 
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Los 2 casos restantes, que suponen el 5% de la muestra, se insertan en los títulos Una 
verdad incómoda y La hora 11, al alternar las declaraciones de personalidades 
escépticas con las evidencias científicas acerca del cambio climático antropogénico. 
 
Imagen 146. Montaje utilizado en la representación del discurso escéptico 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El estudio de los colectivos sitúa al sector empresarial y a la clase política en lo 
más alto de la clasificación, con 11 personajes sobre 35 posibles para cada grupo, lo 
que representa más del 31% sobre el total. El siguiente colectivo por número de 
figurantes es el conformado por las víctimas anónimas, que aportan la quinta parte de 
la muestra analizadaa. El gremio científico, por su parte, aborda los discursos 
escépticos en 4 ocasiones, lo que representa en torno al 11%, mientras que prensa y 
ecologistas cuentan con un único representante en este apartado.  
 
Imagen 147. Colectivos que abordan la representación del discurso escéptico 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Los rasgos sociológicos que caracterizan a estas fuentes escépticas apuntan a 
un personaje adulto, un rango de edad al que pertenecen más del 88% de los 
personajes, y que además es varón, característica que se repite en el 94% de los casos. 
Los ancianos, por su parte, tienen una relevancia del 12%, mientras que los personajes 
jóvenes no aparecen representados en este apartado. Las mujeres tan solo suponen un 
6% de la muestra. Respecto a la función que desempeñan estas fuentes en el 
argumento, el 68% de las voces se clasifican como secundarias para el relato. En 
segundo lugar aparecen los antagonistas, con un 17% del total de la muestra, 
ligeramente por encima del papel protagonista, que alcanza el 15% con 5 personajes.  
 
Imagen 148. Rasgos de los personajes que abordan el discurso escéptico 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El discurso escéptico no aparece enunciado en ninguna ocasión por parte de la 
figura del narrador. 
 
IV.2.6. Estudio de los personajes que intervienen en la trama 
El último de los aspectos que resulta imprescindible destacar en nuestro 
análisis de contenido tiene que ver con la selección de los personajes que participan en 
la construcción del relato. Además de los mecanismos de identificación que se originan 
entre el espectador y la figura, la selección de las fuentes juega un papel fundamental 
a la hora de definir el fenómeno y la atribución de responsabilidades. 
Con el objetivo de facilitar la comprensión al lector, hemos optado por dedicar 
un apartado específico al estudio de las figuras que aparecen en las películas, ya que, si 
bien forman parte de los anteriores análisis dedicados a las variables, consideramos 
que es preciso agrupar y abordar este aspecto de manera aislada, debido al elevado 
volumen de datos extraídos.  
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De este modo, ofrecemos a continuación un estudio detallado de las fuentes 
presentes en los relatos analizados, abordando su clasificación en función del colectivo 
al que pertenecen, su sexo, edad, rol desempeñado, la cronología de aparición, el 
género cinematográfico y las variables enunciadas, para obtener un perfil lo más 
detallado posible de los actantes en la representación del cambio climático en el cine. 
 
IV.2.6.1. Características de los personajes 
El primero de los aspectos que presentamos en este apartado corresponde al 
análisis de los colectivos a los que pertenecen los distintos personajes. A continuación, 
abordaremos un estudio de las características sociodemográficas y los roles que 
desempeñan en las distintas narraciones. 
 
Imagen 149. Número de personajes clasificados por colectivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
El grupo de personajes sin ningún tipo de adscripción, y que únicamente 
aparecen representados como víctimas constituye el colectivo más numeroso de 
cuantos hemos analizado, con un total de 162 integrantes, en torno al 45% del elenco.  
En segundo lugar aparecen los grupos formados por las fuentes empresariales, 
con 47 integrantes, y las voces expertas, con un total de 45, lo que supone 
respectivamente el 13% y algo más del 12% sobre el total. En este dato juega un papel 
crucial el documental La hora 11, que contribuye con 6 empresarios y 14 científicos.  
En último lugar se encuentran los representantes institucionales, ya sean 
políticos locales, nacionales o miembros de organismos internacionales, y los 
periodistas, que suman un total de 36 para cada grupo. Los integrantes de los 
movimientos ecologistas, por su parte, acumulan 30 personajes. De este modo, estos 3 
últimos colectivos engloban en torno al 10% y al 8% del reparto. 
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Como cierre al estudio de colectivos, es preciso recuperar los datos 
correspondientes a los narradores, esas voces en off que complementan con su 
testimonio el relato visual que se muestra en la gran pantalla. Este grupo está formado 
por 11 integrantes, que suponen el 3% de las figuras analizadas. 
 
Imagen 150. Clasificación de los personajes masculinos según edad y rol 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto a la clasificación de los personajes en función de sus rasgos 
sociodemográficos, el 79% de las figuras que participan en la representación 
cinematográfica del cambio climático son varones. Entre estos, una amplia mayoría se 
ubica en el rango de edad adulta, con un cómputo cercano al 84%. Los ancianos 
duplican a los jóvenes, con un peso en la muestra del 10% y el 6% respectivamente. 
Atendiendo a los roles, el papel protagónico aparece asociado al 15% de la 
muestra de varones, si bien el reparto de estos en función de su edad no es equitativo. 
Así, los jóvenes alcanzan la cota más alta, al protagonizar los relatos en los que 
aparecen en el 31% de los casos, seguidos del rango de edad adulta, que lo hace en un 
15%, mientras que los ancianos únicamente lideran las películas en las que intervienen 
en el 10% de las ocasiones. 
El papel antagónico, que supone un 6% sobre el total de la muestra de 
personajes varones, recae fundamentalmente sobre los adultos, cuya proporción en 
este caso ronda el 7%, mientras que en lo relativo a los ancianos esta cifra cae al 3%. 




El rol con una mayor visibilidad, como es habitual, corresponde a los papeles 
secundarios, que alcanzan un registro del 78% sobre el total de figuras masculinas. La 
edad, en este caso, señala que son las personas mayores las que obtienen una mayor 
visibilidad en este campo, con el 87% de los casos, mientras que los jóvenes obtienen 
la menor puntuación, con un 69%. En la media, repitiendo el porcentaje para el total 
de personajes varones, se encuentran los adultos, que ocupan un papel secundario en 
el 78% de las ocasiones. 
La siguiente tabla muestra la clasificación de los distintos personajes 
masculinos en función de su edad, rol y colectivo en el que se integran. De este modo, 
comprobamos que los varones aparecen representados fundamentalmente como 
víctimas anónimas de los efectos del cambio climático, con un peso específico del 43% 
sobre el total de la muestra. Este porcentaje, no obstante, se dispara en el caso de los 
personajes más jóvenes, que se ubican en este colectivo en el 81% de las ocasiones, 
frente al 41% de los adultos y el 33% de los ancianos. 
 
Imagen 151. Clasificación de los personajes masculinos en función de su colectivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El siguiente grupo con mayor representación corresponde al sector 
empresarial, que supone el 15% sobre el total de las figuras masculinas. Este colectivo 
aparece dominado por los varones de edad adulta, que representan el 90% de los 
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empresarios, correspondiendo el porcentaje restante a los ancianos, ya que los 
menores, por razones obvias, no se ubican en este colectivo.  
En tercer lugar encontramos al grupo de expertos, que alcanzan una 
representación del 13% entre los hombres. Dentro de este colectivo, los adultos 
suponen más del 86% de los casos, mientras que el otro 14% se sitúa entre la tercera 
edad. Los jóvenes, en este caso, tampoco cuentan con representación alguna dentro 
del gremio de expertos. 
Los representantes institucionales ocupan la cuarta posición en la clasificación 
por colectivos, y representan el 11% de la muestra total de personajes varones. Este 
grupo aparece dominado nuevamente por el rango de edad adulta, que alcanza una 
participación del 84% frente al 16% que suponen los ancianos. De este modo, y como 
ya ocurriera con los colectivos anteriores, los menores no forman parte del grupo. 
A una escasa distancia se encuentra, en quinto lugar, el gremio formado por los 
profesionales de la comunicación, que supera ligeramente el 10% sobre el conjunto de 
figuras masculinas que participan en el relato. El reparto por edades vuelve a otorgar 
una amplia mayoría a los personajes de edad adulta, que suponen el 86% de los 
actantes en este colectivo, por el 14% de ancianos. Por razones de edad, los jóvenes no 
obtienen ningún resultado en este grupo. 
Por último, el tipo de fuente con una menor presencia entre los personajes 
varones corresponde a los movimientos ecologistas, que cierra la tabla con poco más 
del 7% de los casos. El relato de este colectivo aparece dominado por las figuras 
adultas, que alcanzan una representación del 76%, seguidas de los más jóvenes, con un 
14%, y de los ancianos, que completan las estadísticas con un 10%. 
De los datos anteriores se deduce que, debido al límite de edad que hemos 
adoptado en nuestro estudio, los menores solamente aparecen representados como 
víctimas de los efectos del cambio climático y como simpatizantes, y a la vez 
participantes, de los movimientos ecologistas. Además, y por ser el rango de edad más 
amplio, los adultos son las voces más recurrentes en todos los colectivos. 
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En cuanto al papel desempeñado por los distintos colectivos en las películas 
analizadas, comprobamos que la mayor proporción de roles protagonistas se produce 
entre los colectivos afectados y expertos, donde alcanzan una presencia del 21%. Los 
antagonistas, por el contrario, se encuentran principalmente asociados al sector 
empresarial, con una visibilidad del 19%, y a los representantes institucionales, donde 
suman el 13% de los resultados. Por último, el papel secundario predomina claramente 
entre los periodistas, con una incidencia del 96%. 
 
Imagen 152. Clasificación de los personajes femeninos según edad y rol 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En lo que respecta a las figuras femeninas, su participación en los relatos 
analizados se encuentra muy por debajo de sus homólogos varones, al situarse en 
torno al 21% sobre la muestra total de los personajes. Dentro de este grupo, las 
mujeres adultas representan el rango de edad más habitual, con casi el 75%, seguidas 
de las menores de edad, con el 17%, y de las ancianas, que cierran la tabla con el 8%. 
Si nos fijamos en el rol que desempeñan en las tramas analizadas, 
comprobamos que las mujeres ocupan el papel de protagonistas en el 11% de las 
ocasiones, destacando fundamentalmente la contribución de las más jóvenes a esta 
misión. Las ancianas, por su parte, no alcanzan este rango en ninguno de los casos. 
El rol de antagonista solo se ha detectado en 1 única ocasión, por lo que su 
impacto entre los papeles desempeñados por mujeres resulta exiguo, con un tanto por 
ciento ligeramente superior al 1%. Este cometido recae sobre una representante 
institucional de edad adulta. 
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En cuanto al rol secundario, que vuelve a ser el más habitual entre los 
personajes femeninos, como ya ocurriera con sus homólogos varones, la 
representación de las mujeres alcanza el 88%. El reparto por edades de este tipo de 
papeles sitúa a las ancianas en la posición más destacada, ya que todas ellas 
desempeñan un papel menor en las películas en las que participan. En el caso de las 
mujeres adultas esta proporción baja al 92%, mientras que son las más jóvenes las 
que, según estos datos, cuentan con una participación más relevante en los relatos, ya 
que su incidencia en el grupo de papeles secundarios se reduce al 61%. 
En lo que respecta al desglose de los personajes femeninos según el colectivo 
en el que se inscriben vuelve a señalar al grupo de víctimas anónimas como el más 
nutrido, acogiendo en esta ocasión al 56% de las mujeres que participan en los relatos. 
Este grupo está compuesto principalmente por las adultas, que representan el 62% de 
las voces afectadas, seguidas de las más jóvenes, que alcanzan el 24%, y en último 
lugar por las ancianas, que suponen el 14% restante. 
En segundo lugar, y a diferencia de sus homólogos masculinos, aparecen las 
simpatizantes con el movimiento ecologista, colectivo al que pertenecen el 12% de las 
mujeres detectadas en las películas. Este grupo se compone principalmente por 
mujeres en la edad adulta, que doblan en cantidad a las jóvenes. 
En un tercer nivel se sitúan los colectivos de expertas y de periodistas, que 
concentran a poco más del 9% de los papeles femeninos analizados en el total de la 
muestra. Ambos grupos presentan una particularidad, y es que están compuestos 
íntegramente por mujeres adultas y que desempeñan un rol secundario en el devenir 
de la trama. 
En el último escalón y, por tanto, con la menor presencia de mujeres en los 
argumentos analizados, aparecen el sector empresarial y las instituciones, que suman 
en torno al 7% de los resultados cada uno. En ambos casos, los papeles corresponden a 
una mujer adulta y que juega un rol secundario en el relato, salvo por la presencia de 




Imagen 153. Clasificación de los personajes femeninos en función de su colectivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En resumen, y a partir de los datos ofrecidos en la anterior tabla, podemos 
destacar que las ancianas únicamente son retratadas como víctimas en las películas, 
una circunstancia común a las jóvenes, que aparecen además como simpatizantes de 
los movimientos ecologistas. El resto de colectivos, estrechamente vinculados con la 
vinculación profesional, aparecen acaparados por el rango de edad adulta. 
En cuanto al reparto de los papeles, las mujeres desempeñan, por lo general, 
un rol secundario en prácticamente todos los colectivos, alcanzando puntuaciones del 
100% entre las empresarias, las expertas o las periodistas. El papel protagonista 
aparece vinculado a la figura de las mujeres afectadas, donde se llega al 17% de 
visibilidad, o de las ecologistas, donde la mujer lidera la acción en el 11% de los casos. 
Por su parte, el papel antagónico solo se ha detectado entre las responsables 
institucionales, con un peso del 20% dentro de este grupo. 
 
IV.2.6.2. Cronología de los personajes 
Las figuras representadas en la gran pantalla contribuyen de manera 
fundamental en la construcción del discurso acerca del fenómeno del cambio 
climático, ya sea como voces autorizadas que impactan en la mente del espectador, o 
incluso como modelos de actuación a imitar por parte de la audiencia. De este modo, 
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la acumulación de personajes de un mismo tipo durante un periodo de tiempo 
prolongado condiciona la percepción del problema que se transmite a través de la gran 
pantalla. A continuación presentamos los resultados de los personajes clasificados por 
colectivo y año. 
 
Imagen 154. Cronología de los personajes agrupados por colectivos
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se aprecia en la imagen anterior, el colectivo que predomina a lo largo de 
la muestra corresponde a las víctimas anónimas de los efectos del cambio climático. 
Sin embargo, y pese a ser el colectivo más numeroso, su influencia en el relato se ve 
superada en varias ocasiones por otros grupos de personajes. Los afectados se 
imponen al comienzo de la muestra, en el periodo comprendido entre 2006 y 2009, y 
desde el 2011 hasta el final. Estos dos últimos lapsos de tiempo coinciden con los 
momentos de mayor repercusión política y social del cambio climático, debido a la 
concesión del Nobel de la paz y a la celebración de la cumbre de Copenhague. 
El segundo grupo con mayor representación, aquel vinculado al sector 
empresarial, está presente en la mayor parte de las temporadas, con una importancia 
creciente hasta alcanzar su techo en el año 2009, para posteriormente volver a 
descender. Su participación en el relato viene marcada por la interpretación de un rol 
antagónico salvo en el ejercicio de 2009, en el que, a través del formato documental, 
contribuyen a la búsqueda de soluciones al cambio climático. 
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El gremio de expertos, por su parte, cuenta con un desarrollo cronológico 
irregular, ya que no aparecen en los argumentos hasta el año 2003, aunque su 
presencia en comparación con el resto de colectivos en este ejercicio y el siguiente es 
elevada. Tras varios años en un segundo plano, es en el año 2009 cuando obtienen su 
mayor representación, dominando la clasificación en esta temporada gracias a su 
aparición en diversos documentales. Tras este momento cumbre, vuelven a un 
segundo plano hasta la finalización del periodo analizado. 
Los representantes institucionales son incluidos en el relato por primera vez en 
el año 2003, y su presencia en el resto de temporadas es reducida. Los ejercicios en los 
que alcanzan una mayor visibilidad corresponden al 2006 y al 2011, donde ocupan el 
segundo y el tercer puesto respectivamente en la clasificación por colectivos. 
Los profesionales de los medios de comunicación, por su parte, cuentan con 
una presencia intermitente en la gran pantalla, con constantes altibajos. Su mayor 
participación se localiza en 2009, debido al elevado número de producciones 
presentadas en este periodo, pero su incidencia resulta mayor en 2004, momento en 
el que se convierten en el colectivo más numeroso, y en 2014, en el que alcanzan la 
segunda posición. 
La presencia de los simpatizantes de los movimientos ecologistas en la gran 
pantalla se concentra exclusivamente entre los años 2007 y 2012. A pesar de su escaso 
número, logran obtener una notable importancia en los ejercicios correspondientes al 
2010 y 2011, momentos en los que alcanzan la segunda posición, por detrás de los 
empresarios y las víctimas respectivamente. 
 
IV.2.6.3. Géneros cinematográficos utilizados 
Como ya hemos comprobado en los apartados anteriores, el género 
cinematográfico juega un papel fundamental a la hora de definir no solo las 
características del relato, sino que también supone un reclamo de gran interés para el 
público a la hora de seleccionar una película. En las siguientes líneas analizamos de qué 
modo se distribuyen las diferentes voces que participan en la construcción del relato 




Imagen 155. Colectivos clasificados por géneros cinematográficos 
 
Fuente: Elaboración propia 
El género que presenta un mayor número de personajes es la animación, que 
engloba al 32% de las figuras. En estas películas predomina el colectivo formado por 
las víctimas anónimas, que alcanza una representación del 69%. A una notable 
distancia se sitúan los movimientos ecologistas y los empresarios, que se acercan al 
10% de visibilidad. A continuación aparecen los representantes institucionales, con un 
8%, mientras que los periodistas ocupan el último lugar, con apenas el 3% de los 
personajes. En esta ocasión, el gremio de expertos no obtiene ninguna representación. 
El cine de acción ocupa el segundo lugar, con el 22% del total. Pese a la 
igualdad existente entre los diferentes colectivos, los periodistas alcanzan la primera 
posición con un 27% de los casos, seguidos por los grupos de afectados y expertos, que 
suman el 24% y el 23% respectivamente. En última posición contamos con los 
representantes institucionales y los empresarios, que aportan un 15% y un 11% en 
cada caso. En esta ocasión, son los ecologistas los que no obtienen ninguna visibilidad. 
En tercer lugar se encuentra el género documental, que aporta el 19% de las 
figuras analizadas. Estas películas sitúan en primer lugar al colectivo de expertos y a las 
víctimas, con el 25% y el 23% de los personajes. En el siguiente escalón encontramos a 
los ecologistas y a las instituciones, que suman el 18% y el 16% respectivamente. En 
último lugar aparecen los empresarios y los periodistas, que aportan un 9%. 
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El cuarto género en función del número de participantes corresponde al drama, 
que aporta el 13% de los personajes. Este relato aparece dominado por los afectados, 
que alcanzan una participación del 47%. En segunda posición se sitúa el colectivo 
empresarial, que suma casi el 30% de las figuras. Por último, y a una considerable 
distancia, encontramos al resto de grupos, encabezados por los representantes 
institucionales, que aportan el 9% de los personajes, el gremio de expertos, con algo 
más del 6%, y los ecologistas y periodistas, que cierran la tabla con el 4% en cada caso. 
La quinta posición corresponde al biopic, un relato biográfico que engloba al 7% 
de las voces. En esta ocasión, el argumento aparece estrechamente vinculado al 
colectivo de las víctimas, que alcanzan una visibilidad del 87%. Los ecologistas, 
empresarios y periodistas suman un 4% para cada grupo, mientras que los expertos y 
las instituciones no aparecen reflejados. 
La comedia ocupa el sexto lugar, y aporta en torno al 4% de las figuras 
analizadas. Los empresarios se sitúan como el colectivo más visible, con un 33% de las 
voces representadas, seguidos por las víctimas, que suman el 27%, y de los ecologistas 
y expertos, que alcanzan el 20%. Por lo tanto, ni los representantes institucionales ni 
los profesionales de los medios de comunicación participan en este tipo de relatos. 
Los géneros correspondientes al thriller y al horror aportan cada uno el 1% de 
las figuras estudiadas. En el caso del primero, los expertos son el único colectivo que 
participa. En cuanto al segundo, ecologistas, empresas y periodistas contribuyen con 
un 33% a la elaboración del discurso. 
 
IV.2.6.4. Variables enunciadas por los personajes 
La relevancia del tipo de personajes que participan en la composición de la 
trama de una película adquiere su máxima importancia a la hora de analizar el tipo de 
variables que exponen a través de sus discursos y actuaciones. Partiendo de esta 
consideración, en las siguientes páginas exponemos los resultados de los temas 





IV.2.6.4.1. Análisis de las causas según el colectivo 
El estudio de las causas permite conocer el origen del problema analizado, así 
como establecer, a través de estos indicios, un principio de atribución de 
responsabilidad, elementos que resultan de gran importancia para determinar los 
encuadres adoptados por el cine en la representación del fenómeno. 
 
Imagen 156. Clasificación de las causas en función del colectivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El primer dato relevante que muestra la anterior gráfica es el predominio de las 
causas asociadas a la intervención humana frente a aquellas de origen natural. De este 
modo, las primeras acumulan algo más del 82% de los argumentos esgrimidos por los 
participantes del relato, mientras que las segundas apenas alcanzan el 18% restante. 
Dentro de las causas antropogénicas, el acceso y uso del suelo aparece en 
primera posición, con un porcentaje cercano al 43%, seguido del acceso y uso de los 
recursos, con un 35%. Las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo tanto, 
ocupan el último lugar en la clasificación de las causas de origen humano, con el 22%. 
En cuanto a las causas de origen natural, la actividad solar aparece referida en 
primer lugar, al superar el 32% de impactos. A continuación se sitúan las variaciones en 
el campo magnético terrestre, que alcanzan el 26%, seguidas de la actividad volcánica 
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y el impacto de meteoritos, que suman el 23% y el 19% respectivamente. Los cambios 
en la órbita terrestre no son mencionados en ninguna de las películas analizadas. 
Atendiendo a la clasificación por colectivos, el grupo que más énfasis muestra 
en la definición de las causas es el conformado por los afectados, que ocupa el 39% del 
relato referido a estas variables. Su presencia se hace especialmente notable entre las 
causas antropogénicas, a las que dedican el 83% de su discurso. 
El segundo grupo con una mayor participación en la explicación de las causas 
corresponde al colectivo de expertos, cuya representación es ligeramente superior al 
20% en este apartado. Sus argumentos abarcan una amplia variedad de posibilidades, 
aunque se decantan por el origen humano del fenómeno en el 58% de las ocasiones. 
Con una presencia similar a la del colectivo anterior aparece el sector 
empresarial, que concentra algo menos del 20% de los indicios recopilados. Su discurso 
está vinculado de manera exclusiva a las causas antropogénicas, otorgando una 
especial importancia a aquellas actividades derivadas del acceso y uso del terreno. 
En cuarto lugar, y a una notable distancia de sus predecesores, encontramos a 
los simpatizantes de los movimientos ecologistas, que cuentan con una participación 
superior al 11% de la muestra. Al igual que en el caso anterior, sus argumentos 
apuntan al origen humano del cambio climático, y dedican la mitad de sus 
declaraciones a los efectos del tratamiento del suelo. 
En penúltima posición aparecen los profesionales de los medios de 
comunicación, cuya presencia en la definición de las causas es del 5%. En su relato del 
fenómeno apuestan por el origen antropogénico el doble de veces que por las causas 
de origen natural, y destacan fundamentalmente la incidencia del acceso y uso de los 
recursos naturales. 
En último lugar se sitúan los representantes institucionales, que apenas 
alcanzan el 4%. En su discurso predominan las variables naturales relacionadas con el 





IV.2.6.4.2. Análisis de las consecuencias según el colectivo 
El estudio de los efectos del cambio climático permite definir su naturaleza a 
través de sus impactos. El enfoque va a depender del colectivo que aborde esta 
temática, por lo que resulta fundamental establecer estas diferencias a la hora de 
representar los efectos sobre las superficies helada, oceánica y terrestre del planeta. 
 
Imagen 157. Clasificación de las consecuencias en función del colectivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La representación de las consecuencias otorga una clara prioridad a los efectos 
sobre el territorio continental, con un 73% de las ocasiones. En segundo lugar aparece 
la repercusión sobre los océanos, con una incidencia del 20%, mientras que los efectos 
sobre el territorio helado son enunciados por los personajes en el 7% restante. 
De las 3 variables asociadas a los efectos sobre la superficie helada, el relato se 
centra principalmente en el derretimiento de los polos, que aparece en el 85% de los 
casos. El efecto albedo ocupa el segundo lugar, con un 12%, mientras que el deshielo 
de los glaciares tiene una presencia testimonial, con tan solo el 3%. 
En el caso de los océanos, la formación de fenómenos extremos es la variable 
más destacada, con el 81% de los casos. La elevación del nivel del mar se sitúa en 
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segundo lugar, con el 11%, mientras que los cambios en las corrientes oceánicas y en la 
composición del agua marina apenas son mencionados por los personajes. 
Los efectos sobre la superficie terrestre aparecen dominados por los cambios 
en los ecosistemas, la escasez de recursos y la aparición de conflictos y refugiados 
climáticos, que acumulan el 32%, el 19% y el 13% en cada caso. En un segundo nivel 
encontramos la variabilidad térmica, los riesgos para la salud y las alteraciones en el 
régimen de lluvias, que suman el 12%, el 10% y el 9%. La variable con menor impacto 
es la pérdida de rendimiento de los cultivos, que alcanza el 4% de los resultados. 
Atendiendo a las características de los personajes, el grupo que predomina en 
la definición de las consecuencias es el de las víctimas, que supone el 47% del total. En 
su relato, priorizan los efectos en el territorio continental frente al resto, destacando 
especialmente la alteración de los ecosistemas y los conflictos y migraciones. 
La segunda posición corresponde a los expertos, con un 20% en este apartado. 
Su discurso abarca los efectos sobre todas las superficies, y priorizan las variables 
relacionadas con el deterioro de los ecosistemas y los fenómenos naturales extremos. 
Los periodistas son el tercer grupo, con un 11% sobre el reparto total. Su relato 
aparece estrechamente vinculado a la cobertura de los fenómenos climáticos 
extremos, una variable que aparece en el 46% de sus intervenciones. 
La cuarta posición corresponde a los ecologistas, cuya representación asciende 
al 9%. Con menciones puntuales al deshielo de los polos y a los fenómenos extremos, 
sus testimonios se centran en las consecuencias sobre la superficie terrestre, donde 
destacan los conflictos y migraciones y el deterioro de los ecosistemas. 
En quinto lugar se sitúan los empresarios, que en esta ocasión alcanzan un 6% 
de intervenciones en el relato. Su discurso se enfoca hacia los efectos sobre la 
superficie terrestre, siendo el deterioro de los ecosistemas la variable más aludida. 
El grupo que menos participa es el que corresponde a las instituciones políticas, 
que obtienen una presencia del 5%. Su relato aborda principalmente las consecuencias 
sobre tierra firme, y destacan los conflictos y migraciones y la escasez de recursos 
como los principales efectos del problema estudiado. 
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IV.2.6.4.3. Análisis de las soluciones según el colectivo 
El estudio de las medidas propuestas por los diferentes colectivos para 
intervenir frente al cambio climático, ya sea a través de la mitigación, la prevención o 
la reacción, nos permite profundizar en el encuadre referido al tratamiento necesario. 
 




Las soluciones reactivas son las más mencionadas, con un 43% de los discursos. 
Los protagonistas de esta categoría pertenecen principalmente al grupo de afectados, 
sobre todo en el caso de la evacuación, en la que suman una representación del 55%. 
Por otro lado, la recuperación de un entorno devastado por el cambio climático 
pertenece casi en exclusiva al grupo de ecologistas, con un 57% de los casos. 
En segundo lugar aparecen las medidas preventivas, presentes en un tercio de 
las ocasiones. En este apartado sobresalen las movilizaciones, presentes en una de 
cada tres referencias y asociadas a afectados y ecologistas, y las llamadas a la 
protección del entorno, con un 27% de las ocasiones, la mitad de ellas de ecologistas. 
Las soluciones mitigadoras ocupan el tercer lugar, con algo menos del 25% de 
las referencias. En esta ocasión, el relato se construye alrededor de la figura de los 
expertos, que aparecen en la mitad de los casos, y las empresas, que alcanzan el 36%.  
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IV.3. Resultados derivados de la aplicación del frame analysis 
 
En nuestro estudio partimos de la base de que una misma narrativa permite 
obtener incontables interpretaciones, tantas como el número de personas que se 
expongan a ella. Por lo tanto, no existe un único punto de vista, pero sí que podemos 
tratar de aproximarnos a la intención de su creador a través de un correcto abordaje 
analítico de la obra y su contexto. 
A lo largo de este apartado nos enfrentamos al análisis de resultados más 
complejo, teniendo en cuenta lo simbólico y abstracto del lenguaje cinematográfico, 
por lo que hemos optado por seleccionar aquellos encuadres obtenidos durante el 
visionado de las películas con un mayor índice de frecuencia para que, de este modo, 
las conclusiones obtenidas en este punto puedan resultar significativas y coherentes 
con el conjunto de la muestra seleccionada. 
Así pues, en las siguientes páginas desglosamos los principales marcos de 
interpretación en los que se han apoyado los responsables de las películas analizadas, 
haciendo referencia en primer lugar al diagnóstico del problema, que engloba tanto la 
definición de las causas como de las consecuencias del cambio climático, seguido del 
pronóstico de actuación, que se identifica con las soluciones propuestas para combatir 
este fenómeno. El marco de motivación, en el que identificaremos las dos corrientes 
ideológicas mayoritarias que han surgido en el debate científico, político y social de la 
realidad analizada, se manifiesta a través del posicionamiento, argumentos y acciones 
de los distintos personajes en su particular definición del diagnóstico y pronóstico del 
cambio climático, por lo que su análisis estará inserto en estos dos apartados. 
 
IV.3.1. Análisis del marco de diagnóstico 
El cambio climático es un fenómeno complejo en el que intervienen numerosos 
factores, cuyos efectos se retroalimentan, por lo que en la práctica resulta 
considerablemente difícil aislar unas variables de otras. No obstante, y con el objetivo 
de facilitar el análisis y comprensión de este apartado, hemos optado por seguir el 
mismo orden de variables ya utilizado durante el análisis de contenido. En primer lugar 
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presentamos los encuadres presentes en la descripción de las causas, ya sean 
antropogénicas o naturales, y señalamos cuáles de ellos son los que gozan de un 
mayor potencial de influencia en la gran pantalla. Del mismo modo, al afrontar el 
estudio de los marcos presentes en la representación de las consecuencias, 
exponemos los encuadres interpretativos utilizados para abordar el deterioro en las 
superficies helada, oceánica y terrestre, y concluimos con una comparativa entre ellos. 
 
IV.3.1.1. Encuadre de las causas antropogénicas 
Las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad 
humana, así como su acumulación en la atmósfera, contribuyen de manera 
fundamental al cambio climático.  
El relato cinematográfico ha recurrido al imaginario colectivo para ilustrar esta 
realidad haciendo uso de imágenes fácilmente reconocibles por parte del público, 
como las chimeneas de las centrales energéticas, los tubos de escape de los 
automóviles o los pozos de extracción de petróleo que, en el caso de las imágenes de 
recurso, suelen desembocar en catástrofes naturales.  
Además de su potente atractivo visual, los guiones ponen un énfasis especial en 
utilizar la primera persona del plural al referirse a las emisiones de gases 
contaminantes para hacer partícipes a los espectadores, con verbos de gran 
contundencia como quemar, asolar, matar, envenenar, destruir, etc. En ocasiones, esta 
tensión se suaviza con fórmulas que aluden al desconocimiento, como sin darnos 
cuenta, o no prestamos atención. Otras veces se plantea en tono irónico o sarcástico, 
en una situación cómica o a través de la exageración, pero sin perder su dramatismo.  
Las figuras que participan en este proceso de enmarcado se corresponden 
principalmente con el colectivo experto, que sustenta sus declaraciones en datos 
científicos, y con las personas anónimas, que aparecen representadas como víctimas 
factuales del problema, incluso apelando a los sectores más vulnerables de la 
sociedad, como son los niños o los estratos sociales más bajos, aquellos que menos 
han contribuido a generar esta situación de deterioro medioambiental.  
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En el caso de la ideología escéptica, el cine introduce sus ideas mediante 
imágenes de archivo o a través de terceras personas, como el ex vicepresidente 
norteamericano Al Gore. Este planteamiento de confrontación sirve para reforzar la 
teoría antropogénica, sustentada en estudios científicos, frente a la negacionista, que 
se apoya en construcciones dialécticas negativas como burla, engaño, y trata de 
sembrar dudas en torno a la capacidad del ser humano para influir en los ciclos 
naturales, así como en torno al consenso de los expertos. 
 
Imagen 159. Ejemplos de visualización de las emisiones de GEI 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En lo referido al acceso y uso de los recursos naturales, el relato 
cinematográfico centra la atención en tres aspectos fundamentales: la equivocada 
concepción de la naturaleza como una fuente inagotable de recursos, el riesgo que 
supone el crecimiento exponencial de la población mundial y la mala gestión de los 
residuos generados por el incremento del consumo.  
La industria alimenticia aparece representada como la principal amenaza en 
este aspecto, ya sea por el agotamiento de los caladeros oceánicos, por la práctica de 
la ganadería extensiva o por el uso de químicos agrícolas, tales como abonos y 
pesticidas. La crudeza de estas imágenes suele estar acompañada por una música 
dramática y planos cortos, que buscan remover la conciencia del espectador.  
El hombre aparece retratado como el causante de esta situación, hasta el punto 
de que se le considera un aniquilador despiadado, capaz de poner en peligro al resto 
de especies y de llevar al planeta al límite del colapso. Este perfil se corresponde con 
los papeles que aluden al sector empresarial, cuya ambición desmedida es denunciada 
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por expertos y narradores. Los representantes de la ideología escéptica apenas 
participan en la construcción de este relato y, cuando lo hacen, reconocen el peligro 
que conlleva para todos. 
 
Imagen 160. Ejemplos de visualización del acceso y uso de recursos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto al acceso y uso del suelo, el terreno se ha convertido en un bien para 
especular, ya sea para la construcción o para actividades agrícolas y ganaderas. Con 
ello, el cine se apoya en informes científicos para mostrar la desaparición de enormes 
masas forestales, con la consiguiente pérdida de especies, así como las luchas que se 
establecen por el control del territorio. La pérdida y degradación de los bosques 
supone además una mayor exposición a los efectos de las catástrofes naturales, al 
tiempo que incrementa la acumulación de gases de efecto invernadero por la 
desaparición de los sumideros de carbono naturales, lo que da lugar en varias 
ocasiones a escenarios distópicos, donde se ha abandonado toda esperanza de vida.  
Este tipo de variable es habitual a la hora de contextualizar los relatos 
analizados, bien a través de la voz del narrador o mediante la inclusión de imágenes de 
recurso, en ocasiones acompañadas de un breve texto y de una música repetitiva, 
mecánica.  
En el lado opuesto, las propuestas empresariales de los escépticos aparecen 
caricaturizadas, como la construcción de un centro comercial de temática forestal en 
una reserva natural, disfrazada de un urbanismo sostenible que es más una técnica de 




Imagen 161. Ejemplos de visualización del acceso y uso del suelo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
IV.3.1.2 Encuadre de las causas naturales 
La representación cinematográfica del cambio climático vinculado a las causas 
naturales muestra un índice de frecuencia muy por debajo del referido a la 
intervención humana, si bien algunas de las variables analizadas constituyen el eje 
central de varias de las obras elegidas.  
A diferencia del cambio climático antropogénico, que se caracteriza por el 
deterioro continuado del entorno, las causas naturales presentan un aspecto 
disruptivo, un fenómeno puntual pero de tal envergadura que es capaz de llevar al 
límite, o incluso de eliminar, cualquier esperanza de supervivencia. Nos enfrentamos, 
pues, a relatos marcados por la catástrofe, con un montaje dinámico, de fuerte carga 
emotiva y un acompañamiento musical que acentúa los momentos de tensión y huida.  
La tipología de personajes que protagonizan estos discursos se corresponde 
principalmente con el colectivo científico, que trata de evitar la catástrofe, y con las 
personas anónimas, que afrontan sus últimos días de vida en medio del caos, dejando 
aflorar los sentimientos más primarios del ser humano. Existe un tercer tipo de 
personaje que adquiere especial relevancia en este punto, y se corresponde con 
aquellos que relacionan los cambios en el clima con creencias religiosas como un 
castigo divino o la llegada del apocalipsis.  
En el aspecto temático son tres las variables más recurrentes en este tipo de 
relatos: los cambios en la actividad solar, en el campo magnético y el impacto de 
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meteoritos. Estos planteamientos, en los que el hombre no tiene ninguna incidencia 
sobre los ciclos climáticos, coinciden con la ideología escéptica. 
Respecto a la primera opción, el cine plantea dos posibles amenazas, que serían 
la extinción del astro rey o, por el contrario, un exceso de radiación, siendo ambas un 
grave peligro para la vida en el planeta por su influencia sobre las condiciones 
climáticas, como sucede en Sunshine.  
La alteración del campo magnético terrestre se manifiesta por el cambio de 
posición de los polos, afectando con ello a las corrientes oceánicas, así como por la 
desaparición de la capa de ozono, que actúa como paraguas ante la radiación solar, tal 
y como ocurre en El núcleo.  
En último lugar, el discurso cinematográfico refleja el impacto de los meteoritos 
como una amenaza parcial, posibilitando la evacuación de los personajes hacia zonas 
no afectadas, como en Dinosaurio, o como una amenaza total, con consecuencias 
fatales para toda la humanidad, como en Tres días o Al final todos mueren.  
En el caso de la actividad volcánica, que solo se menciona en Encuentros en el 
fin del mundo, se mencionan los registros históricos para recuperar el cambio 
experimentado por el clima en el pasado que supuso la extinción de los dinosaurios. 
Las alteraciones de la órbita terrestre, como ya indicaramos en el análisis de 
contenido, no forman parte del argumento de los relatos analizados. 
 
Imagen 162. Ejemplos de visualización de las causas naturales 
 




IV.3.1.3. Encuadre de las consecuencias sobre la superficie helada 
Las películas abordan el efecto albedo desde un punto de vista didáctico, 
señalando el importante papel regulador del clima que juegan los casquetes polares. 
Sin embargo, los argumentos esgrimidos por los expertos resultan un tanto tibios a la 
hora de alertar sobre sus consecuencias, recurriendo a metáforas como la del espejo, 
sin enfatizar sus efectos sobre el clima global. El tratamiento aséptico se refuerza con 
una infografía que, probablemente, reduce la sensación de urgencia en el espectador. 
El deshielo de los glaciares pasa prácticamente desapercibido en el cine. El 
monte Kilimanjaro se convierte en el icono de esta consecuencia, aunque también se 
mencionan otros glaciares aludiendo a su majestuosidad en el pasado y a su retirada, e 
incluso desaparición, en el presente. Para ello, el relato se construye a partir de la 
figura de un narrador que expone, a través de la comparación de fotografías y la 
animación por ordenador, la involución de la superficie helada en las cimas del 
planeta. En el lado escéptico se aborda la desconfianza hacia este tipo de fenómenos 
para terminar asumiendo su error instantes después, cuando el desastre es inevitable. 
 
Imagen 163. Ejemplos de visualización del albedo y los glaciares 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El foco de atención cinematográfico acerca de las consecuencias sobre la 
superficie helada recae en el deshielo de los casquetes polares. El dramatismo de su 
representación, con planos generales y vistas aéreas, acompañados de una música de 
tensión, se refuerza con el discurso de los narradores y las intervenciones de los 
expertos, en los que predominan términos como resquebrajar, desaparecer, rapidez y 




Imagen 164. Ejemplos de visualización del deshielo de los polos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
IV.3.1.4. Encuadre de las consecuencias sobre la superficie oceánica 
El impacto sobre los océanos ha sido abordado desde una doble perspectiva: 
por un lado, en el caso de las corrientes oceánicas y los cambios en la composición, 
que son efectos evolutivos, se enfocan de forma didáctica; en el lado contrario, la 
elevación del nivel del mar y los fenómenos naturales extremos, cuyos efectos son más 
disruptivos, se convierten en la crisis principal de varios de los relatos analizados. 
El discurso acerca de las corrientes oceánicas y los cambios químicos del agua 
es perfilado a través de los discursos de expertos, que, para ilustrar estos fenómenos, 
recurren a infografías y a ejemplos del pasado. Se trata de un relato eminentemente 
didáctico, en el que no faltan las referencias al punto crítico de no retorno. 
 
Imagen 165. Ejemplos de visualización de corrientes y composición química 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El tratamiento cinematográfico de la elevación del nivel del mar presenta 
diversos enfoques. Por un lado, los expertos realizan una labor divulgativa al introducir 
los modelos de predicción para estimar los daños. Por otro, y dado que el cine permite 
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aventurarse en un escenario futuro, muestra los efectos de la subida del nivel del mar 
con una fuerte carga dramática, cediendo el protagonismo a las víctimas.  
Esta consecuencia permite realizar una mordaz crítica hacia el egoísmo humano 
y los postulados escépticos, con una conversación entre empresarios bromeando 
sobre ello en La tierra prometida, pues sus viviendas están en una segunda altura. 
 
Imagen 166. Ejemplos de visualización de la elevación del nivel del mar 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El último de los efectos que analizamos sobre la superficie oceánica es el de la 
formación de fenómenos naturales extremos, una consecuencia del cambio climático 
que supone el detonante de la acción en varios de los títulos que componen la 
muestra, como La tormenta perfecta, Lo imposible o En el ojo de la tormenta.  
Su enmarcado cinematográfico viene dado por conceptos de un marcado 
carácter negativo, como desastre, bomba, monstruo, catástrofe, pesadilla, infierno, 
apocalipsis o el fin del mundo, así como por unas magnitudes desproporcionadas, 
como enorme, épico, nunca visto, aterrador u horrendo. Los encargados de transmitir 
esta sensación de inseguridad al espectador son los expertos, a través de sus modelos 
y previsiones, y los periodistas, con el seguimiento constante de este tipo de 
fenómenos desde el lugar de los hechos.  
A este retrato de la naturaleza desatada contribuyen el fondo musical, que 
alterna la música de tensión y la melancólica, y la selección de planos, que varía entre 
generales y primeros planos para captar en su totalidad la magnitud del desastre y las 
emociones de los personajes. En cuanto a los personajes escépticos, el cine los retrata 
con una actitud desconfiada hacia las previsiones realizadas por los expertos. 
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Imagen 167. Ejemplos de visualización de los fenómenos extremos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
IV.3.1.5. Encuadre de las consecuencias sobre la superficie terrestre 
Los efectos sobre la superficie terrestre, tal y como se ha señalado en el análisis 
de contenido, repercuten de 7 formas distintas. Para que su estudio resulte más 
sencillo, hemos agrupado las consecuencias sobre los patrones naturales (ecosistemas, 
régimen de lluvias y alteraciones térmicas) y los efectos sobre el ser humano 
(migraciones, escasez de recursos, rendimiento de cultivos y afecciones a la salud). 
Los cambios en los ecosistemas son el valor más recurrente en el primer grupo. 
El documental es el género que con más fuerza refleja el daño irreparable que el ser 
humano ha causado sobre su entorno, centrando su discurso sobre la desaparición de 
las especies y la rápida velocidad a la que está ocurriendo este fenómeno. 
 
Imagen 168. Ejemplos de visualización del deterioro de ecosistemas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se dice que el hombre ha provocado un daño irreparable, la pérdida del 
equilibrio natural, un deterioro acelerado sin posibilidad de adaptación, causando la 
extinción, aniquilación o exterminio de las especies. El sentimiento de culpabilidad se 
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refuerza con el uso retórico del nosotros, así como mediante un acompañamiento 
musical dramático. Sin embargo, también hay espacio para los escépticos, al hablar 
con ironía de la extinción como un proceso natural o incluso como un efecto deseable, 
al eliminar especies potencialmente peligrosas para el ser humano. 
La siguiente variable más destacada por el discurso cinematográfico se 
corresponde con las variaciones térmicas extremas. No podemos afrontar este 
apartado hablando únicamente del calentamiento global, ya que, en línea con lo que 
sostienen los estudios científicos, cabe la posibilidad de que el aumento de 
temperatura conduzca a un periodo de glaciación, tal y como recoge de manera 
didáctica la gran pantalla, de la mano de personajes expertos.  
El papel que desempeña la prensa acentúa lo dramático de este desequilibrio 
térmico, refiriéndose a los cambios como extraños, muy raros, récord o los más 
extremos de la historia, transmitiendo esa inquietud a través de la condición de 
veracidad que se les atribuye.  
En línea con lo ya señalado en variables anteriores, el cine de animación se 
permite encarar este problema con una potente carga irónica, representando el 
malestar de sus personajes ante las variaciones de los termómetros en lo que se podría 
considerar como un planteamiento escéptico en torno a la variabilidad de la 
temperatura, como ocurre en Ice age. 
El último de los efectos del cambio climático sobre los patrones naturales tiene 
que ver con el enmarcado de las alteraciones en el régimen de lluvias. De nuevo es el 
género documental el que incide de una forma más reiterativa en esta variable, y 
aborda con un carácter explicativo los cambios en los ciclos de evaporación y 
precipitación del agua, así como el avance de las zonas desérticas. Su discurso aparece 
dominado por ecologistas y expertos que, a través de estadísticas y gráficos, alertan 
sobre la gravedad del problema, todo ello apoyado por un fondo musical dramático e 
imágenes de archivo que muestran terrenos arrasados. La prensa que participa en el 
relato cinematográfico contribuye a visualizar las consecuencias de estas 




Imagen 169. Ejemplos de visualización de los cambios de temperatura y régimen de lluvias 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los efectos del cambio climático sobre el ser humano aparecen principalmente 
asociados a situaciones de escasez de recursos, ya sea en forma de problemas para 
acceder al agua o para satisfacer la demanda de alimentos. En el aspecto narrativo, la 
búsqueda de provisiones se presenta como un importante motor de la acción, que 
impulsa a los afectados a emprender un viaje en busca de agua y alimentos, como en 
el caso de las animaciones Khumba o Happy feet. Por otro lado, el género documental 
realiza una labor divulgativa, y expone los riesgos a los que se enfrentarán algunas de 
las zonas más pobladas del planeta para abastecer a sus habitantes.  
Dos son las conclusiones que se desprenden del enmarcado cinematográfico a 
este respecto; los recursos disponibles no serán suficientes para sostener una 
población creciente, y se espera un incremento de los precios a medida que se vayan 
agotando los suministros. Para el colectivo más tradicional, asociado a las creencias 
religiosas y, por tanto, escépticos, las situaciones de escasez vienen provocadas por 
una ofensa a las deidades, y no por una mala gestión de los recursos disponibles. 
 
Imagen 170. Ejemplos de visualización de la escasez de recursos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Otro de los efectos del cambio climático sobre la población que impulsan el 
desarrollo del relato cinematográfico son las situaciones de conflicto y las migraciones, 
generalmente asociadas a la falta de recursos o al deterioro de su hábitat. El 
enfrentamiento entre los individuos surge ante situaciones de escasez o bajo la 
amenaza de una catástrofe, desatando el caos, el pillaje y los asesinatos, como en la 
película Tres días. Por otro lado, el fenómeno migratorio aparece asociado tanto a las 
personas como a los animales, que abandonan sus territorios debido al cambio de los 
patrones climáticos o a la destrucción causada por una catástrofe natural.  
Este fenómeno, que cobrará un mayor protagonismo a lo largo de las próximas 
décadas, aparece representado a través de las víctimas, como en El día de mañana, o 
mediante las estimaciones de los expertos que participan en los relatos documentales. 
No obstante, en el caso de los animales esta situación aparece atenuada, ya que se 
describe, incluso con un cierto toque de humor, como un comportamiento habitual de 
la manada, en definitiva, como una forma de regulación natural. 
 
Imagen 171. Ejemplos de visualización de conflictos y migraciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La siguiente manifestación del cambio climático sobre la población está 
relacionada con el deterioro de la salud, debido al incremento de la contaminación, el 
desplazamiento de la población de especies portadoras de virus o la reactivación de 
enfermedades controladas.  
Títulos como el de Erin Brockovich muestran las nefastas consecuencias que la 
explotación de nuevas fuentes energéticas, como el fracking, pueden provocar en la 
salud de los habitantes. Otras, como El corazón de la tierra, muestran los efectos de la 
quema de carbón sobre los trabajadores y habitantes de las zonas colindantes. El 
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género documental, por su parte, presenta varios informes de expertos en los que se 
señala el crecimiento que están experimentando determinadas afecciones 
respiratorias y la expansión a nivel global de enfermedades muy focalizadas.  
La aparición de niños en la mayoría de las escenas que aluden a este problema 
produce un importante impacto emocional en el espectador, que se ve reforzado 
mediante el uso de una música dramática. Los empresarios escépticos, por su parte, 
ignoran los efectos de la contaminación sobre la población, y no dudan en amenazar 
con despedir a aquellas voces que cuestionan sus decisiones, como sucede en El 
corazón de la tierra. 
 
Imagen 172. Ejemplos de visualización del deterioro de la salud pública 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En último lugar, el relato cinematográfico aborda la pérdida de rendimiento de 
los cultivos, un problema que se asocia a la falta de lluvia y al aumento de la 
contaminación. Esta variable, pese a contar con una presencia inferior al resto, se 
aborda desde un punto de vista negativo, haciendo alusión al empobrecimiento del 
terreno cultivable, al daño severo que ha sufrido, y de un modo más dramático se 
incluyen expresiones más impactantes, como tierras quemadas, arrasadas, 
envenenadas, yermas, que provocarán la muerte de la población por inanición.  
El tratamiento cinematográfico combina la experiencia directa de los afectados, 
que son campesinos de edad avanzada, con las previsiones del colectivo de expertos, 





Imagen 173. Ejemplos de visualización de la pérdida de rendimiento de los cultivos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
IV.3.2. Análisis del marco de pronóstico 
El enmarcado de las propuestas para combatir el cambio climático parte de la 
distinción del marco temporal y los objetivos planteados para las distintas fórmulas. 
Así, tal y como hemos señalado en el análisis de contenido, las líneas de actuación 
varían entre la mitigación, que busca su inmediata erradicación; la prevención, que 
trata de anticiparse a los efectos adversos del clima sobre el ser humano y su entorno; 
y la reacción, que intenta reducir el impacto esperado por la variabilidad climática. 
 
IV.3.2.1. Encuadre de las soluciones para la mitigación 
El relato presenta una amplia variedad de propuestas para tratar de eliminar 
los peores efectos antes de que se cumplan los escenarios más adversos.  
Para ello, los responsables de las películas se centran principalmente en la 
transición energética hacia las fuentes renovables, un proceso que debía haber 
comenzado hace décadas. Ya sea a través de los comentarios de expertos o mediante 
imágenes de recurso, la energía solar y la eólica se imponen al resto de alternativas 
limpias, y su implantación se eleva a una suerte de competición internacional al 
destacar los distintos proyectos realizados alrededor del mundo, animando a la 
audiencia a participar en este desafío mediante el uso de energía limpia. Se ensalza su 
rentabilidad, ya que son fuentes inagotables de energía, resultan más económicas que 
los combustibles fósiles e impulsan la creación de nuevos puestos de trabajo. Facilitan, 
en definitiva, la adopción de un nuevo modelo económico. Desde el colectivo 
escéptico no se ha detectado ninguna declaración a este respecto. 
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Imagen 174. Ejemplos de visualización de las energías renovables 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La segunda medida de mitigación según su frecuencia en la muestra analizada 
es la geoingeniería. La controversia que ha generado este sistema de intervención a 
escala planetaria entre el colectivo científico a lo largo de las últimas décadas queda 
plasmada en los argumentos de varias de las películas. Así, los proyectos para tratar de 
reparar el planeta, como en El Núcleo o Rompenieves, o el sol, como en Sunshine, 
reflejan algunos de los puntos más discordantes del debate en torno a este asunto, 
como el peligro que conlleva y la elevada probabilidad de que fracase. Por ello, se 
presenta como un último recurso, toda vez que el resto de opciones hayan fallado.  
Por otro lado, y como ocurría anteriormente, la animación va un paso más allá, 
al ridiculizar la capacidad del ser humano para revertir la situación de deterioro del 
planeta mediante actuaciones extremas, en línea con los planteamientos escépticos. 
 
Imagen 175. Ejemplos de visualización de la geoingeniería 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tercera de las variables en la creación del marco de pronóstico es la 
reforestación. Al igual que en el caso de las energías renovables, el discurso mostrado 
presenta varios casos de éxito, en los que la intervención de los personajes ha 
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resultado fundamental para recuperar la masa vegetal perdida, como por ejemplo en 
Lorax, Bee Movie o Wall·E, todos ellos encuadrados en el género de la animación.  
No obstante, los protagonistas de estos relatos deben superar importantes 
obstáculos y enfrentarse a los intereses de las empresas para alcanzar el éxito, un 
clímax al que contribuye el fondo musical épico y la cooperación del resto del reparto. 
Menos impactante pero igualmente efectivo es el documental, en el que se exhibe el 
esfuerzo realizado por países en vías de desarrollo, como China o Brasil, para 
reforestar su entorno, al tiempo que se apela a la participación del espectador. No se 
ha detectado la presencia de argumentos escépticos en esta variable. 
 
Imagen 176. Ejemplos de visualización de la reforestación 
 
Fuente: Elaboración propia 
El resto de propuestas están relacionadas con las emisiones de gases de efecto 
invernadero, y varían desde la reducción de emisiones, que cuentan con una mayor 
presencia en los relatos, hasta su negociación en el mercado, pasando por la creación 
de sumideros, ambas con una menor repercusión en la gran pantalla.  
Respecto a la reducción de emisiones, los expertos apelan al consumo 
responsable, ya que actualmente existen alternativas suficientes en los sectores del 
transporte, la alimentación y la generación de energía. Las soluciones de mercado se 
presentan como impopulares, ya que gravarían mediante impuestos, a particulares o a 
empresas, la contaminación generada. Por último, los sumideros de carbono aparecen 
como una importante apuesta de cara al futuro, de la que ya existen algunos ejemplos 
implantados con éxito. Las escenas que aluden a estas medidas son presentadas 
haciendo uso de música dramática, dirigiéndose mediante un lenguaje apelativo a la 
conciencia del espectador, pero carecen de imágenes que las puedan ilustrar. 
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IV.3.2.2. Encuadre de las soluciones para la prevención 
La gran pantalla muestra a la audiencia las propuestas encaminadas a minimizar 
los efectos ya inevitables del cambio climático, estableciendo una serie de medidas 
encaminadas a reducir los costes y daños que no pudieron ser atajados a tiempo.  
En el ámbito político, la actuación viene marcada por la capacidad de los 
mandatarios para alcanzar acuerdos vinculantes en la lucha contra el cambio climático, 
el diseño de un plan de protección de los espacios naturales, la inversión pública y 
privada en un nuevo paradigma tecnológico y en infraestructuras adaptadas a las 
nuevas condiciones, y, por último, la puesta en marcha generalizada de sistemas de 
alerta temprana, para minimizar los impactos provocados por las catástrofes naturales. 
El retrato cinematográfico de los políticos no podría ser más descorazonador, 
ya están poco preparados, como en Los Simpson, inmersos en conversaciones inútiles, 
como en Rebelión en la isla, que obedecen a intereses económicos y, que en el caso de 
alcanzar un compromiso, reaccionan de manera tardía, como en Tres días o Una 
aventura extraordinaria. Por ello, son señalados públicamente cuando actúan en 
contra del bien común, aunque exista un leve halo de esperanza en el cumplimiento de 
su contrato con la sociedad, como defienden en Cenizas del cielo.  
Las películas caricaturizan a los mandatarios, especialmente en el caso de los 
títulos de animación, pero también encierran una fuerte crítica a través del montaje 
ideológico en el género documental. Los personajes escépticos, por su parte, 
cuestionan la validez de los acuerdos internacionales alcanzados en materia climática. 
 
Imagen 177. Ejemplos de visualización de los mandatarios políticos 
 




En cuanto a la protección de los espacios y de las especies amenazadas, el cine 
se muestra más benevolente, al señalar varios casos de éxito, como la Antártida, las 
selvas tropicales o la red de parques naturales. Sin embargo, se indica que aún queda 
mucho trabajo por hacer, como por ejemplo modificar la legislación que permite que 
el terreno sea un bien comercial con el que poder especular, como hace el antagonista 
de Quantum of solace, un supuesto filántropo defensor del medio ambiente. En el lado 
contrario existen personajes que se enfrentan a los agresores, representado la lucha 
por la conservación de la naturaleza, como Lorax, que se autoproclama el guardián del 
bosque. No se ha detectado ningún discurso escéptico en esta variable. 
 
Imagen 178. Ejemplos de visualización de la protección de espacios y especies 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El espacio dedicado a la inversión económica es poco relevante, condicionado 
probablemente por el debate en torno a los costes y beneficios que se produce en la 
vida real. Esta situación es llevada al cine en el marco de una conferencia mundial 
sobre el medio ambiente, y enfrenta a un reputado científico con un político escéptico.  
Por otro lado, y a modo de caricatura, un personaje de animación trata de 
hacer negocio con sus peculiares inventos para sobrevivir a lo que llama el fin del 
mundo, demostrando que, incluso en las peores circunstancias, siempre hay empresas 
que intentan obtener beneficios. 
La alerta temprana consiste en un sistema de avisos previo a una catástrofe, ya 
sea en forma de evacuación, acumulación de víveres, refuerzo de infraestructuras, etc. 
Tiene una presencia residual, y se caracteriza por su diseño precario, rudimentario, 
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como el ideado por los habitantes de La bañera en Bestias del sur salvaje, o por ser un 
sistema corrupto que favorece a algunos privilegiados, como el de 2012. 
La quinta medida es la educación ambiental, y apela a la necesidad de aprender 
de los errores cometidos para poder revertir la actual situación. Además de este 
llamamiento, el cine ilustra la educación desde dos enfoques, el de la enseñanza 
reglada, en El incidente, ¿Para qué sirve un oso? y Bestias del sur salvaje, y el de la 
educación informal, a través de los talleres que aparecen en En pata de guerra. 
 
Imagen 179. Ejemplos de visualización de la educación ambiental 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En una sociedad formada y capacitada para luchar contra el cambio climático, 
la desconfianza hacia las instituciones se traduce en el ejercicio del control al poder 
por parte del ciudadano. En nuestro estudio hemos introducido dos variables, la 
ejercida por los cauces legales, mediante la denuncia ante los organismos reguladores, 
y la basada en la presión popular, a través de las movilizaciones. 
La denuncia tiene una presencia testimonial, ya que aparece recogida en una 
obra, Cenizas del cielo. Se presenta como una solución costosa e ineficaz, pese a que el 
protagonista no pierde la confianza en que algún día sus peticiones sean atendidas. 
En el caso de las movilizaciones, las protestas aparecen reflejadas en varias 
ocasiones, ya sea a las puertas de cumbres institucionales, como en El día de mañana o 
Rebelión en la isla, de centrales contaminantes, en Cenizas del cielo, o bien frente a 
proyectos urbanísticos de dudosa legalidad, como es el caso de La tierra prometida o 
En pata de guerra. Pese a que suelen ser utilizadas como imágenes de recurso, 
especialmente en los documentales, la presencia de algunos de los protagonistas en 
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estas protestas las elevan al primer plano, actuando como altavoces de sus consignas. 
Las manifestaciones son una llamada de socorro, un ejercicio de liderazgo para salvar 
el planeta a través de la unión y la colaboración de todos, en el mayor movimiento 
social del siglo XXI. Los negacionistas del clima, por su parte, muestran su escepticismo 
ante la capacidad de la presión popular para modificar el actual rumbo del planeta. 
 
Imagen 180. Ejemplos de visualización de denuncias y movilizaciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
IV.3.2.3. Encuadre de las soluciones para la reacción 
A través del discurso cinematográfico también hemos asistido a la reacción de 
los personajes ante el peor de los escenarios, que no es otro que convivir con las 
consecuencias del cambio climático. De este modo, el ser humano debe adaptar su 
estilo de vida a los efectos ya esperados sobre el hielo, el agua y la tierra, con una 
amplia extensión de territorios afectados y un sistema productivo en declive por la 
escasez de recursos. 
La solución más recurrente en la muestra seleccionada se corresponde con la 
evacuación de los supervivientes, es decir, el abandono del territorio que un día fue 
hogar para los distintos personajes, y que en el cine se aborda desde múltiples 
perspectivas, en función del marco temporal seleccionado.  
Así, la primera que analizamos es aquella que se desarrolla segundos antes de 
que ocurra una catástrofe, dando lugar a trepidantes huidas a lo largo de gran parte 
del relato, como ocurre en Dinosaurio, El día de mañana, Ice age 2 o en 2012.  
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En el segundo de los casos, el relato cinematográfico se sitúa inmediatamente 
después del impacto climático, y muestra cómo los supervivientes se ven obligados a 
desplazarse tras haber perdido su hábitat, como en Bestias del sur salvaje, Lo 
imposible, Lorax, Rebelión en la isla o Khumba.  
La tercera opción sitúa al espectador en el tiempo futuro, en el que la 
humanidad ha abandonado el planeta por no reunir las condiciones necesarias para 
vivir, como sucede en Wall·E, Pandorum, Objetivo Terrum, After earth o Elysium.  
 
Imagen 181. Ejemplos de visualización de evacuaciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Aunque los planes de evacuación están diseñados para todos, y predomina el 
número de ciudadanos anónimos en el reparto de estas películas, el encuadre muestra 
un trato preferencial hacia los personajes adinerados y poderosos frente al resto.  
En el lado de los escépticos, debemos reseñar las reticencias de las autoridades 
a decretar la evacuación de una zona, ya que dudan sobre el alcance de la amenaza. 
Frente al abandono de los lugares afectados, en nuestra investigación 
señalamos una segunda variable para la reacción, la recuperación de los territorios. 
Esta misión es el eje central de la película Wall·E, donde un robot trata de eliminar los 
residuos abandonados por el ser humano para crear un nuevo entorno habitable.  
La recuperación también aparece asociada a la intervención sobre el terreno 
tras una catástrofe natural, como en Soul surfer o En el ojo de la tormenta, o al 
tratamiento de especies amenazadas, tal y como sucede en Las aventuras de Sammy o 
en Happy feet 2.  
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Imagen 182. Ejemplos de visualización de las labores de recuperación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las dos variables restantes están encaminadas a modificar los patrones de 
producción y consumo de una sociedad que ya experimenta los efectos del cambio 
climático, y son la mejora de la eficiencia y el fomento del reciclaje, unas prácticas que 
pueden reducir en un 90% los recursos que utilizamos actualmente para vivir. 
El cine plantea la eficiencia energética en los sectores que mayor incidencia 
tienen en la emisión de gases contaminantes, fomentando el ahorro energético en el 
hogar, el urbanismo inteligente, el transporte y el uso del agua. Su discurso se mueve 
en el plano teórico, mediante las disertaciones de empresarios y expertos. 
En el caso del reciclaje, los documentales presentan las declaraciones de 
científicos y empresarios que plantean el ciclo de producción de manera infinita, a 
través de la reutilización de los residuos. De un modo práctico, asistimos a escenas que 
explican las ventajas del reciclaje en ¿Para qué sirve un oso?, pese a las reticencias de 
alguno de los personajes, así como la reutilización de piezas y la reparación de 
artilugios en Paisajes transformados. 
 
Imagen 183. Ejemplos de visualización de eficiencia y reciclaje 
 




En último lugar, y a modo de recapitulación de los discursos que hemos 
señalado en las páginas anteriores, proponemos la siguiente tabla, que recoge las dos 
posturas mayoritarias en torno a la representación del cambio climático en el cine. 
Imagen 184. Parámetros y claves discursivas detectados en la muestra 
 















CONCLUSIONES Y  




V.1. Verificación de las hipótesis de partida 
De acuerdo con los objetivos marcados al comienzo de nuestra investigación, a 
lo largo del capítulo de resultados hemos presentado la relación de variables 
discursivas que determinan la representación cinematográfica del cambio climático, 
mediante la aplicación de un diseño metodológico que incorpora la agenda setting, el 
análisis de contenido y el framing. De este modo, y tras haber analizado 55 películas, 
que se descomponen en el estudio de 798 escenas y 350 personajes, procedemos a 
evaluar la validez del relato cinematográfico como instrumento para la concienciación 
de la población en materia medioambiental. 
Nuestro punto de partida en base a esta afirmación presentaba un marcado 
carácter pesimista, ya que la hipótesis principal de esta investigación denunciaba el 
tratamiento sensacionalista del cambio climático por parte de la industria del cine. Por 
tanto, a la hora de encarar el análisis de la muestra partíamos con la idea de encontrar 
una sobrerrepresentación de las consecuencias frente al análisis de las causas y la 
propuestas de soluciones, asi como la adopción del punto de vista de las víctimas 
frente a la óptica analítica de los expertos y de los poderes institucionales. 
Este planteamiento ha podido ser confirmado a través de los resultados 
obtenidos en nuestro análisis, por lo que podemos concluir que el discurso 
cinematográfico presenta en este aspecto graves inconvenientes a la hora de fomentar 
la adopción de actitudes y comportamientos respetuosos con el medio ambiente.  
En línea con el último de los objetivos planteados en nuestra investigación, 
procedemos a señalar de manera específica los principales indicadores que nos han 
llevado a sostener esta afirmación, y a la finalización de este apartado ofreceremos 
una serie de recomendaciones que contribuirían a optimizar los efectos del relato 
cinematográfico entre la audiencia. Este último punto debe ser considerado como la 
propuesta de una nueva línea de exploración y trabajo de cara al futuro y nunca como 
un planteamiento puramente prescriptivo, ya que nuestro proyecto se plantea desde 
el estricto plano analítico del investigador, para lo que nos hemos servido de las 
carencias narrativas expuestas en los apartados dedicado a la pertinencia del estudio y 
a las pautas para la elaboración de un discurso medioambiental efectivo. 
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El primero de los interrogantes específicos planteados tiene que ver con el 
abordaje de las causas, consecuencias y soluciones al cambio climático. Nuestra 
hipótesis aventuraba un relato sesgado, con un marcado predominio de los efectos 
más destructivos del fenómeno frente al enjuiciamiento crítico de las causas y la 
búsqueda de los responsables de provocar esta situación. 
Mediante los datos recabados en nuestra investigación hemos podido 
comprobar que el relato cinematográfico otorga un claro protagonismo a las 
consecuencias del cambio climático frente a la exploración de las causas y el 
planteamiento de soluciones.  
Los efectos del cambio climático aparecen representados en un total de 359 
secuencias, una cifra que representa el 45% sobre el total. Además, esta categoría 
temática es enunciada por 3 de cada 4 personajes, siendo por tanto la principal vía de 
entrada a la realidad del fenómeno analizado. Dentro de este apartado, la superficie 
terrestre es el territorio idóneo para ubicar la acción, pues este tipo de consecuencias 
aparecen en el 90% de las obras, siendo la destrucción de los ecosistemas la variable 
más mencionada, con 94 escenas y un total de 37 películas. Le siguen la escasez de 
recursos, que sirve de motor para la acción en películas como Happy feet o Khumba, la 
aparición de fenómenos extremos, que representan un papel fundamental en La 
tormenta perfecta, Lo imposible o En el ojo de la tormenta, y el deshielo de los polos, 
que no actúa como desencadenante pero aparece representado en hasta 15 relatos. 
Este tipo de consecuencias del cambio climático forman parte del imaginario 
social, y representan una naturaleza disruptiva, indómita, para la que no escatiman en 
calificativos, como hemos podido comprobar a lo largo del análisis de encuadres. Los 
problemas evolutivos, que se manifiestan en el largo plazo, cobran una relevancia 
inferior a la hora de confeccionar los relatos cinematográficos, por lo que el punto de 
partida de este tipo de proyectos apunta al abordaje sensacionalista. 
La segunda categoría temática por número de repeticiones tiene que ver con 
las causas, que suponen algo menos del 25% de las escenas analizadas. Este dato pone 
de manifiesto una notable descontextualización del problema, hasta el punto de que 
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varios de los relatos comienzan en un mundo distópico, tras el estallido del problema, 
sin hacer referencia a los motivos que provocaron esta situación.  
Pese a la abrumadora omnipresencia del mercado cinematográfico 
norteamericano, que llega hasta el 70%, el discurso se ha decantado claramente por 
denunciar el origen antropogénico del cambio climático frente a los agentes naturales, 
a los que triplica en número de producciones y llega a multiplicar por 10 en cuanto a 
las unidades de análisis. Sin embargo, y pese a la gran labor autocrítica que realizan 
algunos documentales, como Una verdad incómoda, La hora 11 y Home, y películas de 
animación como Lorax, Wall·E o Rebelión en la isla,  el relato peca de inocente, y no 
responsabiliza al actual sistema de producción y consumo del desastre. 
La categoría con una menor representación en el discurso cinematográfico es la 
correspondiente a las soluciones, que apenas aparece en el 21% de las unidades de 
análisis. De hecho, y si recuperamos el dato destacado en el epílogo de los resultados 
del análisis de contenido, la mitad de las películas cierran el relato sin haber aplicado 
ningún tipo de medida, lo que claramente incapacita al público para adoptar un patrón 
de conducta como modelo, fomentando con ello la inacción y la autocomplacencia. 
Las soluciones más efectivas según el discurso audiovisual serían la evacuación 
de la población tras una catástrofe y las protestas y movilización social, con 44 y 16 
escenas respectivamente. Ambas se sitúan en el plano de actuación posterior al 
intento de erradicar el problema, con lo que indirectamente asumen la incapacidad del 
ser humano para revertir la situación de deterioro hacia la que se encamina. Además, 
mientras la primera de ellas supone una huida hacia adelante, la segunda centra los 
esfuerzos de la población hacia la protesta. De este modo, la idea de empoderamiento 
del público que pretendíamos alcanzar con este tipo de experiencias vicarias se diluye, 
pues medidas como la eficiencia energética o el reciclaje, que son los pequeños gestos 
con los que cada ciudadano puede contribuir, apenas aparecen representadas. 
Por lo tanto, y desde el punto de vista temático, hemos podido confirmar que la 
representación que el cine ha llevado a cabo en torno al cambio climático tiende a 
priorizar los aspectos más espectaculares del fenómeno, especialmente en el caso de 
aquellas consecuencias más disruptivas y dramáticas para el ser humano. 
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El segundo de los interrogantes que planteamos al comienzo de la investigación 
estaba vinculado a la presencia y funciones desempeñadas por los distintos tipos de 
personajes presentes en el relato. En este sentido, nuestra hipótesis inicial señalaba la 
presencia mayoritaria del colectivo conformado por las víctimas de los sucesos 
climáticos, mientras que los científicos y los responsables públicos tendrían una cuota 
reducida, por su menor interés dramático. Asimismo, catalogamos como antagonistas 
tanto a las instituciones públicas, por la omisión de sus funciones para proteger a la 
población, como a las empresas privadas, por concebir la naturaleza como una fuente 
inagotable de recursos y negar el grave impacto de su actividad sobre el planeta 
Los resultados de la investigación han vuelto a confirmar la veracidad de 
nuestro planteamiento, al comprobar que el colectivo que cuenta con una mayor 
presencia en la muestra analizada es aquel compuesto por los ciudadanos anónimos, 
que suman el 45% sobre el total. Su punto de vista resulta perfecto para aportar 
dramatismo al guión cinematográfico, ya que permite enfrentar a un personaje 
vulnerable ante una amenaza de la que, a priori, nunca es responsable.  
La representación de este colectivo, con el que cualquiera de los espectadores 
podría sentirse identificado, presenta dos puntos claramente mejorables desde el 
punto de vista de la concienciación medioambiental.  
El primero de ellos tiene que ver con la personalización, un criterio que resulta 
extremadamente útil en la elaboración del material informativo, pero que en el caso 
del cine choca con la presencia de los personajes antropológicos, es decir, animales u 
objetos que se comportan como personas, como por ejemplo Lorax o Wall·E. Estas 
figuras, cuya presencia en la investigación supone un 19%, generan cierta empatía 
entre el público, pero limitan sobremanera la capacidad de identificarse con ellos. 
El segundo de los aspectos a considerar está relacionado con las características 
demográficas de la población representada. En este colectivo en concreto, pero 
también en la muestra completa en general, el relato aparece siempre dominado por 
varones de edad media. Esta representación excluye a las mujeres, que apenas 
suponen una cuarta parte de la muestra y desempeñan un papel secundario en el 
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relato, pero también deja fuera a las generaciones más jóvenes, aquellas que van a 
heredar el planeta que resulte de las decisiones que adoptemos en el presente.  
En cuanto al colectivo formado por los científicos y académicos, que hemos 
dado en llamar expertos, su representación roza el 13% sobre el total, lo que les sitúa 
en el tercer puesto, por detrás de anónimos y empresas. Este colectivo es, junto a los 
ecologistas, la fuente de información más fiable para el público. Sin embargo, en el 
relato cinematográfico podemos distinguir dos tipos de representaciones. Por un lado, 
la opción más recurrente es la realización de declaraciones de corte teórico en el 
género documental, especialmente en La hora 11. Del otro, encontramos a 4 expertos 
que alcanzan el papel protagonista al encarar en solitario la amenaza climática, en un 
retrato más propio de superhéroes que de los científicos al uso, como ocurre en El día 
de mañana, Sunshine, El núcleo o 2012. 
Los dos grupos que a priori consideramos que van a ocupar mayoritariamente 
el rol de antagonistas en los diferentes relatos cuentan con una representación del 
13% en el caso de las empresas y del 10% para los representantes institucionales. 
Entre los primeros hemos podido detectar hasta 4 miembros de una empresa 
que desempeñan el rol protagonista, ya sea al encarnar valores positivos, como sucede 
en Wall·E, o al redimirse de sus orígenes y adoptar una política respetuosa con el 
medio ambiente, como en Avatar, En pata de guerra o Tierra prometida. Sin embargo, 
el retrato más habitual es el del empresario que busca maximizar su beneficio sin 
importarle las consecuencias que pueda tener para el entorno y sus habitantes, como 
en El corazón de la tierra, Quantum of solace o Lorax. 
En el caso de los representantes institucionales, el cine aporta una visión 
bastante pesimista. Por un lado, los políticos se muestran incompetentes, o peor aún, 
desinteresados, como muestran Los Simpson y Rebelión en la isla. Del otro, en el relato 
cinematográfico aparecen vinculados a los postulados escépticos, aunque acaben 
reconociendo su equivocación, como se muestra en El día de mañana y en 2012. Existe 
una tercera variedad, y es la que proporcionan las declaraciones en los documentales. 
Mientras La hora 11 da voz a representantes concienciados, este mismo documental, 
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junto a Una verdad incómoda, recurre a las imágenes de archivo para criticar con 
dureza a los políticos escépticos.  
De este modo, a tenor de lo expuesto en referencia al estudio de los 
personajes, podemos confirmar las tres premisas de partida, al haber demostrado que 
el cine adopta principalmente el punto de vista de las víctimas, lo que contribuye al 
dramatismo, y reproduce los estereotipos sociales en torno a los colectivos de 
expertos, empresas e instituciones, que desempeñan los papeles esperados. 
 
La tercera cuestión que nos planteamos al comienzo de este estudio era el uso 
de los recursos cinematográficos, es decir, del acompañamiento músical, la selección 
de planos y encuadres y el tipo de montaje utilizado. Nuestro punto de vista se 
decantaba por un tratamiento tendente al espectáculo, enfatizando el dramatismo 
que ya hemos señalado en el aspecto temático y en la selección de los personajes. 
En este caso, y a diferencia de los planteamientos anteriores, debemos 
rechazar de forma taxativa esta afirmación, ya que los resultados han demostrado que 
los recursos utilizados por los responsables de las películas han seguido en la mayoría 
de las ocasiones la lógica discursiva del relato cinematográfico, con una clara 
correlación de los planos más abiertos hacia los planos más cerrados, el predominio de 
la música incorporada frente a los números musicales en vivo, y la preferencia absoluta 
por el montaje narrativo frente a su uso ideológico.  
No obstante, se han detectado ciertos matices que, a nivel puntual, merecen 
ser destacados por su incidencia en el estudio pormenorizado e individual de las 
distintas variables, pese a que su impacto en el resultado global se disipa.  
Así, en el caso de la música, la opción diegética aparece estrechamente ligada a 
los relatos de animación, que por lo general están dirigidos a un público infantil. En 
esta ocasión, los números musicales ilustran y simplifican temas de vital importancia 
que pudieran resultar complejos para la población más joven, como son las emisiones 
de gases contaminantes, la escasez de alimentos o la tala de los bosques. Su uso, por 
tanto, debe entenderse como explicativo, y estaría plenamente justificado.  
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Respecto a la puesta en imágenes, hemos podido encontrar dos grupos 
temáticos en los que el predominio de los planos generales y frontales se rompe. Este 
es el caso de las causas naturales, donde abundan los planos más cerrados, lo que 
denota que estas variables dependen fundamentalmente de las declaraciones de los 
expertos para aparecer en pantalla. El otro apartado de la investigación que plantea un 
orden distinto corresponde a las consecuencias sobre la superficie oceánica, una 
categoría que incluye la formación de fenómenos naturales extremos, donde se 
emplean los planos cerrados para captar las emociones de los personajes. 
En último lugar, y atendiendo a los criterios de transición entre planos, el 
montaje ideológico juega un papel destacado en los relatos documentales. Su 
incidencia se produce especialmente a la hora de relacionar las causas humanas con 
los distintos efectos del cambio climático, así como para criticar los planteamientos 
escépticos y la falta de acuerdos políticos para revertir la situación. La asociación de 
ideas surge de la sucesión de planos, estableciendo por corte la relación directa. 
En consecuencia, y al tratarse de circunstancias excepcionales, podemos 
considerar que la puesta en imágenes del relato cinematográfico sobre el cambio 
climático presenta un carácter relativamente neutro, y se limita a mostrar los hechos 
relatados sin hacer un uso dramático de los recursos estéticos con los que cuenta. 
 
El último de los interrogantes planteados estaba relacionado con los posibles 
efectos que pudieran producir las películas analizadas sobre la audiencia. En esta 
ocasión, nuestra hipótesis de partida se mostraba escéptica, al considerar que en la 
actualidad existen múltiples canales informativos que podrían diluir la eficacia del 
mensaje, negando al cine la capacidad de influencia con la que contaba en sus inicios. 
En cualquier caso, y gracias al análisis realizado hemos podido detectar un 
proceso de tematización en las carteleras españolas hacia el periodo central de la 
muestra, coincidiendo con la época de mayor cobertura mediática y relevancia social 
del cambio climático. De este modo, en el año 2008 hemos podido recuperar hasta 11 
producciones que abordan el fenómeno, lo que constituye el 20% de la muestra. Esta 
mayor exposición se produce meses después del estreno de Una verdad incómoda y 
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del reconocimiento público a la labor del IPCC y Al Gore con el premio Nobel de la Paz. 
Sin embargo, y pese a ser el periodo más relevante en cuanto a la representación 
cinematográfica, debemos señalar que la media anualizada de estrenos a lo largo de la 
muestra es de algo más de 3, y que el número de películas exhibidas en España supera 
las 500 por temporada, por lo que su incidencia en las carteleras es muy reducida. 
Además de los factores discursivos que ya hemos señalado en las páginas 
anteriores, existen otra serie de cuestiones psicológicas que podrían dificultar el efecto 
concienciador que pretendíamos conseguir con la visualización de este tipo de relatos. 
El primero que queremos destacar es el factor de la relatividad. A lo largo del 
periodo analizado han surgido dos grandes amenazas para la población mundial, que 
son la crisis económica y la expansión del terrorismo. Estos problemas, como ya hemos 
señalado en el marco teórico, adquieren un rango de urgencia que el cambio climático, 
por su propia naturaleza, no presenta. Una de las recomendaciones señaladas en el 
decálogo expuesto en el capítulo dedicado a la narrativa medioambiental señala la 
pertinencia de relacionar el fenómeno con aspectos como la salud, la economía o la 
seguridad, con el ojetivo de acercar los efectos del problema a la vida del público.  
Si nos atenemos a los resultados de nuestro análisis, comprobamos como las 
variables asociadas con este tipo de marcos discursivos reciben una atención limitada. 
Así, las afecciones a la salud son fundamentales para entender el guión de Erin 
Brockovich, pero apenas aparecen en una decena de títulos. El rendimiento de los 
cultivos tiene una presencia aún inferior, y solo la escasez de recursos y los 
movimientos migratorios mantienen un nivel de atención reseñable, al aparecer en 
casi la mitad de la muestra, aunque su vinculación a personajes representados por 
animales les restaría cierta efectividad. 
El segundo de los factores psicológicos que dificultan la concienciación es la 
percepción de distancia respecto a los hechos. Si las recomendaciones señalan la 
pertinencia de ubicar la acción en el escenario local y en el momento actual, 
definiendo el cambio climático como una amenaza para el entorno, las posesiones y 
los seres queridos de la audiencia, los resultados de nuestra investigación han 
demostrado que el cine cumple moderadamente con dicha condición de proximidad.  
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En el aspecto geográfico, occidente es el escenario más habitual en la 
representación del cambio climático, especialmente en el caso de los Estados Unidos, 
que aparece reflejado en la cuarta parte de los relatos. Resulta positivo que la variable 
relacionada con las soluciones reactivas, es decir, aquellas propuestas encaminadas a 
actuar tras una catástrofe ecológica, se desarrolle de manera prioritaria en escenarios 
alternativos, pues de este modo se pone el foco en la mitigación y la prevención. 
La componente temporal resulta más evidente, ya que el presente domina en 
todas las categorías analizadas, con situaciones en las que llega al 90%, como con los 
efectos sobre la superficie oceánica o las soluciones preventivas. Además, los relatos 
que se desarrollan en escenarios futuros recurren a mencionar el tiempo presente 
para tratar de encontrar los orígenes de la situación distópica que presentan.  
 
En definitiva, las conclusiones obtenidas en nuestra investigación presentan un 
relato cinematográfico con luces y sombras, en las que hemos podido confirmar 
parcialmente nuestras hipótesis de partida. 
A raíz de los resultados expuestos podemos considerar que el cine ha realizado 
un acercamiento sensacionalista desde el punto de vista temático y del diseño de los 
personajes, pues fomenta el enfoque humano, disruptivo y dramático del fenómeno. 
Sin embargo, acierta a la hora de utilizar con sobriedad los recursos cinematográficos y 
dibuja con acierto un escenario reconocible para la audiencia española. 
Las posibles mejoras que deberían incorporarse a los relatos medioambientales 
del futuro deberían incluir una mejor contextualización, con una mayor presencia de 
las causas que han originado el problema; un discurso empoderador, en el que se 
muestren los pequeños gestos que permitan al espectador contribuir a la lucha contra 
el cambio climático; un mayor peso de expertos y, especialmente, de ecologistas, cuyo 
discurso y ejemplo sirvan a los intereses de la labor de concienciación; un proceso de 
empoderación femenino, ya que en el discurso actual se excluye a más de la mitad de 
la población mundial, dificultando así su identificación como agentes activos; y, por 
último, se debe mostrar al ser humano actuando, frente a la aparición de animales y 
objetos con cualidades humanas que reducen la implicación de la audiencia. 
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V.2 – Discusión de resultados 
 
El último paso en nuestra investigación consiste en poner en contexto los 
principales hallazgos detectados sobre nuestro objeto de estudio, el discurso 
cinematográfico, respecto a las conclusiones obtenidas por el resto de autores que han 
abordado esta realidad, la representación del cambio climático, desde diferentes 
perspectivas, a fin de encontrar similitudes y diferencias en los resultados reseñados. 
Así, y tomando como referencia el orden establecido en nuestro trabajo, 
abordamos en primer lugar el proceso de tematización detectado en las carteleras de 
las salas de exhibición del cine comercial en España.  
Como se ha señalado en los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 
teoría de la agenda setting, el cambio climático ha experimentado un incremento 
progresivo, tanto en presencia como en intensidad, durante la primera mitad de la 
muestra. Sin embargo, en el periodo restante hemos asistido a un cierto retroceso, 
aunque se ha mantenido en unos niveles de visibilidad superiores a los detectados 
durante los primeros años analizados.  
Esta variabilidad se encuentra en sintonía con los resultados reflejados en los 
análisis que abordan la cronología del cambio climático en la prensa escrita, como 
señalan Boykoff (2010,18), Blunden, Arndt y Baringer (2011) o Fernández Reyes, Piñuel 
Raigada y Vicente Mariño (2015). 
Además de la presencia o ausencia de este tipo de contenidos en las carteleras, 
los medios de comunicación y el debate público, es preciso analizar qué tipo de 
temáticas se imponen en la representación del fenómeno del cambio climático.  
En nuestro estudio hemos podido comprobar que el discurso cinematográfico 
otorga una amplia ventaja a la representación de los efectos del cambio climático y, 
dentro de estos, a aquellos que inciden directamente sobre la población, como los 
fenómenos naturales extremos, la escasez de recursos, la elevación del nivel del mar o 
los movimientos migratorios. 
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Estos resultados coinciden con el enfoque presentado por Monika Djerf-Pierre 
(2012) en su análisis sobre los informativos de la televisión sueca, Mª Carmen Erviti 
Ilundain y Alicia de Lara González (2012) en la información televisiva española o 
Michael Svoboda (2016) en su análisis sobre el cine medioambiental desde la segunda 
mitad del siglo XX. Si consideramos las variables de manera independiente, existen 
otros estudios que respaldan estos resultados, al coincidir en la prevalencia de los 
fenómenos naturales (Young y Dugas, 2011) o de las dificultades en el acceso a los 
recursos y los movimientos migratorios y conflictos (Sotelo Navalpotro, 2012; Oliveira, 
de Zevedo Irving y Coutinho, 2013; Gleditsch y Nordås, 2014). 
Sin embargo, debemos señalar que las consecuencias detectadas en nuestro 
estudio difieren notablemente de los primeros marcos temáticos utilizados a finales de 
los 80 por parte de Anders Hansen (1990), un momento en el que el relato mediático 
estaba marcado por la amenaza natural y la contaminación del planeta. Por esta razón, 
podríamos hablar de una cierta tendencia hacia el sensacionalismo en la 
representación del fenómeno del cambio climático.  
Las sospechas en torno al amarillismo en la representación del cambio climático 
son una constante en la producción académica, pese a que no existe un consenso 
entre los investigadores en torno al modo de enfrentar un esta realidad discursiva.  
Así, mientras Diane Holt y Ralf Barkemeyer (2012) sostienen que la 
dramatización supone un mayor apoyo e interés por parte del público, distintos 
investigadores advierten del posible rechazo ante un catastrofismo exacerbado 
(Lorente, Antolín y Doblas, 2009; Brereton, 2015; Peeples, 2015), por lo que demandan 
una mayor contextualización y abordar las consecuencias a largo plazo (Espinar Ruiz y 
Samuelsson, 2012; León Anguiano y Erviti, 2013; Moore, 2016). 
En línea con las consecuencias a largo plazo, varios autores recomiendan 
otorgar una mayor visibilidad a cuestiones como la salud pública, la seguridad o la 
pérdida de rendimiento de los cultivos (Maybach et al., 2010; Myers et al., 2012; 
Sharmina, Anderson y Bows-Larkin 2013; Whitmarsh, 2015), unos aspectos que, como 
hemos comprobado, en el cine reciben un tratamiento muy secundario.  
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El sensacionalismo, no obstante, está presente en los medios de comunicación 
de todo el mundo, y ha calado hondo en el imaginario social. Así, como señala 
Francisco Heras Fernández (2013) en su estudio sobre la percepción de la sociedad 
española, el público asocia el fenómeno del cambio climático con los efectos en más 
de la mitad de las ocasiones, muy por delante de las causas, que se nombran en un 
14% de las ocasiones, o de las soluciones, que suman un 1,6% sobre el total.  
Esta realidad se manifiesta de igual manera en los países anglosajones y 
europeos (Carvalho, 2012), por lo que la representación del cambio climático estaría 
fomentando la peligrosa concepción de que el público es una víctima potencial de la 
amenaza, sin responsabilidad ni capacidad de actuación. Para combatirlo, debemos 
realizar un esfuerzo adicional en la contextualización de los hechos. 
En lo referido a las causas, el cine prioriza las emisiones de gases 
contaminantes, la deforestación y la generación y gestión de los residuos. Estos 
problemas, presentes en estudios como el de José Antonio Sotelo Navalpotro (2012), 
son abordados de una manera superficial, sin profundizar en el modo en que la 
población contribuye a ellos con su dieta, medios de transporte, ocio o vivienda, como 
señala Shane Gunster (2011). Por tanto, se podría concluir que su presencia en el 
relato, además de escasa, apenas tiene conexión con las consecuencias ni se señala a 
los responsables (Hansen, 1993; Brereton, 2005).  
En cuanto al apartado de soluciones, en nuestro estudio hemos demostrado 
que las soluciones adaptativas triplican en proporción a las propuestas encaminadas a 
la mitigación del cambio climático, como ya detectara Rogelio Fernández Reyes en su 
estudio sobre la prensa española (2014). Esta particularidad contradice los hallazgos 
detectados por varios autores a nivel mundial, que otorgan una posición predominante 
a las medidas mitigadoras (Ahchong y Dodds, 2012; Batta, Ashong y Bashir, 2013; Liu, 
Vedlitz y Alston, 2008; Ford y King, 2015; Takahashi, 2013; González Alcaraz, 2015). 
En términos de variables, las medidas más habituales en la gran pantalla tienen 
que ver con la evacuación de la población afectada, la protección de los territorios y 
especies amenazadas, los acuerdos políticos y las movilizaciones sociales. Estas dos 
últimas variables ocupan, según Anders Hansen (1990), un lugar destacado en la 
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cobertura periodística de los asuntos medioambientales, pese a que en nuestro 
discurso se sitúan a una notable distancia de las causas y efectos del cambio climático. 
Francisco Heras González (2013), por su parte, señala que es necesario dotar de 
visibilidad a las respuestas contra el cambio climático, destacando los buenos ejemplos 
para tratar de implicar a la población. Las propuestas que predominan en los guiones 
cinematográficos depositan esta responsabilidad en instituciones y empresas, mientras 
que las medidas al alcance del ciudadano, como el ahorro energético, el pago de tasas 
al carbono (Shwom, Dan y Dietz, 2008; Lockwood, 2011), el reciclaje o la educación 
ambiental reciben un escaso apoyo (Lorente, Antolín y Doblas, 2009; Ortega Egea, 
García de Frutos y Antolín López, 2014), lo que deriva en una baja percepción de 
autosuficiencia e implicación entre la población.  
A este hecho contribuye el apartado dedicado a la resolución del conflicto, 
donde en la mitad de las ocasiones las medidas adoptadas se muestran ineficaces y el 
desenlace de la acción se fía a la actuación de un héroe, especialmente en el caso de 
los relatos de animación (Brereton, 2005; Salvador y Norton, 2011; Moore, 2016). 
Bien es cierto que, en nuestro estudio, los relatos infantiles presentan el menor 
número de causas y soluciones, si bien en este último apartado destaca la evacuación 
de los personajes. Esta percepción es compartida por Nicole Starorieski (2011), que 
señala que la animación presenta un discurso simplificado, emocional y no racional.  
El género de ciencia ficción, por su parte, resulta poco creíble para la audiencia 
según autores como Maria Sakellari (2015), que manifiesta su preferencia por el 
acercamiento documental por ser más realista, pese a su menor capacidad persuasiva 
(Howell, 2011; Cooper y Nisbet, 2017). En línea con lo señalado por estos autores, los 
resultados de nuestro análisis sitúan al género documental como el formato preferido 
para la representación de la mayor parte de las variables analizadas.  
En la raíz de esta disputa podría encontrarse la propia definición del dispositivo 
cinematográfico, en la que el empleo de los recursos desempeña un papel 
fundamental. Pese a que algunos autores han destacado el poder emocional y 
sugestivo de la música dramática y de los planos cerrados (Crouch y Rozell, 2014; 
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Rodríguez y Odriozola Farré, 2012), presentes en algunos de los relatos de ficción,  
consideramos que el tratamiento en función de los recursos estéticos se ha basado en 
la contención, con una presentación de los hechos formalmente neutra. 
En lo referente al estudio de las fuentes que aparecen representadas en los 
distintos relatos, no hemos podido reseñar una correspondencia con los resultados 
obtenidos por los autores consultados. Así, el planteamiento más habitual en prensa 
revela una presencia mayoritaria de las instituciones y los expertos, seguidos por 
ecologistas y empresarios, a una notable distancia de las víctimas, que ocupan el 
último lugar (Hansen, 1990; Jönsson, 2011; Young y Dugas, 2011).  
El único estudio que presenta un reparto de fuentes similar al propuesto en 
nuestra investigación es el de Pepe Rodríguez y Begoña Odriozola Farré (2012) en su 
análisis del periodismo de catástrofes, si bien otorga un papel muy secundario a los 
expertos. Este último colectivo, precisamente, es el que goza de una mayor 
credibilidad ante el público (Cooper, 2011; Whitmarsh, 2015), por lo que su presencia 
en las películas aporta un valor añadido a los relatos.  
Sin embargo, su representación, así como la del resto de tipos de fuentes, no es 
del todo apropiada, ya que se ha detectado, al igual que en otros medios de 
comunicación (DiPiero y Sudan, 1997; Kirby, 2014; Todd, 2015), que un muy elevado 
porcentaje se corresponde con la figura del hombre blanco, de clase media, occidental 
y atractivo, ignorando no solo al resto de etnias y poblaciones, que son las más 
vulnerables (Bravo, 2009), sino también a los colectivos más implicados con la defensa 
del medio ambiente, como son las mujeres y los jóvenes (Corner et al., 2015). 
Este factor eurocéntrico se manifiesta también en la descripción de los 
escenarios, ya que, como hemos podido comprobar en nuestro estudio, el territorio 
occidental es el terreno en el que se produce, sufre y soluciona el problema del cambio 
climático en la mayor parte de las ocasiones, en línea con lo que señala Pat Brereton 
(2005), para quien occidente, y más concretamente los Estados Unidos, es la 
quintaesencia del postmodernismo y el espacio que sufre el cambio climático.  
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El relato cinematográfico sitúa en segundo lugar el escenario global, que es el 
planteamiento más habitual entre los medios de comunicación, como señalan distintos 
autores (González Alcaraz, 2010; Young y Dugas, 2011; Ahchong y Dodds, 2012).  
Los países menos desarrollados, que  apenas aparecen en el discurso 
cinematográfico, son retratados como víctimas colaterales del progreso tecnológico, y 
su única solución pasa por la adaptación a las nuevas condiciones, ya que son 
incapaces de acceder a las medidas de mitigación, coincidiendo con lo que señala en su 
investigación sobre la prensa en Latinoamérica Francisco González Alcaraz (2014). 
Por lo tanto, y como hemos podido comprobar en esta comparativa entre la 
representación cinematográfica del cambio climático y los resultados de 
investigaciones similares en los medios de comunicación tradicionales, podemos 
concluir que las películas reproducen la mayor parte de los errores cometidos por los 
medios informativos, al presentar una narración centrada en los efectos más 
dramáticos del fenómeno sin una apropiada contextualización, recurriendo a paisajes y 
figuras estereotipadas que excluyen no solo del problema, sino también de la solución, 
a un amplio sector de la población.  
Por estos motivos, no cabe esperar un mayor compromiso en la lucha contra el 
cambio climático por parte del espectador cinematográfico respecto a la audiencia de 
los medios de comunicación tradicionales. 
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i La normativa de citación APA, en su 6ª edición (https://www.apastyle.org), establece que para 
referenciar los títulos de las películas es preciso indicar los nombres del productor, del director y el año 
de estreno. Debido al elevado número de referencias cinematográficas utilizado en nuestra 
investigación, hemos optado por distinguirlas mediante el uso de la cursiva, al amparo de la libertad de 
edición y maquetación que ofrece la Universidad de Valladolid al respecto y con el objetivo de facilitar la 














 Las fechas de publicación de estos informes corresponden a los años 1990, 1995, 2001, 2007 y 2014. 
En el momento de la presentación de esta investigación, el IPCC ya ha anunciado la publicación de un 
sexto informe, para el año 2021, a través de su página web: http://www.ipcc.ch 
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 La página web de Climántica es http://climantica.org/ La asociación también tiene presencia en 

































1. Erin Brockovich 
 
Título original Erin Brockovich Fecha de estreno 07/04/2000 
País USA Género Ficción (biopic) 
Dirección Steven Soderbergh 
Producción Universal Pictures, Columbia Pictures, Jersey Films 
Distribución Columbia Tristar Films 
Reparto Julia Roberts, David Brisbin, Dawn Didawick, Albert Finney, Valente 
Rodriguez, Conchata Ferrell, George Rocky Sullivan, Pat Skipper, Jack 
Gill, Irene Olga López 
Presupuesto $52,000,000 
Recaudación $256,271,286 
Premios & Nominaciones 32 & 58  
Sinopsis Un despacho de abogados interpone una demanda judicial contra la 
compañía Pacific Gas & Electric por tratar de encubrir un caso de 
contaminación de acuíferos con cromo hexavalente, una sustancia 
cancerígena que afecta a la salud de los habitantes, a la del ganado y al 
rendimiento de sus cultivos. 
Escenario Global Tiempo Presente Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Erin Brockovich.001 (del 25:30 al 26:50) 
Descripción Erin Brockovich encuentra un informe médico junto a una oferta inmobiliaria e investiga su posible relación. 
 
Erin Brockovich Adulta Fem Anónima Protagonista 56 
 








Escena Erin Brockovich.002 (del 27:55 al 29:50) 
Descripción Erin Brockovich entrevista a una de las afectadas por la intoxicación. La empresa ha sobornado a médicos y 
aseguradoras para encubrir su delito. 
 
Erin Brockovich Adulta Fem Anónima Protagonista 56 
 
Donna Jensen Adulta Fem Anónima Secundaria 
13 
56 












Escena Erin Brockovich.003 (del 30:20 al 31:45) 
Descripción Erin Brockovich consulta a un profesor universitario acerca del impacto que produce el cromo hexavalente 
sobre la salud de los afectados. 
 




Profesor Adulto Masc Académico Secundario 
13 
56 







Escena Erin Brockovich.004 (del 33:25 al 35:00) 
Descripción Erin Brockovich consulta los registros de calidad del agua en la junta de aguas del condado. Obtiene copia de 
los informes que confirman la contaminación. 
 








Escena Erin Brockovich.005 (del 41:00 al 44:35) 
Descripción Erin Brockovich y Ed Masry intercambian información sobre el caso. 
 




Ed Masry Anciano Masc Anónimo Secundario 
13 
56 







Escena Erin Brockovich.006 (del 44:45 al 45:40) 
Descripción La empresa dificulta el acceso al registro de la junta de aguas del condado. 
 
Erin Brockovich Adulta Fem Anónima Protagonista 
13 
56 







Escena Erin Brockovich.007 (del 46:00 al 47:45) 
Descripción Erin Brockovich visita a Donna Jensen con los documentos que relacionan su enfermedad con la 
contaminación, desmintiendo los informes médicos. 
 




Donna Jensen Adulta Fem Anónima Secundaria 
13 
56 

















Escena Erin Brockovich.008 (del 51:30 al 53:15) 
Descripción El matrimonio Robinson aporta fotografías del impacto del cromo hexavalente sobre su ganado, y confiesa 
haber sufrido varios abortos. 
 








Mandy Robinson Adulta Fem Anónima Secundaria 
13 
51 







Escena Erin Brockovich.009 (del 57:55 al 1:00:10) 
Descripción Erin Brockovich visita a varios vecinos de la zona afectada. 
 
Erin Brockovich Adulta Fem Anónima Protagonista 56 
 
Granjero Adulto Masc Anónimo Secundario 56 
 
Vecino 1 Adulto Masc Anónimo Secundario 56 
 
Vecina 2 Adulta Fem Anónima Secundaria 56 
 
Pamela Duncan Adulta Fem Anónima Secundaria 56 
 
Ted Daniels Adulto Masc Anónimo Secundario 56 
 
Rita Daniels Adulta Fem Anónima Secundaria 56 
 








Escena Erin Brockovich.010 (del 1:11:35 al 1:13:35) 
Descripción Erin Brockovich recibe información sobre el funcionamiento de las albercas de la empresa por parte de uno 
de sus trabajadores, y lo expone ante Ed Masry. 
 










Nelson Pérez Adulto Masc Empresa Secundario 13 







Escena Erin Brockovich.011 (del 1:15:20 al 1:16:55) 
Descripción El matrimonio Jensen informa a Erin Brockovich sobre el empeoramiento en su salud, y apoya la demanda 
contra la compañía contaminante. 
 















Escena Erin Brockovich.012 (del 1:33:00 al 1:34:10) 
Descripción Erin Brockovich enumera algunos de los casos médicos recopilados 
 
Erin Brockovich Adulta Fem Anónima Protagonista 
13 
56 







Escena Erin Brockovich.013 (del 1:48:15 al 1:53:10) 
Descripción Extrabajador de la empresa colabora con Erin Brockovich al entregarle archivos confidenciales sobre la 
contaminación del agua. Relata la muerte de su familiar por el cromo hexavalente y el intento de la empresa 
por destruir las pruebas. 
 



















Título original Dinosaur Fecha de estreno 30/07/2000 
País USA Género Animación 
Dirección Eric Leighton, Ralph Zondag 
Producción Walt Disney Pictures, The Secret Lab, Walt Disney Feature Animation 
Distribución Buena Vista International 
Reparto D.B. Sweeney, Alfre Woodard, Ossie Davis, Max Casella, Hayden 
Panettiere, Samuel E. Wright, Julianna Margulies, Peter Siragusa, Joan 
Plowright, Della Reese 
Presupuesto $127,500,000 
Recaudación $354,248,063 
Premios & Nominaciones 4 & 21 
Sinopsis El impacto de un gran meteorito altera las condiciones climáticas y 
obliga a los supervivientes a emprender una arriesgada aventura en 
busca de una zona segura en donde establecerse. 
Escenario Otros Tiempo Pasado Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Dinosaurio.001 (del 16:20 al 22:15) 
Descripción Un enorme meteorito impacta contra la Tierra y arrasa todo el territorio. Aladar y los lémures huyen en 
busca de un lugar que les permita ponerse a salvo. 
 





Plio Adulta Fem Anónima Secundaria 72 (evacuación) 
 











Escena Dinosaurio.002 (del 34:55 al 39:35) 
Descripción Un enorme grupo de dinosaurios se traslada al Valle de los Nidos. Por el camino sufren la escasez de agua, 
que hará que los más débiles sufran para seguir el paso. 
 




Eema Anciana Fem Anónima Secundaria 53 
 
Baylene Anciana Fem Anónima Secundaria 53 
 
Bruton Adulto Masc Anónimo Antagonista 54 
 
Neera Adulta Fem Anónima Secundaria 53 
 








Escena Dinosaurio.003 (del 43:30 al 44:30) 
Descripción Las nuevas condiciones ambientales hacen que los depredadores se desplacen a latitudes nunca antes 
visitadas, poniendo en peligro a la manada. 
 
Kron Adulto Masc Anónimo Antagonista 51 
 








Escena Dinosaurio.004 (del 57:05 al 59:15) 
Descripción Las dificultades que atraviesan durante el camino provocan la aparición de actitudes derrotistas, que dudan 
de las decisiones tomadas y de su propia supervivencia. 
 








Escena Dinosaurio.005 (del 1:12:10 al 1:12:35) 
Descripción Moraleja final de la película, en la que se defiende la superación de las adversidades mediante la reacción 
ante los cambios. 
 











3. La tormenta perfecta 
 
Título original The perfect storm Fecha de estreno 18/08/2000 
País USA Género Ficción (acción) 
Dirección Wolfgang Petersen 
Producción Warner Bros, Baltimore Spring Creek Productions, Radiant Productions 
Distribución Warner Home Video 
Reparto George Clooney, Mark Wahlberg, John C. Reilly, Diane Lane, William 
Fichtner, John Hawkes, Allen Payne, Mary Elizabeth Mastrantonio, 
Karen Allen, Cherry Jones 
Presupuesto $140,000,000 
Recaudación $328,718,434 
Premios & Nominaciones 4 & 27 
Sinopsis Un barco pesquero se aleja de la costa norteamericana en busca de 
nuevos caladeros. En su trayecto se enfrenta a la mayor tormenta 
jamás registrada. 
Escenario Occidente Tiempo Presente Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena La tormenta perfecta.001 (del 9:15 al 10:05) 
Descripción El propietario del Andrea Gail reprocha a su patrón el bajo rendimiento de sus últimas salidas al mar, y 
amenaza con dejarle sin trabajo. 
 




Billy Tyne Adulto Masc Empresa Protagonista 
12 
53 







Escena La tormenta perfecta.002 (del 35:20 al 36:05) 
Descripción El hombre del tiempo del Channel 9 (Boston) detecta la formación de dos fuertes tormentas en la costa este 
















Escena La tormenta perfecta.003 (del 42:35 al 42:55) 
Descripción El parte meteorológico, de fondo, anuncia fuertes tormentas, provocadas por un cambio en la circulación de 














Escena La tormenta perfecta.004 (del 46:25 al 46:55) 
Descripción Un avión atraviesa el huracán que se está formando en las Bermudas. Desde control proporcionan los 
parámetros de la tormenta. 
 








Escena La tormenta perfecta.005 (del 1:00:10 al 1:00:50) 
Descripción En el bar, los familiares de los pescadores observan con preocupación las últimas novedades del parte 




Adulto Masc Periodista Secundario 43 
 










Escena La tormenta perfecta.006 (del 1:05:15 al 1:06:30) 
Descripción Billy se dirige hacia su tripulación para consultar si deben atravesar la tormenta para regresar a casa o 
permanecer en alta mar y echar a perder el pescado capturado. 
 












Escena La tormenta perfecta.007 (del 1:06:35 al 1:07:35) 
Descripción El meteorólogo analiza la posible colisión de tres frentes, dando lugar a lo que califica como un desastre de 












Escena La tormenta perfecta.008 (del 1:14:30 al 1:16:30) 
Descripción Linda Greenlaw, capitana del Hannah Boden, alerta por radio a los compañeros del Andrea Gail sobre lo 
peligroso de su ruta. Su mensaje no llega a destino. 
 











4. Ice age: La edad de hielo 
 
Título original Ice age Fecha de estreno 12/07/2002 
País USA Género Animación 
Dirección Chris Wedge, Carlos Saldanha 
Producción 20th Century Fox, Blue Sky Studios, 20th Century Fox Animation 
Distribución Hispano Foxfilm 
Reparto Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Goran Visnjic, Jack Black, 




Premios & Nominaciones 5 & 30 
Sinopsis Durante la época glacial de la prehistoria, una manada formada por un 
mamut, un perezoso y un dientes de sable cuidan de un bebé humano 
mientras tratan de localizar a su familia. 
Escenario Otros Tiempo Pasado Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Ice age.001 (del 5:05 al 5:50) 
Descripción Los animales migran anualmente a zonas con un clima mucho más confortable durante el invierno. Sid, el 
perezoso, se ha quedado atrás. 
 








Escena Ice age.002 (del 6:00 al 7:20) 
Descripción Dos rinocerontes encuentran el último diente de león de la temporada. Cuando se disponen a comerlo, Sid 
se les adelanta. 
 
Frank Adulto Masc Anónimo Secundario 53 
 
Carl Adulto Masc Anónimo Secundario 53 
 










Escena Ice age.003 (del 26:30 al 30:05) 
Descripción Las aves han acumulado reservas para la ‘era glaciar’, mientras la manada trata de recuperar el melón que 
había encontrado. 
 
Aves Adulto Masc Anónimo Secundario 53 
 
Manny Adulto Masc Anónimo Protagonista 53 
 
Diego Adulto Masc Anónimo Protagonista 53 
 








Escena Ice age.004 (del 46:15 al 49:40) 
Descripción Imágenes rupestres hablan de la desaparición de los mamuts a causa de la caza. 
 








Escena Ice age.005 (del 1:10:10 al 1:10:30) 
Descripción Sid bromea con la glaciación y afirma que prefiere el calentamiento global. 
 











5. El núcleo 
 
Título original The core Fecha de estreno 28/03/2003 
País USA, GER, CAN, UK Género Ficción (acción) 
Dirección Jon Amiel 
Producción Paramount Pictures, David Foster Productions, MFP New Century & 
Company Core Productions 
Distribución Universal Pictures International 
Reparto Christopher Shyer, Ray Galletti, Eileen Pedde, Rekha Sharma, Tom 
Scholte, Aaron Eckhart, Glenn Morshower, Anthony Harrison, Tchéky 
Karyo, Richard Jenkins 
Presupuesto $60,000,000 
Recaudación $74,208,267 
Premios & Nominaciones 0 & 0 
Sinopsis El núcleo de la Tierra ha detenido su movimiento rotatorio, dando lugar 
a fenómenos naturales que amenazan con destruir toda forma de vida. 
Un equipo de científicos internacionales trata de reactivarlo mediante 
detonaciones controladas. 
Escenario Occidente Tiempo Presente Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena El núcleo.001 (del 8:55 al 10:40) 
Descripción Las aves se comportan de modo errático y caen al suelo desplomadas. Un grupo de expertos relaciona este 
fenómeno con cambios en el campo magnético. 
 
Reportero GBTV Adulto Masc Periodista Secundario 51 
 
Acker Adulto Masc Experto Secundario 51 
 
Danni Adulta Fem Experta Secundaria 23 
 











Escena El núcleo.002 (del 17:45 al 19:20) 
Descripción Encuentro informal entre Keyes y Zimsky en el que analizan las causas del fenómeno. 
 












Escena El núcleo.003 (del 22:20 al 26:50) 
Descripción Ambos científicos explican en el Pentágono las consecuencias del problema. 
 
















Escena El núcleo.004 (del 38:15 al 41:05) 
Descripción Científicos de todo el mundo son congregados para recibir información acerca del modo de hacer frente a la 
detención del núcleo terrestre. 
 
Josh Keyes Adulto Masc Experto Protagonista 62 
 
Conrad Zimsky Adulto Masc Experto Secundario 62 
 








Escena El núcleo.005 (del 1:21:10 al 1:25:00) 
Descripción El Dr. Zimsky revela que el gobierno americano dispone de un arma capaz de generar movimientos sísmicos 
a gran escala, y que podría ser útil para reactivar el núcleo. 
 
Conrad Zimsky Adulto Masc Experto Secundario 62 
 
General Purcell Adulto Masc Institucional Secundario 62 
 








Escena El núcleo.006 (del 1:25:50 al 1:28:25) 
Descripción Una brecha en la capa de ozono provoca la entrada de partículas solares, que causan numerosos estragos en 
la superficie terrestre. 
 





Leo Adulto Masc Periodista Secundario 57 
 








Escena El núcleo.007 (del 1:50:00 al 1:50:45) 
Descripción Las detonaciones programadas logran reactivar el núcleo terrestre. 
 









6. La tierra prometida 
 
Título original Sunshine state Fecha de estreno 25/04/2003 
País USA Género Ficción (drama) 
Dirección John Sayles 
Producción Anarchist’s Convention Films 
Distribución Columbia Tristar Films 
Reparto Alex Lewis, Alan King, Cullen Douglas, Clifton James, Eliot Asinof, James 
McDaniel, Angela Bassett, Edie Falco, Amanda Wing, Timothy Hutton 
Presupuesto $5,600,000 
Recaudación $3,064,356 
Premios & Nominaciones 7 & 3 
Sinopsis Un proyecto inmobiliario divide a la población de Isla Plantación entre 
los que apuestan por vender sus terrenos y los que desean preservar la 
naturaleza virgen del litoral de Lincoln Beach. 
Escenario Occidente Tiempo Presente Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena La tierra prometida.001 (del 1:25 al 3:20) 
Descripción Un grupo de constructores retirados recuerda cómo transformaron una zona salvaje en una zona vacacional, 
con campos de golf como en el que se encuentran ahora. 
 
Constructor 1 Anciano Masc Empresa Secundario 
13 
51 







Escena La tierra prometida.002 (del 11:10 al 12:25) 
Descripción Una cuadrilla de obreros marca la zona donde deben trabajar, mientras el promotor y el comercial de la 
empresa muestran los terrenos a potenciales compradores. 
 
Obrero 1 Adulto Masc Empresa Secundario 13 
 
Obrero 2 Adulto Masc Empresa Secundario 71 (Protección) 
 
Promotor Adulto Masc Empresa Antagonista 13 
 
Jack Meadows Adulto Masc Empresa Secundario 13 









Escena La tierra prometida.003 (del 21:55 al 22:30) 
Descripción La población local promueve una concentración para reclamar la defensa del entorno. 
 
Elton Lloyd Anciano Masc Anónimo Secundario 71 (Movilización) 







Escena La tierra prometida.004 (del 30:15 al 32:55) 
Descripción El anciano Temple, propietario del motel de la zona, analiza la transformación que han sufrido el terreno y la 
sociedad desde la llegada de los inversores. 
 
Furman Temple Anciano Masc Anónimo Secundario 
13 
51 







Escena La tierra prometida.005 (del 58:00 al 59:55) 
Descripción Durante su partida de golf, el más joven de los empresarios comenta las consecuencias del cambio climático. 
Sus compañeros le restan importancia. 
 









Constructor 4 Anciano Masc Empresa Secundario 11 
 
Constructor 1 Anciano Masc Empresa Secundario 
51 
99 







Escena La tierra prometida.006 (del 2:02:10 al 2:04:30) 
Descripción La población se manifiesta contra las obras, mientras la empresa y la prensa que cubre el evento tratan de 
silenciarla. El hallazgo de un esqueleto humano paraliza la obra. 
 
Promotor Adulto Masc Empresa Antagonista 99 
 
Periodista Adulto Masc Periodista Secundario 99 
 








Escena La tierra prometida.007 (del 2:09:10 al 2:11:05) 
Descripción El grupo de golfistas apunta a la luna como próximo territorio a explotar, pues el planeta Tierra ya no alberga 
riqueza. 
 
Constructor 1 Anciano Masc Empresa Secundario 13 
 
Constructor 4 Anciano Masc Empresa Secundario 
12 
13 










7. El día de mañana 
 
Título original The day after tomorrow Fecha de estreno 28/05/2004 
País USA Género Ficción (acción) 
Dirección Roland Emmerich 
Producción 20
th
 Century Fox, Centropolis Entertainment, Lion Gate Films, Mark 
Gordon Productions 
Distribución Hispano Foxfilm 
Reparto Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay O. 




Premios & Nominaciones 6 & 12 
Sinopsis Un equipo de científicos alerta a las autoridades, sin éxito, sobre el 
calentamiento global. Tras una serie de fenómenos puntuales, la 
variación de la corriente del Atlántico Norte situa a Europa y 
Norteamérica al borde de una nueva época glacial. 
Escenario Global Tiempo Presente Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena El día de mañana.001 (del 2:55 al 6:00) 
Descripción Una expedición científica norteamericana se ve sorprendida por la rotura de la plataforma de hielo sobre la 
que trabajan, en la Antártida. 
 








Escena El día de mañana.002 (del 6:00 al 7:50) 
Descripción Jack Hall revela los principales hallazgos de su expedición en la Conferencia del Clima que se celebra en 
Nueva Delhi. Encuentra la oposición de Estados Unidos. 
 









Adulto Masc Institucional Secundario 57 
 
Raymond Becker Adulto Masc Institucional Antagonista 99 








Escena El día de mañana.003 (del 7:50 al 8:35) 
Descripción La prensa cubre las manifestaciones en Nueva Delhi, mientras señala la inusual nevada que cubre la ciudad. 








Jack Hall Adulto Masc Experto Protagonista 41 
 
Terry Rapson Anciano Masc Experto Secundario 41 







Escena El día de mañana.004 (del 8:40 al 9:50) 
Descripción Los científicos del centro de investigación del clima en Hedland, Escocia, detectan una súbita bajada de 












Escena El día de mañana.005 (del 10:20 al 11:35) 
Descripción Una fuerte tormenta de pedrisco causa estragos en un distrito de Tokyo. 
 








Escena El día de mañana.006 (del 11:55 al 12:15) 
Descripción El parte meteorológico habla de la formación del huracán más potente hasta la fecha, que ha afectado a una 
zona poco habituada a este tipo de fenómenos. 
 
Meteoróloga Fox 5 
(off) 
Adulta Fem Periodista Secundaria 43 







Escena El día de mañana.007 (del 15:05 al 15:40) 
Descripción Los astronautas alojados en la MIR retrasan su regreso a la Tierra por el temporal. Desde la nave se percatan 
de la formación de un enorme sistema tormentoso. 
 








Escena El día de mañana.008 (del 19:00 al 19:55) 
Descripción Vagabundo se queja de la contaminación de los coches mientras atraviesa un atasco. Los animales se 
muestran muy alterados. 
 








Escena El día de mañana.009 (del 21:45 al 23:15) 
Descripción Rapson informa a Hall de que sus predicciones acerca del comportamiento de las corrientes oceánicas es 
correcto 
 














Escena El día de mañana.010 (del 23:15 al 30:05) 
Descripción La tormenta de Los Ángeles, con pedrisco y varios tornados, es seguida a través de los servicios 
meteorológicos de las distintas cadenas, que se desplazan hasta el lugar. 
 










Adulto Masc Periodista Secundario 43 
 








Escena El día de mañana.011 (del 30:05 al 31:45) 
Descripción Debate en el seno de la agencia geoespacial Nora, en la que distintos científicos analizan las causas y 
posibles consecuencias de las últimas tormentas registradas. 
 
Consejero 1 Anciano Masc Experto Secundario 43 
 
Consejero 2 Anciano Masc Experto Secundario 21 
 
Janet Tokada Adulta Fem Experta Secundaria 21 
 











Escena El día de mañana.012 (del 35:25 al 36:25) 
Descripción Hall sugiere al vicepresidente Becker la evacuación de los estados del norte, ante la inminente tormenta 
glaciar que se está gestando. 
 
Jack Hall Adulto Masc Experto Protagonista 72 (evacuación) 
 
Raymond Becker Adulto Masc Institucional Antagonista 99 







Escena El día de mañana.013 (del 43:55 al 44:20) 
Descripción Un reportero informa sobre las inundaciones en Manhattan, que han provocado cortes de tráfico y la caída 




Adulto Masc Periodista Secundario 54 







Escena El día de mañana.014 (del 46:10 al 49:10) 
Descripción La subida del nivel del mar inunda Manhattan, y Sam y sus compañeros se protegen en la biblioteca. 
 











Escena El día de mañana.015 (del 49:40 al 51:55) 
Descripción Hall y Rapson analizan por videoconferencia los modelos predictivos de las últimas tormentas, que anticipan 
una nueva edad de hielo. 
 














Escena El día de mañana.016 (del 1:00:25 al 1:03:25) 
Descripción Hall expone ante el gabinete de crisis norteamericano sus conclusiones acerca del fenómeno. Su sugerencia 
de evacuar a la población del sur es finalmente aceptada. 
 










Adulta Fem Institucional Secundaria 72 (evacuación) 
 
General Pierce Adulto Masc Institucional Secundario 72 (evacuación) 
 








Escena El día de mañana.017 (del 1:10:00 al 1:10:40) 
Descripción Los informativos señalan que el gobierno mexicano ha cerrado sus fronteras ante la avalancha de 
















Escena El día de mañana.018 (del 1:11:15 al 1:11:35) 
Descripción Los supervivientes de Manhattan sufren escasez de alimentos 
 
Sam Hall Joven Masc Anónimo Protagonista 53 
 
J. D. Joven Masc Anónimo Secundario 53 
 
Luther Adulto Masc Anónimo Secundario 53 







Escena El día de mañana.019 (del 1:39:55 al 1:41:10) 
Descripción Hall señala que la humanidad ya sobrevivió a la última edad de hielo, pero que es necesario aprender de los 
errores cometidos. 
 










Escena El día de mañana.020 (del 1:41:15 al 1:41:45) 
Descripción Los astronautas de la MIR confirman el final de la tormenta. 
 








Escena El día de mañana.021 (del 1:47:05 al 1:48:50) 
Descripción Becker pronuncia un emotivo discurso en el que reconoce su error al poner en duda el cambio climático, 
cuestiona su modelo de consumo y agradece la acogida de México. 
 













8. Ice age 2: El deshielo 
 
Título original Ice age: The meltdown Fecha de estreno 31/03/2006 
País USA Género Animación 
Dirección Carlos Saldanha 
Producción 20
th
 Century Fox, Blue Sky Studios 
Distribución Hispano Foxfilm 
Reparto Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Seann William Scott, Josh 




Premios & Nominaciones 7 & 16 
Sinopsis El aumento de las temperaturas está debilitando el muro de hielo que 
rodea el hábitat de los protagonistas. Ante el riesgo de inundaciones 
deben buscar un nuevo hogar. 
Escenario Otros Tiempo Pasado Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Ice age 2.001 (del 3:00 al 3:15) 
Descripción Dos osos hormigueros conversan con ironía sobre los cambios de temperatura. 
 
Hormiguero 1 Adulto Masc Anónimo Secundario 57 
 








Escena Ice age 2.002 (del 6:00 al 7:20) 
Descripción Manny cuenta una historia a las crías de la manada. Uno de ellos le pregunta acerca de su familia. Manny da 
a entender que es el último mamut vivo. 
 








Escena Ice age 2.003 (del 7:30 al 9:15) 
Descripción El armadillo del grupo, hábil para los negocios, trata de beneficiarse de las futuras inundaciones vendiendo 
cañas de junco para respirar bajo el agua. 
 






Manny Adulto Masc Anónimo Protagonista 99 
 








Escena Ice age 2.004 (del 10:20 al 14:45) 
Descripción Los protagonistas descubren que, más allá del muro, el hielo se está derritiendo. Manny reconoce su error, 
al tiempo que un cuervo recomienda abandonar el valle. 
 
Diego Adulto Masc Anónimo Protagonista 33 
 





Sid Adulto Masc Anónimo Protagonista 33 
 














Escena Ice age 2.005 (del 15:30 al 15:50) 
Descripción Manny niega que su especie se vaya a extinguir, pese a ser el único mamut de la manada, como le recuerdan 
sus compañeros de viaje. 
 
Manny Adulto Masc Anónimo Protagonista 51 
 
Sid Adulto Masc Anónimo Protagonista 51 
 








Escena Ice age 2.006 (del 18:45 al 19:15) 
Descripción Sid entona alegremente varias canciones sobre la extinción de las especies. 
 








Escena Ice age 2.007 (del 1:02:55 al 1:03:25) 
Descripción La pared de hielo se rompe y el agua inunda el valle. 
 











9. Una verdad incómoda 
 
Título original An inconvenient truth Fecha de estreno 03/11/2006 
País USA Género Documental 
Dirección Davis Guggenheim 
Producción Lawrence Bender Productions, Participant Media 
Distribución Paramount Classics 
Reparto Al Gore, Billy West, George Bush, George W. Bush, Ronald Reagan 
Presupuesto $1,500,000 
Recaudación $23,808,111 
Premios & Nominaciones 33 & 11 
Sinopsis Conferencia a cargo del ex vicepresidente norteamericano Al Gore en la 
que analiza las causas, consecuencias y posibles soluciones al cambio 
climático producido por el hombre. 
Escenario Global Tiempo Presente Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Una verdad incómoda.001 (del 1:20 al 1:50) 
Descripción Primera imagen de la Tierra tomada desde el espacio, libre de contaminación. 
 








Escena Una verdad incómoda.002 (del 2:40 al 4:00) 
Descripción Sucesión de catástrofes naturales que desembocan en la gestión del Katrina. 
 












Escena Una verdad incómoda.003 (del 7:35 al 9:30) 
Descripción Gore contrapone los principios del calentamiento global con las teorías escépticas. 
 
Al Gore Adulto Masc Experto Protagonista 
11 
99 











Escena Una verdad incómoda.004 (del 9:35 al 11:15) 
Descripción Animación que muestra los efectos del calentamiento global, así como la incapacidad de los políticos para 
dar una respuesta efectiva al problema. 
 











Escena Una verdad incómoda.005 (del 11:15 al 15:40) 
Descripción Gore comparte sus inicios en el estudio del clima, impulsado por su profesor Revelle. Entre gráficos y 
fotografías de archivo, muestra el incremento de CO2 en la atmósfera. 
 








Escena Una verdad incómoda.006 (del 15:40 al 17:50) 
Descripción El cambio climático se manifiesta en la pérdida de los glaciares, que afectará al acceso al agua potable de 
gran parte de la población mundial. 
 
Al Gore Adulto Masc Experto Protagonista 
32 
53 







Escena Una verdad incómoda.007 (del 19:05 al 19:45) 
Descripción Comparativa de los gráficos de concentración de CO2 en atmósfera y temperatura. 
 











Escena Una verdad incómoda.008 (del 21:30 al 23:50) 
Descripción Gore se vale de un elevador para indicar las previsiones de CO2 en la atmósfera. 
 











Escena Una verdad incómoda.009 (del 29:50 al 33:10) 
Descripción Gore destaca la creciente intensidad de los huracanes, culminando con la devastación causada por el 
Katrina. Recupera una frase de Churchill para llamar a la prevención. 
 











Escena Una verdad incómoda.010 (del 35:20 al 37:50) 
Descripción Uno de los efectos más desconocidos del cambio climático son las variaciones en el régimen de lluvias, 
concentradas en grandes tormentas y extensos periodos de sequía. 
 
Al Gore Adulto Masc Experto Protagonista 54 












Escena Una verdad incómoda.011 (del 40:05 al 47:25) 
Descripción El deshielo de los casquetes polares y del permafrost incide en la temperatura del planeta, así como en los 
ecosistemas locales, corrientes oceánicas, etc. 
 














Escena Una verdad incómoda.012 (del 48:20 al 49:00) 
Descripción Imágenes de archivo muestran discursos de escépticos sobre el cambio climático. 
 
Ronald Reagan Adulto Masc Institucional Secundario 99 
 
George Bush Adulto Masc Institucional Secundario 99 
 








Escena Una verdad incómoda.013 (del 49:20 al 52:05) 
Descripción La alteración de las estaciones pone en peligro a numerosas especies y facilita la propagación de 
enfermedades focalizadas o incluso ya erradicadas. 
 











Escena Una verdad incómoda.014 (del 58:45 al 1:00:35) 
Descripción El incremento de la población, así como del bienestar, conlleva un mayor consumo energético, sustentado a 
base de combustibles fósiles, principalmente de carbón. 
 








Escena Una verdad incómoda.015 (del 1:00:55 al 1:05:40) 
Descripción La multiplicación de la especie humana en la última generación ejerce una enorme presión sobre el terreno 
y la demanda de recursos, e incrementa las emisiones GEI. 
 












Escena Una verdad incómoda.016 (del 1:05:50 al 1:06:20) 
Descripción Fábula de la rana y el agua para señalar que es necesario adoptar medidas, pese a la aparente lejanía del 
problema, pues no habrá ayuda externa en el último momento. 
 
Al Gore Adulto Masc Experto Protagonista 71 (movilización) 







Escena Una verdad incómoda.017 (del 1:09:10 al 1:15:20) 
Descripción Los lobbies escépticos cuestionan el consenso científico y logran una amplia cobertura en los medios de 
comunicación, causando confusión entre la ciudadanía. 
 












Escena Una verdad incómoda.018 (del 1:19:00 al 1:21:35) 
Descripción Propuesta de soluciones mitigadoras del problema y demanda de acuerdos políticos. 
 












Escena Una verdad incómoda.019 (del 1:25:55 al 1:29:15) 
Descripción Créditos finales con recomendaciones para reducir la huella ecológica. 
 



















10. Happy feet: Rompiendo el hielo 
 
Título original Happy feet Fecha de estreno 05/12/2006 
País USA, Australia Género Animación 
Dirección George Miller, Warren Coleman, Judy Morris 
Producción Warner Bros, Village Roadshaw Pictures, Kennedy Miller Productions, 
Animal Logic Film, Kingdom Feature Productions 
Distribución Warner Bros Pictures 
Reparto Carlos Alazraqui, Lombardo Boyar, Jeffrey Garcia, Johnny A. Sanchez, 
Robin Williams, Elijah Wood, Brittany Murphy, Hugh Jackman, Nicole 
Kidman, Hugo Weaving 
Presupuesto $41,533,432 
Recaudación $384,335,608 
Premios & Nominaciones 19 & 23 
Sinopsis Los pingüinos de la Antártida apenas encuentran pescado para 
alimentarse. Mientras el círculo de ancianos lo achaca a una maldición 
de los dioses, Mumble se adentra en el mar en busca de una respuesta. 
Escenario Resto del mundo Tiempo Presente Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Happy feet.001 (del 18:40 al 19:25) 
Descripción Mumble se ve amenazado por págalos hambrientos, debido a la escasez de peces. 
 
Págalo Adulto Masc Anónimo Secundario 53 







Escena Happy feet.002 (del 39:30 al 40:50) 
Descripción Grandes casquetes polares se desprenden y caen al mar, un mar lleno de residuos. 
 










Escena Happy feet.003 (del 43:20 al 45:05) 
Descripción El Doctor Amor evita responder a la pregunta sobre su peculiar talismán, una anilla de refresco que le 
confiere, según él, poderes místicos. 
 
Mumble Adulto Masc Anónimo Protagonista 12 
 









Escena Happy feet.004 (del 53:50 al 58:20) 
Descripción Los ancianos de la colonia achacan la escasez de pescado a creencias religiosas, y no a la pesca masiva por 
parte de los humanos, como sostiene Mumble, que es expulsado. 
 
















Escena Happy feet.005 (del 59:10 al 1:01:10) 
Descripción El Doctor Amor se ahoga con la anilla que lleva en su cuello. Mumble y sus amigos le ayudan a liberarse de 
ella, y descubren su auténtico origen. 
 
Mumble Adulto Masc Anónimo Protagonista 12 
 








Escena Happy feet.006 (del 1:05:45 al 1:07:05) 
Descripción Mumble parte en busca de los humanos. En su viaje, un elefante marino le advierte de que se trata de unos 
seres aniquiladores  
 
Elefante marino Adulto Masc Anónimo Secundario 12 
 








Escena Happy feet.007 (del 1:10:25 al 1:10:45) 
Descripción El grupo de pingüinos llega a un asentamiento humano, donde encuentran varias anillas de refresco flotando 
en el agua. 
 








Escena Happy feet.008 (del 1:15:05 al 1:17:10) 
Descripción Mumble se enfrenta, sin éxito, a un barco pesquero que recoge sus redes repletas de pescado. 
 








Escena Happy feet.009 (del 1:18:35 al 1:21:35) 
Descripción Mumble es capturado y trasladado a un zoo. Allí, llama la atención de los humanos con su baile, para 
advertirles del grave peligro que corre su colonia a causa de la pesca. 
 










Escena Happy feet.010 (del 1:24:50 al 1:28:15) 
Descripción Mumble vuelve a su colonia, e informa al resto de pingüinos de sus descubrimientos. Encuentra la oposición 
del grupo de ancianos, que rechazan sus ideas. 
 


















Escena Happy feet.011 (del 1:32:40 al 1:33:15) 
Descripción Las autoridades imponen la prohibición de pesca en la zona para preservar la fauna, tras intensos debates en 
distintas cámaras y manifestaciones populares. 
 











11. El corazón de la tierra 
 
Título original El corazón de la tierra Fecha de estreno 13/04/2007 
País SPA, UK Género Ficción (drama) 
Dirección Antonio Cuadri 
Producción Blue Rider Pictures, Costa do Castelo Filmes, Future Films, 
Manufacturas Audiovisuales, Sequence Film 
Distribución On Pictures 
Reparto Catalina Sandino Moreno, Sienna Guillory, Philip Winchester, Bernard 
Hill, Joaquim de Almeida, Jorge Perugorría, Ana Fernández, Fernando 
Ramallo, Juan Fernández 
Presupuesto $16,000,000 
Recaudación $811,022 
Premios & Nominaciones 1 & 2 
Sinopsis A finales del siglo XIX, los vecinos de la población de Riotinto y 
alrededores protagonizan la primera manifestación ecologista de la 
historia, al enfrentarse a la empresa minera que contamina su aire, sus 
aguas, sus terrenos y su ganado. 
Escenario Occidente Tiempo Presente Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena El corazón de la tierra.001 (del 1:35 al 3:05) 
Descripción Descripción de Minas de Riotinto (Huelva) desde los ojos de una niña. 
 












Escena El corazón de la tierra.002 (del 7:05 al 8:05) 
Descripción El propietario de la minera y el médico de la localidad discuten sobre los efectos nocivos de los gases, en una 
sala con un gran número de niños enfermos. 
 


















Escena El corazón de la tierra.003 (del 14:40 al 23:20) 
Descripción Los vecinos de Riotinto se manifiestan en contra de los gases contaminantes emitidos por la empresa 
minera. La concentración se disuelve con la intervención del ejército. 
 


















Título original Sunshine Fecha de estreno 20/04/2007 
País UK, USA Género Ficción (thriller) 
Dirección Danny Boyle 
Producción DNA Films, Ingenious Film Partners, Moving Picture Company 
Distribución Hispano Foxfilm 
Reparto Cliff Curtis, Chipo Chung, Cillian Murphy, Michelle Yeoh, Hiroyuki 




Premios & Nominaciones 1 & 18 
Sinopsis El sol se está debilitando, y la vida en la Tierra está seriamente 
amenazada. Para reactivarlo, un equipo de científicos trata de explotar 
una carga nuclear en la superficie del astro. 
Escenario Otros Tiempo Presente Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Sunshine.001 (del 0:30 al 1:55) 
Descripción La actividad solar ha descendido, y un grupo de científicos se dirige a la estrella para reactivarla mediante 
una detonación, a bordo de la nave Ícaro II. 
 











Escena Sunshine.002 (del 50:50 al 51:50) 
Descripción El capitán de la nave Ícaro I deja un mensaje grabado, en el que anuncia el fracaso de la misión. Abandona el 
conocimiento científico por las creencias religiosas. 
 
Pinbacker Adulto Masc Experto Secundario 21 










13. Los Simpson 
 
Título original The Simpsons movie Fecha de estreno 26/07/2007 
País USA Género Animación 
Dirección David Silverman 
Producción 20
th
 Century Fox, Gracie Films, The Curiosity Company 
Distribución Hispano Foxfilm 
Reparto Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright, Yeardley Smith, Hank 




Premios & Nominaciones 5 & 34 
Sinopsis La contaminación del lago de Springfield obliga a las autoridades a 
tomar medidas urgentes, poniendo el pueblo en cuarentena bajo una 
cúpula. 
Escenario Occidente Tiempo Presente Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Los Simpson.001 (del 2:45 al 4:05) 
Descripción El grupo Green Day interrumpe su concierto para pronunciar un alegato a favor del medio ambiente. El 
público les abuchea, mientras su escenario se hunde. 
 
Green Day Adulto Masc Ecologista Secundario 12 
 








Escena Los Simpson.002 (del 8:50 al 10:40) 
Descripción Lisa y Colin recogen firmas para luchar contra la contaminación del lago Springfield, pero sus vecinos se 
oponen.  
 



















Escena Los Simpson.003 (del 17:10 al 17:35) 
Descripción Bart advierte a Homer de los peligros de la pesca ilegal. 
 
Bart Simpson Joven Masc Anónimo Secundario 12 
 
Homer Simpson Adulto Masc Anónimo Protagonista 99 







Escena Los Simpson.004 (del 19:30 al 19:45) 
Descripción Vecinos de Springfield arrojan sus residuos al lago. 
 








Escena Los Simpson.005 (del 19:45 al 22:00) 
Descripción El pleno del ayuntamiento para combatir la contaminación del lago amenaza con convertirse en una farsa, 
pues ninguno de los presentes comprende el problema. El alcalde propone una serie de medidas para 
controlar los vertidos. 
 




Lenny Leonard Adulto Masc Anónimo Secundario 99 
 








Escena Los Simpson.006 (del 23:20 al 24:55) 
Descripción Homer ignora la prohibición de arrojar residuos al lago. La contaminación acumulada provoca cambios en el 
entorno. 
 










Escena Los Simpson.007 (del 25:45 al 27:00) 
Descripción El responsable de la EPA firma un acuerdo con el gobernador para combatir la contaminación en 
Springfield. El político muestra un total desinterés. 
 












Escena Los Simpson.008 (del 30:10 al 30:50) 
Descripción En el informativo se señala la escasez de recursos dentro de la zona afectada y los cambios producidos en el 
ecosistema. 
 














Escena Los Simpson.009 (del 44:25 al 44:55) 
Descripción Continúan los problemas de abastecimiento bajo la cúpula, y se producen saqueos. 
 
Kent Brockman Anciano Masc Periodista Secundario 53 
 
Moe Szyslak Adulto Masc Anónimo Secundario 52 







Escena Los Simpson.010 (del 49:40 al 50:45) 
Descripción Los ciudadanos de Springfield se sublevan ante la falta de recursos y comienzan a golpear la cúpula para 
escapar. 
 
Kent Brockman Anciano Masc Periodista Secundario 53 
 
Cookie Kwan Adulta Fem Anónima Secundaria 53 
 
Barney Gumble Adulto Masc Anónimo Secundario 53 
 








Escena Los Simpson.011 (del 41:10 al 41:50) 
Descripción Homer convence a su familia para trasladarse a vivir a Alaska, un territorio virgen donde empezar de 0. 
 








Escena Los Simpson.012 (del 47:25 al 47:45) 
Descripción Las compañías petrolíferas compran el silencio de los habitantes de Alaska para que les permitan llevar a 
cabo su actividad. 
 
Frontera Alaska Adulto Masc Institucional Secundario 13 












Título original Earth Fecha de estreno 26/10/2007 
País UK, GER, USA Género Documental 
Dirección Alastair Fothergill, Mark Linfield 
Producción Disneynature, BBC Worldwide, Greenlight Media AG, Discovery 
Distribución Wanda Vision 
Reparto Anggun, James Earl Jones, Patrick Stewart, Ulrich Tukur, Ken Watanabe 
Presupuesto $30,000,000 
Recaudación $108,975,160 
Premios & Nominaciones 3 & 1 
Sinopsis El documental muestra la vida en diferentes estaciones y en distintas 
partes del planeta, al tiempo que advierte sobre los peligros a los que 
se enfrenta debido a la mano del hombre. 





Escena Tierra.001 (del 1:00 al 2:00) 
Descripción El relato aborda el origen de la vida en el planeta Tierra, a partir de la colisión de un meteorito que generó 
las condiciones climáticas perfectas. 
 








Escena Tierra.002 (del 2:15 al 2:35) 
Descripción La creciente demanda de recursos por parte del ser humano pone en peligro la supervivencia del planeta. 
 








Escena Tierra.003 (del 7:55 al 8:45) 
Descripción Tras la época de cría, los osos polares deben desplazarse a la costa en busca de alimento. La debilitada capa 
de hielo les complica la labor. 
 











Escena Tierra.004 (del 24:35 al 25:15) 
Descripción Las selvas tropicales albergan más de la mitad de formas de vida de la superficie terrestre, pero su extensión 
ha sido reducida por el hombre a la tercera parte. 
 
Narrador - - - - 13 







Escena Tierra.005 (del 29:00 al 29:40) 
Descripción Las variaciones en el régimen pluvial de las zonas tropicales están provocando que gran parte de la selva se 
seque. 
 
Narrador - - - - 54 







Escena Tierra.006 (del 30:00 al 30:50) 
Descripción Los desiertos abarcan un tercio de la superficie del planeta, y cada año aumentan de tamaño. 
 








Escena Tierra.007 (del 31:40 al 33:00) 
Descripción Los animales del sur de África emprenden una búsqueda de agua a vida o muerte. 
 








Escena Tierra.008 (del 47:20 al 47:40) 
Descripción Desertización, granjas y vallas 
 










Escena Tierra.009 (del 1:01:25 al 1:02:00) 
Descripción El caudal de los ríos se ve amenazado por el uso del agua de los humanos. 
 








Escena Tierra.010 (del 1:10:15 al 1:10:55) 
Descripción La caza indiscriminada de animales provoca desequilibrios en los ecosistemas. 
 










Escena Tierra.011 (del 1:11:55 al 1:13:20) 
Descripción El incremento de las temperaturas provoca que la capa de hielo cada temporada sea más fina, y los osos 
tienen grandes dificultades para poder obtener alimento. 
 












Escena Tierra.012 (del 1:29:00 al 1:30:30) 
Descripción El oso polar se ha convertido en el símbolo de la protección medioambiental. 
 








Escena Tierra.013 (del 1:30:45 al 1:31:45) 
Descripción Sobre créditos, modelos de previsión sobre el aumento de las temperaturas y su incidencia en los 
ecosistemas. 
 















15. El último invierno 
 
Título original The last winter Fecha de estreno 13/11/2007 
País USA, ICE Género Ficción (horror) 
Dirección Larry Fessenden 
Producción Antidote Films, Glass Eye Pix, Zik Zak Kvikmyndir 
Distribución - 
Reparto Ron Perlman, James Le Gros, Connie Britton, Zach Gilford, Kevin 
Corrigan, Jamie Harrold, Pato Hoffmann, Joanne Shenandoah, Larry 
Fessenden, Oscar Miller 
Presupuesto $5,000,000 
Recaudación $97,522 
Premios & Nominaciones 0 & 1 
Sinopsis La compañía petrolera North Corporation obtiene un contrato para 
explotar los yacimientos del Ártico, bajo la supervisión de los 
ecologistas. Un escape de gas pondrá en riesgo la vida de los 
trabajadores. 
Escenario Resto del mundo Tiempo Presente Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena El último invierno.001 (del 0:10 al 1:40) 












Escena El último invierno.002 (del 14:50 al 15:35) 
Descripción Ecologista denuncia las consecuencias de la explotación petrolera en un artículo. 
 
James Hoffman Adulto Masc Ecologista Protagonista 
33 
51 







Escena El último invierno.003 (del 15:35 al 17:15) 
Descripción Ecologista realiza mediciones térmicas y detecta un calentamiento en el terreno. 
 










Escena El último invierno.004 (del 29:40 al 33:40) 
Descripción Ecologista discute con jefe de la expedición de North sobre el transporte de materiales, mientras un 
compañero descubre las notas de su cuaderno. 
 












Escena El último invierno.005 (del 1:29:20 al 1:30:45) 
Descripción Periodista relata una sucesión de fenómenos climáticos extremos en Estados Unidos. 
 
Periodista Adulto Masc Periodista Secundario 
43 
57 










16. Bee movie 
 
Título original Bee movie Fecha de estreno 30/11/2007 
País USA, Australia Género Animación 
Dirección Simon J. Smith, Steve Hickner 
Producción DreamWorks Animation, Columbus 81 Productions, Pacific Data Images 
Distribución Universal Pictures International 
Reparto Jerry Seinfeld, Renée Zellweger, Matthew Broderick, Patrick 
Warburton, John Goodman, Chris Rock, Kathy Bates, Barry Levinson, 
Larry King, Ray Liotta 
Presupuesto $150,000,000 
Recaudación $287,594,577 
Premios & Nominaciones 1 & 15 
Sinopsis Las abejas se revelan ante la explotación de recursos del ser humano. El 
cese de la polinización pone en riesgo la vegetación de todo el planeta. 
Escenario Occidente Tiempo Presente Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Bee Movie.001 (del 14:45 al 15:25) 
Descripción Los Ases del Polen son los encargados de llevar néctar a la colmena para elaborar miel, pero también 
desempeñan la importante misión de polinizar los campos. 
 
Capitán Ases del 
Polen 








Escena Bee Movie.002 (del 31:45 al 32:30) 
Descripción Barry descubre en el supermercado una estantería repleta de tarros de miel, y denuncia el robo por parte de 
los humanos de toda su cosecha. 
 








Escena Bee Movie.003 (del 36:55 al 38:55) 
Descripción Barry investiga la procedencia de la miel del supermercado, y encuentra una granja de productores de miel 
con cientos de colmenas artificiales. 
 









Escena Bee Movie.004 (del 39:55 al 41:30) 
Descripción Los informativos de las abejas recogen la denuncia de Barry contra los humanos por la explotación de la 
miel. A continuación, es entrevistado por Larry Bee King. 
 
Bob Bumble Adulto Masc Periodista Secundario 12 
 
Larry Bee King Anciano Masc Periodista Secundario 12 
 








Escena Bee Movie.005 (del 43:10 al 48:45) 
Descripción Primera sesión del juicio entre las abejas, representadas por Barry, y las multinacionales de la miel. 
 
















Escena Bee Movie.006 (del 53:00 al 59:35) 
Descripción Segunda sesión del juicio de las abejas contra la industria de la miel. El Tribunal Supremo falla a favor de las 
abejas, y condena la explotación comercial de su labor. 
 
















Escena Bee Movie.007 (del 1:01:40 al 1:04:45) 
Descripción La paralización de la producción de miel interrumpe la polinización, poniendo en grave peligro la vida de las 
plantas, que se muestran marchitas. 
 
Vanessa Bloome Adulta Fem Anónima Secundaria 51 
 








Escena Bee Movie.008 (del 1:15:05 al 1:17:25) 
Descripción Las abejas se disponen a recuperar los campos con el último polen disponible. 
 











17. Paisajes transformados 
 
Título original Manufactured landscapes Fecha de estreno 07/03/2008 
País CAN Género Documental 
Dirección Jennifer Baichwal 
Producción Foundry Films, National Film Board of Canada 
Distribución Gaia Films 
Reparto Edward Burtynsky 
Presupuesto - 
Recaudación $349,220 
Premios & Nominaciones 4 & 7 
Sinopsis La colección fotográfica de Edward Burtynsky retrata los cambios que el 
hombre ha provocado sobre los paisajes de todo el planeta como 
consecuencia del desarrollo industrial. 
Escenario Global Tiempo Presente Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Paisajes transformados.001 (del 0:00 al 8:20) 
Descripción El fotógrafo muestra una interminable factoría en Asia, con la producción en masa de diversos artículos. 
 
Edward Burtynsky Adulto Masc Anónimo Protagonista 12 







Escena Paisajes transformados.002 (del 14:00 al 16:40) 
Descripción Extracto de una conferencia donde el fotógrafo explica algunas de sus obras. 
 












Escena Paisajes transformados.003 (del 20:55 al 29:05) 
Descripción Trabajadores de un vertedero recuperan materiales reutilizables entre los desechos. 
 











Escena Paisajes transformados.004 (del 44:25 al 49:20) 
Descripción Imágenes tomadas en los pozos de petróleo, carreteras, concesionarios, y reflexiones sobre la importancia 
del petróleo en nuestras vidas y nuestra huella ecológica. 
 











Escena Paisajes transformados.005 (del 58:15 al 58:55) 
Descripción Entrevista sobre el plan de reforestación llevado a cabo en China para compensar su contribución al cambio 
climático. 
 
Trabajador Adulto Masc Anónimo Secundario 65 










18. Nuestro pan de cada día 
 
Título original Unser täglich brot Fecha de estreno 14/03/2008 
País GER, Austria Género Documental 
Dirección Nikolaus Geyrhalter 
Producción Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion, Zweites Deutsches Fernsehen, 3 
Sat 
Distribución Karma Films 
Reparto Claus Hansen Petz, Arkadiusz Rydellek, Barbara Hinz, Renata Wypchlo, 
Alina Wiktorska, Ela Kozlowska, Anna Bethke, Malgorzata Nowak, 
Halina Kosiacka, Tibor Korom 
Presupuesto - 
Recaudación - 
Premios & Nominaciones 4 & 4 
Sinopsis La industrialización ha alterado el sector primario, agricultura y 
ganadería, multiplicando su rendimiento para satisfacer las necesidades 
de consumo de la era moderna. 
Escenario Occidente Tiempo Presente Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Nuestro pan de cada día.001 (del 4:50 al 11:20) 
Descripción Mecanización del proceso completo de cría de aves en una granja. 
 
Narrador - - - - 12 







Escena Nuestro pan de cada día.002 (del 12:35 al 13:25) 
Descripción Los campos de cultivo incorporan tecnologías renovables, como los aerogeneradores. 
 
Narrador - - - - 61 







Escena Nuestro pan de cada día.003 (del 46:45 al 47:50) 
Descripción Empleo de fertilizantes y productos químicos en la agricultura 
 
Narrador - - - - 12 









19. Tres días 
 
Título original Tres días Fecha de estreno 25/04/2008 
País SPA Género Ficción (drama) 
Dirección F. Javier Gutiérrez 
Producción Green Moon Productions, Maestranza Films, Pentagrama Films 
Distribución Universal Pictures 
Reparto Víctor Clavijo, Mariana Cordero, Eduard Fernández, Elvira de Armiñán, 
Ana de las Cuevas, Juan Galván, Daniel Casadellà, Vicente Romero, 
Pepe Salas, Antonio Dechent 
Presupuesto - 
Recaudación - 
Premios & Nominaciones 15 & 9 
Sinopsis Un gran meteorito está a punto de impactar contra la Tierra y acabar 
con toda forma de vida. Las instituciones fracasan en su intento por 
evitarlo, mientras la humanidad asume su desenlace. 
Escenario Occidente Tiempo Presente Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Tres días.001 (del 1:35 al 2:25) 
Descripción El protagonista sueña con el impacto de un gran meteorito contra la Tierra. Despierta con los graznidos de 
un cuervo en su ventana. 
 
Ale Adulto Masc Anónimo Protagonista 24 







Escena Tres días.002 (del 6:20 al 8:50) 
Descripción Representante de las Naciones Unidas señala ante los medios el fracaso en el intento de varios países por 
destruir o modificar la trayectoria del meteorito. 
 















20. El incidente 
 
Título original The happening Fecha de estreno 13/06/2008 
País USA, India Género Ficción (thriller) 
Dirección M. Night Shyamalan 
Producción 20
th
 Century Fox, UTV Motion Pictures, Spyglass Entertainment 
Distribución Hispano Foxfilm 
Reparto Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo, Ashlyn Sanchez, 
Betty Buckley, Spencer Breslin, Robert Bailey Jr., Frank Collison, Jeremy 
Strong, Alan Ruck 
Presupuesto $48,000,000 
Recaudación $163,403,799 
Premios & Nominaciones 3 & 10 
Sinopsis Una oleada de extrañas muertes se extiende por Estados Unidos. Un 
profesor de ciencias huye con su familia, mientras trata de averiguar 
qué relación existe entre la naturaleza y las muertes. 
Escenario Occidente Tiempo Presente Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena El incidente.001 (del 6:45 al 9:00) 
Descripción El profesor Moore explica las consecuencias del cambio climático sobre las abejas. 
 











Escena El incidente.002 (del 9:45 al 11:30) 
Descripción El director del centro propone la evacuación de los alumnos. 
 
Director Adulto Masc Anónimo Secundario 72 (evacuación) 
 








Escena El incidente.003 (del 41:55 al 42:30) 
Descripción El propietario de un vivero alerta a los demás sobre la capacidad de las plantas de liberar toxinas cuando se 
sienten amenazadas. 
 
Jardinero Adulto Masc Anónimo Secundario 51 








Escena El incidente.004 (del 1:21:50 al 1:23:05) 
Descripción Una vez contenido el ataque, un experto explica ante las cámaras de televisión el funcionamiento de las 
neurotoxinas liberadas por las plantas para defenderse. 
 
William Ross Adulto Masc Experto Secundario 51 












Título original Wall·E Fecha de estreno 06/08/2008 
País USA Género Animación 
Dirección Andrew Stanton 
Producción FortyFour Studios, Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures 
Distribución Walt Disney Studios Motion Picture 
Reparto Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin, Fred Willard, MacInTalk, John 




Premios & Nominaciones 90 & 90 
Sinopsis Es el año 2.800, y los habitantes de un planeta Tierra devastado por la 
contaminación sobreviven a bordo de una nave espacial. Un pequeño 
robot realiza la labor de desescombro, hasta que localiza un brote de 
una planta. 
Escenario Otros Tiempo Futuro Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Wall·E.001 (del 0:45 al 2:00) 
Descripción En los créditos de apertura se muestra un paisaje terrestre abandonado, en el que se alternan montañas de 
residuos con edificios en ruinas. 
 








Escena Wall·E.002 (del 3:25 al 3:55) 
Descripción En una sociedad dominada por la empresa Buy&Large, en la que los anuncios incitando al consumo se 
reproducen en cada esquina, la acumulación de basura lleva al desastre. 
 










Escena Wall·E.003 (del 4:45 al 5:30) 
Descripción La compañía Buy&Large ofrece un crucero espacial mientras sus equipos se dedican a la limpieza del 
planeta. 
 











Escena Wall·E.004 (del 22:25 al 22:55) 
Descripción Al no haber vegetación, las tormentas de arena arrasan la zona habitualmente. 
 
Wall·E Adulto Masc Empresa Protagonista 54 
 








Escena Wall·E.005 (del 27:20 al 28:05) 
Descripción El robot Eve ha sido enviado a la Tierra para buscar vegetación, pues su presencia garantizaría la capacidad 
de regeneración del entorno y de albergar vida de nuevo. 
 








Escena Wall·E.006 (del 44:40 al 46:35) 
Descripción El hallazgo de una planta en la Tierra pone en marcha el protocolo de regreso a casa. 
 












Escena Wall·E.007 (del 1:05:10 al 1:07:20) 
Descripción Los niveles de contaminación en la Tierra son tan elevados que se recomienda permanecer en el espacio. El 
comandante asume el control e inicia el regreso a casa. 
 














Escena Wall·E.008 (del 1:25:55 al 1:26:30) 
Descripción Los humanos regresan a la Tierra, e inician un proceso de reforestación, mientras la vida se abre paso donde 

















Título original Babylon A.D. Fecha de estreno 26/09/2008 
País FRA Género Ficción (acción) 
Dirección Mathieu Kassovitz 
Producción Babylon, MNP Entreprise, StudioCanal, Babylon Films Limited, M6 Films 
Distribución Aurum 
Reparto Vin Diesel, Michelle Yeoh, Mélanie Thierry, Gérard Depardieu, 
Charlotte Rampling, Mark Strong, Lambert Wilson, Jérôme Le Banner, 
Joel Kirby, Souleymane Dicko 
Presupuesto $70,000,000 
Recaudación $72,107,734 
Premios & Nominaciones 0 & 1 
Sinopsis En un mundo postapocalíptico, en el que reina la anarquía, una joven 
modificada genéticamente se convierte en la única esperanza para la 
humanidad. 
Escenario Global Tiempo Futuro Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Babylon.001 (del 24:20 al 28:45) 
Descripción Animales extinguidos, recuperados mediante la clonación, son vendidos de manera clandestina en un 
mercado de Moscú. 
 
Aurora Joven Fem Anónima Protagonista 51 
 








Escena Babylon.002 (del 40:25 al 44:35) 
Descripción Varios centenares de refugiados trata de huir tomando un submarino en la zona polar antártica, cuya 
superficie se está derritiendo. 
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23. Encuentros en el fin del mundo 
 
Título original Encounters at the end of 
the world 
Fecha de estreno 17/10/2008 
País USA Género Documental 
Dirección Werner Herzog 
Producción Discovery Films, Creative Differences Productions, Discovery Channel, 
Discovery Communications 
Distribución Sagrera 
Reparto Werner Herzog, Scott Rowland, Stefan Pashov, Doug MacAyeal, Ryan 
Andrew Evans, Kevin Emery, Olav T. Oftedal, Regina Eisert, David R. 
Pacheco Jr., Samuel S. Bowser 
Presupuesto - 
Recaudación $1,205,464 
Premios & Nominaciones 2 & 15 
Sinopsis La estación McMurdo, en la Antártida, alberga a numerosos científicos 
durante el verano austral. El documental muestra su labor, así como 
sus reflexiones y experiencias en torno a su modo de vida y a la 
naturaleza. 
Escenario Resto del mundo Tiempo Presente Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Encuentros en el fin del mundo.001 (del 1:19:20 al 1:21:35) 
Descripción Vulcanólogo, especialista en el análisis de emisiones de gases, recurre a la historia para asociar el cambio 
climático a las cenizas vertidas por los volcanes. El narrador duda sobre la capacidad del ser humano para 
sobrevivir a la próxima glaciación. 
 















24. Cenizas del cielo 
 
Título original Cenizas del cielo Fecha de estreno 07/11/2008 
País SPA Género Ficción (drama) 
Dirección José Antonio Quirós 
Producción Audiovisual Aval SGR, Bausan Films, El Nacedón Films, ICAA, TVE, TV3 
Distribución Universal Pictures Spain 
Reparto Celso Bugallo, Gary Piquer, Clara Segura, Beatriz Rico, Fran Sariego, 
Txema Blasco, Eduardo Antuña, Adriano Prieto, Nicolás Fernández 
Luna, Raquel Hevia 
Presupuesto - 
Recaudación $282,362 
Premios & Nominaciones 1 & 1 
Sinopsis Los vecinos del valle del Negrón están enfrentados por culpa de su 
central térmica. La riqueza y el empleo que genera contrastan con el 
daño a la salud y los cultivos. 
Escenario Occidente Tiempo Presente Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Cenizas del cielo.001 (del 8:50 al 10:35) 
Descripción Agricultores señalan la mala cosecha que han obtenido a causa de la contaminación de la central térmica, y 
confían en que el Protocolo de Kioto les obligue a cerrar. 
 
Raúl Adulto Masc Anónimo Secundario 55 
 












Escena Cenizas del cielo.002 (del 10:50 al 13:10) 
Descripción Federico muestra a Ferguson los informes que avalan la petición de cierre de la central por su elevada 
contaminación. En el bar discuten su impacto sobre la zona. 
 













Mario Adulto Masc Anónimo Secundario 99 
 
Golfista Adulto Masc Anónimo Secundario 11 







Escena Cenizas del cielo.003 (del 22:45 al 25:20) 
Descripción Federico visita la central térmica con los productos de la huerta, contaminados. 
 











Escena Cenizas del cielo.004 (del 37:50 al 39:00) 
Descripción Tati y Mario no logran tener un hijo. Ella achaca el problema a la contaminación de la central, en la que 
trabaja su marido. 
 
Tati Adulta Fem Anónima Secundaria 56 
 
Mario Adulto Masc Anónimo Secundario 99 







Escena Cenizas del cielo.005 (del 41:20 al 42:30) 
Descripción Cristina trata de convencer a Manuel, su suegro, de que ya no quedan salmones en el río. 
 
Cristina Adulta Fem Anónima Secundaria 51 







Escena Cenizas del cielo.006 (del 48:30 al 50:35) 
Descripción Ferguson ayuda a Federico a redactar una carta de denuncia para la Comisión Europea del Medioambiente. 
 












Escena Cenizas del cielo.007 (del 59:10 al 1:07:30) 
Descripción Federico contacta con la asociación ecologista StopHumos para organizar una manifestación frente a la 
central. Los miembros de seguridad los desalojan. 
 











Golfista Adulto Masc Anónimo Secundario 11 
 











25. Nosotros alimentamos al mundo 
 
Título original We feed the world Fecha de estreno 07/11/2008 
País Austria Género Documental 
Dirección Erwin Wagenhofer 
Producción Allegro Film 
Distribución Karma Films 
Reparto Jean Ziegler, Peter Brabeck, Karl Otrok 
Presupuesto - 
Recaudación - 
Premios & Nominaciones 3 & 0 
Sinopsis Reflexión acerca de la industria alimenticia, desde el punto de vista de 
los agricultores, ganaderos y pescadores, pero también desde el prisma 
de las grandes compañías. 
Escenario Global Tiempo Presente Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Nosotros alimentamos el mundo.001 (del 0:10 al 1:30) 
Descripción Agricultor señala la pérdida de rendimiento de su terreno en relación al pasado. 
 
Agricultor 1 Adulto Masc Anónimo Secundario 55 







Escena Nosotros alimentamos el mundo.002 (del 2:15 al 4:45) 
Descripción Toneladas de pan son tiradas a la basura diariamente. 
 
Narrador - - - - 12 







Escena Nosotros alimentamos el mundo.003 (del 4:45 al 7:05) 
Descripción Especulación en los mercados agrícolas. 
 




Agricultor 2 Adulto Masc Anónimo Secundario 
12 
13 









Escena Nosotros alimentamos el mundo.004 (del 12:05 al 23:50) 
Descripción Diferencias entre la pesca tradicional y la pesca industrial en aguas europeas. 
 




Pescador 2 Adulto Masc Anónimo Secundario 12 







Escena Nosotros alimentamos el mundo.005 (del 54:40 al 59:55) 
Descripción Denuncia la tala de selva amazónica para la plantación de soja. 
 





Piloto Adulto Masc Anónimo Secundario 13 







Escena Nosotros alimentamos el mundo.006 (del 1:05:15 al 1:07:30) 
Descripción La agricultura tradicional se ha sustituido por el cultivo de la soja, lo que, unido a la escasez de lluvias, 
provoca el hambre entre los agricultores del norte de Brasil. 
 














26. Quantum of solace 
 
Título original Quantum of solace Fecha de estreno 21/11/2008 
País UK,USA Género Ficción (acción) 
Dirección Marc Forster 
Producción Metro Goldwyn Mayer, Columbia Pictures, Eon Productions, B22 
Distribución Sony Pictures Releasing 
Reparto Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Judi Dench, Giancarlo 
Giannini, Gemma Arterton, Jeffrey Wright, David Harbour, Jesper 
Christensen, Anatole Taubman 
Presupuesto $ 200.000.000 
Recaudación $ 586.090.727 
Premios & Nominaciones 4 & 32 
Sinopsis El agente británico James Bond trata de detener los planes del magnate 
Dominic Greene, un filántropo que compra terrenos para hacerse con 
el control del recurso más importante, el agua. 
Escenario Global Tiempo Presente Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Quantum of solace.001 (del 36:05 al 37:25) 
Descripción Greene y sus socios se reparten la explotación de los recursos del último territorio adquirido por Greene 
Planet. Para ello, deben derrocar al gobierno boliviano. 
 
Dominique Greene Adulto Masc Empresa Antagonista 12 
 
Gregg Beam Adulto Masc Empresa Secundario 13 







Escena Quantum of solace.002 (del 42:20 al 43:15) 
Descripción Bond intercepta un mensaje en el que se escucha a Greene hablar de dominar el recurso más preciado del 
mundo, con la complicidad de los gobiernos occidentales. 
 











Escena Quantum of solace.003 (del 53:20 al 54:00) 
Descripción Un taxista boliviano denuncia la falta de agua, debido al cambio climático y a las políticas impositivas del 
nuevo gobierno. 
 










Escena Quantum of solace.004 (del 56:35 al 58:50) 
Descripción Durante un evento benéfico, promovido por Greene Planet, Greene pronuncia un emotivo discurso en 
defensa del medioambiente. 
 





Boliviano Adulto Masc Anónimo Secundario 53 
 








Escena Quantum of solace.005 (del 1:14:50 al 1:16:50) 
Descripción Bond descubre la construcción de un embalse, con el que Greene controla el agua que llega a la población 
local, provocando sequías y especulando con su precio. 
 










Escena Quantum of solace.006 (del 1:27:20 al 1:29:15) 
Descripción Greene amenaza y chantajea con el acceso al agua al nuevo mandatario boliviano, para obtener la gestión 
de los servicios del país, a un precio que duplica el actual. 
 











27. Ultimátum a la Tierra 
 
Título original The day the earth stood still Fecha de estreno 12/12/2008 
País USA, CAN Género Ficción (drama) 
Dirección Scott Derrickson 
Producción 20
th
 Century Fox, 3 Arts Entertainment 
Distribución 20
th
  Century Fox 
Reparto Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates, Jaden Smith, John 




Premios & Nominaciones 3 & 5 
Sinopsis Klaatu, un extraterrestre que representa a las civilizaciones del 
universo, tiene como misión liberar al planeta Tierra de aquella especie 
que lo amenaza, el ser humano. 
Escenario Occidente Tiempo Presente Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Ultimátum a la Tierra.001 (del 59:05 al 1:03:10) 
Descripción Klaatu debe eliminar a los hombres para que la Tierra sobreviva. Helen le convence de que la humanidad 
puede cambiar, y le ofrece reunirse con sus representantes. 
 















28. La hora 11 
 
Título original The 11th hour Fecha de estreno 06/05/2009 
País USA Género Documental 
Dirección Leila Conners, Nadia Conners 
Producción Appian Way, Greenhour, Tree Media Group 
Distribución Warner Independent Pictures 
Reparto Leonardo DiCaprio, Kenny Ausubel, Thom Hartmann, Wangari Maathai, 
Sandra Postel, Paul Stamets, David Orr, Stephen Hawking, Oren Lyons, 
Andrew C. Revkin 
Presupuesto - 
Recaudación $985,207 
Premios & Nominaciones 0 & 3 
Sinopsis El cambio climático está alterando la vida del planeta, y en este 
proyecto diversas personalidades del mundo de la ciencia, la religión y 
la política reflexionan acerca de su impacto y las posibles soluciones. 
Escenario Global Tiempo Presente Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena La hora 11.001 (del 0:25 al 2:00) 
Descripción Durante los créditos, el realizador muestra la incidencia humana tanto en las causas como en los efectos del 
cambio climático. 
 
















Escena La hora 11.002 (del 3:50 al 5:10) 
Descripción En su prólogo, DiCaprio presenta la explotación de los recursos por parte del hombre como la principal causa 
del cambio climático, que se manifiesta de diversas maneras. 
 
















Escena La hora 11.003 (del 11:55 al 15:50) 
Descripción La falta de interés político en materia medioambiental, el desarrollo industrial y el incremento de la 




Anciano Masc Institucional Secundario 71 (movilización) 
 














Escena La hora 11.004 (del 16:55 al 17:30) 
Descripción El precio real del petróleo debe incluir no solo el coste de extracción, sino el deterioro de la atmósfera, de 















Escena La hora 11.005 (del 18:50 al 20:45) 
Descripción Las emisiones de CO2 a la atmósfera han incrementado la temperatura del planeta, provocando importantes 
cambios en el ciclo del agua y en los ecosistemas. 
 











George W. Bush Adulto Masc Institucional Secundario 99 
 
Periodista 2 Adulto Masc Periodista Secundario 54 
 
Periodista 3 Anciano Masc Periodista Secundario 57 
 
Periodista 4 Anciano Masc Periodista Secundario 43 
 
Periodista 5 Adulta Fem Periodista Secundaria 43 
 








Escena La hora 11.006 (del 20:50 al 22:15) 
Descripción El incremento de las temperaturas en la Tierra, debido a la deforestación y a la quema de combustibles, 
tiene graves consecuencias en el entorno. 
 

























Escena La hora 11.007 (del 25:00 al 26:05) 
Descripción Consecuencias del incremento de la temperatura en las zonas polares, con rotura y pérdida de masa helada 
y deshielo del permafrost. 
 














Escena La hora 11.008 (del 26:05 al 27:10) 
Descripción Impactos del cambio climático en el ciclo del agua, con frecuentes inundaciones y sequías, dificultades en el 
acceso y anegación de zonas costeras. 
 










James Woolsey Anciano Masc Institucional Secundario 42 
 








Escena La hora 11.009 (del 29:35 al 30:20) 
Descripción Implicaciones del uso de pesticidas en los campos y de las emisiones de gases de efecto invernadero sobre la 
salud. 
 
Wes Jackson Anciano Masc Ecologista Secundario 13 
 












Escena La hora 11.010 (del 30:20 al 31:45) 
Descripción Acumulación de residuos en los diferentes ecosistemas, oceánicos y terrestres, que ha acelerado la extinción 
de las especies y afectado a la salud de los humanos. 
 




Sylvia Earle Adulta Fem Experta Secundaria 51 
 
Diane Wilson Adulta Fem Ecologista Secundaria 12 
 










Escena La hora 11.011 (del 33:10 al 35:00) 
Descripción La pérdida de masa forestal facilita la erosión del terreno y el avance de los desiertos. 
 
Tzeporah Berman Adulta Fem Ecologista Secundaria 13 
 


















Escena La hora 11.012 (del 37:40 al 42:10) 
Descripción Ante el evidente deterioro de los ecosistemas, se presentan diferentes propuestas de actuación y se analizan 
los factores que impiden su puesta en marcha. 
 
Leonardo DiCaprio Adulto Masc Ecologista Protagonista 51 
 







Michel Gelobter Adulto Masc Ecologista Secundario 99 
 











Escena La hora 11.013 (del 51:10 al 53:15) 
Descripción La extinción forma parte del ciclo natural, pero el deterioro de los ecosistemas y la desaparición de especies 
se ha acelerado por culpa de la intervención humana. 
 
Stuart Pimm Adulto Masc Experto Secundario 51 
 
Paul Stamets Adulto Masc Experto Secundario 51 
 











Escena La hora 11.014 (del 57:40 al 59:40) 
Descripción Medidas encaminadas a reconducir el proceso de diseño y consumo de recursos con el objetivo de mitigar la 
huella ecológica. 
 

















Escena La hora 11.015 (del 1:03:35 al 1:05:50) 
Descripción Reproducción del funcionamiento de la naturaleza en los sistemas humanos, tales como edificios y ciudades, 




Adulto Masc Empresa Secundario 61 
 






















Escena La hora 11.016 (del 1:06:35 al 1:11:00) 
Descripción Auge de los movimientos ecologistas por todo el planeta, y de la presión hacia las instituciones para que 
lideren el proyecto de conservación medioambiental. 
 
David Orr Adulto Masc Experto Secundario 71 (movilización) 
 
Paul Hawken Adulto Masc Experto Secundario 71 (movilización) 
 





Ray Anderson Adulto Masc Empresa Secundario 61 
 
Greg Watson Adulto Masc Experto Secundario 61 
 








Escena La hora 11.017 (del 1:12:20 al 1:13:55) 
Descripción Propuestas de medidas eficientes al alcance de todos, relacionadas con el hogar, el transporte, etc. 
 




Gloria Flora Adulta Fem Ecologista Secundaria 72 (eficiencia) 
 













Título original Home Fecha de estreno 05/06/2009 
País FRA Género Documental 
Dirección Yann Arthus-Bertrand 
Producción Elzévir Films, EuropaCorp, France2 
Distribución Karma Films 
Reparto Yann Arthus-Bertrand, Glenn Close, Jacques Gamblin 
Presupuesto $12,000,000 
Recaudación $1,642,463 
Premios & Nominaciones 2 & 1 
Sinopsis La mano del hombre ha alterado el equilibrio del planeta, como 
demuestran los más de 50 escenarios mostrados en este relato dirigido 
a concienciar sobre la urgencia de hallar una solución. 
Escenario Global Tiempo Presente Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Home.001 (del 1:25 al 2:00) 
Descripción El ser humano ha trastornado el equilibrio de la vida en el planeta. 
 








Escena Home.002 (del 15:50 al 17:10) 
Descripción El ser humano, en su corta existencia, se ha apropiado de los recursos y terrenos del planeta como ninguna 
otra especie había hecho antes. 
 











Escena Home.003 (del 20:35 al 22:00) 
Descripción La expansión agrícola supone la primera revolución industrial, y la formación de las primeras ciudades. 
 













Escena Home.004 (del 23:15 al 25:30) 
Descripción El acceso a los combustibles fósiles acelera la producción de bienes, y permite el incremento de la población. 
 










Escena Home.005 (del 26:45 al 29:00) 
Descripción Las plantaciones agrícolas son impulsadas mediante regadío artificial, fertilizantes y productos químicos. 
 











Escena Home.006 (del 37:50 al 39:15) 
Descripción La explotación de los mares a cargo de la industria pesquera ha provocado la extinción de numerosas 
especies, así como la escasez de pescado en determinadas zonas. 
 











Escena Home.007 (del 39:15 al 45:15) 
Descripción Las zonas desérticas se expanden, causando problemas de abastecimiento de agua en varias regiones, con 
ríos que han perdido gran parte de su caudal. 
 











Escena Home.008 (del 47:20 al 51:45) 
Descripción La pérdida de masa forestal afecta al ciclo del agua y reduce la captación de CO2 de la atmósfera. Con ellos, 
también desaparece gran parte de la biodiversidad del planeta. 
 










Escena Home.009 (del 53:35 al 55:30) 
Descripción Ejemplo del colapso de una civilización por gestionar de manera errónea sus recursos, como la Isla de 
Pascua. 
 













Escena Home.010 (del 1:00:45 al 1:04:40) 
Descripción Las emisiones de gases de efecto invernadero han provocado un calentamiento de la atmósfera, que se 
manifiesta principalmente en los polos. 
 














Escena Home.011 (del 1:05:30 al 1:10:30) 
Descripción El deshielo polar aporta grandes cantidades de agua dulce a los océanos, provocando un incremento del 
nivel del mar y afectando a los ecosistemas marinos. 
 















Escena Home.012 (del 1:10:50 al 1:13:10) 
Descripción El deshielo de los glaciares aumenta la dificultad de acceso al agua y altera el curso hidrológico, incidiendo 
en los fenómenos extremos y en los periodos de sequía. 
 












Escena Home.013 (del 1:13:15 al 1:14:00) 
Descripción Los incendios se multiplican, debido a las condiciones climáticas pero también por la especulación con los 
terrenos, ya sea para construcción o para uso agrícola. 
 










Escena Home.014 (del 1:14:00 al 1:15:15) 
Descripción El deshielo del permafrost podría liberar a la atmósfera grandes cantidades de metano, acumulado bajo la 
superficie helada, y cuyo efecto es superior al del CO2. 
 








Escena Home.015 (del 1:15:15 al 1:20:40) 
Descripción Los problemas causados por el cambio climático aumentan, y el margen de actuación es cada vez más 
reducido, por lo que resulta preciso adoptar medidas de inmediato. 
 

















Escena Home.016 (del 1:22:10 al 1:27:05) 
Descripción Medidas a desarrollar en los próximos años para combatir el cambio climático. 
 
















30. Ice age 3: El origen de los dinosaurios 
 
Título original Ice age: dawn of the 
dinosaurs 
Fecha de estreno 02/07/2009 
País USA Género Animación 
Dirección Carlos Saldanha, Mike Thurmeier 
Producción 20
th
 Century Fox, Blue Sky Studios 
Distribución Hispano Foxfilm 
Reparto Eunice Cho, Karen Disher, Harrison Fahn, Maile Flanagan, Jason 




Premios & Nominaciones 3 & 13 
Sinopsis Los animales se adentran en un mundo subterráneo, poblado por 
especies animales y vegetales peligrosas, pero a salvo de las 
emanaciones de gases que afectan a la superficie. 
Escenario Otros Tiempo Pasado Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Ice age 3.001 (del 23:25 al 26:05) 
Descripción Las nuevas condiciones propician que aparezca un dinosaurio, especie que creían que se había extinguido. 
Una dinosaurio adulta trata de recuperar a sus tres hijos. 
 
Ellie Adulta Fem Anónima Secundaria 51 
 
Manny Adulto Masc Anónimo Protagonista 51 
 








Escena Ice age 3.002 (del 42:20 al 46:30) 
Descripción La manada atraviesa una laguna que emite gases nocivos, y que ya ha acabado con la vida de varios animales 
 
Buck Adulto Masc Anónimo Secundario 22 
 




Eddie Adulto Masc Anónimo Secundario 22 
 
Crash Adulto Masc Anónimo Secundario 22 
 
Diego Adulto Masc Anónimo Protagonista 22 
 













Título original Pandorum Fecha de estreno 06/11/2009 
País GER, UK, USA Género Ficción (acción) 
Dirección Christian Alvart 
Producción Constantin Films, Impact Pictures, Stucio Babelsberg, Summit 
Entertainment 
Distribución DeAPlaneta 
Reparto Dennis Quaid, Ben Foster, Cam Gigandet, Antje Traue, Cung Le, Eddie 




Premios & Nominaciones 0 & 0 
Sinopsis La tripulación de la nave Elysium se dispone a colonizar un nuevo 
territorio, Tanis, un planeta de condiciones similar a la Tierra, que sufre 
las consecuencias de la superpoblación y la escasez de recursos. 
Escenario Otros Tiempo Futuro Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Pandorum.001 (del 0:40 al 1:15) 
Descripción Créditos de la película en los que se relacionan los antecedentes de la población y los recursos terrestres con 
los principales avances en la conquista del espacio. 
 






- Montaje Narrativo 
 
Escena Pandorum.002 (del 25:25 al 26:50) 
Descripción Noticia sobre los avances en la colonización de un nuevo planeta, Tanis. 
 















Título original 2012 Fecha de estreno 13/11/2009 
País USA Género Ficción (acción) 
Dirección Roland Emmerich 
Producción Columbia Pictures, Centropolis Et., Farewell Pr., Mark Gordon Co. 
Distribución Sony Pictures 
Reparto John Cusack, Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor, Thandie Newton, Oliver 




Premios & Nominaciones 5 & 21 
Sinopsis El planeta ha colapsado, y solo los elegidos podrán formar parte del 
plan de evacuación, mientras el resto de la civilización hace frente a 
erupciones volcánicas, terremotos e inundaciones. 
Escenario Global Tiempo Presente Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena 2012.001 (del 1:00 al 4:35) 
Descripción La actividad solar ha variado, registrándose las mayores tormentas solares de la historia. Sus partículas 
inciden en la Tierra, calentando su núcleo. 
 
Adrian Helmsley Adulto Masc Experto Secundario 21 
 








Escena 2012.002 (del 24:30 al 26:05) 
Descripción La corteza terrestre se desestabiliza, al tiempo que el núcleo se calienta. Los expertos recomiendan la 
evacuación de la población. 
 
Adrian Helmsley Adulto Masc Experto Secundario 72 (evacuación) 
 










Escena 2012.003 (del 35:55 al 37:00) 
Descripción El gobierno de los Estados Unidos, junto a sus aliados, decreta la puesta en marcha del plan de evacuación, 
amparado en los informes científicos. 
 
Adrian Helmsley Adulto Masc Experto Secundario 72 (evacuación) 
 








Escena 2012.004 (del 11:25 al 11:50) 
Descripción El informativo recoge un suicidio masivo ocurrido en Guatemala, motivado por la profecía del fin del mundo 




Adulto Masc Periodista Secundario 21 







Escena 2012.005 (del 29:20 al 33:15) 
Descripción Frost, un extravagante periodista asentado en el parque Yellowstone, comunica a través de las ondas su 
teoría sobre el apocalipsis, llamando la atención de Curtis. 
 














Escena 2012.006 (del 1:03:25 al 1:05:10) 
Descripción Varias catástrofes son reportadas por los medios de comunicación, provocando el enfrentamiento entre 
expertos y políticos en torno a las medidas a adoptar. 
 





Adrian Helmsley Adulto Masc Experto Secundario 71 (alerta) 
 










Escena 2012.007 (del 1:27:25 al 1:28:05) 
Descripción El desplazamiento de la corteza terrestre da lugar a la formación de tsunamis. 
 








Escena 2012.008 (del 1:46:45 al 1:49:35) 
Descripción Un tsunami asola la costa de la India antes de que la población pueda ser evacuada. 
 













Escena 2012.009 (del 1:32:40 al 1:33:30) 
Descripción Los analistas comprueban los cambios producidos en el campo magnético terrestre como consecuencia del 
calentamiento del núcleo, y prevén la formación de tsunamis. 
 




Profesor West Adulto Masc Experto Secundario 23 







Escena 2012.010 (del 2:08:40 al 2:09:10) 
Descripción La elevación del nivel del mar hace que las naves que trasportan a los evacuados naveguen entre las cimas 
del Himalaya. 
 













Título original Avatar Fecha de estreno 18/12/2009 
País UK,USA Género Ficción (acción) 
Dirección James Cameron 
Producción 20
th
 Century Fox, Dune Entertainment, Ingenious Film Partners, 
Lightstorm Entertainment 
Distribución Hispano Foxfilm 
Reparto Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, 
Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, 
Wes Studi, Laz Alonso 
Presupuesto $237.000.000 
Recaudación $2.787.965.087 
Premios & Nominaciones 88 & 128 
Sinopsis Pandora alberga un extraño mineral capaz de solucionar los problemas 
energéticos de la Tierra. La empresa RDA trata de hacerse con él, pero 
antes debe eliminar a la población local. 
Escenario Otros Tiempo Futuro Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Avatar.001 (del 12:00 al 13:25) 
Descripción La empresa RDA se ha instalado en Pandora para explotar su yacimiento de un valioso mineral. La 
expedición científica asociada no siempre está de acuerdo con sus formas. 
 
Parker Selfridge Adulto Masc Empresa Antagonista 13 







Escena Avatar.002 (del 47:25 al 48:55) 
Descripción El principal yacimiento de inobtanio se encuentra en un lugar sagrado para los Na’vi. La empresa trata de 
desplazarlos, ya sea de modo pacífico o mediante la fuerza. 
 
Parker Selfridge Adulto Masc Empresa Antagonista 13 
 








Escena Avatar.003 (del 1:21:15 al 1:24:25) 
Descripción Las excavadoras se abren paso en el bosque de Pandora, pese al intento frustrado de Sully por detener su 
avance. 
 














Escena Avatar.004 (del 1:27:35 al 1:30:45) 
Descripción El enfrentamiento entre nativos y humanos genera tensiones entre el empresario y la expedición científica 
que le acompaña. 
 
Parker Selfridge Adulto Masc Empresa Antagonista 13 
 
Miles Quaritch Adulto Masc Empresa Antagonista 52 
 
Jake Sully Adulto Masc Empresa Protagonista 52 
 








Escena Avatar.005 (del 1:31:15 al 1:33:55) 
Descripción La empresa concede una hora a Sully para convencer a los nativos de abandonar la zona a perforar. El jefe 
de los Na’vi declara la guerra a los invasores. 
 
Parker Selfridge Adulto Masc Empresa Antagonista 72 (evacuación) 
 
Jake Sully Adulto Masc Empresa Protagonista 72 (evacuación) 
 








Escena Avatar.006 (del 1:57:10 al 1:59:20) 
Descripción Sully se convierte en el líder de los Na’vi, y pronuncia un emotivo discurso llamando a defender Pandora de 
la invasión de los humanos. 
 













34. Teniente corrupto 
 
Título original The bad lieutenant: Port of 
call – New Orleans 
Fecha de estreno 08/01/2010 
País USA Género Ficción (drama) 
Dirección Werner Herzog 
Producción Millenium Films, Edward R. Pressman Film, Saturn Films 
Distribución Wide Pictures 
Reparto Nicolas Cage, Eva Mendes, Val Kilmer, Xzibit, Fairuza Balk, Shawn Hatosy, 
Jennifer Coolidge, Tom Bower, Vondie Curtis-Hall, Brad Dourif 
Presupuesto $20,000,000 
Recaudación $10,589,102 
Premios & Nominaciones 3 & 9 
Sinopsis Ambientada en Nueva Orleans tras el paso del Katrina, un sargento de 
policía de métodos cuestionables investiga un asesinato múltiple. 
Escenario Occidente Tiempo Presente Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Teniente corrupto.001 (del 0:20 al 1:05) 
Descripción Durante los créditos, una prisión de Nueva Orleans tras el paso del huracán Katrina, en 2005. 
 













Título original Océans Fecha de estreno 23/04/2010 
País FRA, SWI, SPA, USA, UAE Género Documental 
Dirección Jacques Perrin, Jacques Cluzaud 
Producción Galatée Films, Pathé, FR2 Cinèma, FR3 Cinèma, Notro Films, JMH-TSR 
Distribución Vértice Cine 
Reparto Pierce Brosnan, Jacques Perrin, Pedro Armendáriz Jr., Matthias Brandt, 
Rie Miyazawa, Aldo, Lancelot Perrin, Manolo García 
Presupuesto $80,000,000 
Recaudación $86,787,530 
Premios & Nominaciones 2 & 4 
Sinopsis Recorre los mares a bordo de un barco pesquero, nadando entre 
tiburones o sumergiéndose a gran profundidad para mostrar, de un 
modo crítico, la huella del hombre sobre las aguas del planeta. 
Escenario Global Tiempo Presente Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Océanos.001 (del 5:45 al 7:10) 
Descripción Narrador atribuye al ser humano la aceleración en la extinción de especies. 
 
Narrador - - - - 
51 
72 (evacuación) 







Escena Océanos.002 (del 49:45 al 50:55) 
Descripción Las nuevas condiciones obligan a varias especies a adentrarse en nuevos territorios. 
 
Narrador - - - - 
43 
72 (evacuación) 







Escena Océanos.003 (del 1:02:30 al 1:07:00) 
Descripción Una red de pesca atrapa a todo tipo de criaturas marinas. 
 








Escena Océanos.004 (del 1:07:00 al 1:09:05) 
400 
 
Descripción En una época de gran preocupación por la protección de las especies, son muchas las que ya se han 
extinguido por culpa del hombre. 
 










Escena Océanos.005 (del 1:13:40 al 1:14:55) 
Descripción Apelación al espectador para que se involucre en la protección de los océanos 
 








Escena Océanos.006 (del 1:18:35 al 1:21:00) 
Descripción Las imágenes desde satélites muestran la agresión al entorno causada por el hombre. 
 











Escena Océanos.007 (del 1:27:35 al 1:31:05) 
Descripción El deshielo pone en riesgo el hábitat de los animales polares. 
 














36. En pata de guerra 
 
Título original Furry vengeance Fecha de estreno 25/06/2010 
País USA, UAE Género Ficción (comedia) 
Dirección Roger Kumble 
Producción Summit Entertainment, Participant Media 
Distribución Aurum 
Reparto Brendan Fraser, Ricky Garcia, Eugene Cordero, Patrice O´Neal, Jim 




Premios & Nominaciones 1 & 1 
Sinopsis Un representante inmobiliario supervisa la construcción de una 
urbanización de lujo en un paraje idílico, pero se encuentra con la 
oposición de los animales del bosque y de su propia familia. 
Escenario Occidente Tiempo Presente Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena En pata de guerra.001 (del 0:50 al 2:10) 
Descripción El representante de una constructora se adentra en el bosque al grito de “el mundo es mío”, provocando la 
reacción en cadena de los animales ante tal amenaza. 
 










Escena En pata de guerra.002 (del 10:50 al 11:30) 
Descripción Un dique creado por castores dificulta el avance en la construcción de las viviendas. El promotor de la obra 
autoriza su destrucción. 
 
Dan Sanders Adulto Masc Empresa Protagonista 13 
 











Escena En pata de guerra.003 (del 14:45 al 16:05) 
Descripción La empresa de Lyman pretende talar todo el bosque para la construcción del complejo urbanístico. En 
compensación, crearán un centro de temática forestal. 
 










Escena En pata de guerra.004 (del 54:05 al 54:40) 
Descripción Tyler, el hijo del promotor, investiga las operaciones de la empresa de Lyman, descubriendo la recalificación 
ilegal del bosque de Rocky Springs. 
 
Tyler Sanders Joven Masc Ecologista Secundario 13 
 








Escena En pata de guerra.005 (del 1:02:35 al 1:03:10) 
Descripción La constructora trata de lavar su imagen patrocinando el festival de Rocky Springs. 
 
Tammy Sanders Adulta Fem Ecologista Secundaria 71 (educación) 
 
Neal Lyman Adulto Masc Empresa Antagonista 99 







Escena En pata de guerra.006 (del 1:08:30 al 1:10:25) 
Descripción Los jóvenes recogen firmas para detener la explotación del bosque, y se enfrentan al constructor y su 
inversor denunciando el maltrato hacia los animales. 
 




Tyler Sanders Joven Masc Ecologista Secundario 71 (movilización) 
 
Neal Lyman Adulto Masc Empresa Antagonista 99 
 








Escena En pata de guerra.007 (del 1:20:25 al 1:20:50) 
Descripción La construcción se paraliza, y Dan se convierte en el nuevo guardabosques, que vuelve a ser un área forestal 
protegida. 
 











37. Las aventuras de Sammy 
 
Título original Sammy’s avonturen: de 
geheime doorgang 
Fecha de estreno 05/01/2011 
País FRA, BEL, USA Género Animación 
Dirección Ben Stassen, Mimi Maynard 
Producción nWave Pictures, Illuminata Pictures, uFilm, BNP Paribas Fortis Film 
Fund 
Distribución SoloTresD 
Reparto Anthony Anderson, Ed Begley Jr., Pat Carroll, Stacy Keach, Yuri 
Lowenthal, Kathy Griffin, Melanie Griffith, Jenny McCarthy, Gigi 
Perreau, Darren Capozzi 
Presupuesto - 
Recaudación $71,594,792 
Premios & Nominaciones 0 & 1 
Sinopsis Una pequeña tortuga viaja alrededor del mundo buscando al amor de 
su vida. En su trayecto descubrimos las consecuencias del cambio 
climático y la contaminación de los mares por parte del ser humano. 
Escenario Global Tiempo Presente Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Las aventuras de Sammy.001 (del 21:05 al 23:20) 
Descripción Un petrolero encalla en las rocas y vierte su carga al mar. 
 














Escena Las aventuras de Sammy.002 (del 24:40 al 25:50) 
Descripción Dos grandes redes de pesca atrapan todo lo que encuentran a su paso. 
 








Escena Las aventuras de Sammy.003 (del 36:15 al 37:50) 
Descripción Una gran cantidad de basura flota sobre el agua, y ha deteriorado el entorno marino. 
 















Escena Las aventuras de Sammy.004 (del 55:45 al 58:30) 
Descripción Un grupo ecologista, a bordo del Green Warrior, se enfrenta a un ballenero, y recoge a la tortuga para 
tratarla y llevarla de vuelta a su hábitat. 
 














38. Objetivo Terrum 
 
Título original Battle for Terra Fecha de estreno 25/02/2011 
País USA Género Animación 
Dirección Aristomenis Tsirbas 
Producción Menithings Productions, Snoot Entertainment 
Distribución SoloTresD 
Reparto Chad Allen, Rosanna Arquette, Bill Birch, Brooke Bloom, Tom Connolly, 
Brian Cox, David Cross, Beverly D’Angelo, James Devoti, Chris Evans 
Presupuesto $1,082,362 
Recaudación $1,647,083 
Premios & Nominaciones 4 & 2 
Sinopsis La raza humana vive en naves espaciales a la búsqueda de un nuevo 
territorio que colonizar. Terra representa la última oportunidad. Sin 
embargo, deberán someter a la población local para crear las 
condiciones de vida adecuadas. 
Escenario Otros Tiempo Futuro Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Objetivo Terrum.001 (del 7:40 al 10:45) 
Descripción El Consejo de Ancianos decreta el toque de queda y emite mensajes tranquilizadores ante la llegada de la 
amenaza, basándose en profecías y no en datos empíricos. 
 
Consejero Anciano Masc Institucional Secundario 71 (protección) 
 








Escena Objetivo Terrum.002 (del 19:20 al 20:45) 
Descripción El robot explica a Mala que el oxígeno de las plantas es imprescindible para que el ser humano pueda 
sobrevivir. 
 











Escena Objetivo Terrum.003 (del 23:40 al 24:50) 
Descripción Los seres humanos agotaron los recursos de la Tierra y fueron evacuados. Tras múltiples conflictos, su única 
esperanza es Terrum. 
 













Escena Objetivo Terrum.004 (del 46:25 al 46:55) 
Descripción La colonización de Terrum requiere alterar la composición atmosférica, acabando así con la especie que 
puebla el planeta. 
 
General Hemmer Adulto Masc Institucional Secundario 62 
 











39. ¿Para qué sirve un oso? 
 
Título original ¿Para qué sirve un oso? Fecha de estreno 01/04/2011 
País SPA Género Ficción (comedia) 
Dirección Tom Fernández 
Producción Versátil Cinema 
Distribución Alta Film 
Reparto Geraldine Chaplin, Oona Chaplin, Javier Cámara, Gonzalo de Castro, Sira 
García, Jesse Johnson, Emma Suárez 
Presupuesto - 
Recaudación - 
Premios & Nominaciones 3 & 0  
Sinopsis Un científico descubre un brote verde en la Antártida, y ante la 
insensibilidad de las autoridades ante el cambio climático abandona su 
labor. Su hermano, biólogo, investiga la desaparición de los osos de los 
bosques asturianos. 
Escenario Global Tiempo Presente Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena ¿Para qué sirve un oso?.001 (del 0:55 al 3:15) 
Descripción Expedición científica en la Antártida descubre un brote verde entre el hielo. 
 










Escena ¿Para qué sirve un oso?.002 (del 9:20 al 11:05) 
Descripción Guillermo denuncia la falta de interés de la sociedad respecto al cambio climático. 
 
Guillermo Adulto Masc Experto Protagonista 71 (movilización) 
 












Escena ¿Para qué sirve un oso?.003 (del 18:20 al 18:55) 
Descripción Los hermanos conversan sobre la aparición de vegetación en el polo norte. 
 




Alejandro Adulto Masc Experto Protagonista 51 







Escena ¿Para qué sirve un oso?.004 (del 19:25 al 20:50) 
Descripción Alejandro muestra los terrenos donde tienen previsto levantar una urbanización, en pleno bosque. 
Guillermo le da ideas para atraer de nuevo a los osos. 
 
Guillermo Adulto Masc Experto Protagonista 51 
 
Alejandro Adulto Masc Experto Protagonista 
13 
51 







Escena ¿Para qué sirve un oso?.005 (del 20:50 al 21:50) 
Descripción Vincent recrimina a Rosa no reciclar la basura correctamente. 
 
Vincent Adulto Masc Experto Secundario 72 (reciclaje) 
 
Rosa Adulta Fem Anónima Secundaria 99 







Escena ¿Para qué sirve un oso?.006 (del 29:30 al 31:20) 
Descripción Guillermo imparte una clase sobre cambio climático en la escuela. 
 




















Escena ¿Para qué sirve un oso?.007 (del 32:30 al 33:20) 
Descripción Guillermo y Josephine hablan sobre los cambios producidos por el cambio climático en el planeta. 
 




Josephine Anciana Fem Anónima Secundaria 51 







Escena ¿Para qué sirve un oso?.008 (del 47:05 al 48:40) 
Descripción Guillermo y Alejandro debaten sobre el futuro del planeta Tierra. 
 






Alejandro Adulto Masc Experto Protagonista 21 







Escena ¿Para qué sirve un oso?.009 (del 54:55 al 56:15) 
Descripción Vincent trata de convencer a Rosa de la importancia de proteger a los animales y realizar un uso eficiente de 
los recursos naturales. 
 




Rosa Adulta Fem Anónima Secundaria 99 







Escena ¿Para qué sirve un oso?.010 (del 1:04:30 al 1:05:20) 
Descripción Vincent clasifica los restos de basura que Rosa ha tirado sin separar al contenedor. 
 
Vincent Adulto Masc Experto Secundario 72 (reciclaje) 
 
Rosa Adulta Fem Anónima Secundaria 99 







Escena ¿Para qué sirve un oso?.011 (del 1:11:15 al 1:12:15) 
Descripción Los investigadores encuentran un anuncio de la futura construcción en pleno bosque. 
 




Alejandro Adulto Masc Experto Protagonista 13 
 










Escena ¿Para qué sirve un oso?.012 (del 1:12:40 al 1:13:25) 
Descripción Vincent muestra a Rosa el barco que ha construido con materiales reciclados. 
 








Escena ¿Para qué sirve un oso?.013 (del 1:28:20 al 1:29:05) 
Descripción Créditos finales sobre la imagen de osos en la montaña asturiana. 
 











40. Rebelión en la isla 
 
Título original Konferenz der Tiere Fecha de estreno 02/09/2011 
País GER Género Animación 
Dirección Reinhard Kloos, Holger Tappe 
Producción Constantin Film, Ambient Entertainment GmbH, White Horse Pictures 
Distribución SoloTresD 
Reparto James Corden, Stephen Fry, Andy Serkis, Dawn French, Vanessa 




Premios & Nominaciones 2 & 2 
Sinopsis El hombre ha destruido los ecosistemas de todo el planeta. Un grupo 
de animales acude a las Naciones Unidas para denunciar sus efectos. 
Escenario Global Tiempo Presente Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Rebelión en la isla.001 (del 4:35 al 5:50) 
Descripción La construcción de una presa en una ladera ha cortado el cauce del río que abastece a los animales de la 
sabana. 
 
Billy Adulto Masc Anónimo Protagonista 53 
 
Bonnie Adulta Fem Anónima Secundaria 53 
 








Escena Rebelión en la isla.002 (del 5:55 al 7:10) 
Descripción Las altas temperaturas provocan el deshielo en el polo, escenario que aprovechan los políticos para 
fotografiarse de cara a la celebración de una nueva cumbre del clima. 
 
Sushi Adulta Fem Anónima Secundaria 33 
 














Escena Rebelión en la isla.003 (del 7:10 al 8:40) 
Descripción Un petrolero encalla frente a la costa, y vierte su contenido al mar. 
 










Escena Rebelión en la isla.004 (del 8:40 al 12:05) 
Descripción Un motorista arroja una botella de vidrio al campo, provocando un incendio. Al verlo, huye en su moto, 
dejando la basura atrás. Los animales huyen del lugar. 
 














Escena Rebelión en la isla.005 (del 13:00 al 14:40) 
Descripción Animales de distintos lugares coinciden a bordo de una bañera en alta mar, huyendo del deterioro causado 
por los humanos. 
 


















Escena Rebelión en la isla.006 (del 16:30 al 17:20) 
Descripción El grupo de animales desembarca en el delta del Okavango, y Charles repasa la trayectoria que han seguido 
hasta este momento, empujados por los humanos. 
 










Escena Rebelión en la isla.007 (del 18:45 al 23:05) 
Descripción La escasez de agua provoca enfrentamientos entre los animales de la sabana, que dependen de una 
reducida laguna para sobrevivir. 
 
Billy Adulto Masc Anónimo Protagonista 53 
 
Bonnie Adulta Fem Anónima Secundaria 53 
 
Chino Adulto Masc Anónimo Secundario 52 
 












Escena Rebelión en la isla.008 (del 30:00 al 30:45) 
Descripción La manada de la sabana se sorprende al encontrar en su territorio especies tan variadas y provenientes de 
latitudes tan lejanas. 
 








Escena Rebelión en la isla.009 (del 36:00 al 36:30) 
Descripción Celebración de la 168ª conferencia sobre el clima, en la que las expectativas por alcanzar un acuerdo 
relevante son mínimas. 
 
Peter Cook Adulto Masc Periodista Secundario 71 (acuerdos) 
 
Maya Joven Fem Ecologista Secundaria 71 (acuerdos) 







Escena Rebelión en la isla.010 (del 46:05 al 46:50) 
Descripción El centro que acoge la conferencia sobre el clima es un resort situado en plena sabana, dotado de todo tipo 
de comodidades, pese a perjudicar al ecosistema. 
 




Maya Joven Fem Ecologista Secundaria 53 







Escena Rebelión en la isla.011 (del 52:05 al 54:25) 
Descripción El problema de agua se agrava a medida que las reservas van disminuyendo, lo que da lugar a nuevas 
disputas. 
 
Junior Joven Masc Anónimo Secundario 53 
 
Bonnie Adulta Fem Anónima Secundaria 53 
 
Chino Adulto Masc Anónimo Secundario 52 
 








Escena Rebelión en la isla.012 (del 58:00 al 1:03:45) 
Descripción Los animales se reúnen para encontrar una solución a la escasez de agua. Además, los galápagos describen 
su experiencia con la destrucción causada por el ser humano. 
 



















Escena Rebelión en la isla.013 (del 1:21:30 al 1:23:40) 
Descripción Animales de todo el planeta marchan por Nueva York para asistir a la 169ª cumbre mundial sobre el 
medioambiente, denunciando el deterioro causado por el hombre. 
 







   
414 
 
41. Happy feet 2 
 
Título original Happy feet two Fecha de estreno 02/12/2011 
País Australia Género Animación 
Dirección George Miller, Gary Eck, David Peers 
Producción Warner Bros, Village Roadshow Pictures, Kennedy Miller Mitchell, Dr D 
Studios 
Distribución Warner Bros 
Reparto Carlos Alazraqui, Lombardo Boyar, Jeffrey Garcia, Johnny A. Sanchez, 




Premios & Nominaciones 3 & 9 
Sinopsis Las paredes de hielo amenazan la supervivencia de los pingüinos 
emperador, que permanecen aislados de su única fuente de alimento, 
el mar. Además, un frailecillo, confundido con otro emperador, desvela 
los misterios del ser humano. 
Escenario Resto del mundo Tiempo Presente Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Happy feet 2.001(del 19:10 al 23:05) 
Descripción Escena musical en la que se narra la travesía de Sven, desde la desaparición de su hogar hasta su experiencia 
con los humanos. 
 
















42. Una aventura extraordinaria 
 
Título original Big miracle Fecha de estreno 02/03/2012 
País USA,UK Género Ficción (drama) 
Dirección Ken Kwapis 
Producción Universal Pictures, Anonymous Content, Working Title Films 
Distribución Universal International Pictures 
Reparto John Pingayak, Ahmaogak Sweeney, John Chase, Ishmael Angalook 
Hope, Othniel ‘Anaqulutuq’, John Krasinski, Andrew Daly, Thomas R. 
Daly, Drew Barrymore, Ted Danson 
Presupuesto $40.000.000 
Recaudación $24.719.215 
Premios & Nominaciones 0 & 1 
Sinopsis Basada en un hecho real, relata el rescate de una familia de ballenas 
atrapadas en el hielo de Alaska, con la Guerra Fría y las perforaciones 
petrolíferas como telón de fondo. 
Escenario Otros Tiempo Presente Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Una aventura extraordinaria.001 (del 2:40 al 4:10) 
Descripción Un periodista desplazado a Alaska realiza un reportaje sobre el restaurante mexicano más septentrional del 
mundo y los productos que allí se pueden degustar. 
 








Escena Una aventura extraordinaria.002 (del 5:45 al 7:20) 
Descripción Conferencia para dar a conocer los resultados de la oferta de explotación petrolífera del territorio de Alaska. 
Una ecologista interrumpe el evento. 
 
McGraw Adulto Masc Empresa Secundario 13 
 
Rachel Kramer Adulta Fem Ecologista Protagonista 
13 
51 










Escena Una aventura extraordinaria.003 (del 9:40 al 10:25) 
Descripción Los medios de comunicación se hacen eco de la irrupción de la ecologista en la puja, al tiempo que 
comienzan a informar sobre las ballenas atrapadas en el Ártico. 
 










Escena Una aventura extraordinaria.004 (del 14:20 al 15:50) 
Descripción El reportaje de Carlson adquiere una gran repercusión social, recabando apoyos para tratar de salvar a las 
ballenas, entre ellos el de la Primera Dama. 
 










Escena Una aventura extraordinaria.005 (del 29:20 al 30:45) 
Descripción El jefe de la población local se opone a la captura de las ballenas atrapadas, ya que, pese a la tradición, la 
presencia de las cámaras daría una mala imagen de su pueblo. 
 
Jefe Inuit Adulto Masc Anónimo Secundario 12 







Escena Una aventura extraordinaria.006 (del 45:15al 47:40) 
Descripción El presidente de Northern Alaska se desplaza al lugar de los hechos para manifestar su apoyo al rescate, 
mostrando una imagen de responsabilidad con el medio ambiente. 
 








Escena Una aventura extraordinaria.007 (del 47:40 al 49:25) 
Descripción Entrevista televisada a Kramer, que denuncia las consecuencias de la explotación petrolífera en el Ártico. 
 












Escena Una aventura extraordinaria.008 (del 1:14:45 al 1:17:25) 
Descripción La cuenta atrás para liberar a las ballenas lleva a todas las partes a buscar soluciones alternativas, como el 
apoyo de un rompehielos soviético cercano. 
 
Kelly Meyers Adulta Fem Institucional Secundaria 71 (acuerdos) 
 
McGraw Adulto Masc Empresa Secundario 71 (acuerdos) 
 
Rachel Kramer Adulta Fem Ecologista Protagonista 71 (acuerdos) 










43. Lórax: En busca de la trúfula perdida 
 
Título original The Lorax Fecha de estreno 30/03/2012 
País USA, FRA Género Animación 
Dirección Chris Renaud, Kyle Balda 
Producción Universal Pictures, Illumination Entertainment 
Distribución Universal International Pictures 
Reparto Danny DeVito, Ed Helms, Zac Efron, Taylor Swift, Betty White, Rob 
Riggle, Jenny Slate, Nasim Pedrad, Joel Swetow, Michael Beattie 
Presupuesto $70,000,000 
Recaudación $348,840,316 
Premios & Nominaciones 3 & 8 
Sinopsis En Neethville todo es artificial, incluso los árboles. Fuera de la ciudad 
vive una extraña criatura, responsable de haber acabado con la 
vegetación de la zona. 
Escenario Otros Tiempo Presente Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Lorax.001 (del 0:40 al 4:00) 
Descripción Lorax se presenta como el portavoz de la naturaleza, e introduce la historia de Thneedville, un lugar en el 
que lo natural ha sido sustituido por productos fabricados. 
 












Escena Lorax.002 (del 5:15 al 8:50) 
Descripción Audrey muestra a Ted un mural con árboles reales y su deseo de poder ver uno. Ted pide ayuda a su familia 
para localizar árboles, ya que en la ciudad son de plástico. 
 
Ted Joven Masc Anónimo Protagonista 51 
 
Audrey Joven Fem Anónima Secundaria 51 
 











Escena Lorax.003 (del 9:50 al 11:20) 
Descripción La empresa O’Hare comercializa aire puro embotellado, beneficiándose de la contaminación que ellos 
mismos han generado. 
 








Escena Lorax.004 (del 11:40 al 12:55) 
Descripción Al abandonar la ciudad, Ted descubre que su entorno prefabricado ha sido construido acabando con los 
recursos naturales de su alrededor. 
 











Escena Lorax.005 (del 15:25 al 16:00) 
Descripción Ted acude a visitar al Una-vez para conocer el caso de la desaparición de los árboles. Este le confiesa que la 
culpa fue de su invento y de su actividad empresarial. 
 










Escena Lorax.006 (del 20:35 al 24:00) 
Descripción La tala de los árboles provoca el miedo entre los animales del entorno. Lorax acude como defensor de la 
naturaleza para recriminarle su comportamiento. 
 
Una-vez Adulto Masc Empresa Secundario 13 
 








Escena Lorax.007 (del 48:40 al 51:05) 
Descripción Los planes de crecimiento de la empresa de Una-vez ponen en serio peligro el bosque de trúfulas. Lorax se lo 
advierte, pero Una-vez ignora su mensaje. 
 
Una-vez Adulto Masc Empresa Secundario 13 
 
Isabella Adulta Fem Empresa Secundaria 13 
 








Escena Lorax.008 (del 51:30 al 56:15) 
Descripción Número musical en el que se muestran las consecuencias de la industria de Thneeds en el bosque, con la 
deforestación y la contaminación como principales exponentes. 
 
Una-vez Adulto Masc Empresa Secundario 99 
 














Escena Lorax.009 (del 57:05 al 58:55) 
Descripción Lorax reprocha a Una-vez que tras acabar con el bosque y contaminar la zona, los animales deben 
trasladarse a otro lugar. 
 










Escena Lorax.010 (del 59:45 al 1:00:40) 
Descripción Una-vez entrega a Ted la última semilla de trúfula, y le pide que la plante en el centro de Thneedville para 
concienciar al resto de la población. 
 
Una-vez Adulto Masc Empresa Secundario 65 
 








Escena Lorax.011 (del 1:01:30 al 1:04:30) 
Descripción O’Hare intenta hacerse con la última semilla de trúfula, pero Ted cuenta con el apoyo de su familia para 
ocultarla. 
 
Ted Joven Masc Anónimo Protagonista 65 
 








Escena Lorax.012 (del 1:09:40 al 1:16:05) 
Descripción Ted, Norma y Audrey se enfrentan a O’Hare y sus vecinos para lograr plantar la semilla de trúfula, 
mostrando los beneficios de proteger la naturaleza. 
 





















44. Soul surfer: Alma surfera 
 
Título original Soul surfer Fecha de estreno 20/04/2012 
País USA Género Ficción (biopic) 
Dirección Sean McNamara 
Producción Enticing Entertainment, Island Film Group, Brookwell-McNamara 
Entertainment, Life’s a Beach Entertainment, Mandalay Vision 
Distribución Buena Vista International 
Reparto AnnaSophia Robb, Helen Hunt, Dennis Quaid, Carrie Underwood, Kevin 
Sorbo, Ross Thomas, Chris Brochu, Lorraine Nicholson, Jeremy 
Sumpter, Sonya Balmores 
Presupuesto $18,000,000 
Recaudación $47,088,990 
Premios & Nominaciones 1 & 12 
Sinopsis Biopic sobre la carrera de la estrella del surf Bethany Hamilton, víctima 
de un ataque de tiburón. Aprovecha su fama para apoyar la labor de 
una ONG en la zona afectada por el tsunami del 2004 en Indonesia. 
Escenario Global Tiempo Presente Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Soul surfer.001 (del 1:00:05 al 1:00:35) 
Descripción Una noticia de televisión informa sobre el tsunami del 2004 en el sudeste asiático. Mientras tanto, una ONG 
recauda fondos para colaborar en la recuperación de la zona. 
 
Periodista Adulto Masc Periodista Secundario 43 
 
Byron Joven Masc Anónimo Secundario 72 (recuperación) 







Escena Soul surfer.002 (del 1:10:55 al 1:18:35) 
Descripción ONG inicia las labores de recuperación en Phuket, Thailandia, tras el paso del tsunami. 
 
Bethany Hamilton Joven Fem Anónima Protagonista 72 (recuperación) 
 
Sarah Hill Joven Fem Anónima Secundaria 72 (recuperación) 
 









   
421 
 
45. Lo imposible 
 
Título original Lo imposible Fecha de estreno 11/10/2012 
País SPA, USA Género Ficción (drama) 
Dirección J.A. Bayona 
Producción Mediaset España, Summit Entertainment, Apaches Entertainment, 
Telecinco Cinema, Canal+ España, Películas la Trini 
Distribución Warner Bros Pictures 
Reparto Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Samuel Joslin, Oaklee 
Pendergast, Marta Etura, Sönke Möhring, Geraldine Chaplin, Ploy 
Jindachote, Jomjaoi Sae-Limh 
Presupuesto $45,000,000 
Recaudación $180,274,123 
Premios & Nominaciones 27 & 68 
Sinopsis Una familia española pasa las vacaciones de Navidad del 2004 en un 
hotel de la costa del sudeste asiático. Su vida cambia para siempre al 
sufrir la llegada de un devastador tsunami. 
Escenario Resto del mundo Tiempo Presente Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Lo imposible.001 (del 12:25 al 14:10) 
Descripción Un tsunami arrasa el resort en el que se encuentra la familia, que se ve arrastrada por el agua. 
 
María Adulta Fem Anónima Protagonista 43 
 
Henry Adulto Masc Anónimo Secundario 43 
 
Lucas Joven Masc Anónimo Secundario 43 
 
Thomas Joven Masc Anónimo Secundario 43 
 
Simon Joven Masc Anónimo Secundario 43 







Escena Lo imposible.002 (del 28:50 al 31:00) 
Descripción Los supervivientes comparten una lata de refresco encaramados a las ramas de un árbol, dada la 
imposibilidad de encontrar más alimento. 
 




Lucas Joven Masc Anónimo Secundario 53 
 
Daniel Joven Masc Anónimo Secundario 53 







Escena Lo imposible.003 (del 57:00 al 1:00:05) 
Descripción Los supervivientes son evacuados a un refugio en las montañas. 
 
Hombre Adulto Masc Anónimo Secundario 72 (evacuación) 
 
Henry Adulto Masc Anónimo Secundario 72 (evacuación) 
 
Thomas Joven Masc Anónimo Secundario 72 (evacuación) 
 











46. El corazón del roble 
 
Título original El corazón del roble Fecha de estreno 18/01/2013 
País SPA Género Animación 
Dirección Ángel Izquierdo, Ricardo Ramón 
Producción Dibulitoon Studio, Milimetros Dibujos Animados 




Premios & Nominaciones 1 & 0 
Sinopsis Las temperaturas en la Colina del Dragón se están desplomando en 
pleno verano, debido a una poderosa máquina en manos de unos 
malvados personajes. 
Escenario Otros Tiempo Futuro Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena El corazón del roble.001 (del 6:25 al 6:55) 
Descripción Un elfo, guardián del bosque, se compromete a luchar para descubrir al causante de la bajada de 
temperaturas. 
 








Escena El corazón del roble.002 (del 8:20 al 9:45) 
Descripción Dos malvados dragones tratan de congelar el mundo para poder dominarlo, mientras la población se 
lamenta ante la variabilidad de las temperaturas. 
 
2 dragones Adultos Masc Anónimos Antagonistas 57 
 








Escena El corazón del roble.003 (del 14:00 al 15:05) 
Descripción El guardián del bosque pide consejo al viejo árbol de la sabiduría. 
 












Escena El corazón del roble.004 (del 18:50 al 19:30) 
Descripción Una persona recuerda el cambio climático antropogénico del siglo XXI, en el que los hombres estuvieron a 
punto de acabar con el planeta. 
 











47. Bestias del sur salvaje 
 
Título original Beasts of the southern wild Fecha de estreno 25/01/2013 
País USA Género Ficción (drama) 
Dirección Benh Zeitlin 
Producción Cinereach, Department of Motion Pictures, Court 13 Pictures, 
Journeyman Pictures 
Distribución Golem Distribución 
Reparto Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly, Lowell Landes, Pamela 
Harper, Gina Montana, Amber Henry, Jonshel Alexander, Nicholas 
Clark, Joseph Brown 
Presupuesto $1,800,000 
Recaudación $21,080,058 
Premios & Nominaciones 92 & 127 
Sinopsis La construcción de un dique amenaza a los habitantes de una pequeña 
isla del sur de los Estados Unidos, que se ven obligados a abandonar 
sus viviendas o resistir las frecuentes inundaciones. 
Escenario Occidente Tiempo Presente Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Bestias del sur salvaje.001 (del 3:50 al 4:30) 
Descripción ‘La bañera’ se ve amenazada por la industria y las posibles inundaciones a causa del dique de contención, 
que también separa la zona rica de la pobre. 
 












Escena Bestias del sur salvaje.002 (del 6:05 al 7:10) 
Descripción Los habitantes son conscientes de que ahora están en una zona de riesgo, pero se niegan a tener que 
abandonar sus tierras. 
 











Escena Bestias del sur salvaje.003 (del 7:45 al 9:00) 
Descripción La profesora de ‘La bañera’ explica las consecuencias del cambio climático a los alumnos, mezclando hechos 
científicos con fábulas mitológicas. 
 












Escena Bestias del sur salvaje.004 (del 21:10 al 22:50) 
Descripción Los habitantes son alertados por la llegada de una fuerte tormenta, y muchos de ellos deciden abandonar la 
zona. Otros, por su parte, se preparan para resistir el temporal. 
 
Niño Joven Masc Anónimo Secundario 71 (alerta) 
 










Escena Bestias del sur salvaje.005 (del 26:30 al 28:20) 
Descripción Huspuppy y Wink han sobrevivido a la tormenta, y buscan al resto de vecinos en un paisaje asolado por las 
aguas. 
 








Escena Bestias del sur salvaje.006 (del 38:10 al 38:35) 
Descripción La profesora hace balance de los daños causados por las inundaciones: pérdidas materiales, tierras 
arrasadas, etc. 
 










Escena Bestias del sur salvaje.007 (del 42:30 al 44:15) 
Descripción Dos semanas después de la catástrofe, los terrenos han quedado inservibles, y tanto el ganado como las 
plantas mueren, dificultando la supervivencia de los vecinos. 
 














Escena Bestias del sur salvaje.008 (del 58:20 al 59:15) 
Descripción Las autoridades imponen la evacuación obligatoria de ‘La bañera’, pese a la resistencia de los últimos 
vecinos. 
 
Autoridades Adulto Masc Institucional Secundario 72 (evacuación) 










48. Tierra prometida 
 
Título original Promised land Fecha de estreno 19/04/2013 
País USA, UAE Género Ficción (drama) 
Dirección Gus Van Sant 
Producción Focus Features, Participant Media, Imagenation Abu Dhabi FZ 
Distribución Universal Pictures International 
Reparto Matt Damon, Benjamin Sheeler, Terry Kinney, Carla Bianco, Joe Coyle, 




Premios & Nominaciones 3 & 6 
Sinopsis El jefe de ventas de una compañía energética se traslada a una región 
ganadera, asolada por la crisis económica, para tratar de obtener los 
derechos de explotación del terreno. 
Escenario Occidente Tiempo Presente Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Tierra prometida.001 (del 10:40 al 14:10) 
Descripción Los comerciales de la empresa energética visitan a los vecinos de la zona ofreciendo importantes beneficios 
a los propietarios de las fincas. 
 
Steve Butler Adulto Masc Empresa Protagonista 13 
 
Sue Thomason Adulta Fem Empresa Secundaria 13 







Escena Tierra prometida.002 (del 15:55 al 20:20) 
Descripción Butler se reúne con el alcalde del municipio para tratar de obtener su apoyo. Las objeciones del mandatario 
son compensadas elevando su comisión. 
 
Steve Butler Adulto Masc Empresa Protagonista 13 
 














Escena Tierra prometida.003 (del 27:00 al 33:50) 
Descripción Reunión entre Butler y los vecinos, donde sobresale la figura de Yates, un anciano experto en técnicas de 
fracking que se opone a las perforaciones. 
 
Gerry Richards Adulto Masc Institucional Secundario 13 
 
















Escena Tierra prometida.004 (del 44:15 al 46:05) 
Descripción La llegada de un ecologista al pueblo fuerza a los vecinos a reconsiderar su postura acerca del fracking. 
 











Escena Tierra prometida.005 (del 51:55 al 54:45) 
Descripción Enfrentamiento entre Butler y Noble en su afán de atraer a los habitantes de la zona para sus respectivas 
causas. 
 
Steve Butler Adulto Masc Empresa Protagonista 13 
 
Dustin Noble Adulto Masc Empresa Antagonista 51 







Escena Tierra prometida.006 (del 54:50 al 59:05) 
Descripción Noble acude a la escuela para explicar a los alumnos el funcionamiento del fracking. Mientras tanto, Butler 
trata de recuperar el apoyo de los propietarios de los terrenos. 
 












Escena Tierra prometida.007 (del 1:24:45 al 1:32:15) 
Descripción Butler descubre que la historia de Noble es falsa. Al encontrarse con Noble, este confiesa que no es 
ecologista, sino su propio compañero. 
 
Steve Butler Adulto Masc Empresa Protagonista 13 
 








Escena Tierra prometida.008 (del 1:34:25 al 1:38:55) 
Descripción Butler acude a la votación popular sobre la perforación. Desvela el montaje de su empresa e informa de los 
riesgos que conlleva el fracking. 
 
Steve Butler Adulto Masc Empresa Protagonista 
13 
51 









49. After Earth 
 
Título original After Earth Fecha de estreno 28/06/2013 
País USA Género Ficción (acción) 
Dirección M. Night Shyamalan 
Producción Columbia Pictures, Overbrook Entertainment, Blinding Edge Pictures 
Distribución Sony Pictures 
Reparto Jaden Smith, Will Smith, Sophie Okonedo, Zoë Kravitz, Glenn 
Morshower, Kristofer Hivju, Sacha Dhawan, Chris Geere, Diego 
Klattenhoff, David Denman 
Presupuesto $130,000,000 
Recaudación $243,843,127 
Premios & Nominaciones 3 & 8 
Sinopsis La humanidad ha sido evacuada a bordo de la nave Nova Prime. Una 
tormenta de asteroides provoca su regreso a la Tierra, un lugar 
inhóspito poblado de peligrosas especies.  
Escenario Otros Tiempo Futuro Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena After earth.001 (del 0:50 al 1:50) 
Descripción Destrucción de la Tierra, un paraíso destruido por la mano del hombre 
 

















Título original Elysium Fecha de estreno 16/08/2013 
País USA Género Ficción (acción) 
Dirección Neill Blomkamp 
Producción Tristar Pictures 
Distribución Sony Pictures 
Reparto Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley, Alice Braga, Diego Luna, 




Premios & Nominaciones 1 & 10 
Sinopsis La Tierra se ha convertido en un lugar inhóspito, marcado por la 
escasez y la contaminación. Solo los más ricos podrán seguir 
disfrutando de un buen nivel de vida viajando a Elysium. 
Escenario Otros Tiempo Futuro Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Elysium.001 (del 0:40 al 2:15) 
Descripción Durante los créditos se presenta un entorno distópico, superpoblado, contaminado y con graves problemas 
para la salud de sus habitantes. Por el contrario, la nave Elysium se presenta como un lugar ideal, al que solo 
acceden los más poderosos. 
 
















51. Al final todos mueren 
 
Título original Al final todos mueren Fecha de estreno 31/10/2013 
País SPA Género Ficción (comedia) 
Dirección David Galán, Roberto Pérez, Pablo Vara, Javier Botet, Javier Fesser 
Producción Meteorito Films, Películas Pendelton 
Distribución 39 Escalones Films 
Reparto Manuela Vellés, Elisa Mouliaá, Macarena Gómez, Andrea Duro, Javier 
Botet, Andrea Ros, Alejandro Albarracín, Ismael Fritschi, Miguel Ángel 
Muñoz, Juan Blanco 
Presupuesto $9,000 
Recaudación - 
Premios & Nominaciones 0 & 0 
Sinopsis Cuatro episodios independientes que muestran los miedos, anhelos y 
reacciones de la humanidad ante el fin del mundo, representado por el 
impacto de un gran meteorito. 
Escenario Occidente Tiempo Presente Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Al final todos mueren.001 (del 0:05 al 5:50) 
Descripción Dos astronautas hablan sobre la muerte mientras esperan el impacto del meteorito. 
 
Sargento Adulto Masc Anónimo Secundario 24 
 













Título original Snowpiercer Fecha de estreno 01/08/2013 
País KOR, CZE, USA, FRA Género Ficción (acción) 
Dirección Joon-ho Bong 
Producción Snowpiercer, Moho Film, Opus Picture, Stillking Films, CJ Entertainment 
Distribución La Aventura Audiovisual 
Reparto Chris Evans, Kang-ho Song, Ed Harris, John Hurt, Tilda Swinton, Jamie 
Bell, Octavia Spencer, Ewen Bremner, Ah-sung Ko, Alison Pill 
Presupuesto $39,200,000 
Recaudación $86,758,912 
Premios & Nominaciones 33 & 103 
Sinopsis Un experimento científico para hacer frente al cambio climático ha 
provocado una nueva glaciación, acabando casi por completo con la 
humanidad. Los únicos supervivientes resisten en un tren en constante 
movimiento. 
Escenario Global Tiempo Futuro Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Rompenieves.001 (del 1:20 al 3:35) 
Descripción Durante los créditos, periodistas anuncian la puesta en marcha de soluciones de geoingeniería para 
combatir el calentamiento global antropogénico. El plan fracasa. 
 
Periodista 1 Adulto Masc Periodista Secundario 62 
 













Título original Khumba Fecha de estreno 14/08/2014 
País SAF Género Animación 
Dirección Anthony Silverston 
Producción Triggerfish Animation 
Distribución Kiss Comunicación 
Reparto Jake T. Austin, Adrian Rhodes, Sam Riegel, Bryce Papenbrook, Devon 
Graye, Alexander Polinsky, Greg Ellis, Laurence Fishburne, Joey Richter, 
Anika Noni Rose 
Presupuesto $20,000,000 
Recaudación $27,187,375 
Premios & Nominaciones 0 & 3 
Sinopsis La sabana africana sufre una importante sequía, que achacan al 
nacimiento de una cebra con solo la mitad de su cuerpo cubierta de 
rayas. El rebaño, con ella al frente, busca un pozo de agua mágico que 
le devuelva sus rayas y acabe con la sequía. 
Escenario Resto del mundo Tiempo Presente Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena Khumba.001 (del 5:20 al 7:50) 
Descripción La sabana sufre una importante sequía, las reservas de agua se agotan. La manada acusa a una cebra recién 
nacida, cuyo cuerpo solo está cubierto a rayas parcialmente. 
 
Thabo Adulto Masc Anónimo Secundario 54 
 










Escena Khumba.002 (del 36:55 al 38:05) 
Descripción La charca se ha secado, y las cebras deciden desplazarse a otra zona. 
 











54. En el ojo de la tormenta 
 
Título original Into the storm Fecha de estreno 29/08/2014 
País USA Género Ficción (acción) 
Dirección Steven Quale 
Producción Broken Road, New Line Cinema, RatPac-Dune, Village Roadshow 
Distribución Warner Bros 
Reparto Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Matt Walsh, Max Deacon, 
Nathan Kress, Alycia Debnam-Carey, Arlen Escarpeta, Jeremy Sumpter, 
Lee Whittaker, Kyle Davis 
Presupuesto $50,000,000 
Recaudación $161,502,194 
Premios & Nominaciones 2 & 1 
Sinopsis La ciudad de Silverton se ve azotada por numerosos huracanes, cada 
uno de mayor potencia que el anterior. Mientras los vecinos buscan 
refugio, los cazatormentas filman los fenómenos. 
Escenario Occidente Tiempo Presente Resolución No 
 
Escenas seleccionadas 
Escena En el ojo de la tormenta.001 (del 45:50 al 46:25) 
Descripción Conversación acerca de la creciente frecuencia e intensidad de tornados y huracanes. 
 
Gary Adulto Masc Anónimo Protagonista 43 
 
Allison Adulta Fem Experta Secundaria 43 
 
Daryl Adulto Masc Anónimo Secundario 43 







Escena En el ojo de la tormenta.002 (del 1:05:40 al 1:06:10) 
Descripción Noticia televisiva sobre la convergencia de dos grandes tornados en un mismo punto. 
 
















Escena En el ojo de la tormenta.003 (del 1:20:50 al 1:21:20) 
Descripción Discurso institucional precedido de noticias sobre la catástrofe. 
 
2 periodistas Adulto Masc Periodista Secundario 43 
 















55. La sal de la Tierra 
 
Título original The salt of the Earth Fecha de estreno 14/11/2014 
País FRA, BRA, ITA Género Documental 
Dirección Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders 
Producción Decia Films, Amazonas Images, Solares Fondazione delle arti 
Distribución Caramel Films 
Reparto Sebastiao Salgado, Wim Wenders, Lélia Wanick Salgado, Juliano Ribeiro 
Salgado, Hugo Barbier, Jacques Barthlélémy, Régis Muller, Joao Pessoa 
Mattos, Leny Wanick Mattos, Maria Teresa Salgado Rocha Bastos 
Presupuesto - 
Recaudación $5,402,761 
Premios & Nominaciones 12 & 12 
Sinopsis La obra del fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado muestra al 
espectador los cambios que ha provocado el hombre en su entorno 
durante el último siglo y sus consecuencias. 
Escenario Global Tiempo Presente Resolución Sí 
 
Escenas seleccionadas 
Escena La sal de la Tierra.001 (del 43:30 al 46:10) 
Descripción Sebastiao y su padre reflexionan acerca de la aridez de la tierra en la que se criaron, y de cómo ha afectado a 
la población de la zona. 
 

















Escena La sal de la Tierra.002 (del 59:20 al 1:01:20) 
Descripción Reportaje sobre el final de la I Guerra del Golfo, con imágenes de los pozos de petróleo ardiendo y 
contaminando la atmósfera 
 
Wim Wenders Adulto Masc Anónimo Secundario 11 
 










Escena La sal de la Tierra.003 (del 1:20:10 al 1:24:30) 










Anciana Fem Anónima Secundaria 65 
 











Escena La sal de la Tierra.004 (del 1:44:20 al 1.45:00) 























1 Erin Brockovich Adulta Fem Protagonista 13 / 51 / 56 / Movilización 
 
11 Blanca Bosco Joven Fem Protagonista 11 / 55 / 57 / 64 
 
22 Aurora Joven Fem Protagonista 51 
 
44 Bethany Hamilton Joven Fem Protagonista Recuperación 
 
45 Maria Adulta Fem Protagonista 43 / 53 
 
47 Hushpuppy Joven Fem Protagonista 43 / 51 / Evacuación 
 
1 Donna Jensen Adulta Fem Secundaria 13 / 56 
 




1 Vecina 2 Adulta Fem Secundaria 56 
 
1 Pamela Duncan Adulta Fem Secundaria 56 
 
1 Rita Daniels Adulta Fem Secundaria 56 
 
1 Annabelle Daniels Joven Fem Secundaria 56 
 
2 Plio Adulta Fem Secundaria Evacuación 
 
2 Suri Joven Fem Secundaria 51 
 
2 Eema Anciana Fem Secundaria 53 
 
2 Baylene Anciana Fem Secundaria 53 
 
2 Neera Adulta Fem Secundaria 53 
 




13 Cookie Kwan Adulta Fem Secundaria 53 
 
16 Vanessa Bloome Adulta Fem Secundaria 51 
 
24 Tati Adulta Fem Secundaria 56 
 
24 Cristina Adulta Fem Secundaria 51 
 
26 Camille Montes Adulta Fem Secundaria 13 
 
30 Ellie Adulta Fem Secundaria 22 / 51 
 
37 Vera Adulta Fem Secundaria 12 
 
39 Josephine Anciana Fem Secundaria 51 / Movilización 
 
39 Rosa Adulta Fem Secundaria 99 
 




40 Angie Adulta Fem Secundaria 53 
 
40 Sushi Adulta Fem Secundaria 33 
 
40 Winifred Anciana Fem Secundaria 12 / 51 / Movilización / Evacuación 
 
43 Audrey Joven Fem Secundaria 13 / 51 / 65 
 
43 Norma Anciana Fem Secundaria 51 
 
44 Sarah Hill Joven Fem Secundaria Recuperación 
 
44 Afectada tsunami Adulta Fem Secundaria 43 / Recuperación 
 
46 Humana Adulta Fem Secundaria 57 
 
53 Tombi Joven Fem Secundaria Evacuación 
 




2 Bruton Adulto Masc Antagonista 51 / 54 
 
2 Kron Adulto Masc 
Antagonista 
51 / 52 
 
16 Layton T. Montgomery Adulto Masc 
Antagonista 
12 / 51 
 




2 Aladar Adulto Masc Protagonista 24 / 51 / 52 / 53 / Evacuación / 99 
 
4 Sid Adulto Masc Protagonista 52 / 53 / 57 
 
4 Manny Adulto Masc Protagonista 51 / 53 
 
4 Diego Adulto Masc Protagonista 53 
 
7 Sam Hall Joven Masc Protagonista 42 / 53 / 54 
 




8 Diego Adulto Masc Protagonista 33 
 
8 Sid Adulto Masc Protagonista 33 / 51 
 
10 Mumble Adulto Masc Protagonista 12 / 33 / 53 
 
13 Homer Simpson Adulto Masc Protagonista 12 / 51 / Evacuación / 99 
 
16 Barry B. Benson Adulto Masc Protagonista 12 / 65 
 
17 Edward Burtynsky Adulto Masc Protagonista 11 / 12 / 13 / 51 / 54 / Reciclaje 
 
19 Ale Adulto Masc Protagonista 24 
 
22 Toorop Adulto Masc Protagonista 51 / 52 
 
23 Werner Herzog Anciano Masc Protagonista 51 
 




30 Manny Adulto Masc Protagonista 22 / 51 
 
30 Sid Adulto Masc Protagonista 51 
 
30 Diego Adulto Masc Protagonista 22 
 
37 Sammy Joven Masc Protagonista 12 / 51 / 53 
 
38 Mala Joven Fem Protagonista 24 
 
40 Billy Adulto Masc Protagonista 53 / Movilización 
 
43 Ted Joven Masc Protagonista 11 / 12 / 13 / 51 / 65 
 
46 Robin Joven Masc Protagonista 51 / 57 / Evacuación 
 
49 Kitai Raige Joven Masc Protagonista 11 / 12 / 43 / Evacuación 
 




55 Sebastiao Salgado Anciano Masc Protagonista 11 / 13 / 52 / 53 / 54 / 65 
 
1 Ed Masry Adulto Masc Secundario 13 / 56 
 
1 Tom Robinson Adulto Masc Secundario 13 / 51 
 
1 Granjero Adulto Masc Secundario 56 
 
1 Vecino 1 Adulto Masc Secundario 56 
 
1 Ted Daniels Adulto Masc Secundario 56 
 
1 Charles Embry Adulto Masc Secundario 13 / 56 
 
3 Piloto Adulto Masc Secundario 43 
 
3 Quentin Anciano Masc Secundario 12 / 43 
 




4 Carl Adulto Masc Secundario 53 
 
4 Aves Adulto Masc Secundario 53 
 
5 Rat Adulto Masc Secundario 23 / 43 / 57 
 
6 Elton Lloyd Anciano Masc Secundario Movilización 
 
6 Furman Temple Anciano Masc Secundario 13 / 51 
 
7 Ejecutivo Japonés Adulto Masc Secundario 43 
 
7 Hideki Adulto Masc Secundario 43 
 
7 Luther Adulto Masc Secundario 11 / 53 
 
7 J.D. Joven Masc Secundario 53 
 




8 Hormiguero 1 Adulto Masc Secundario 57 
 
8 Tony 'El Rápido' Adulto Masc Secundario 33 / Inversión 
 
8 Hormiguero 3 Adulto Masc Secundario 51 
 
8 Cuervo Adulto Masc Secundario 33 / Evacuación 
 
8 Scrat Adulto Masc Secundario 33 
 
9 Personaje Adulto Masc Secundario 11 / 57 / 62 
 
10 Págalo Adulto Masc Secundario 53 
 
10 Doctor Amor Adulto Masc Secundario 12 
 
10 Noah Anciano Masc Secundario 53 / 99 
 




11 Dr. White Anciano Masc Secundario 11 / 57 
 
11 Maximiliano Tornet Adulto Masc Secundario 11 
 
13 Moe Szyslak Adulto Masc Secundario 52 / 99 
 
13 Bart Simpson Joven Masc Secundario 12 
 
13 Lenny Leonard Adulto Masc Secundario 99 
 
13 Barney Gumble Adulto Masc Secundario 53 
 
16 Capitán Ases del Polen Adulto Masc Secundario Eficiencia 
 
16 Adam Flayman Adulto Masc Secundario 51 
 
17 Trabajador Adulto Masc Secundario 65 
 




20 Julian Adulto Masc Secundario Evacuación 
 
20 Jardinero Adulto Masc Secundario 51 
 
24 Raúl Adulto Masc Secundario 11 / 55 / Acuerdos 
 
24 Mario Adulto Masc Secundario 99 
 
24 Golfista Adulto Masc Secundario 11 
 
25 Agricultor 1 Adulto Masc Secundario 55 
 
25 Agricultor 2 Adulto Masc Secundario 12 / 13 
 
25 Pescador 1 Adulto Masc Secundario 12 / 53 
 
25 Pescador 2 Adulto Masc Secundario 12 
 




25 Piloto Adulto Masc Secundario 13 
 
25 Agricultor 3 Adulto Masc Secundario 53 / 54 / 55 
 
26 Taxista Adulto Masc Secundario 53 / 54 
 
26 Boliviano Adulto Masc Secundario 53 
 
30 Buck Adulto Masc Secundario 22 
 
30 Eddie Adulto Masc Secundario 22 
 
30 Crash Adulto Masc Secundario 22 
 
33 Eytukan Adulto Masc Secundario 52 
 
37 Jim Adulto Masc Secundario 12 / Evacuación 
 




38 Jim Stanton Adulto Masc Secundario 51 
 
40 Winston Anciano Masc Secundario 12 / Evacuación 
 
40 Toby Adulto Masc Secundario 12 / 57 / Evacuación 
 
40 Ken Adulto Masc Secundario 12 / Evacuación 
 
40 Charles Adulto Masc Secundario 51 / Evacuación 
 
40 Chino Adulto Masc Secundario 52 
 
40 Biggie Adulto Masc Secundario 52 
 
40 Socrates Adulto Masc Secundario 52 
 
40 Junior Joven Masc Secundario 53 
 




42 Byron Joven Masc Secundario Recuperación 
 
42 Jefe Inuit Adulto Masc Secundario 12 
 
45 Henry Adulto Masc Secundario 43 / Evacuación 
 
45 Lucas Joven Masc Secundario 43 / 53 
 
45 Thomas Joven Masc Secundario 43 / Evacuación 
 
45 Simon Joven Masc Secundario 43 / Evacuación 
 
45 Daniel Joven Masc Secundario 43 / 53 
 
45 Hombre Adulto Masc Secundario Evacuación 
 
47 Wink Adulto Masc Secundario 11 / 13 / 53 / Inversión / Evacuación 
 




51 Sargento Adulto Masc Secundario 24 
 
51 Capitán Adulto Masc Secundario 24 
 
53 Thabo Adulto Masc Secundario 54 
 
53 Mkhulu Adulto Masc Secundario 53 / Evacuación 
 
54 Daryl Adulto Masc Secundario 43 
 
55 Padre Sebastiao Anciano Masc Secundario 51 / 53 / 54 / 55 
 
55 Wim Wenders Adulto Masc Secundario 11 / 65 / Protección 
 








15 James Hoffman Adulto Masc Protagonista 13 / 33 / 51 / 57 
 
27 Klaatu Adulto Masc Protagonista 51 / Recuperación 
 
28 Leonardo DiCaprio Adulto Masc Protagonista 11 / 13 / 33 / 43 / 51 / 54 / 57 / 61 
 
42 Rachel Kramer Adulta Fem Protagonista 13 / 51 / 53 / 56 / Acuerdos 
 
13 Lisa Simpson Joven Fem Secundaria 12 / Educación / Eficiencia 
 
28 Diane Wilson Adulta Fem Secundaria 12 
 
28 Tzeporah Berman Adulta Fem Secundaria 13 
 
28 Gloria Flora Adulta Fem Secundaria 13 / 54 / Eficiencia 
 




36 Tammy Sanders Adulta Fem Secundaria Educación 
 
36 Amber Joven Fem Secundaria 51 / Movilización 
 
40 Maya Joven Fem Secundaria 53 / Acuerdos 
 
13 Green Day Adulto Masc Secundario 12 
 
13 Colin Joven Masc Secundario 12 / Eficiencia 
 
24 Ecologista Adulto Masc Secundario 11 / Movilización 
 
28 Bill McKibben Adulto Masc Secundario 33 / 43 / 52 
 
28 Wes Jackson Anciano Masc Secundario 13 
 
28 Tim Carmichael Adulto Masc Secundario 11 / 56 
 




28 Tom Linzey Adulto Masc Secundario 11 / 12 / 13 / 61 / Protección 
 
28 Michel Gelobter Adulto Masc Secundario 63 / 99 
 
36 Tyler Sanders Joven Masc Secundario 13 / Movilización 
 
37 6 Ecologistas Adulto Masc Secundario 52 / Protección / Recuperación 
 








11 Mr. Crown Anciano Masc Antagonista 99 
 
13 Russ Cargill Adulto Masc Antagonista 12 / 52 
 
26 Dominique Greene Adulto Masc Antagonista 12 / 13 / 51 / 53 / Protección 
 
33 Parker Selfridge Adulto Masc Antagonista 13 / Evacuación 
 
33 Miles Quaritch Adulto Masc Antagonista 52 
 
36 Neal Lyman Adulto Masc Antagonista 13 / 99 
 
43 O'Hare Adulto Masc Antagonista 12 / 99 
 
48 Dustin Noble Adulto Masc Antagonista 13 / 51 / 55 
 




21 Wall·E Adulto Masc Protagonista 54 
 
33 Jake Sully Adulto Masc Protagonista 13 / 51 / 52 / Evacuación 
 
36 Dan Sanders Adulto Masc Protagonista 13 / Protección 
 
48 Steve Butler Adulto Masc Protagonista 11 / 13 / 51 / 61 / 64 
 
3 Linda Greenlaw Adulta Fem Secundaria 43 
 
15 Portavoz North Adulta Fem Secundaria 13 
 
21 Eve Adulta Fem Secundaria 54 / Recuperación 
 
43 Isabella Adulta Fem Secundaria 13 
 
48 Sue Thomason Adulta Fem Secundaria 13 
 




3 Bob Brown Adulto Masc Secundario 12 / 53 
 
3 Mike 'Bugsy' Moran Adulto Masc Secundario 99 
 
6 Constructor 1 Anciano Masc Secundario 13 / 51 / 99 
 
6 Obrero 1 Adulto Masc Secundario 13 
 
6 Obrero 2 Adulto Masc Secundario Protección 
 
6 Promotor Adulto Masc Secundario 13 / 99 
 
6 Jack Meadows Adulto Masc Secundario 13 
 
6 Constructor 2 Adulto Masc Secundario 33 / 42 / 51 
 
6 Constructor 3 Anciano Masc Secundario 51 / 99 
 




16 Apicultor Adulto Masc Secundario 12 
 
16 Klauss Vanderhayden Adulto Masc Secundario 12 
 
21 Shelby Fortright Adulto Masc Secundario 12 / Evacuación 
 
21 Comandante Nave Axiom Adulto Masc Secundario 65 / Evacuación 
 
26 Gregg Beam Adulto Masc Secundario 13 
 
28 William McDonough Adulto Masc Secundario 61 / Reciclaje 
 
28 John Todd Adulto Masc Secundario 61 / 64 / Reciclaje 
 
28 Rick Fedrizzi Adulto Masc Secundario 11 / Eficiencia 
 
28 Kenny Ausubel Adulto Masc Secundario 61 / 64 / Eficiencia 
 




28 Mathew Petersen Adulto Masc Secundario Movilización / Eficiencia 
 
36 Riggs Adulto Masc Secundario 13 / 99 
 
36 Frank Adulto Masc Secundario 13 
 
36 Gupta Adulto Masc Secundario 99 
 
40 Director Hotel Adulto Masc Secundario 12 / 13 
 
42 McGraw Adulto Masc Secundario 13 / Acuerdos 
 








5 Danni Adulta Fem Secundaria 23 
 
7 Janet Tokada Adulta Fem Secundaria 21 
 
27 Helen Benson Adulta Fem Secundaria Movilización 
 
28 Sylvia Earle Adulta Fem Secundaria 51 
 
33 Grace Augustine Adulta Fem Secundaria 51 
 
47 Profesora Adulta Fem Secundaria 51 / Educación / Evacuación 
 
54 Allison Adulta Fem Secundaria 43 
 
5 Josh Keyes Adulto Masc Protagonista 23 / 43 / 51 / 57 / 62 
 




9 Al Gore Adulto Masc Protagonista 
11 / 12 / 13 / 31 / 32 / 33 / 41 / 43 / 44 / 51 / 53 / 54 / 56 / 57 / 
61 / 64 / 65 / 66 / 99 / Acuerdos / Educación / Movilización / 
Eficiencia / Reciclaje 
 
12 Robert Capa Adulto Masc Protagonista 21 / 57 / 62 
 
20 Elliot Moore Adulto Masc Protagonista Educación 
 
32 Jackson Curtis Adulto Masc Protagonista 99 
 
39 Guillermo Adulto Masc Protagonista 11 / 12 / 13 / 21 / 33 / 42 / 43 / 51 / 52 / 53 / 54 / 56 / 57 / Educación / Movilización / Protección / Evacuación 
 
39 Alejandro Adulto Masc Protagonista 13 / 21 / 51 
 
1 Profesor Adulto Masc Secundario 13 / 56 
 
5 Acker Adulto Masc Secundario 51 
 
5 Conrad Zimsky Adulto Masc Secundario 23 / 43 / 57 / 62 / 99 
 




7 Científico Antártida Adulto Masc Secundario 33 
 
7 Terry Rapson Anciano Masc Secundario 41 / 57 / Evacuación 
 
7 Investigador Hedland Adulto Masc Secundario 57 
 
7 Consejero 1 Anciano Masc Secundario 43 
 
7 Consejero 2 Anciano Masc Secundario 21 
 
12 Pinbacker Adulto Masc Secundario 21 
 
20 William Ross Adulto Masc Secundario 51 
 
23 Clive Oppenheimer Adulto Masc Secundario 22 
 
28 Nathan Gardels Adulto Masc Secundario 11 / 13 
 




28 Stephen Hawking Adulto Masc Secundario 11 / 13 / 31 / 33 / 51 / 54 / 57 
 
28 Stephen Schneider Adulto Masc Secundario 11 / 57 / 99 
 
28 David Orr Adulto Masc Secundario 11 / 43 / 61 / Acuerdos / Eficiencia / Movilización 
 
28 Peter DeMenocal Adulto Masc Secundario 42 / 43 / 54 
 
28 Wallace J. Nichols Adulto Masc Secundario 12 / 51 
 
28 Andrew Weil Adulto Masc Secundario 56 
 
28 Stuart Pimm Adulto Masc Secundario 51 
 
28 Paul Stamets Adulto Masc Secundario 51 
 
28 David Suzuki Anciano Masc Secundario 11 / 13 / 51 
 




28 Lester Brown Adulto Masc Secundario 61 / 63 / Reciclaje 
 
28 Greg Watson Adulto Masc Secundario 61 
 
32 Adrian Helmsley Adulto Masc Secundario 21 / 23 / 43 / Alerta / Evacuación 
 
32 Satnam Tsurutani Adulto Masc Secundario 21 / 43 / 52 / Evacuación 
 
32 Profesor West Adulto Masc Secundario 23 / 43 
 
39 Vincent Adulto Masc Secundario 13 / 51 / Eficiencia / Reciclaje 
 








7 Raymond Becker Adulto Masc Antagonista 12 / 43 / 52 / 99 
 
32 Carl Anheuser Adulto Masc Antagonista 42 / 52 / Evacuación 
 
40 Políticos Adulto 2M 1F Antagonista 99 
 
26 James Bond Adulto Masc Protagonista 13 / 53 
 
7 Secretaria de Estado Adulta Fem Secundaria Evacuación 
 
28 James Inhofe Adulto Masc Secundaria 99 
 
28 Sheila Watt-Cloutier Adulta Fem Secundaria 33 
 
28 Sandra Postel Adulta Fem Secundaria 12 / 53 / 54 
 




5 General Purcell Adulto Masc Secundario 62 
 
5 Autoridades (OFF) Adulto Masc Secundario 62 
 
7 Representante Arabia Saudí Adulto Masc Secundario 57 
 
7 General Pierce Adulto Masc Secundario Evacuación 
 
7 Presidente Blake Adulto Masc Secundario Evacuación 
 
9 Ronald Reagan Adulto Masc Secundario 99 
 
9 George Bush Adulto Masc Secundario 99 
 
9 James Inhofe Adulto Masc Secundario 99 
 
9 James Hansen Adulto Masc Secundario 99 
 




13 Joe Quimby Adulto Masc Secundario Acuerdos 
 
13 Arnold Schwarzenegger Adulto Masc Secundario 99 
 
13 Frontera Alaska Adulto Masc Secundario 13 
 
19 Representante Anciano Masc Secundario 24 / 51 / 52 / Acuerdos 
 
22 Soldado Adulto Masc Secundario 33 / 52 
 
25 Jean Ziegler Anciano Masc Secundario 12 / 53 
 
28 Reverendo James Parks Anciano Masc Secundario Movilización 
 
28 George W. Bush Adulto Masc Secundario 99 
 
28 James Woolsey Anciano Masc Secundario 42 
 




38 Consejero Anciano Masc Secundario Protección 
 
38 General Hemmer Adulto Masc Secundario 62 
 
47 Autoridades Adulto Masc Secundario Evacuación 
 
48 Gerry Richards Adulto Masc Secundario 13 / 51 / 55 / 56 
 








42 Adam Carlson Adulto Masc Protagonista 12 / 13 / Movilización 
 
7 Meteoróloga Fox 5 (OFF) Adulta Fem Secundaria 43 
 
7 Meteoróloga Weather (OFF) Adulta Fem Secundaria 43 / Evacuación 
 
7 Periodista frontera 1 Adulta Fem Secundaria 52 
 
28 Periodista 5 Adulta Fem Secundaria 43 
 
52 Periodista 2 Adulta Fem Secundaria 62 
 
3 Meteorólogo Canal 9 Adulto Masc Secundario 23 / 43 
 
5 Reportero GBTV Adulto Masc Secundario 51 
 




6 Periodista Adulto Masc Secundario 99 
 
7 Reportero Nueva Delhi Adulto Masc Secundario 57 / Movilización 
 
7 Tommy Levinson Adulto Masc Secundario 43 
 
7 Reportero Helicóptero Adulto Masc Secundario 43 
 
7 Reportero Fox 5 Adulto Masc Secundario 54 
 
7 Periodista frontera 2 Adulto Masc Secundario 52 
 
13 Kent Brockman Anciano Masc Secundario 51 / 53 
 
15 Periodista Adulto Masc Secundario 43 / 57 
 
16 Bob Bumble Adulto Masc Secundario 12 
 




28 Vijay Vaitheeswaran Adulto Masc Secundario 11 / 51 / 56 
 
28 Periodista 1 Adulto Masc Secundario 43 / 54 / 56 / 57 
 
28 Periodista 2 Adulto Masc Secundario 54 
 
28 Periodista 3 Anciano Masc Secundario 57 
 
28 Periodista 4 Anciano Masc Secundario 43 
 
31 Periodista (OFF) Adulto Masc Secundario 12 / Evacuación 
 
32 Periodista Canal 8 Adulto Masc Secundario 21 
 
32 Charlie Frost Adulto Masc Secundario 21 / 43 / 52 / Evacuación 
 
32 Periodista CNN (OFF) Adulto Masc Secundario 43 / 52 / 53 
 




44 Periodista Adulto Masc Secundario 43 
 
52 Periodista 1 Adulto Masc Secundario 62 
 
54 Periodista Adulto Masc Secundario 43 / Evacuación 
 








14 Narrador X X X 12 / 13 / 24 / 33 / 51 / 53 / 54 / 57 / Educación / Protección 
 
18 Narrador X X X 12 / 61 
 
21 Narrador X X X 12 / Evacuación 
 
25 Narrador X X X 12 
 
28 Narrador X X X 11 / 12 / 13 / 33 / 43 / 52 / 53 / 56 
 
29 Narrador X X X 
11 / 12 / 13 / 31 / 32 / 33 / 42 / 43 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 57 / 
61 / 65 / 66 / Educación / Inversión / Protección / Eficiencia / 
Reciclaje 
 
31 Narrador X X X 12 / 53 
 
34 Narrador X X X 43 
 




39 Narrador X X X Protección 
 
50 Narrador X X X 12 / 53 / 56 / 57 / Evacuación 
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